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- e B Ú m e n a e 
Nueva. York, febrero 10. 
irMANIA se ha visto envuelta ^ i X t en una maraña de dl-êntinameute en ^ orieiltJtl 
EcultaJe» c-\ r ler todüa los grandes 
nie se preparaban tranqui-
ĉtíltC nara cosechar, como conse-
UBjente P»"1 cou ia Lkrania y 
coe reUrada de los bolsheviki de la 
t*erra- .„ in tierra que con tanta 
l'oUmu en el curso de la historia 
(recuenc a i.- e8pina clavada en 
W reSUH1n de los vencedores militares, 
postado ^ v constituirse en la 
t»1 ^'ntra la cual se estrellarán las 
f̂ 8 onzas de paz y provechosa expan-
esperanzas uc ̂  ^ Aieniania. 
"&a tícraínente resentidos por haber-
A,?arEírmdo un pedazo de su te-
se <le.s?u.r,Sa cederlo a la Ukrania, a 
rrit de su ruptura con los bolshevi-
caUibio ae a tratado de paü con las 
* s Centrales, los polacos, según 
F0Íe» las apariencias, se hallan en 
wda i t̂ado de rebelión, 
"̂'rntsma "ma que Alemania y 
H .o filaron con tanto esmero, pa-
iû HTar de ¿na beneficios militares 
"! Márclto polaco—tal parece que va 
-"el tifrse contra esas naciones. Las 
»,T0 S aue publican los periódicos 
pac ones ^'1/ ue 3e Biente latir el 
sie«n?ntó y la alarma con motivo de 
de!̂ uacl6n de Polonia, indican que 
" wfones oolacas, que ya son una 
efectiv^ comparten el sentir y 
ÍHmaVgo resentimiento contra as 
n i r i t i s Centrales. Tan grave ha lle-
POín f ser la situación, que las fuer-
as militares no cesan de recorrer las 
H n J l HunSa'-se halla particular-
mínte comprometida en estas dlficul-
mies a causa, del papel prominente 
ne se esperaba que representase en 
i futuro gobierno de Polonia. Los ele-
" ^. nolacos y los que con ellos 
S iza'n'n'la3̂  monarquía dual es-
ln en armas con motivo de la si-
tuación y se esperan nuevas perturba-
V̂ofriendô a'mirada hacia el Norte. 
t p «ue ya se ha anunciado que Ale-
m«nla se propone reanudar las ope-
Sdones mllitíres contra el Norte de 
Rusia v esta noticia parece confir-
marse'con el aviso de que las comisio-
nes ane representan a las Potencias 
Centrales en Petrogrado han salido 
de la capital rusa y pasado hasta den-
tro de las líneas militares alemanas. 
El probable propósito alemán de ata-
car a los bolsheviki se indica también 
en un despacho de Viena. que declara 
oue si Alemania se decidiese a reanu-
dar las operaciones militares contra 
Rnsia, "esto no influirla absolutamen-
te en la actitud de Austria". Brto pa-
rece significar que Austria se propone 
J a S i t u a c i ó n ^ H i l i t a r 
dejar que Alemania libre sola la ba-
talla en el Norte de liusia. No resulta 
claro al se propone seguir, mientras 
tanto, manteniendo sus relaciones con 
el gobierno de Petrogrado; pero un 
despacho de Sofía dice que Bulgaria 
estn precisamente haciendo eso mis-
mo. "Uabiendo reanudado las relacio-
ues diplomáticas con Kusla". Declára-
le, sin embargo, que todas las Po-
tencias Centrales están de acuerdo 
respecto a la situación. 
hn el Oeste, aunque la situación mi-
litar en el frente revela pocas sefla-
les de ir, por el momento, más allá 
de incursiones y boiPbardeos inteiml-
lentos, sin que Laya indicios de ;miyo-
res operaciones por parte de los mi-
llones de hombres cuncentralos para 
el ataque y lu. defensa, ha surgido un 
incidente de marcada importancia re-
lación idv) con 1.1 alto mando ie Ifts 
fuerzas que combaten al lado de la 
Entente. 
Noticias de Londres, en efecto, anun-
cian la retirada del general Sir AV1-
Ulam Ropertson de su puesto de jefe 
del Estado Mayor Imperial inglés y 
que ha sido reemplazado por el Mayor 
General Sir Henry Hughes Wllson. 
i'.sfco parece indicar que algo parecido 
a un ÍSstado Mayor General aliado fué 
creado por el Supremo Consejo de Gue-
rra en la reciente sesión de Versalles. 
Se ha revelado el hecho de que el Ge-
neral Kobcrtson no quiso ocupar el 
pqeoto de representante militar inglés 
en el Supremo Consejo de Cuerra, ni 
permanecer al mando del Estado Ma-
yor, "con facultades limitadas", dedu-
ciéndose de esto que se ha nombrado 
una autoridad más alta. 
El Primer Ministro Lloyd George, 
respaldado por el apoyo que le ofre-
ció el Parlamento ei otro día, tal pa-
rece que ha hecho frente resueltamen-
te a la situación militar, conformán-
dola a la opinión sustentada por tan-
tos, y al parecer aprobada en el Con-
seje de Versalles. de que debe unifi-
carse el mando de los ejércitos alia-
dos Tal parece que el General Kobert-
son' no estaba de acuerdo con este 
plan, por lo que, no obstante sus al-
tas dotes militares, en que se suscitó 
la menor duda acerca de su habilidad, 
ha tenido que ceder el punto a otro. 
Después de su incursión del viernes 
en el Estrecho de Dover, durante la 
cual destruyeron unas cuantas embar-
caciones de patrulla, los alemanes en-
viaron uno de sus submarine s al puer-
to de Dover a favor de la obscuridad 
en la madrugada del sábado. El su-
mergible lanzó unos cuantos proyec-
tiles contra la ciudad y se retiró, cuan-
do fué atacado por fcl fuego de las ba-
terías de tierra, después de haber cau-
sado ligero daño a algunas casas par-
ticulares y unas cuantas bajas entre el 
elemento civil. 
LA EXHIBICION DE ANIMALES IMPORTADOS FUE MUY CELEBRADA.—MEJORAS Y PROGRESOS EN LA ESTACION EXPERI-
M E N T A L . — E L SECRETARIO Y E L SUBSECRETARIO DE A G R I C U L J W A MUY CONGRATULADOS 
¿INTERVENDRA E L JAPON EN 
RUSIA? 
Xew York, Febrero 16. 
El doctor T. lyenaga, prominente pu-
[ bildsta japonés y Director del Departa-
nento de Noticias del Este y del Oeste, 
i «prniMción japonesa, en un disrurso 
[•renunciado aquí hoy, dijo que el caos 
jse reina en Rusia está amenazando la 
t«i del Este y sugirió la posibilidad de 
i intervención del Japón para restable-
(w ei orden en Rusia. 
"Serta necio predecir que no surgirá 
I «erjeneia ninguna, cuando llegue a ser 
Utber imperioso del Japón sacrificarlo to-
lo en ara de la causa comliu, dijo el doc-
tor lyenaga. Semejante emergencia, si 
| "fíe Alguna vez, saldrá de los desarro-
0! que se verifiquen en Rusia. 
"No nos incumbe intervenir con las per-
I tMbaciones interiores de ningún país so-
wino, continuó, pero debo decir que el 
aos en ia Rusia europe se va extendien-
partaalmente a las posiciones rusas en 
| 'i Aíla Oriental. Esta is causa de con-
ibie ansiedad y preocupación por 
Me del Japón, porque como consecuen-
r* <ie ese caos se ve amenazada la paz 
91 «1 lejano Orlente." 
t D E B A T E " 
- siempre este semanario, cu-
a.! 11 y V€nta crecen vlsible-
««e, secciones y artículos que in-
"ea por «ju novedad y amenidad, 
tbi 8U último número leemos el ar-
r j 0 «atírico "Figurillas y Figuró-
l e pinta gráficamente a "los 
^nueios», es decir, a los hombres 
mal agû vo y a los "categóricos" 
L J,08 ûe dudan nunca de nada 
Con de no 8aber nada-k,,11 au ironía fina y punzante "vi-
K ú * tlco en torDO del famo8o y 
En oírí0naje ruso RasP«tín. 
Kestiv edición publicaremos la 
w y eî undiosa carta del obre 
I>EnCí al 0brer0 Sen9ato. 
•̂ enor íonosa e ingeniosamente 
IttWola; 'as contradicciones y 
Wn loS "^P'^tns fuertes 
ENERGICAS MEDIDAS DE 
JUNTA D E L TRAFICO 
DE GUERRA 
LA 
Washington. Febrero 16. 
Mediante el control del comercio exte-
rior d.. la nación que ŝ îu hecho efec-
tivo con la~pftíclama fiel Presidente 
exigiendo licencias para todas las Impor-
taciones y exportaciones, la Junta del 
Tráfico de Guerra se propone extirpar por 
completo todo comercio con las casas ami-
gas del enemigo, que están suministrando 
información, introduciendo provisiones de 
contrabando, proveyendo créditos o aca-
parando para después de la guerra a fin 
de ayudar y cousolar a Alemania. 
Para la realización de este propósito, la 
Junta anunció esta noche que se habían 
preparado reglas y disposiciones relativas 
particularmente a la importación de cier-
tas materias primas como el caucho, el es-
taño, la lana, el yute, etc., las cuales se 
espera que todo verdadero patriota ame-
ricano observe con absoluta y cordial fi-
delidad. Anunció la Junta que se harán 
todos los esfuerzos posibles para aplicar 
es-tas reglas con el menor detrimento pa-
ra los legítimos intereses mercantiles; pe-
ro se declara que la vacilación o la debi-
lidad ou el cumplimiento de estas reglas 
era inconcebible, cuando una libra de 
caucho o unas cuantas barras de estaño 
podrían significar la muerte de muchos 
soldados americanos. 
(Continúa en la plana CATORCE) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
España exigirá de Alemania garantías 
para el servicio de cabotage y 
respeto para su soberanía 
en las aguas juris-
diccionales 
I "̂cada T musa clásica regocijada y 
• » í t o , i0s,,ver8oa sueltos, naturales ACzeuPalnlila Méndez-r" critiet •ílarr6n clava el bisturí de 
Kríblea n ta las «ntrañas de los 
I ^ cínicos VaCh0les 7 de los burS"e-
L^jos "t> afinas entre otros 
r - i lu^03^ Beef de Puerco" de 
'̂ ra h ! con una graciosa ca-
cilo ,lAn^el Cruz. un precioso 
* Srabadn Sarah Bernbardt con 
i : "Cami; :asando Revista", de 
"TcE0 Adelailte". de D. La-
T08". de iL8cn?0s buenos.y carita-
^ c i L h n„SC0 de Armas; "Por 
L * - G • <.t ; ul0 Profesional", de 
^fc*; "v ''otas Sociales", de Díaz 
í? ^anci^" ^^tivas". de San-
Nntlr. Ct ac(L Ichaao); "Crónica 
LTeatrír*a : \ Icha80: Sema-
r 0 ^ Án^* .rcial: el artículo 
j , ^ muv iJ^81? Abreu. 
w5a,,co"8J"tenc,onada caricatura 
los Si6 61 a^car cubano y 
^rUda neres americanos llena 
El nuevo empréstito abierto por el Go-
bierno se cubre rápidamente 
A s i g n a d o g r a v e 
í w ^ d ?alv^a' 3e •«•"te y 
r^nta v >(.,1̂ lno de Real nú-
•«do*1^ «ver p * 0 ' , e2. Puente» 
in iP»8- Para Ia. de Sa-
"in. mano d^K ̂ '""do de con-
. VÍ;l(;«rplano 7nha y fractura del 
S i,*" hnhltaoVL'1"0 s* l'rodujo 
Se han desarrollado varios desórdenes 
a causa de la campaña electoral 
M EVO L.MPJtESTITO 
Madrid, 18. 
En el Banco de España ha quedado 
abierto el empréstito de 200 millones 
de pesetas en obligaciones del Tesoro. 
Hasta la hora de cablegrafiar han 
íido suscriptas las siguientes cantida-
des: Banco Hispano-americano. 2;{ 
millones de pesetas; Banco del Río de 
la Plata, 20 millones; Banco Hipote-
cario, 10 millones; Banco de Bilbao, 
16 millones, y Banco de Vizcaya, 10 
millones. 
La Impresión dominante es que el 
empréstito se cubrirá yarias reces. 
E» CASI TODOS LOS DISTRITOS 
HABRA LUCHA ELECTORAL 
.M:idrid, 16. 
El Jefe del Gobierno, señor ílarqués 
de Alhucemas, bn declarado que serán 
muy pocos los diputados que sean pro-
clamados con sirreglo al artículo 29 
de la ley electoral, pues en eiisi todos 
los distritos se presentan yarlos can-
didatos r babrá por lo t;iiifo ¡neha. 
DJTA COLISION. VARIOS HERIDOS. 
-—Orense, 16. 
Comunican de (elanora que allí 
ocurrió una sangrienta colisión entre 
los partidarios del candidato conser-
vador i los del reglonallsta. 
Entre ambos bandos se cruzaron al-
gunos disparos de arma de faego, re-
sultando varios heridos. 
DESORDENES ELECTORALES 
(PASA A LA QUINCE.) 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
17 DE FEBRERO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS. 
Bailes, Esta noche en celebración 
I Oel restablecimiento de S. M. Don 
Fernando VII y de la amnistía decre-
tada por la Reina, habrá lucidos bal-
es en loa teatros Principal y Diora-
ma. 
60 AÑOS ATRAS 
No se publiqft edición por ser lu--
nes. 
25 AÑOS ATRAS. 
Editorial. Nuestros representantes. 
Nuera industria. Ayer fué bendeci-
do en Matanzas el edificio de la nue-
va refinería de azúcar de los señores 
Bea, Bellido, y Co. Ofició el párroco 
de San Juan de Pueblo Nuevo. 
Baile de Piñata, E l próximo domin-
go habrá, baile en el Casino Español 
y en los Centros Asturiano y Galle-
go. 
Fiesta Religiosa. En celebración do 
las Bodas de Oro del Papa León X I I l 
la V. O. F. de San Francisco ha re-
suelto celebrar solemnes fiestas reli-
giosas en su iglesia, 
Nombramiento. E l Cardenal Ceferi-
no González ha sido nombrado Aca-
démico de la Española. 
León X I I I celebró ayer la misa del 
Jubileo en la Basílica de San Pedro, 
asistiendo 6,000 peregrinos italianos y 
40 obispos. 
Círculo de recreo del Vedado. Ano-
che se celebró el segundo baile do 
carnaval. Asistieron entre otras las 
distinguidas señoritas Carmen Casuso, 
América Pellicer, Virginia Echevarría. 
Teté Mariño, Emilia Valls, Cuca y 
María Luisa Nava, Isabel Hernández, 
Lucrecia Núñez y Chichi Yarinl. 
Caballos sementales de paso y asnos de Kentucky.—Granado raza Hereford y vacas raza Holsteln.—Añojo Holsteln y toro Hereford. 
LA EXHIBICION DE CABALLOS ' de este año y que, sin exageración. ] ron 1,492 yeguas en diez términos 
Los doce caballos que fueron pre- j puede decirse que es uno de los me- | municipales de las provincias de pi-
sentados a rienda y mostrados en tiro i jores équinos que se han criado en , nar del Río, Habana, Matanzas y San-
y en monta merecieron algunos de ¡ los Estados Unidos en estos últimos ta Clara, en que estuvieron distribui-
ellos, los elogios y aplausos de toda i años. | dos temporalmente en forma de para-
Agronómica de Santiago de las Ve-¡ la concurrencia por la conformación! Para demostrar el entusiasmo con ¡ das de sementales, 
gas, con el propósito de asistir a la i y excelentes cualidades de cada ejem- • i que ha acogido el país el servicio de i Este ganado, por la manera como ha 
exhibición de animales que para la j piar, particularmente de dos caballos ¡ recría que se viene fomentando por la ; sido presentado, revela el cuidado 
recría se han importado recientemen- Morgan, de tan inestimable mérito, \ Secretaría de Agricultura desde hace < que se mantiene con el, tanto en el 
Atendiendo a la invitación que re-
cibimos del Secretario de Agricultu-
ra, General Eugenio Sánchez Agrá-
monte, nos trasladamos en la tarde 
de ayer, a la Estación Experimental 
te de los Estados Unidos y conocer ¡ que resultaría difícil nada que los ¡ dos años, basta mencionar que duran-
mejorase. Asimismo fué ejercitado un j te la época de monta en el año 1917 
caballo de raza, de silla, de Kentu- • el grupo de sementales, consistente 
cky, importado en loa primeros día^ i en 12 caballos y 10 burros, sirvió-
las mejoras que se vienen realizando' 
en la citada Estación. 
LA CONCURRENCIA 
Fué numerosa y selecta, figurando 
entre la misma bellas y distinguidas 
damas. Recordamos a los Secretarios 
de Agricultura. Gobernación. Hacien-
da y Sanidad, doctores Sánchez Agrá-
mente, Juan L . Montalvo, Leopoldo 
Cando y Fernando Méndez Capote, 
respectivamente; al Subsecretario de 
Agricultura, doctor Carlos Armente-
ros; al Ministro de Italia, señor Ste-
fanó Carrara; el Director de Alimen-
tos, doctor Rafael Martínez Ortiz; el j 
Prbo. doctor Manuel Arteaga, Provi-' 
sor del Obispado de la Habana; el 
Rector de la Universidad, doctor Ga-
¡briel Casuso; el Coronel Miguel Va-
irona; el Presidente del Club Rotarlo; 
doctor Carlos Alzugaray; el Magistra-
do del Tribunal Supremo. Dr Fran-
cisco de la Torre; el Gobernador Pro-
vincial, señor Celestino Baizán; el 
Senador, señor Rivero; el Represen 
tante señor Rafael Cabrera; el Secre-
tario de la Bolsa Privada, señor Pe-
dro P. Kohly; el Catedrático doctor 
José Comallonga; el Director de la 
Lotería Nacional, Genera' Armando 
(Continúa o d la plana TRECE) 
S o c i e d a d d e E s t u -
d i o s C l í n i c o s . 
En la noche del viernes celebró se-
sión la Sociedad de Estudios Clínico» 
de la Habana, bajo la presidencia del 
doctor José Antonio Presuo, actuando 
de Secretario el doctor Luisi F. Rodrí-
guez Molina v con asistencia de gran 
número de profesionales entre los qua 
recordamos a los doctores Agrámen-
te, Pérez Miró, Santos Fernández, Gu-
tiérrez Lee, Fosalba, Carrera, Le Roy, 
López del Valle, vilHers, Aragón (pa-
dre e hijo), Clemente Inclán, Pazos, 
Pons, Alberto Inclán, Félix Pagés, Ra-
món Grau y San Martín, G. de los Re-
yes, Recio, Custodio y otros. 
E l primero en hacer uso de la pa-
labra fué el Dr. Le Roy, quien leyó 
un sentido elogio del doctor Enrique 
B. Barnet, haciendo resaltar la labor 
científica del Inolvidable higienista. 
Después el doctor J , de Pazos pre-
sentó un extenso informo sobre Un-
cinariasis en Cuba, que fué discutido 
por varios dectores. 
E l doctor José A. Fresno, liabló so-
bre una serle de 125 laparatomías quo; 
realizó en 1917, y que comprenden' 
operaciones sobre el estómago e in-
testinos, sobre el hígado y las vías bi-
liares, sobro tí; útero y los ovarios, 
entre ellas vna operación cesárea por 
neoplasma uterino, etc. Los doctorea 
Grau y Domingo Ramos hicieron con-
sideraciones sobre algunos de estos 
interesantes casos. Después el doctor 
Alberto Inclán, presentó a la Corpo-
ración un caso muy curioso de un ni-
ño de 14 año3 con reblandecimiento 
de algunos huesos del cráneo y ra-
diografías del caso y una señora a 
quien practicó un ingerto óseo en la 
columna vertebral con brillante re-
sultado, hace ya un año. por lo avan-
zado de la hora, eran cerca de las 12. 
se aplazaron para la próxima sesión 
j los restantes trabajos que figuran en 
la orden del día, entre ellos el informe 
! del doctor Gutiérrez Lee sobre el tra-
' tamiento de la lepra. 
I n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d e l n u e v o d e -
p a r t a m e n t o d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i -
c u l t u r a d e d i c a d a a p l a n t a s t e x t i l e s 
y a c e i t e s v e g e t a l e s 
RESULTO UN LUCIDO ACTO A L QUE ASISTIERON E L SR. E L I -
C o n t r a l a s a d i v i n a d o r a s , c a r t o m á n -
t i c a s , e t c . , e t c . 
R. Cano, presentó ! por medio de carteles en las casas y 
y oportuna propo- j casi en plena vía pública asaltan aíl 
El señor José 
ayer la siguiente 
sición de ley: ! transeúnte! para deícirle "La buena 
A LA CAMARA I ventura". Este espectáculo es lochor-
I noso en un país civilizado; no debe-
Por Ley de dos de Febrero de mil' mos tolerarlo y se imponen medidas 
novecientos doce, se suprimió de la de policía para reprimirlo .nmediata-
relación de Industrias, profesiones, ar 
tes y oficios, que figura en la vigente mente. Por tanto los Representantes que Ley de Impuestos Municipales, cuyas suscriben presentan a la consideración 
cuentas contributivas regulan libre- y resolución de este Cuerpo Colegla-
SEO ARGÜELLES, EN REPRESENTACION DEL GENERAL MENO-' !,Ue°te .l08 Ayuntamiento^ el coucepto lador la siguiente: 
TAI V I f K QFftORFQ CAWrur? ¡ r D AWvw-rr v A D ^ M x r n r v í ?e r o m á n t i c o s o adivinadores'. La PROPOSICION DE L E Y 
UVL I LUÍ) otNUKto bANCHEZ AGRAMONTE Y ARMENTEROS, | intrnclón del concepto no fué, no pu-. Artículo lo queda prohibido en ah-
SECRETARIO Y SUBSECRETARIO DE LA SECRETARIA DE AGRI- • ^ ^ í í ^ :i h,^e;,;lotfdorjs solaJto' el *jerci<*> ^ ia quiromancia 
n i l T I l P A rnn/ir o r í n v t d a p a t n credulidad, elimlnandoloa de o adivinación, la cartomancia, el so-
^ULIUIVA, LUÍfltKLlü I IKAISAJU jtoda tributación, sinó borrar do una r.ambulismo, aplicado a la credulidad 
. , ^ * j , . j , i de la Nación un precepto que i del destino, la explotación por medio 
A las once y me^a ^ Punto, de a lado el nuevo Departamento del se- amparase a los qn« contaba con la de talismanes, las ciencias que se U-
manana de ayer ha tenido lugar la ñor Giraudier, la representación del ignorancia v contradecir v-rescripcio- tulan ocultas y cuantos medios em-
inauguración oficial del nuevo Depar- señor Presidente de la República, on . r c s del C M i e n Penal L Vu„io^ -^^••Vinr?, 
Sánchez Agrámente; el Jefe del Ser-! tamento de Plantas Textiles y Acei- el señor Blicio \rgüelles que M o m - ' L ^ t n n l í S ^ S Í r t M * rtP In nnf ? ! ? ^ titulan adivinadores 
vicio de Veterinaria, doctor Bernardo! tes Vegetales de la Secretaría deipañaba al General ^ n X z Agrazón ! ^ 6 PorTvenil\ n 
J . Crespo; el señor Fausto Menocal; Agricultura, cuya dirección se le con-¡ te. Secretario del Ramo y al ^ I S ? S & ? ^ S ^ - J h - í ^ 1 ! T ' ™ ! Juzfados CoTTe<> 
el Jefe de Publicaciones de la Se-' fía al señor Antonio Giraudler darlos Armenteros. Subsecretario d ^ condenarán a los que incu-
cretería, señor pélfa Callejas; el ha-i La Secretaría de Agricultura Inau-j Agricultura, quienes al entrar se reu- muchos medios de encañar, ha toma-
cendado doctor Manuel Froilá-i Cuor- guró ayer uno de susr Departamentos I nieron con oí señor Primelies, DI- do un incremento tan'espantoso quo 
va; los doctores Federico Torralbas, i más interesantes y prósperos en me-1 r(íL tor de Agricultura, el Inspector! no s ó l o 
Emilio del Junco, Andrés Segura y I dio del mayor entusiasmo por parte j General de Agricultura, los .>efes del j on los periódicos publicando retratos 
Departamento, el Director de la Es- "medallas, mágicas", "altares de bru-
tación Agronómica, doctor Mario Cal-1 jería" y railes estravaganclas, sin con-
vino, el Director del Departamento de tar el léxico de los roclnmoa, sino que 
j vienen en caravanas de naíses extran-
(Continúa en ia plana TRECE) Jeros. ofrecen su lucrativo negocio. 
Cabrera, Dionisio Velazco; Julio de ¡ de todos 
Cárdenas, señores Enrique Aldabó,! a la hora anunciada empszaron a 
William Lawton, Colín de Cárdenas. Legar a la Dirección de Agricultura 
y los representantes de la prensa de situada en los bajos de la Lonja del 
esta capital. • Comercio, donde se encuentra insta-
uran en la infracción de lo dispues-
¡tc en el articulo anterior en la forma 
siguiente:—a las mujeres por la pri-se anuncian pomposamente imera a la de cincuenta ~ 
sos y en casos de reincidencia, de se-
senta a ciento ochenta días de arres-
te, elevando la penalidad, por cada 
vez que reincida; a los hombres, a la 
(Continúa en la plana DIEZ) 
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S C H M O L L F I L S & C o , 
"Sinceros nmigos y sinceros contratos.'* 
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D E L MERCADO AZUCARERO 
El mercado local de azúcares cerró 
en las mismas condiciones de quietud 
o inactividad eu que viene rigiendo 
hace algunas semanas. 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, basándose en el Decreto núme-
ro 70, de fecha 18 de Enero de 1918, 
continúa cotizando el precio de 
4.20.205 centavos la libra por azúcar 
de guarapo base 96 grados de polari-
ción, en los almacenes públicos de es-
ta capital, para la exportación. 
En Matanzas entraron el dia 13 del 
actual, procedentes de distintos inge-
nios de esa provincia, 26,796 sacos de 
azúcar de la presente zafra. 
Existencia anterior: 865,440 sacos 
T H O R V A L D L . C U L M E L L 
V A L O R E S 
HOTEL FLORIDA OBISPO 2̂  
SE DESEA SABER E L PARADE-
RO DEL PADRE ELIAS GABRIEL. 
LO SOLICITA SU AMIGO Y COM-
PAÑERO JUAN DANIEL, QUE VI-
V E EN E L HOTEL FRANCIA, T E -
NIENTE R E Y , 15, QUE TIENE 
MUCHA URGENCIA EN V E R L O . 
SE SUPUCA A CUALQUIERA 
QUE LO V E A L E INFORME DE 
ESTE ANUNCIO. 
C4005 15t.-yl6-17fm. 
B o l s a d e K e w Y o r k 
F e b r e r o 16 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 3 6 3 . 5 0 0 
B o n o s . 1 . 9 4 6 . 5 0 0 
t 
i - • . . • ; Total entrados: 892,232 sacos. 
COTIZACION OFICI4L BEL COLE-j 
GIO DE COBREBORES 
El Colegio de Corredores do la Ha- i 
baña, con arreglo al Decreto número | 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co- i 
mo sigue: 
Azúcar centrifuga polarización 96, a j 
4.20.205 centavos oro nacional o ame- ¡ 
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oró nacional o americi- I 
la libra, on almacén público de es-; 
la ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Enero: 4.25 
centavos la libra. 
Del mes: 4.30 centavos la libra-
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del raes: 4.45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.02 
centavos la libra. 
Clenfnegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre' 
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 . 0 0 0 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p 0 r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n t e e l C o m p a n y o t 
e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libbra. 
Primera quincena de Enero: 4.38 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
RESUMEN SEMANAL 
La semana que reseñamos fué fe-
cunda en actividades bursátiles, pre-
dominando desde los primeros días la 
nota optimista, a pesar de la anorma-
lidad de la situación creada por la 
guerra. Pero es lo cierto que el dine-
ro abunda y busca inversión en las 
principales Empresas que se cotizan 
en la Bolsa, y de ahí el alza que se ad-
vierte en todos los valores. 
Las acciones de las nuevas Compa-
ñías tienen cada día mejor acogida en 
el mercado, como que ellas represen-
tan el capital y las iniciativas unidos 
para explotar muchas industrias quo 
llevaban vida lánguida, ofreciendo to-
das ellas fecundo campo al capital in-
vertido. 
Algunas de esas compañías, de re-
ciente creación, alcanzan ya altas pri-
mas en nuestro mercado, siendo este 
el más elocuente exponente del éxito 
alcanzado por esas compañías. 
El auge adquirido por nuestra pri-
mer industria, la azucarera, es la base 
en que descansa nuestra riqueza. 
La zafra que se está elaborando so 
calcula que exceda, como ya se ha di-
cho, de 3,600,000 toneladas del dulce 
producto, pues nuestros centrales 
MERCADO FINANCIERO 
(Cnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
VALORES 
New York, Febrero 16. 
Las acciones de las compañías de 
vapores fuorou el rasero saliente de la 
l»re>e sesión de hoy en el mercado de 
valores, desplegando las <<Marinos,, 
preferidas y "Atlantic GulF una aefi-
vidad especial, con ganancias extre-
mas de 2.12 y 1.1 2 puntos, respeefi-
vamente. También hubo, una demanda 
Inusitada do "I nited Frult", que se 
elevó casi tros puntos. 
Las ganancias en otros ramos se 
limifaron a las obtenidas por las in-
dustriales de relatiya poca importan-
cia, Incluso las secnndarlas de acero. 
Los fuertes rastros distintivos entre 
las especiales fiM-ron "American Woo-
len'* y las de "Hlde and LeatheT,% co-
snunes y preferidas, reteniéndose en 
gran parte las ganancias de uno y tres 
puntos. 
United States Steel se movió den-
tro de límites restringidos, pero cerró 
con una ínfima ganancia fracclonal. 
Xas ferrocarrileras no desplegaron su 
reciente prominencia, pero se mostra-
ron firmes, exetnfo fanadian Pacific, 
que cedió l.i 2 puntos. Las ventas as-
cendieron a 360,060 acciones. 
Los bonos de la Libertad se mantu-
vieron a Ja altura que habían conquis-
tado, vendléndoae los del Síá de 97.90 
a 9S.10; los primeros del 4 de 96.30 a 
96̂ )0 y los segundos del 4 do 95.84 a 
96. Los bonos internacionales se aflo-
jaron un tanto. Las ventas totales as-
tendieron a $1,950,000. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 6.1:2 a ó.3'4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72, 
Comercial, 60 días, 1.71.1 2; por le-
tra, 4,75,5116; por cable, 4,76.7 16. 
Francos^—Por letra, 6.72.Ü8; por 
cable, 5.70.1|8. 
Florines,—Por letra, 43.3 4; por ca-
ble, 4áJ|4, 
Liras,—Por letra, 8,68; por cable, 
8,66. 
Rubios.—Por letra, 18; por cable, 
]3.1|4 nominal. 
Plata en barras, 85,3|8, 
Peso mejicano, 68, 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6.3 4 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5.112; promedio 6; 
cierre 6; oferta 6; último préstamo 6. 
Londres, Febrero 16. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Febrero 16. 
Renta tres por ciento, 67 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
I6Í2 céntimos. 
Empréstito cinco per ciento, 87 
francos 70 céntimos. 
Nota.—No se han recibido cotizacio-
nes de Londres. 
Suscríbase al DIARIO DK LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a , S . A . 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
De acuerdo con lo previsto en el artículo vigésimo séptimo de 
los Estatutos, y de orden de la Junta Directiva, se cita a los se-
ñores Accionistas de esta Compañía para la Junta General extra-
ordinaria que habrá de efectuarse el día 25 del corriente mes, a las 
dos de la tarde, eu las oficinas de la misma, casa calle do Obispo 
número cincuenta y tres, en cuya junta se tratará del aumento 
del Capital Social. 
Habana, Febrero 10 de 1918. 
ROGELIO CARVAJAL, 
Secretarlo. 
A T U R I I U E L 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s -
C o l a s • G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y C í a . 1 7 0 B r o a d w a y . í í e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
C1373 alt. 4d.-13 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Por orden del señor Presidente de 
esta Sección, preyla la autorización 
correspondiente, se hace público, pa-
ra general conocimiento de los seño-
res asociados, que el próximo domin-
go día 17 del corriente mes se cele-
brará en el salón de fiestas del edi-
ficio social una matiné© bailable. 
Para asistir a dicha fiesta es in-
dispensable la presentación a la co-
misión do puertas del recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
1 Los vocales de la Sección impedirán 
la entrada y la estancia en el salón a 
las personas que por cualquier causa 
¡ resultasen inconvenientes. Las puer-
i tas se abrirán a la una de la tarde y 
{ el baile dará comienzo a las dos. 
No se permitirá la entrada a los 
menores de dieciseis años-
Serafín Pablos. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 7 
M O N E D A O F I C I A L 
CAJA: 
Efectivo 
Bancos y Banqueros. 





OBLIGACIONES Y ACCIONES. 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EMPRESTITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
DIVERSAS CUENTAS, . 
PROPIEDADES INMUEBLES 











($8.000.000 Oro E s p a ñ o l ) . . . $ 7.272,727-27 
Reserva 700,000-00 
x Ganancias y Pérdidas. . . . 355,447-89 
$90.032.301-99 
DEPOSITOS 








A deducir $280.000 dividendo semestral pagadero el 16 de Ener'-
de 1918. 
Firmado: P. de la Llama, Firmado: Laureano Roca M. 
Sub-Director. Sub-Director. 
Vto. Bno. Manuel A. Suárea. 
Presidente, P. S. 
Firmado: Armando Godoy, 
Vice-Presidente. 
I producen con pasmosa celeridad gran-
des cantidades de azúcar, hasta el 
punto que los almacenes se encuen-
tran abarrotados, no obstante que e) 
transporte a los Estados Unidos se es-
tá efectuando, si no de una manera 
normal, mucho mejor de lo que se es-
peraba, habida cuenta de la escasez 
de barcoa 
Cierto es que el precio para la ven-
ta de azúcares ha sido limitado, pero 
éste representa moderadas utilidades, 
tanto al hacendado como al colono, y 
de ahí que el dinero corra por todo si 
territorio de la República. 
Las acciones Beneficiarlas de la 
Compañía de Seguros, así como las 
Comunes de la Compañía del Teléfo-
no, fueron las que batieron el record 
de alza en la semana; las primeras 
ganaron 5 puntos y 7% las últimas 
con reiación a ios precios de la sema-
na anterior. 
En Beneficiarlas del Seguro se ope-
ró entre 85.112 y 89.1Í2 y aunque al 
cerrar la semana declinaron algo, la 
reacción se cree no ha de tardar en 
iniciarse. 
En acciones Comunes del Teléfono 
se operó primero a 82.1|2 y sucesiva-
mente a 83, 84, 85, 86 y 86.1|2, cerran-
do muy firmes y cotizadas a distan-
cia de 87.1¡4 a 89, sin nuevas opera-
ciones. 
Las Comunes de la Empresa Navie-
ra subieron tres enteros, confirman-
do nuestras impresiones de la sema-
na pasada: de 66.3|4 a que abrieron, 
cerraron solicitadas a 69.3|4, creyén-
dose que alcanzarán un nivel más al-
to, dado el constante aumento en la 
recaudación de dicha Empresa, como 
lo indica el hecho de no poder hacer 
frente al transporte de mercancías. 
Por otro lado se aproxima el dividen-
do del trimestre, de 1% por ciento, 
que representa un seis por ciento 
anual, que amerita precios más altos 
que los cotizados. 
Firmes se«mantuvieron toda la se-
. ; til 3 
mana las acciones de la Con^ 
Manufacturera Nacional La, ^ 
das se cotizan desde el vlernp, " 
videndo de 3y2 por ciento, y 1 ? ^ 
de 74.7¡8 a 80, sin o p e r a í i ^ 
Comunes de esta Empresa, que 
birán en el presente sem¿8?re S^ 
i respondiente dividendo. cemf« 
36.1¡2 a 37.112. firmes. errwoa« 
Las acciones de la Compañía W 
nal de Camiones subieron dos em. 
en la semana, habiéndose oner̂  
30, 31 y 31.112, cerrando flrme8 T0 J 
licitadas. EstíuCompañía repartirit 
primer divideffdo en Marzo tanta 
las Preferidas como a las'comi-
en vista de las utilidades que 
la Compañía, como se ha demostrad-
con sus recaudaciones, de lo que¿ 
mos cuenta en su oportunidad. ^ 
Las acciones de los Ferrocarril! 
Unidos abrieron a principios de st-
mana entre S8.1|2 y 88.3|4, operái¿ 
se después a 88.7¡8, 89 y 89.1¡8. a í i . 
tima hora se operó a 89.114 pgrafí 
de mes y quedaban pagando a ese 
po al cerrar el mercado. 
El papel de la Havana Electric 
gió firme toda la semana, habléndi 
operado en Preferidas a 
107.112, 107.3'4 y 108, y cerraron a áis-
tanda de 107.lU a 110..Las Couims 
fluctuaron entre 98.112 y 99, operát-
dose en algunos lotes dentro de m 
precios. 
(Continúa en la plana ONCE) 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o Moré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefl Ue los .Npsrodado» Ue Maro» 
Patentes. 
BaratiUo, 7, aitus.—Teléfono A.MI 
Apartado número ?l>6 
Se hace cargo de los siguieDteí tnbi 
Jos: Memorias y planos <le iuveutoi 
citud de patentes de invención, BegiK» 
de Marcas, Dibujos y Clichés <le mina 
Propiedad Intciecnial, Kecursos de 
da. Informes periciales. Consultas, GIU' 
TIS. Registro de uiarcai y paUrntct n 
los países extranjeros y de marcii i) 
ternaciouales. 
Capíral$500,Q0O.Q0 R e s e r v a $45O.OOO.00J 
Pa$*\ i n t e r é s s o b r e D e p ó s i t o s en el De 
p a r t i m e n t o d e a h o r r o s . D e s e m p e ñ a Car* 
¿ o s F i d u c i a r i o s de todas clases. 
A l q u i l a C a f a s de seguridad en 
B ó v e d a a p r u e b a de ladrones. 
T i e n e d e p a r t a m e n t o d e Bienes 
y T e r r e n o s . 
I » 
354/OBISPO S3. 1. 
M ü l ^ W í r H A B A N A v l 
B A N C O H I S P A N O - A M E B I C t i j O 
A V E N I D A ' D E I T A L I A , N U M . 102. 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s sobre 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a t t O S 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s de ahorro» 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 102. 
América Advertlsinsr C«rP- A-27ÍS. 
G R E O S O T A D 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
^^^^mm'^mi^*^^^^^*'^^^^^^^^^m^^^ , i París-
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades c 
Caí1 
Y A E S T A P R O B A D 0 
q u e l o m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e l t e c h o 
T e r n o l i - P l a n i o l 
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12 mese« S 1 5-00 
6 Id. „ 7-50 
3 Id. „ 4-00 
1 Id 1-35 
UNION POSTAL 
12 mese» 
6 Id. . 
3 Id. _ 
i w. : 
9 21-0fl 
1 I-OO — „ 6-00 „ 2-2» 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BL PERIODICO DE MAYOR CIRCULAC1CN DB LA REPUBLICA 
^ falta de subsistencias consolcmo-
0s con el pan espiritual celosamente 
unentado, segú lo hemos indicado 
el Presidente de la República, 
ya, P01-
el Secretario de Instrucción Pública 
y cl Alcalde de la Ciudad, doctor Va-
rona Suárez. 
Con constancia y fortaleza dignas 
Je toda protección y recompensa, ha 
luchado año tras año un grupo de jó-
yenes eentusiastas por la constitución 
y el desenvolvimiento del Teatro Cu-
bano. El ideal era noble, hermoso, pa-
triótico. El ideal merecía que por su 
realización se sufriese el punzamiento 
je las zarzas y malezas que entre flo-
res y laureles punzan en el camino de 
todas las grandes empresas. Las su-
frieron los mantenedores del Teatro 
Cubano. 
Fundaron y organizaron su asocia-
ción; llevaron a la escena produccio-
nes de autores de Cuba fervorosamen-
te aplaudidos por el público y por la 
prensa; lograron que prohombres pú-
blicos se adhiriesen y asociasen a sus 
esfuerzos por el triunfo del beneméri-
to ideal, Y han conseguido por fin 
que la Cámara Municipal, accediendo 
i un Mensaje del Alcalde, doctor Va-
rona Suárez, haya aprobado un cré-
dito de mil ochocientos pesos para el 
(omento del Teatro Cubano. 
Hasta ahora sus inciadores habían 
trabajado por sí mismos, sin contar 
con más esfuerzos ni recursos que los 
íuyos propios. Ahora ya tienen en el 
Alcalde y en la Cámara Municipal 
quienes los alienten y los ayuden prác-
tica y eficazmente. Si antes sentían 
vigor y entusiasmo inquebrantables, 
¿cómo no los han de sentir ahora que 
reciben el calor de la protección ofi-
cial? 
La labor cultural del Alcalde y de 
Ja Cámara Municipal no se ha reduci-
do solo al Teatro Cubano. Ha perci-
bido también sus beneficios la "Aso-
ciación de Repórters" para la cual 
se acordó un crédito de cinco mil 
pesos. Bien lo merecen los laboriosos, 
los activos obreros de la prensa cuyo 
trabajo informativo es una de las ba-
ses del moderno periodismo. Bien lo 
merecen los que con los elogios ge-
nerosos y las benevolencias de su 
pluma han sacado de las sombras y 
han elevado a tantos, mientras ellos 
quedaban bregando sobre las cuartillas 
estériles e ingratas. Bien lo merecen 
los que recogen los materiales y te-
jidos llenos de vida y frescura, de la 
historia cotidiana. 
Queda todavía como hazaña glorio-
sa el crédito de veintisiete mil pesos 
solicitado por el Alcalde y acordado 
por la Cámara para la construcción 
de una Bibliotesa municipal. Estos 
hechos, ya valiosos e importantes por 
sí mismos, demuestran que la Alcal-
día del doctor Varona Suárez ha lle-
vado al Ayuntamiento un alto espíri-
tu de progreso y de cultura. Así se 
va ahuyentando aquel concepto na-
da favorable que merced a las codi-
cias y conscupiscencias de los ediles 
había formado el pueblo durante la 
gestión de alcaldes anteriores. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
EL GOBIERNO TRIUNFA DE LAS ULTIMAS MANIOBRAS DE SUS 
ENEMIGOS.—RUIDOSAS DECLARACIONES DE SANCHEZ DE TO-
CA.-LA SARGENTADA. — SOLEMNIDAD DEL MOMENTO AC-
TUAI—¿QUIEN LLEVARA LA PREPONDERANCIA EN LAS NUE-
VAS CORTES? ESPERANZAS DE LOS NACIONALISTAS.—CONS-
TITUCION DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. E L VERDA-
DERO "QUID" DE LA CUCHIPANDA LERROUXISTA. DATOS CU-
RIOSOS DE ORIENTACION E L E C T O R A L . — P O R LA LENGUA CA-
TALANA. LA LABOR DE "NOSTRA PARLA," DE LA "SOCIETAT 
EDITORIAL" Y DE LA "PROTECTORA DE LA ENSENYANSA CA-
TALANA."—NOTA NECROLOGICA. 
Barcelona, Enero 8 de 1918, 
• 'c"ánto embate y desasosiego para 
japedlr el cumplimiento de la 
wtnotica misión que se impuso el 
""al Gobierno al constituirse! ¡Y 
\n <;Dornie cúmulo de asechanzas y 
tenas bajunas suscitadas de con-
c Por sus implacables enemigos! 
. ^ al constituirse, reputándolo hi-
einKnStancial de la situación más 
la"°llacla en que se ha visto nunca 
vida esPañola, auguránbanle una 
CLr*ro8a y efímera. Sin más que. 
BtfBBl " - " " i í j u d u u u u ueteruscuea, 
ferabl condenado a disolverse mi-
'amient116̂ 6 en un PerPetuo enzar-
l)lail 10 ^ antagonismos. No conce-
Us * unos hombres de tan opues-
t'fin d iedencias y de una niatiza-
log v los graves problemas nacio-
Y' .actuar unidos. 
Í m J m ^mbareo. en esa misma he-
str raf,líad' Que era su razón de 
WrZa .f?3 todo el secreto de su 
Uluña al El pensamiento de Ca-
• Apuesto por Cambó y prohi-
jado por la Asamblea de Parlamenta-
rios, consistente en confiar la solu-
ción de los graves problemas ^ c i ó -
nales a uu Parlamento que, por las 
condiciones de absoluta legalidad en 
que fuese elegido representara la au-
téntica voluntad del país; aquel plan 
optimista, al parecer de exclusivo va-
lor teórico, fué en puridad el que dió 
solución a la complicada crisis de Oc-
' tubre. 
Para llevarlo a cumplimiento con 
las necesarias garantías, requeríase un 
Gobierno especial que con él se iden-
tificara Y sólo por haberlo erigido 
los actuales gobernantes en norma 
de su actuación serena, leal y honrada 
no ha habido hostilidad que no ven-
cieran ni obstáculo puesto en su ca-
mino que no arrollaran victoriosamen-
te. 
Cuando empezó a notarse que su 
declaración ministerial no era un 
conjunto de palabras vanas, sino la 
concreción seria y formal de un pen-
samiento inflexible, los elementos de 
I n t e r e s a a l C o m e r c i o 
"uisit Vaya a solicitar el Registro de su marca, sin conocer todos los 
08 ^prescindibles para hacerlo" 
íPOR QUE SE EXPONB I STED 
KK ^ su tiempo. 
fuér(jeJS raer los íuncionarios del G cbierno, pidiéndoles informes. (Re-
A su tiempo es para el despacho do los asuntos de la Oficina.) 
4líp0neUo le uieguen la inscripción, ror no hacer la solicitud, como la Ley 
0B1EM)RA SU AIARCA, PRO>TÜ Y BIES 
\OSo *en<lonos, o llamando a uu "experto" en inscripciones de marcas 
hender 08 ^ S0:VI0S, no le cobraremos por darles esos informes y 
emos sus intereses, porque ese es precisamente, nuestro negocio. 
l N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E 
T^élono A.5205.-AGUIAR 116,-Ararlado 933. 
A/sií_>/siCtO 
A q u i a r no 
T J l c m m 
N o t o s e n d e n o c h e 
Cuantas personas sufran catarro, 
grlppe, o estén mal de los pulmones, 
tengan bronquitis u otra afección de 
las vías respiratorias y sufran acce-
sos de tos por las noches, para dor-
mlr a pierna suelta, deben tomar 
AMH iTARRAL QUEBRACIIOL del 
Dr. tuparó. 
Todas las boticas venden Anticata-
rral Quebracliol del doctor ('aparó, y 
todos los acatarrados se alivian lo-
mándolo y e! alivio es tal, que desde 
el primer día se siente t;il mejorfa, 
que se recomienda a los amibos. Con 
tra catarros Anticatarnil Quebrachol. 
El catarro rebelde, el que resiste 
a todo, se vence en corto tiempo to-
mando Antlcatarral Qucbnirhol del 
doctor Caparó, el mejor balsámico pa-
ra los pulmones y vías respiratorias. 
C. 1237 alt 3d--8-
nacionalistas creen llevar sobre los 
demás factores de la política la in-
mensa ventaja de haber sido los ini-
ciadores de la nueva era, unida a su 
fervorosa compenetración con ella y 
a su inextinguible en los futuros 
terrorosa compenetración con ella y 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
con cemento blanco f r a n c é s , bien curados, perfectos 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES. SALETAS. COMEDORES, HALLS, Etc., Etc. 
4 0 0 , 0 0 0 ^ 
losas siempre 
i existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente 
HAY P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s , 
C 4 v L ^ A D v o 3 7 L U I S R O D D A , S . e n C . JEVFESr 
la vieja política, amenazados de 
muerte, re sintieron profundamente 
alarmados. La firme voluntad del Go-
bierno poníase cada vez más de re-
llevo con sus medidas encaminadas 
a extirpar todos los resortes de la 
influencia oficial en los distritos. Los 
Ayuntamientos cobraban su plena in-
dependencia y Jos nuevos gobernado-
res eran enviados a las provincias, 
no como agentes electorales a la devo -
ción de tal o cual cacique, sino como 
severos cumplidores de la ley con 
abstracción de todo interés de parti-
do. 
Al convencerse de que la gestión 
renovadora asumida por el Gobierno 
iba de veras, la hostilidad de sus ene-
migos se desbordó, llegando a los úl-
timos grados del encono y de la ma-
la fe. Fué entonces que se echó mano 
de la delicada cuestión militar, a true -
que de desprestigiar al poder públi-
co, atribuyendo a las Juntas de De-
fensa abusivas e ilegítimas intrusio-
nes de carácter político en la actua-
ción gubernamental. Un primate con-
servador, el señor Sánchez de Toca, 
sin acordarse de que él precisamente 
había condicionado la misión de for-
mar Gabinete, que la Corona le con-
fiara, al buen resultado de ciertas In-
teligencias con aquellos organismos, 
no reparó en descolgarse de súbito 
con unas declaraciones contra las ex-
presadas Juntas y contra el Gobier-
no, formuladas en conceptos y en un 
lenguaje de una crudeza iniudita, cal-
culada adrede para producir un enor-
me revuelo. Y, en efecto, el barullo 
que se armó no es para descrito. 
Pero la misma enormidad del des-
plante y el hecho de haberlo aplaudi-
do sin rebozo todos los sectores de la 
vieja política, incluso las izquierdas 
revolucionarias, pusieron al desnudo 
el verdadero objetivo de la maniobra 
realizada por el prohombre conserva-
dor. Transparentemente se vió que 
en ella" se había concertado el postrer 
esfuerzo de los enemigos del Gobier-
no ante la inminencia de la por elloá 
tan temida promulgación del Decre-
to de disolución de las Cortes. Como 
una especie de coacción sobre el Po-
der Moderador para evitarla se Inter-
pretó la desaforada tentativa. Y sin 
embargo, ella hubo de servir a! ca-
bo para que el Gobierno, más fir-
me que nunca en su posición, obtu-
viera en el más próximo Consejo do 
Ministros la firma regia del Real De-
creto. 
A los pocos días estallaba la cues-
tión alarmante de las clases de tro-
pa. Xo sería difícil descubrir en las 
declaraciones del señor Sánchez de 
Toca y de otrô  hombres públicos, y 
aún en las de algunos generales, si-
no el origen del suceso, alentadoras 
LUgestiones enderezadas a la constitu-
ción de jautas especiales de subalter-
nos, y apoyadas en el argumento do 
que no es lógico negar a unos lo que 
a otros se consiente, sin reparar en 
promover la subversión completa de la 
disciplina militar. 
Pero también en ese conflicto ame-
nazndor el Gobierno ha tenido su mo-
mento de fortuna, pues con rapidez 
desusada, con verdadero acierto v sin 
derramar una sola gota de sangre, 
ha sabido sofocar el conato de sedi-
ción, limitándose a licenciar en el ac-
to a los sargentos y brigadas de to-
das las guarnic'cnes que por medio 
de reuniones clandestinas y usando 
claves en sus comunicaciones apare-
cieron comprometidos en la tentativa 
A unas breves horas de Incertidumbre 
y alarma, que cundieron por toda Es-
paña, sucedió instantáneamente, con 
la explicación detallada de lo ocurri-
do, publicada por el Gobierno, el ple -
no restablecimiento de la tranquili-
dad. 
Se tía salvado con la buena suerte 
de costumbre el último contratiempo 
que demoró unos días la publicación 
en la Gaceta del Real Decreto de 
disolución de las Cortes. En breve al 
país le será dable pronunciarse acer-
ca de sus futuros destinos. ¿Qué re-
sultados va a producir ese primer 
ensayo de Implantación de un ver-
dadero y genuino régimen parlamen-
tario? 
E l momento es solemne. Sobre el 
cuerpo electoral se disponen a actuar 
en reñida competencia, ganosos de re-
¡cabar la mayor suma posible de pre-
' sentación en las futuras Cortes, por 
una parte los políticos de las viejas 
banderías que procurarán convertir 
tn barricadas de defensa los escom-
bros do sus derruidas fortalezas, y por 
otro lado los sustentadores de los 
ideales do renovación, vagos e impre-
cisos todavía entre algunos elemen-
tos de la vida nacional, pero clara y 
explícitamente concretados, por lo que 
atañe a los nacionalistas catalanes, 
on las conclusiones de la Asamblea 
de Parlamentarlos. 
En ellas basan su programa de re-
novación nacional, y supliendo el si-
lencio de los asambleístas de la ex-
trema izquierda, que en sus campañas 
de agitación parecen haberlas olvida-
do, las erigen aquéllos en bandera do 
propaganda, firmemente resueltos a 
llevarlas al futuro Parlamento, 
Que en éste no habrá un solo par-
tido con mayoría propia, tiénese por 
descontado. En lo sucesivo los gobier-
nos deberán constituirse mediante de-
terminadas conjunciones para realizar 
puntos concretos. Todo lo contrario 
de lo que ha venido ocurriendo has-
ta aquí. Es por eso seguro que la 
preponderancia corresponderá a los 
elementos que mejor sepan inspirarse 
en la realidad. Y en este punto los 
D I N E R O 
A l 1 p o r Í O O 
Banco de Préstamos sobre Mer la 
Consolado. 111. T e l 9 9 8 2 . 
—Entre Sao Rafael y San Miguel--
C«829 I». _ll*«tL -
O J E L L O 
T r i a n g l e 
D E V E N T A E N T D D A 5 L A 5 C A M I S E R I A S 
A L P O R M A Y O R : 
M U R A L L A 1 1 9 
Lo ocurrido al constituirse el Ayun-
tamiento de Barcelona, por lo mis-
mo que ofrece las apariencias de un 
descalabro regionalista, nunca tan 
inoportuno como en los actuales mo-
mentos, merece ser conocido con to-
dos sus pormenores. 
A causa de la forma especial en 
que cada bienio se realiza la renova-
ción de la mitad del Ayuntamiento, 
haciéndose la elección por distritos 
muy desequilibrados, y en cada uno 
con puestos reservados para las mi-
norías, resulta casi imposible que 
llegue a constituirse una mayoría ho-
mogénea habilitada para actuar con 
el debido desembarazo. Y ocurre que 
en muchas ocasiones los pequeños 
grupos sueltos, los saldos, como se 
les llama despectivamente, son los 
que disponen de los destinos de la 
Corporación. Así se ha dado ahora 
el caso anómalo de que reuniendo la 
minoría regionalista 22 ediles y tan 
sóle 19 la minoría radical, ésta haya 
podido copar todos los puestos: la 
alcaldía, las diez tenencias y las dos 
sindicaturas, por la sencilla razón de 
haberse procurado, sin regatear, el 
apoyo de los siguientes elementos 
sueltos: 3 nacionalistas republicanos; 
3 liberales dinásticos y un republica-
no dominguista, logrando, por consi-
guiente, una suma de 26 votos, la mi-
tad más uno de la totalidad que exige 
la ley para dar validez al nombra-
miento de cargos. Los regionalistas, 
con más los 2 jalmistas que votaron 
con ellos, no pudieron pasar de los 
24. 
He ahí explicada la causa del fra-
caso, que si bien afecta sensiblemente 
a la marcha de la Corporación, no 
influye ni poco ni mucho en el verda-
dero estado de las fuerzas electorales 
de la Ciudad, 
Por supuesto que los auxiliares de 
los radicales se hicieron pagar su 
apoyo, llevándose los 3 liberales di-
násticos otras tantas tenencias de al-
caldía y los 3 nacionalistas republi-
canos 2 tenencias y una sindicatura. 
Unicamente el republicano dominguis-
ta se abstuvo de cobrar precio por su 
voto. El reparto del botín, hecho en 
(Continúa en la plana NUEVE) 
A l f o m b r a s 
E s t e r a l 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g ' o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p h i m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . PA SCTTAÎ BALDWTlü 
Obispo Jío. 10L 
D r . O o n z a í o P e d r e s a 
/ iltiCJANO lyEL UOSFITAJL I>X KHJCB* 
\ j «encía» y deí Hospital Mlmero Uno. 
ESPECIALISTA SN VIAS ÜKI>ASÍA9 i y eníermedadcB venéreas. Cistoacopla. 
cateri«mo de ios urétareM y exajaei» ¿«J 
rífiOQ por Je» iiayor X, 
T-MECCIVNKS DE AEOSALTABAAIf. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. I tí' 3 a 6 p. m„ en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
2874 28 f 
P u j o l e n [ a i n a g i i e j 
El Invencible Antonio Pujol tiei.i 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produo 
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende 
dores en ninguna parte de la línea, n) 
en Camaguey, 
CÜ68 30d,-22e 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curaclCn radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
SOMERLüLOS, 14, (ALTOS.) 
ENFLAQUECDIIENTO 
Producido por )a falta do nutrición 
en la mayoría de ¡os caoos depende 
de las malas digestiones que dificul-
tan la asimilación. Tal ocurre con la 
inapetencia, dispepsia, vómitos, dia-
rreas. Con el uso del Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos, ganan e.̂ tos 
enfermes extenuados hasta 6 y 8 kilo-
gramos en dos o tres meses llegando 
al peso normal. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Coik 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D r . E l p l d i o S t í n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes** Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina 7 sangra 
Inyecciones de "Neosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Teló-
fono A-6329. Amargura 70. 
.0870 28 f 
L O S A C C I D E N T E S G R A V E S S O N 
M U Y F R E C U E N T E S . 
H A Y Q U E A S E G U R A R S E 
LEA la carta que nos dirige la importante casa PONT RES-
TOY & CO., Obrapía, 63. | 
1 Habana, 13 de Febrero, 1918. 
Señor Director y Agente General de la Compañía Cubana de Acci-
dentes. 
Amargura, 11.—Ciudad. 
Muy señor nuestro: Nos es grato acusar recibo de su check de $500.00, 
que en pago del accidente ocurrido a nuestro camión de reparto, ha servi-
do enviarnos. ; 
Quedamos sumamente complacidos por todas las atenciones dispensadas 
y por la pronta liquidación de este siniestro. 
Autorizamos a usted de hacer el uso que le convenga de la presente 
y quedamos como siempre de usted, muy attos. y S. S., 
. PONT REST0T & CO. 
ASEGURESE USTED Y ASEGURE SUS AUTOMOVILES, BUQUES, 
MERCANCIAS Y PROPIEDADES EN LA 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s , S . A 
A m a r g u r a , 1 1 , s s q . a S a n I g n a c i o , b a j o s 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 5 o A - 9 8 8 4 
16yl7 3̂ 55 
D r . B . O y a r ^ u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s c a o * 
b e o z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
C 819 IB 3 » • 
PAGHU CIIÁTiU) DIARIO V Z LA mARINA Febrero 17 de 1918. 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
H a b a n e r a L A P R E N S A 
El cuarto poder. 
Después de tanto como se pondera 
el influjo y valimiento del llamado 
cuarto poder del Estado, venimos a 
parar en que la prensa nada puede o 
puede muy poco para imponer candi-
datos procedentes del periodismo. 
El Trlnnfo comenta ese punto de 
vista respecto a la conveniencia de 
que sean postulados algunos compa-
ñeros para senadores y representan-
tes. 
Y dice: 
Conotemos, por dentro, lo que es esa 
contienda por las actas y estamos arre, 
pentldof de haber obligado un tiempo us-
pinu'iones electivas. Mientras el "molde" 
no se reliaíra, esto es, la- ley electoral y 
la organización del partido slgau estable-
cidos a base de la componenda, los que 
tengan ocuparta su atención en tareas 
profesionales y no cuenten con "caja 
abundante" para despertar las activida-
des y entüslastiio de los "técnicos" en el 
arte del "forro" y del "refuerzo," deben 
echarse a un lado y dejar que avancen 
triunfalmente los ricos, los desocupados 
y los audaces. 
Si en las pasadas elecciones no reti-
ramos nuestra candidatura fué debido a 
<]ue se nos hicieron ofertas de compra, 
pn-fendiendo que por seis mil pesos de-
járamos franco el camino a cualquier 
"pan la guado'' ¡r nos pareció que era 
preferible la derrota personal nuestra, 
que solo a nosotros dañaba, a que por 
«n puñado de oro, alguien que no tuvie-
ra títulos para estar en la candidatura 
ee llevase subrosamente el acta, refirman-
do aquel triste principio de que el "di-
nero todo lo puede." 
Cierto que Ta prensa puede, o me-
jor dicho, podría mucho si quisiera. 
Pero le falta el querer, el imperativo 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D l S a l v a d o r V i e t a 
r i«r jA: ,o d e n t i s t a 
CONCORDIA, 25, ALTOS. 
entit1 (jiilijino y Aguila. Consultas y ope 
raciones, de 1*4. 
D R . H í R N A N O O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Oí, F . Gars ía C a ñ i z a r e s 
Catedrái lco de l a Universidad» 
S A L U D . 5 5 . 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4 , 
NO hace visitas a Domicilio. 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando ;as exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valer. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
suiuiu ue la voluntad y la unión de 
todos sus elementos. 
Los que nos arrogamos el mote de 
intelectuales, damos muy pocas prue-
bas de merecerlo, pues no dan mues-
tras de gran inteligencia los que no 
saben unirse, es decir, disciplinarse 
para la unión que habría de darnos la 
fuerza. 
Todos los gremios de artes y oficios 
eetán asociados y unidos como un so-
lo hombre para defenderse, los carre • 
: teneros, los bodegueros, los panade-
1 ros, los obreros, los carniceros y hasta 
los limpia botas están agremiados pa-
ra hacerse valer en el mundo; todos, 
i menos los periodistas. La prensa ea 
| el únco gremio en quo no hay verda-
| dero compañerismo. Esto explica la 
j nulidad de nuestras fuerzas. 
La sublime Agricultura. 
El JUiníhlícano Conseoador de ¡Ma-
j tanzas, habla de lo honroso y prove-
1 choso que sería a los hombres ilus-
1 trados dedicarse a la Agricultura. 
El noble ejemplo de Clncinati y 
' otros grandes hombres, lo asegura. Y 
I añade el colega: 
El estudio de la botánica le suminis-
trará un más completo doiniuio de las le-
yes yue regulan el nacimieuto, desarro-
llo y vida de las plantas, el conocimien-
to de los principios fundamentales de la 
zoología, le permitirá verificar la cría 
de ganado en una forma RUf inteligente 
y provechosa y el aprendi/aje de deter-
minadas leyes' químicas, habrá de serle 
muy til en todas las ramas de su pro-
fesión. 
Kl conocimiento de algunas leyes me-
tereolégicas le e« benéfico en todos los 
casos pero especialmente cuando se tra-
ta de ciertas cosechas perecederas. 
Estudiando los rudimentos de la In-
geniería podrá proceder con mús acier-
to cuando necesite Emprender obras tales 
como la construcción de caminos, casas 
y cobertizos. Tratándose de drenaje es-
tos conocimientos son de esi>eciallslma8 
utilidades, puesto que la im-orrecta dis-
posición de agua generalmente convierte 
en improductivas las tierras más férti-
les, en tanto que. por el contrario nn de-
sagüe debidamente hecho mejora ciertas 
zonas tenidas por inservibles. 
En los pueblos donde la Agricultura 
es fomentada por personas de saber, 
o asesoradas por los que saben, la 
producción agrícola e industrial rin-
de mayor y mejor fruto. 
Escasez o abundancia. 
Dice Mercurio: 
Con motivo de haberse quejado ayer 
un grupo de trabajadores de bahia, a ! 
cierto funcionarlo de la Aduana, de ha-
llarse abarrotados de mercancías, en mi I 
mayor parte de víveres, loa muelles de la ' 
Port of Havana Docks, por estancamien-
to de aquéllas allí desde hace meses, no 
obstante sufrirse gran escasez de comes-
tibles, por dieh* funcicnario se ha ini-
ciado una investigación sobre el caso, 
para darle cuenta, según «e asegura, al 
propio señor Presidente de la República. 
Por el momento se ha podido saber que 
existen en depósito, actualmente, en los 
almacenes del tercer piso de dicho es-
pigón, sobre ÜOO.OOO sacos de arroz. .'{5.000 
de frijoles, 2,000 tercerolas y 1,000 calas 
de manteca y 1,000 de galletas, cantidades 
éstas aproximadamente. 
Lo que pasa hoy con los víveres es 
bien extraño. Solo hay escasez de al-
gunos artículos; harina, manteca, étc. I 
pero de lo demás hay una aburdancia * 
sorprendente. Vayan por los estable- ! 
cimientos del ramo y verán las tien- ! 
das abarrotadas de latería y otros ar- '' 
tículos. Nunca se habja visto eso co- \ 
mo ahora, y no obstante, todp está! 
caro. 
Nosotros nos atrevemos a opinar: 
que sí no estuviesen controladas la 
harina y la manteca, la habría aquí 
en abundancia. 
Porque los importadores no se atre- i 
ven a importar un a'rtículo del que no | 
puede disponer. A nadie le gusta com 
prar lo que no ha de ser suyo. 
! ¿Cuándo habrá harina? 
Entiéndase harina como antes, pa-
ra hacer pan diariamente. Porque 
eso dé que haya pan para dos días y 
quedarnos otro mes sin pan, no pa-
rece sino una burla. 
A eso, "La Prensa" dice: 
La Ubre importación de harina está pro-
llilbida; prohibida está también la Ubre 
fabricación de pan; la Junta »ie Defensa 
1 Nacional maneja, fiscaliza y recula todo 
cuanto se relaciona con la importación 
de harina v fabricación de pan. A las 
disposiciones de la Junta de Defensa se 
1 debe que el pueblo pobre de la iMM&fl 
'carezca de pan para sus niños, para sus 
ancianos, para sus enfermos. Y decimos 
el pueblo pobre, porque las clases pu-
; dientes no carecen de pan, porque lo 
traen desde las poblaciones del interior rte 
la República o lo adquieren de las pana-
derías que «auf en la Habana siguen fa-
I Hrkaiido ese artículo, o cuentan con me-
dios sobrados para sustituirlo con los dls-
; tintos productos similares que en grandes 
-•ant'dadea se vienen importando del ex-
tranjero. 
1 Mientras los habaneros que no somos 
i ricos o no contamos con influencias esta-
! raos privados df comer pan y de atender 
i con ese producto a la alimentación de 
; nuestros peqnefiuelos, de nuestros ancia-
• nos • de nuestros enfermos, aquí en la 
' Habana, a la vista de todo el mundo, con-
tinúan llegando grandes cargamentos de 
harina. 
No .creemos que lleguen grandes 
cargamentos; pero llegaría toda la 
harina necesiria para el consumo del 
país si se permitiese a los importa-
dores disponer de ella. 
Porque, ¿quién se decide a comprar 
• una cosa sabiendo que no podría dís-
j poner de ella? 
| El más xonto comprende que ese 
1 no es el modo de conseguir que ven-
Iga harina, sino lo contrario. 
¿Nocesito nstwf d i a t r o l L!eve 
prenda* a 
LOS TRES HERMANOS 
L», casa qa<e mcAO» interés cobra. 
Consulado, 94 f 96 
Teléfono A-4775 
¿ — S u f r e U s t e d d e D o l o r d e C a b e z a — f 
Usando MENTHOLATUM quedará Ud. radicalmente 
aliviada, no importa cuan rebelde ni de que naturaleza sea el 
dolor.—NUNCA F A L L A 
Apliqúese con abundancia en íorma de masaje 
por toda la frente y sienes. 
Si no tiene Ud. MENTHOLATUM en su 
casa, ocurra enseguida a la Farmacia más cer-
cana, TODAS LO VENDEN. 
Unicos fabricantes: 
T H E MENTHOLATUM COMPANY, Inc. 
Buffalo, N. Y. - - E . U. de A. 
E N G H U S S A N 
Las madres de familia que en la crian-
za de sus hijos pierden energías, vigor 
y fuerzas, hacen bien en tomar Pildoras 
del doctor Vernezobrc, que fomentan sus 
carnes, le dan sangre y mucha salud y 
son cómodas de tomar, porque se llevan 
a todas partes. Se venden en tudas las 
boticas y en su depósito Neptuno 81. 
l?uen reconstituyente. 
L e j o s d e l a s m a . 
Muy lejos rffe ella, artn en estos días 
de bajas temperaturas se mantienen lo.s 
asmáticos que toman Sanahogo la gran 
preparación que alivia el asma a las pri-
meras cucharadas y que cura el terrible 
mal. Sanahogo se vende en todas las 
boticas y en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique. Cuando hay 
asma, Sanahogo la cura. 
N u n c o M e j o r 
Cuando se llega a los cuarenta y se 
inicia el peso de los años y comienzan 
fl faltar la? energías, es la ocasión pro-
picia de combatir la debilidad, de ven-
cer el arrastre del tiempo y mantener-
se en la edad florida de la perpetua ju-
ventud. Para eso, basta tomar las Pil-
doras Vltalinas. Se venden en todas las 
boticas y en su depósito "El Crisol." 
Neptuno esquina a Manrique. 
P r o g r a m a d e l D o m i n g o 
s 
En Martí ha preñara 
Santa Cruz un cartel t ¿ Para ^ 
como decía ayer La p S S ^ J ! 
que los ojos de las Carrer 
Parí 
Una conferencia. 
La dará eu e» Ateneo a las diez de 
la mañana, versando sobre el in-
mortal chileno Bernardo OHiggins, 
el joven Benigno Aguirre y Torra-} Hay matinée'eTel^sn?11 
do. . do con obsequios de h . i&l h i . 
Carreras en Marianao, en Oriental 
F&rb, dando comienzo a las tres. 
Pubil Iones. 
Ofrece su primera matinée. 
Trabajarán los nuevos artistas, 
Troutt y Donelly, quienes maravi-
llarán de nuevo al público con sus 
extraordinarios actos. 
En obsequio de los niños, sus ami-
gos de siempre, ha combinado Pu-
billones el programa de la matinée 
con grandes alicientes. 
Dos funciones en Payret. 
La de la larde, con La Viuda Ale-
gre, donde tanto se distingue Mari-
na Ughettí, y la de la noche, con 
Maruxa, gran éxito de la semana. 
Habrá una tanda especia!, antes 
de la representación de .Haruxa, a ( 
las seis y media. 
la gente menuda. jU8Uetea 
No solo juguetes 
También se regala^ Dat. 
Luego, en la función ^ 4 mes-
exhibirá la bella cinu ^ «• 
Mnerte Civil con la g6Sla,Ía U 
Matilde Di Malzío de nrnS act* 
. Y los episodios 3 y 4 d ^ r ^ 
Gris en el Cine que es tamiJ H 
La matinée del Centro grii-
y los bailes 1 P i ñ a S ^ » 
otros el del Centro Astnria^ 
espaciosos salones. " ^ 
Y el te del Yacht Club, a k 
clusión de las carreras 
baile y comida. 
coj. 
Lo de todos los domingos. 
(PASA A LA CINCO.) 
" P a s q u a l i M u s i c R o I I s * ' 
AVISO A LOS AMANTES DE L A BUENA MUSICA 
Tenemos el gusto de anunciar, por este medio, que el 
eminente pianista 
B E N J A M I N O R B O N 
ha reproducido en nuestros Rollos "AUTOGRAFOS." como 
propaganda artística, las siguientes producciones: 
"La Hilandera," de Raff. 
"Salud a Peslh, Maixha Húngara," de H. Kowalski. 
"Sevillanas de la Suite Española," de I. Albéniz. 
Sonata op. 27. Claro de Luna, de L von Beethoven. 
¡Adiós a la Alhambra! (Célebre Cántica Morisca) Monaste-
rio-Monge. 
Estos Rollos Artísticos estarán a la venta dentro de bre-
ves días. > 
NSTANXAHE0 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o . 
LA LET.DE FUGA 
Del ler. Teniente Aguila, Florida, 
al Jefe del Departamento de Direc-
ción: "Haitiano Fernando Atique sé 
encuentra detenido a petciión Jefe 
Policía Provincial señor Busto, trató 
fugarse de este cuartel teniendo nece-
sidad los soldados Gonzalo González 
y José Heredia hacerle varios dispa-
ros logrando herirlo y detenerlo. 
DETENIDOS 
El Teniente coronel aemidey, Ca-
magiiey, al Jefe del Departamento de 
Dirección: "Según informa esta Je-
fatura Capitán Esc. 33 Jefe Sección 
Adelaida ha comprobado en posterio-
res diligencias que incendio ocurrido 
en colonia Julito día trece actual fué 
intencional. 
CAÑA QUEMADA 
En la Colonia Centeno, Morón, so 
quemaron 15,'|00 arrobas, colonia 
Trocha 65,000; 400,000 en !a colonia 
Palizadas, colonia Cucara! 130,000; 
colonia Alfredo Cruz, 4,000; colonia 
Peonía, 25,000; todas las anteriores 
pertenecen al término de Morón. 
También se quemaron 30,000 arro-
bas en la colonia "Romero'' en Agua-
da de Pasajeros. 
DESDE PINAR DEL RIO 
Febrero, 13. 
Mejoras urbanas, 
Contlnúau llevándose a efecto, muy 
activamente y con el mayor InterPs, Ins 
obras de pavimentación de la calle de 
Martí, desde In Avenida do Entrada Pal-
ma basta la Alameda del Hospital, y el 
arreglo de las demás principales vías de 
nuestra ciudad. 
Estas importantes mejoras urbanas 
quedarán terminadas en lo que resta del 
mes actual. 
También, por virtud de un bando de 
nuestro activo y popular Alcalde,, l̂ector 
Cabada, serán conveniente ntendid:̂  por 
los vecinos las fachadas de las cusas 
del centro de la urbe, haciéndolas obje-
to de limpieza y pintado de paredes, bal-
cones, puertas y ventanas, con lo cual 
quedará esta ciudad capitalina agradable 
a la vista y cómoda al tránsito, efíto es, 
convertida en una urbe digna de esta 
capital. 
Don Celestino Gon/.ález, 
Se encuentra entre nosotros, atendien-
do a lo.s cuautlosos intereses aprícolas, 
principalmente tabacaleros, que posee en 
este Término, el señor Celestino (ronzález, 
que actualmente reside en la Habana y 
de cuando en cuando viene por aquí a 
visitar sus numerosas vegas. 
Sea bien venido, t 
El señor A. R Garda a ^ - i , de "El Minero" • ^ ^ ' ^ t a U t , , ^ desde hace varios días. K 0 .U ^ citis, y el prúümo sábado «rá t ^ do a la Casa de Salud de ¿ 1 âi*-Española, en la cual será oueraL0011*1» Enfermo. aerado p0ftl 
hábil cirujano doctor Le6n ^ m ¿ 
Hacemos votos por b u pOpt 
Baile de «ir na val 
En la noche del pasado rtuim» l 
go tuvo lugar en la Sociedad 
primer baile de este ^rna J 8 ^ • « 
rriendo, como siempre, a los sáiJ01*'-
esa prestigiosa Asociación la «h",61 ^ 
cia pinareiia, las personas más & 
guidas de esta sociedad. dl'tla-
El gran número de conmuMH* 
te baile impidió que p u d E ^ 1 4 
nota general; pero î h Z Z T g ^ v 
los datos respectivos a la tZ,n,̂ noUr 
más se disünguió, motivado p E 1? 
miración, así por la belleza i T l S t t 
tinguldas seflorltas que la inteeJh»n 
mo por el arte y buen gusto 
vios, siendo de este modo como 
comparsa estaba constituida- 1 
Señoritas: Alicia Iglesia, de críiaM, 
mo; Mercedes Maria ChapotínVe ™ " 
tina; Adelaida Chapotí* ^ 
Lrslaa Márquez, de Aldeana mmi:< • 
OfeUa Chap í̂n.' de eeipcircCen'^ 
de/de oriental: María Verde ñMfJZ 
sfa; Lofita Rabasa, de pringa 
mona; Mana de los AnReles Quintans d. 
princesa orientul; Hortensia Cor7o' Si 
aldeana gallega; Teresa Revés, de li™ 
nesa; Maria Teresa Villaescusa, de 2B 
CaTr1meIa Estrella, de qtilrománücv 
Lihta Jigato, de majá de Gova- Glori 
Castellano, de quiromántica; Elvira Vw. 
ta, de quiromántica; Joaquina Rodrln» 
y Conchita Segovia, de luna llena; Isoil. 
na García, de florista; Zoraida PinUío 
de fantasía, y Julia Rosa Valdés, de S 
pricho. 
Esta celebrada comparsa se constittrj 
bajo la inteligente dirección de la dli. 
tinguida dama señora Esther Pintado de 
Ibarguen. a enyo buen gusto e inspindi 
concepción artística debe ese citado ¡tre-




He aquí los simpáticos vallisoleta-
nos electos para formar su direetha. 
Vicepresidente: señor Perfecto Gó-
mez Martín. 
Tesorero; señor Timoteo Alonso 
Muñoz. 
Vicetesorero: señor Antalín Blanco 
Arias. 
Vocales: señores Inocencio Blanco, 
Benito Hernández, Gabriel BelmonW, 
Fermín Vega, Perfecto Rodríguez, 
Patricio Bueno, Cirilo Calleja, Ilde-
fonso Moretón y Félix Valencia y 
Martín Sanz Di&z. 
Suplentes: señores Filemón Carmo-
na, Guillermo García, Telesforo Gon-
zález, pativo Arias, Gregorio GarciJ 
Magdaleno y José Moretón. 
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e i reo 
liado si 
15a co 
C1399 alt. Sd.-lS 
E w \um:- f L a l £ 3 B R D ' S 
• MconoooA'rcv 
; 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a 
C o b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 4 0 5 9 
e l S E L L O Y E R 
N O P I D A U D . N U N C A 
u n s e l l o p a r a e l D o l o r d o c a b e z a , p o r q u e a s í d e j a u s t e d e n l i b e r t a d 
a l q u e s e lo d e s p a c h e d e d a r l e c u a l q u i e r s u b s t i t u t o o i m i t a c i ó n , r a z ó n 
p o r l a q u e , e n a l g u n o s c a s o s , n o le d a r á n e l ú n i c o y l e g í t i m o S E L L O 
Y E R i y s í o t r o c u a l q u i e r a , c u y o s e f e c t o s s e r á p i n e f i c a c e s y n o p r o c u -
r a r á n a u s t e d e l a l i v i o q u e n e c e s i t a . 
P I D A , E X I J A U S T E D S I E M P R E E L 
S E L L O Y E R 
q u e c u r a , c o m o n o h a y p r e p a r a d o q u e le i g u a l e , e l D O L O R D E C A -
B E Z A , D O L O R E S R E U M A T I C O S , G R I P P E , D O L O R D E M U E L A S Y 
D E O S D O S y t o d a c l a s e d e D O L O R E S N E R V I O S O S . 
Caja eso on sello, sólo cuesta 1 0 C E N T A V O S . —Caja con doce sellos: 9 0 C E N T A V O S 
D e v e n t a e n t o d a s f a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
M U E B L E S F I N O S 
J u e g o s d e C u a r t o y C o m e d o r d i 
M a r q u e t e r í a . • U l t i m a n o v e d a d . 
T E N E M O S G R A N E X I S T E N C I A . 
F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . 
17 N ú m . 2 5 2 , e n t r e E y F . — V E D A D O . 
I2yl7t 
3633-40 
C u p r í f e r a P m a r e ñ a 
5J 
c 1286 alt 3cl-10 
Eípeciaiidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, n̂-
ujes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptuno, 49. 
¡ S E D A S ! ¡ S E D A S ! 
P a r a l o s b a i l e s d e e s t o s d í a s 
A p r e c i o s t a n b a r a t o s , q u e n o s e e n c u e n t r a n e n n i n g u n a p a r t e 
C H A R M E U S E S , C R E P E S D E C H I N A , G E O R G E T T E S 
L I B E R T Y S , O T O M A N O S . G A S A S , M U S E L I N A S . T E -
L A S D E F A N T A S I A , C I N T A S , F L O R E S , E N C A J E S , e t c . 
V E A . N U E S T R A S G A N G A S A N T E S C O N P R A R . 
A l B o n M a r c h é f r e n t e a G a l i a n o 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a ! O r d i n a r i a 
Por orden del señor TJT^MAtito de esta Compañía, se cita PorpliT 
j dio a los señores accionl 
DIÑARIA, que en cumpl 
tatutos se ha de celebrar ei u í u 3 * i c m * ^ — w s en esi-
de, en el local social, calle de Amar^ira numero 11, f*1̂ .'eceptuaJ0 ^ 
pilaL, y en cuya JUNTA so procederá de acuerdo con 1 0 v 
el Artículo 43 de dichos estatutos. .0 1()9 Estatuto* 
Conforme a lo ordenado *n los artículos U J M <M ^ 





correspondiente resguardo acredlfativo do haber^. señores ««2 
™es que representen, a cuyo efec*0 pod™^™^^^^ ejones 
uistas con los 
de esta Compa..., 
a cuatro de la tarde hasta el 23 de febrero inclusive 
Habana, 16 de febrero de TJIS. 
s títulos de las acciones de que s^u tenedore. ^ 
)añía. Amargura número 11, altos, cualquier «a 
c 1274 alt 4t-9 ld-17. 






B I S 
C. 143(? 2t-16 ld.-17. 
8. «ürpaa por ^ J ^ T ^ 
fff.rantía médica ^ « ^ ^ e c t r o t - r ^ 
.lucen I ^ t y t ° lVfi«i*»-Drea. Rcci CasuM 3 riu 
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C R O N I C A S O C I A L 
a b a n e r a s 
L a p r i m e r a n o c h e d e S a r a h 
5»1'*' cnera mañana. 
Se Ia .hras de intenso arte dra-
Cnd0TV Muerte de Cleopatra y 
itiC. nl Campo del Honor, 
" ^ martes la primera de las 
^Jnresentaciones que se pro-
f rePprnSla Habana 
acto La Muerte de dar 
51 
tó* V Henri Caín. 
K u í el reparto: 
de un i u n j i u c h ü 
' y son sus autores Maurlco 
Vine. Sara Bernhardt 
•ADitra- • , • • * . . . . Sr. Gervals 
^Antonio. .Sr. Caubet 
turiín- • •!*>*> .Sr. Deneubourg 
. • " ' • ' , * . . . .Sr. De Varny 
a . - * * ' ' ' Sr, Glass 
. • • • ' . . , .Sr. Prosper 
.Srta. Baĝ ipr 
. Srta. Caubet ario. 
n todos los momentos de 
1^ »<; una soberana del gesto, 
, obra- e3 '̂palabra, de la expresión 
H u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
E l drama Del Teatro al Campo 
del Honor, cuya acción se desarro-
lla en la línea de fuego, está escrito 
por un oficial francés. 
El papel del teniente Marc Ber-
trand, protagonista de la obra, esta 
a cargo de la insigne trágica. 
Albertina Rasch, con su brillante 
cuerpo de ballet ruse, entre el los 
que sobresale Constantino Kobeleff, 
interpretará bailables de Liszt, Ma-
ssenet, Van Goens, Poncbielli... 
Y completando los atractivos del 
espectáculo las audicionés que ofre-
cerá una orquesta de treinta y cin-
co profesores bajo la dirección del 
maestro Guillermo M. Tomás. 
Las oficinas del señor Alberto Rulz 
en la Manzana de Gómez, departa-
mento número 205, estarán abiertas 
durante todo el día de hoy para la 
venta de localidades. 
Seguirán vendiéndose mañana. 
L doctor AgostinL 
1̂  „ cu i ftcada P Hé a su llegada a esta capital 
bínente facultativo cubano que 
hace años se encuentra esra-
üdo en Nueva York. [ Jpañado vino de su distingui-
da la señora Lola Martínez 
S Z l , bija de un notable pin-
de Santiag0 de Cuba' la tierra J l nacimiento. 
I - viaje a la Habana del doctor 
r'riano Agostlni es puramente de 
|S'tregua profesional. 
I hesitado estaba de ello quien 
lleva una vida en constante dedica-
ción a la ciencia médica. 
Huéspedes son los distinguidos vía 
jeros del señor Felipe Romero y su 
esposa, la siempre buena y siempre 
admirada Josefina Herrera, de quien 
diré, de paso, que hállase bastante 
aliviada de sus padecimientos en es-
tos últimos días. 
En la suntuosa casa del Prado que 
es residencia del elegante matrimo-
nio se ve visitado a diarlo el doctor 
Agostlni por antiguos clientes. 
Y por amigos numerosos. 
E l p r 7 í d u c < o d e u n a f i e s t a 
una carta. 
IJÜSTÍa traslado, honrándome con 
' aserción, para conocimiento ge-
r̂ iila ustedes: 
l-"Sefior ^. _. , , Social del Diarlo de la 
Muy señor nuestro: 
|il enviarle para su publicación, 
l-alaclón de cuentas del Baile de 
piad, celebrado en el Teatro Na-
noche del lo. de febrero 
ílSlS, a beneficio de la Creche 
Nueva, organizado por este 
Mé, tenemos el mayor gusto en 
t§ las gracias más expresivas por 
[ampaña entusiasta que hizo us-
t en su crónica en favor de dTcha 
reconociendo que el éxito al-
ado se debe en gran parte a su 
tosa cooperación. 
Reiterándole nuestra gratitud, que-
damos de usted muy atentamente. 
Presidenta, Lily Hidalgo d© Conill, 
Secretaría, Nena Ariosa de Cárde-
nas, Vicepresidenta, Mina Pérez 
Chanmbnt de Truffín, Tesorera, Mer-
cedes Romero de Arango5*. 
Pláceme ahora dar publicidad aj, 
la relación que viene acompañada de 
la carta precedente. 
Es como sigue: 
Ingresos 
Grllés.—Señora Lily Hidalgo de 
Conill, $100; señora Grau viuda de 
del Valle, $100; señor Regino Tru-
ffín, $100.—Total: $300. 
Palcos.—Señor Presidente de la 
República, $100; José Ignacio Leza-
ma, $100; S. Sardiñas, $100; Rafael 
Abreu, $100; Miguel Arango, $100; 
Juan A. Liliteras, $100; Leslie Pan-
tln, $100; Pepín Rodríguez, $100; 
|Se m a n i p u l a a l a v i s t a d e l p ú b l i c o 
en a p a r a t o s m o d e r n o s , 
E L S I N R I V A L 
C A F E D E 
D f T i S " 
R E I N A , 3 7 
p í d a l o p o r e l T E L . A - 3 8 2 0 
s i q u i e r e t o m a r 
C A F E 
^ t a c a s a t i e n e t a m b i é n 
a z ú c a r r e f i n o . 
ü 
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acaba de recibir un buen surtido en estambres con sus 
lla^peciales para tejer. 
^0Sos para bolsas y para sueles y otras fantasías. 
" U E S Q U I N A " , S E D E R I A 
^ I S P Q 6 7 . T E L . A . 6 6 2 4 . 
17 y 18 f. 
M a r a v i l l o s o d e n t í f r i c o 
E G Y P T I E N 
PRODUCTO DE L T L L E FILS^—PAEIP 
H ( P o I t o s Egipcios). 
^ blancos y esmaltados . Boca s a n a s i e ma l olor. 
^ E n c í a s res is tentes . 
enta: S o g u e r í a Americana, Z a n j a y Gal iano y en 
las farmacias bien surtidas. 
Matas idTertíslng Agency LZSSá. 
C o m p r i r e n 
E L E M C A 1 M T O 
es a f i r m a r e l c o n c e p t o d e 
d a m a e l e g a n t e . 
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Marqués de San Miguel de Aguayo, 
$100; Armando Godoy, $100; Octavio 
Averhoff, $100; Willy Lawton, $100; 
Justo A. Mesa, $100; José Jenaro Sán 
chez, $60; Guillermo Zaldo, $60; 
Ernesto Gayé, $55; René Morales, 
$50; Ernesto Pérez de la Riva, $50; 
Angel González del Valle, $50; Agus-
tín Goicoechea, $50; Carlos Font y 
Junco, $50; Marcel Le Mat y Carlos 
Dufau, $50; Andrés Balaguer, $38; 
Dionisio Velazco, $40; Ricardo Dolz, 
$40; Laureano Falla Gutiérrez, $40; 
Gaspar Vizoso, $40; señora Rosa Ra-
iceas viuda de Conill, $40; José Al-
fredo Bernal, $30; F. Steinhart, $30; 
R. Rambla, $30; señora viuda de Le-
íama, $30; Matías Duque, $30; Car-
los Párraga, $30; Eloy Martínez, $30; 
Mr. Brown, $30; Enrique S. Varona, 
$30; Rafael M. Angulo, $30; Rafael 
Fernández de Castro, $30; Ignacio 
Almagro, $30; Celso González, $30; 
José R. Villalón, $30; Antonio A. 
Bustamante, $30; Julio Sanguily. $30; 
Manuel M. Coronado, $30; Carlos 
Martín Poey, $30; Raúl Arango, $30; 
Emilio Núñez, $30; Mr. Holimar,.|30. 
Total: $2.643. 
Palcos pagados y cedidos para re-
vender.—Señor Marqués de Pinar del 
Río, $100; Agapito Cagigas? $100; se-
ñora Josefina Pola viuda de Mesa, 
$100; General José Martí, $50; Al-
berto de Armas, $30. Total: $380. 
Entradas pagadas y cedidas para 
revender.—Señora Caridad Esteban 
de Sánchez Agrámente, $20; Isabel 
Terry de Varona, $30; Elena Herre-
ra de Cárdenas, $30; Loló Larrea de 
Sarrá, $30; Mercedes Lasa de Mon-
talvo, $30; señora viuda de Oña, $25; 
Ramón Pío Ajuria, $15; Narciso 
Gelats, $10; S. Barraqué, $10; Pablo 
Urréchaga, $6; José Primelles, $3; 
Centro Asturiano. $15; señora Con-
desa Viuda de Buena Vista, $20.— 
Total: $244. 
Entradas vendidas con sobrepre-
cio.—Señores, José M. Lasa, una en-
trada, 5 pesos; Manuel Ajuria, una 
1 entrada, 5 pesos; Alfredo Labarrere, 
tres entradas, 20 pesos; José M. Cor-
tina, dos entradas, 20 pesos; Mar-
qués de Muñoz Baena, una entrada. 
5 pesos; Regino Truffín, cuatro en-
tradas, 15 pesos; Antonio de la Guar-
dia, una entrada, 10 pesos; Federico 
Kohly, dos entradas, 10 pesos; Er-
nesto Longa, dos entradas, 10 pesos: 
Angel González del Valle, seis en-
tradas, 20 pesos; Rafael Abreu, una 
entrada. 5 pesos; señora Clara Mar-
chena de Más. dos entradas, 20 pe-
sos; señores Marqueses de Esteban 
y de Larrinaga. diez entradas, 70 pe-
sos; Enrique Martínez, dos entra-
das.' 10 pesos; Miguel Palmer, dos 
entradas, 10 pesos; Isidro Fontanala, 
dos entradas, 20 pesos; señora Elvi-
ra de Armas de Frltot, tres entra-
das. 10 pesos; Paco Calvo, una en-
trada, 5 pesos; Oscar F. Quevedo, 
una entrada, 5 pesos; Felipe Cade-
nas, una entrada, 5 pesos; señora de 
Truffín. 10 pesos.—-Total: $290. 
Entradas generales vendidas, a 3 
pesos, $3.021. 
Producido por la venta de progra-
mas. $1.170.27. 
Hotel Inglaterra.—El 25 por cien-
to cedido por este hotel, que sirvió 
el buffet, $203.40. 
Producto de las localidades altas, 
vendidas, $63.60. 
Suman leñ ingresos, $8.315.27. 
Egresos 
Por levantar el piso del teatro, se-
gún comprobante, $80; a la orques-
ta, $75; alquiler de un plano, $5; 
gratificación a empleados, $37; al-
quiler de sillas, $15; un mensajero, 
$15; grabados para programas, $66; 
lápices, cintas, etc., $13.—Suman los 
egresos: 306 pesos. 
El producto líquido obtenido as-
ciende a la Importante suma de 
$8.009.27. 
Un éxito completo. 
C a p í t u l o s d e d e s p e d i d a 
Por las tres vías de tráfico regu-
lar entre nuestro puerto y el de los 
Estados Unidos embarcó ayer un 
contingente numeroso de viajeros. 
• E l Ministro de Cuba en Washing-
ton, séñor Carlos Manuel de Céspe-
des, y el nuevo Secretario de esa 
Legación, señor Alfonso Forcade, con 
su distinguida esposa, Chon Tejera. 
El pintor Pieretto Blanco. 
E l coronel Federico Mendizábal. 
E l doctor Ezequiel García Enseñat. 
El Canciller del Consulado de Cu-
ba en San Luis, señor Luis Gonzá-
lez Moré, y su joven y bella esposa, 
Carmen Vallés. cuyas bodas se efec-
tuaron el sábado de la anterior se-
mana. 
Isaac Prado, Canciller del Consu-
lado de Cuba en Nueva York, y Mr. 
John Me Graw, el famoso empresa-
rio. 
Y dos valerosos cubanos, Adolfo 
Tró y Antonio López, sargentos del 
ejército francés que han eldo objeto 
de numerosas congratulaciones du-
rante su estancia en la Habana. 
¡Tengan todos un viaje feliz! 
A y e r e n l o s P a t i n e s 
Una tarde animadísima. 
La más concurrida y la más bri-
llante en la serie semanal de fiestas 
del gran salón de patines del Prado. 
Se decidió el concurso abierto por 
la simpática revista E l Porvenir dán-
dánse a conocer el último escrutinio 
practicado. 
Una "jeunne filie" adorable, Ele-
na de Arcos, salió triunfante. 
He aquí el resultado: 
Votos. 
Elena de Arcos . . . . 198 
Alicia Herrera 167 
Clotilde Alacán 141 
María Teresa Gutiérrez . ' 139 
Elena Ehlers . . . . . . 112 
Graciella Pérez Ricart . 104 
Silvia Jústiz 95 
La concurrencia de ayer. 
Alicia Herrera, Sissy Durland, 
Mercedes Valdés Chacón, Elena de 
Arcos, Graziella, Carmen y Renée 
Pérez Ricart. Ana Dolores Gómez, 
Elenita Ehlers, María Teresa Gutié-
rrez, Clotilde, Margot y Hortensia 
Alacán, Fabíola de Arriba, Blanquita 
Fernández, Esther Lange, Elsa Ga-
llardo. Silvia Jústiz, Maruja y Mar-
got Soliño, Rosita y Maigot Estra-
da Mora, María de los Angeles Gó-
mez, María Vidal. Eva y Esther de 
•la Moneda, Isabelita Espino, Rita 
María Arango, Matilde Peláez, Es-
ther Herrera, Conchita VIvanco, Dul-
ce María Castellanos, Rosa María 
Prieto, María Luisa Valdés Chacón, 
Celia y Finita Alvarez RIus, Margot 
Blanco^ Olga Estrada Mora, Lydfa y 
NoemI Rivera, Dulce María Solano, 
Meirelle Enríquez, Candlta Bernaza, 
Gloria Solis, Nena Alzugaray, Estela 
Agrámente. Nena Alzugaray, Elsa 
Terry. Marianita Valdivia, Rosa Ma-
ría Prieto, Matilde Agostlni, Luisa 
Cabrera, Teresa Hernández, Ana Lui-
sa Festary, María Amparo Corvisón, 
Nena Palmer, Eleonor Porras... 
En aquel salón del Broa^way 
Club ofrecerá el sábado próximo un 
gran baile la redacción de E l Porre-
nlr en honor de la Reina. 
Y de sus seis Damas de Honor. 
De vuelta. 
De nuevo se encuentran entre no-
sotros, desde el viernes, el distingui-
do abogado Eduardo Usabiaga y su 
bellísima esposa, María Iglesias. 
Vuelven de la Florida con la con-
trariedad de habérseles malogrado 
los proyectos de una excursión que 
parecía prometerles las más gratas 
emociones. 
Se sintierbn acometidos los simpá-
ticos viajeros de una bronquitis que 
los obligó a precipitar b u regreso. 
Libres ya del mal han vuelto Ma-
ría y Eduardo a esta sociedad. 
Reciban mi bienvenida. 
T A P E T E S 
Bordados y de encaje inglés, do 
muchos tamaños y variadas formas. 
Hay un gran surtido en 
L A Z A R Z U E L A " 
Una boda mañana. 
Son los contrayentes Margarita 
Fernández, señorita tan bella como 
graciosa, y el doctor Alfredo Bos-
que. 
En la casa del novio. Concordia 35, 
altos, se celebrará la ceremonia den-
tro de la más rigurosa intimidad a 
las nueve de la noche. 
Serán los padrinos la señora Ma-
ría Azpeitia de Calvo y el doctor Ar-
turo C. Bosque, tío de Alfredo, en 
nombre del cual actuarán como tes-
tigos el señor Pedro Baguer y los 
doctores Alfredo Zayas y Federico 
Torralbas. 
A su vez darán fe del acto como 
testigos de la desposada el doctor 
José Echemendfa, el señor Domingo 
Calvo y el doctor Largio Cordero. 
Al elegante hotel SeTÍlla irán a 
pasar los novios los primeros días de 
su luna de miel. 
Que les deseo muy felices. 
* * « 
En Fausto. 
De nuevo se transfiere la función 
que patrocinada por un grupo de se-
ñoras del gran mundo se celebrará 
en el teatro de Prado y Colón para 
dedicar sus productos a las Damas 
de la Caridad. 
Ha sido acordada, con nuevos 
atractivos en el programa, parfj, el 
último lunes dé mes. 
Plazo definitivo. 
« * * 
P. P. C. 
El señor Regino Truffín y su ele-
gante esposa, dama de la más alta 
distinción, salen hoy de temporada. 
Va el distinguido matrimonio a to-
mar las aguas de San Diego. 
Felicidades! 
Sonríe en un hogar la ventura. 
Hogar del distinguido joven Fer-
nando Vega, director del Banco In-
ternacional, y su interesante espo-
sa. Margot Penichet. 
Un lindo baby ha venido a coro-
nar las satisfacciones y las alegrías 
de esos padres. 
Reciban mi enhorabuena. 
* * * 
Nueva Clínica. 
En Luyanó, en el Reparto Las Ca-
sas, se inaugura a las diez de la ma-
ñana de hoy la Clínica Privada Rai-
mundo Menocal. 
Suscrita por los doctores Luis Or-
tega. Rafael Menocal, Gustavo Gon-
zález Sastre, Antonio P. Barrera y 
Claudio Basterrechea recibo la invi-
tación para el acto Inaugural. 
Reconocido a la cortesía. 
«> * * 
AI concluir. 
Un tema me reservo. 
Es sobre la espléndida fiesta que 
C O M a ME QUITE LAS CANAS 
Sencilla Receta Casera que una Se-
ñora Usó para teñirse las Canas. 
Katuve por años tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
y compuestos preparados, sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
caros todos. Al fin di con una rec^tt 
BimplG, que mezclé en mi casa y <vs 
lesultados maravillosos. Se la di a 
muchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buena. Hela aquí: Agua, 
f.lO gramos; ron de malagueta (Bay 
Rum,) 30 gramos; Compuesto de 
Barbo, 1 cajita, y gllcerina, 7.112 gra-
mos. Toda botica tiene estos ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
tlr requerido. No sólo ennegrece el 
pelo canoso, sino que quita la caspa y 
actúa como tónico del cabello. No es 
vegajoso, ni graslento, nl se borra, ni 
mancha el cuero cabelludo. 
Se vende en las Boticas y Drogue-
rías. 
o c 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s e l 
J a r d í n " L a A m é r i c a 
í R a m c s , b c u q u e t s d e n o v i a s , r o s a s d ¿ 
t a l l o l a r g o , c o r o n a s , a n c l a s 11 c e s t o s . 
S O N e s p e c i a í ü d a d o e l a c a s a 
O R O S A , B O U Z A y C a . 
Calle A, esquina a 25, VEDADO. Teléfono F-1613. 
ofrecieron anoche los distinguidos 
esposos Dolz-Martín en sus posesio-
nes de la Catalina de Güines. 
No serla posible, a la avanzada 
hora que regreso, descripción algu-
na. 
Queda para mañana. 
Enrique FONTANILLS. 
P I D A N L A C A M I S E T A 
M A R C A 
P R E S I D E N T E 
E n t o d a o l a s t i e n d a s y a l m a c e n e s . 
O E P O s c r o s 
A L B O N M A R C H E 
R e i n a , 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
c 1 2 7 8 ait n » % U A t 
P U B L I C O 
P a r t i c i p a m o s p o r e s t e m e d i o q u e h e m o s a e m b r a d o R e p r e s e n -
t a n t e E x c l u s i v o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a a l S r . J o h n L S t o w e r s d e 
S a n R a f a e l N o . 2 9 , H a b a n a , d o n d e s e e n c u e n t r a n e n e x h i b i c i ó i 
n u e s t r o s m o d e l o s d e p i a n o s 
W e l t e M i g n o n 
d e f a m a u n i v e r s a l 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a d e e s t e p a r t i c u l a r c o i m o t i v o d e 
q u e a l g u n a s c a s a s s e h a n t o m a d o l a l i b e r t a d d e p r o c l a m a r s e a g e n t e s 
d e e s t o s p i a n o s . 
M . W E L T E & S O N S . 
6 6 7 Q u i n t a A v e i i d a . N e w Y o r k . C i t y 
C1459 alt 3d.-17 
>eptono y Campanario. TeL 1-7604. 
L i c e o W o o s M i i n d o s ' 
Ingreso y preparación del Magiste-
rio, Bachillerato y cursos universita-
rios de Filosofía y Letras. 
Especialidad: Latín, Griego, Filoso-
fía, Historia, Literatura, 
Cursos práetcos de Gramática, Or-
tografía y Redacción, a domicilio y 
en Suárez, 26 y 2S, altos. Telf A-0431.) 
Director: señor Profesor Macario 
Ganduela y Calvo, licenciado en Fi-
losofía y Letras y Maestro Normal. 
8d.-17. 
E x t r a N o r m a 
E l m e j o r ca lzado de l mondo p a r a a i ñ o s , D i ñ a s y s e s e r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f í e n de imitac iones y exijan la m a r c a . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o de l a I s l a . 
c u » í 2 á M 
PAGINA SEIS. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
o n T e a t r o . H o y D o m í n 
En tercera tanda: Estreno de la bellísixaa obra 
tilde di Mamo y Andrés Habay, titulada: nterPret4̂ L 
"HABIA UifjL T E Z . . O D E PASTOlU A P r 
Editada por la famosa casa Tiber Film de Roma 
daguer (Barcelona). Agencia para Centro Amérioa • t> í 
J1-_1-_ j . . •. ca- Reíuti0 Las matinees diarias del Salón PRADO, omplez 
1 8 e l G R A N T E A T R O F A U S T O . , . » e n 
R e p e r t o r i o J . V e r d a g u e r , B a r c e l o n a , A g e n c i a p a r a C e n t r o A m e r i c a . R e f u g i o , 2 8 . H a b a n a . 
M a r í a J a c o b i n i y A m l e t o N o v e l l y e n e l m a g n í f i c o c i n e d 
L A M A S C A R A D E L A M o J 
I O S E Í B Ú S T E S O S M A S G R A N D E S D E C U M 
S é m i n o s nosotros s i a u s t e d n o l e m o s í r a r a m o s Pe-
l í cu las . V e a tres o c u a t r o y s i a s u j u i c i o n o s o n p e h e u r 
l a s b u e n a s . S i no l e d e j a n s a t i s f e c t a p u e d e l l a m a r i K » ta 
m arriba se espresa:los embusteros m a s d iandes de C u b a . 
V E A P E L I C U L A S M E D A L 
W o ¿ T ^ r ^ ¿ " ^ C u b a n M e d a l F i l m C o j n c 
[ < ~ E s p e c t á c u l o s - : » 
M C I O ^ A L 
Dos funciones dará hoy la magní-
íica Compañía del popular empresa-
rio A.ntonio'V- Pubillones. 
La primera, a las dos de la tarde; 
y la nocturna, a las ocho y cuarto. 
En ambas tomarán parte loa si-
guientes números: 
Alberto Donnelly, el silencioso hu-
morístico. 
Troutt. el hombre submarino que 
hace ejercic'os e?;. un tanque de 
agua. 
Joe la Fleofr, equilibrista en su 
escalera firializaudo con dos perri-
tos. 
Evans and Sixtera. actos icarios, 
fantásticos, terminando su acto con. 
la voladura do dos acorazados. 
Mr. Stickney, voltiza rusa. 
El notable artista Currain, salta-
dor con una sola pierna.» 
Lady Aiice con su colección de ra-
tones amaestrados en combinación 
con gatos, oerros y palomas. 
Alfredo, con su colección de pe-
rros amaestrados. 
Mr. Luicens. con su colección de 
tres leones y un oso. 
Y loa clowns Emérita. Egochaga, 
Pito y Tity. 
Han embarcado en Nueva York los 
siguientes artistas: 
Las Cuatro Bellezas Radiums en 
cuadros plásticos. 
De Phills. acto aéreo. 
Donoldson and June, acto de pá-
jaros . 
Figuran también en el cartel las 
siguientes cintas: 
"Amor voi:ánico", de la acreditada 
marca Pluma Roja; los episodios 13̂  
y 14 de "El fantasma gris", titulados 
"La persecución" y "Entre la espada 
y la pared"; y las películas cómicas 
"La cuerda floja", "El pastorcillo" 
'La hazaña de Ruibarbo", "Un héroe 
chiflado", "Su belleza fatal", "El ve-
cino de arriba" y "Acontecimientos 
universales número 28." 
Mañana, loa epiaodios segundo y 
tercero de ''El aa rojo." 
Pronto, "El buque fantasma." 
notable cinta en aeis actos, por la 
excelente artista Valentina Grant, ti-
tulada "Entre jugadas de bolsa y 
cantos de sirena." 
Pronto, reprise de "El mayoral 
de Moncenlsio y "Honores de gue-
rra", por la Hesperia. 
Se prepar.m los siguientes estre-
nos: ^ 
El viernes lo. de Marzo, el de la 
hermosa cinía de costumbres argen-
tinas, editada por la Pampa Film, de 
Buenos Aires, titulada "Bajo el soi de 
la Pampa". 
"La hija de la aventurera", magní-
fica cinta. 
La gran sp:ie en quince episodios 
"El reino secreto.". 
Y Ta sensacional cinta "La caída de 
los Romanoff". historia de ia revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
C imperih moscovita-
M A R T I 
"El tesoro de la Bruja" y "El nido 
del principal" integran el programa 
de la matinée do hoy. 
Por la noebe, "El tesoro de la Bru-
ja", "Lav señorita 1918" y "El nido del 
principal." ,, 
ALHAMBRA 
En la matinée, "El rico hacendado" 
y "Arriba la rumba." 
Por la noche, en tandas, "Sin pan 
y sin luz", "El rico hacendado" y 
"Arriba la rumba." 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
Esta noche se verá lleno otra vez 
el tan popular como ameno parque 
de diversiones Es grande el interés 
que despierta en el público la exhi-
bición de los episodios de la intere-
sante cinta ' El ángel de los obre-
ros." 
Hoy pasarán por la magnífica pan-
talla del Recreo los epiaodios 10 y 11 
de esta interesante creación cinema-
tográfica. 
"Las huellas", hermoao drama en 
cuatro actos, y "Jim quiere tatuar-
se-' muy graciosa comedia, forman la 
primera parte del programa. 
La orquesta que dirige el notablo 
maestro y compositor señor Arroyo, 
amenizará ei espectáculo con el si-
guiente progrnma: 
Lucía di Lammermoor, Donizetti. 
Gondolera, Ivíoazkuvrski. 
Overtura Ugne Dame. Suppé. 
Overtura Calif of Bagdad, Boiel-
dieu-
Danzones, fox trots, one steps. 
NIZA 
"El rosal de jeüny" y los episodios 
cuarto y quinto de la interesante se-
rle "Los vampiros", son las cintas 
que se exhibirán en las funciones 
diurna y notturna de hoy. 
PATKET 
Dos funciones dará hoy la Compa-
ñía Berenguer. 
En la matinée se pondrá en escena 
la opereta en tres actos "La viuda 
alegre", por la tiple señorita Marina 
Ughetti y el notable barítono Luis 
Antón. 
Por la nechg, en tanda vermouth, 
"Las musas latinas"; y deapués, en 
función corrida, la bella zarzuela de 
Vives, "Maruxa." 
T O R N O S 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas-
En la matinée, películas de Benitín 
y Eneaa y "La flecha de oro." 
Por la noche, en la primera tan-
da, películas de Benitín y Eneas; en 
la segunda, "La flecha de oro"; y en 
ia tercera, "Laa dos marquesas." 
C A M P O A M O R • 
Muy atrayente es el programa de 
las funcion33 de hoy en este con-
currido teatro. 
En las tands.í de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyecta-
rá la cinta titulada "Como pan ca-
liente." 
MAXIM 
. Programa de 1% función de esta no-
che: 
En primera tanda, gran corrida de 
toros por Gaona y Punteret y "Char-
les Chaplin en el harem"; en segun-
da tanda, doble, la magnífica' crea-
ción cinemategráfica en ocho actos, 
según el drama de don Angel Gui-
merá, "La reina joven", interpretada 
por la gran trágica española Marga-
rita Xirgu; y en tercera tanda, la 
L A R A 
En la matinée se proyectará la in 
toresante cinta "Barbarie". 
Por la noche, cuatro tandas de in 
tereaantea cintaa, entee las que fi-
guran "Barbarie" y "El corazón de 
la otra." 
En breve se estrenará la cinta "Loa 
piratas sociales", en quince episo-
dios, de la Cinema Films de Pedro 
Roselló. 
A este estreno seguirá el "Nuevas 
I aventuras de Stingaree", de la misma 
i acreditada casa. 
Y las tituladas "La flor del lo-
to", por Refeina Badet; "Angustia de 
almas", por Elena Makowska; "Bo-
das trágicas", por Susana de Arme-
lle; "En el límite de la vida", por 
Italia Manzim; 'El pirata del aire", 
por Dillo Lombardí; "Aventuras de 
Lady Ford.", por Gina Montea; y "La 
banda del pie que aprieta", de la Ca-
fa Gaumont. 
0 
LOS CIRCOS SANTOS í ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Caicos Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas-
El Circo Azul, dirigido por el se-
ñor Pablo Sautoa peraonalmente, ea 
una compañía excelente, formada 
por los principalea actos. 
Este Circo actuará eata noche en 
Camagüey; mañana en Tana; el mar-
tes en Jobabo y el miércoles en Ba-
yo mo. Vsv 
El Circo Rojo, dirigido personal-
nente por ei eeñor Jesús Artigas, ea 
otra compañía de indiscutible mérl-
tc. 
Este Circo actuará esta noche en 
Antilla; mañana en Holguín y el 
miércoles en Victoria de las Tunas. 
G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O 9 7 
H O Y , D O M I N G O , E N M A T I N E E Y N O C H E , " L O S V A M P I R O S " 
MAÑANA, " W HIIA DE IA TEMPíSTAD," por ITAIIA MANZINI, SIN ALTERAR LOS PRECIOS 
" ld.-17. C. 1446 
S I V A V . O E N O C H E A l > " R E C R E O D E B E L A S C O A I N M 
irá siempre, verá buenas películas, oirá buena música, tomará buen café, tirará al blanco, su-
birá en la ola giratoria, disfrutará de buena temperatura y se lucirá en el jardín paseando por 
lindos paseos circulares. 
SOLO CUESTA LA ENTRADA 10 centavos 
los 
Teléfono A-7333. Acuérdese de " E L GRAN GALEOTO" 
J . Ealdwin, presidente • 
la Normal del eBladno e íe 1* KM 
(Misuri). ^ euK^ 
4.—lecciones da r« 
das por E A. Sheldon sSíf 
te de escuelas públicas i S f ^ 
Nueva York. ^ « t j 
—Principios v prácH^ 
señanza. Por Jaim» t i s ̂  1» 
de varias obraa de edtacSH 
6.—Conferenciaa 8ohrA n 
Por J. G. Pitch, i n s S S > 
'---Paleología pedagegS p 
Sully, autor de vswÍT3; 
cu 
me ai ijr ariís 
tíficas y de educación 
enseñanza elemestai 8.—La Jaime Currie, director'^ 
Edimburgo v autor de v̂ ril,001̂  
bre enseñanza elementaí 
FAUSTO 
En las tres tandas de esta noche 
so exhibirán interesantes y variadas 
cintas. 
El próximo jueves .estreno de 
"Eva vengativa", por Etasia Napier-
kowska-
Se preparan los estrenos de las si-
guienUs cintas: Carmen, El presa-
gio, Juan José. Nana, Tosca, Mártir, 
Eva vengativa. Las dos marquesas. 
Glorioso perdón. L03 misterios de Pa-
rís, Los salteadores de trenes. La 
perla del ejército, etc. 
de "Marucha' está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Ne-
gii Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con lus conocidas actrices del 
arte mudo e' primer puesto en el 
mundo cinematográfico, como sobera-
na dei arte del gesto. 
Al estreno de esta cinta seguirán 
los siguientes: 
"El más fuerte", por el gran atleta 
Mario Anaonia " 
"Aventuraa du Lady Ford", por la 
intrépida Gina Montea. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodaa trágicaa", por Susana de 
Aremelle. 
-En el límite de la vida", por Ita-
lia Manziní. 
"Angustia de almas'?, por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
"Marucha", en tres episodios, por 
Fernanda Negri Pouguet. 
"Los piruaa sociales", en quince 
episodios 
"Stingaree, bandolero de Australia", 
en quince ep.sodios. 
"El pirata del aire", por Dillo 
Lombardi-
"El pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episoaíos. 
"El tirador africano", en quince mil 
pies. 
Y "La muchvcha americana", en 17 
tpisodios. 
Todas muy interesantes. 
I E L I C U L A S j » E S A N T O S T A R T I -
G A S 
oantoa y Artigaa estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas ror los mejores y más 
notables artistaa, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientts: 
".María Tudor", por la notable actriz 
Juana Delvair. 
"Eva vengaítlva", película muy in-
teresante, por Stazia Napierkowska. 
"Flor de Primavera", por Pearl 
White. 
"Mártir", por Tild'J Kassay y Gus-
tavo Serena. 
"La secta de los misteriosos." 
"París misterioso", por Olga Bene-
tti y Gustavo Serena. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
White. 
"Jaque al Rey", "El caballo del 
Emir". 
"La flecha de oro", por Mari Coe-
win. 
"La cortina verde", por "La Precio-
silla." 
"Tosca", por Francesca Bertm; y 
Gustavo Serena. 
"Piedra diabólica", por Geraldina 
| Farrar. 
I En los talleres de los populares 
j empresarios se edita una cinta de 
! asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch. 
Está Interpretada por conocidoa 
actores de pata ciudad-
T h e ^ C h e s t L a n c T 
P e t r o l e u m C o m p a n y , S . A . 
A V I S O 
9.—El eatudio del niño pn, 
Tavlor. presidente de la ™-
mal de Kansas. Escufi, 
Todas estas obras se enci,*, 
la venta en "La Moderna > 
Obispo número 135, Habaaa.a 
El señor don Carlos Hinze M 
. , General de Dinamarca £ ¿ S 
/ I nos participa su ascenso a ¿f 
Habiendo llegado a conocimiento de eata Compañía de que se trata de ! roso cargo que le ha sid oconfid0 
relacionar sus títulos con los de la New Havana Gil, hacemos aaber que M. el Rey de Dinamarca, 
nada tiene que véV eata Compañía con la antes mencionada. Por eata! Felicitamos al señor Car'.oi m 
razón, tenemos el gusto de participar tanto a nuestros accionistas como al ! por tan merecida distinción, y ^ 
público en general, que se fijen ble» al tomar nuestras acciones, *al mis- ¡ l11"8 .flu? sus Sondes cualidad 
mo tiempo que nos es grato manifestar que nuertra maquinaria ha sido | ̂ ^or^31vñ._ j ,fincí ^rato'^ 
embarcada en el puerto de 
J74 
Filadelfia, según cable recibido. 
^LA DIRECTIVA 
Id—17 
la compañía dramática de Margarita 
Xirgu y Paco Fuentes, cuyo debut 
verificaron hace pocas noches con 
"El mal que nos hacen". 
Los artistaa que integran la compa-
ñía aunque no son grandes eminen-
cias, hacen un trabajo discreto y las 
ebras resultan muy bien mt.tn-preta-
daa. 
Margarita Xirgu ejecuta una labor 
admirable y ha alcanzado triunfos 
clamorosos en "Zazá", "Rosas de Oto-
ño" y otras obras. 
Entre los demás artíplas descaellan 
las señoras Mosa y A!varez Segura 
y los señores Lór«z Alonso, ^abré, 
Rivero y Ortiz. 
N o t a s A n d a l ü z a s . 
SEVILLA 
Sin luz lia Compañía Xireu. 
En Sevilla el carbón sê  acaba. 
Se teme la completa supresión del 
alumbrado público. 
Por lo pronto se han mandado ce-
rrar las tiendas a las ocho, que los 
sua funciones antes 
A G O G I A 
B I B L I O T E C A D E L M A E S T R O 
Serie de libros de pedagogía, adop-
tados muchos de ellos como obras de 
texto en las eacuelas normales de va-
rios países de América y^en algunas 
de las de España. 
Precio de cada tomo encuadernado 
en tela, $1-10. 
Las obras que forman la presente 
serie son tratados magistrales donde 
se encuontran no solamente las teo-
rías y procedimientos más en boga en 
P R O X I M A S E S T R E N O S D E L A C I 
ITEMA F I L M S 
"Marucha" ea el título de la gran j Teatros acaben 
diosa producción cinematográfica que de laa doce y que loa cafés, estancos 
la acreditada Compañía Cinema Filma | y otros eatablecimientoa no estén 
de Pedro Roselló, estrenará en breve «biertos máa que hasta determinadas 
en uno de los principales teatros de I horas. 
esta capital. Sevilla ha perdido por las noches 
La cinta está basada en la conocí-' su carácter animado y ^legre. 
da obra italiano de alta escuela lite- \ Es una ciudad tristona donde la 
raria cuyo titulo es "Machiaccio." gente se recoge temprano y se van 
"Marucha" está dividida en tre-3 
epopeyas quo se titulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." El principal papel 
acabando los trnanochadores. 
Grandes éxitoa eatán consiguiendo 
en el Teatro sevillano de Cervantes 
Seriejaihé ml5 episodio? 
fyeseniada por 
Cubmj(odal9iIm Co. h e 
C I N E " F O R N O S 
I » U E R X A 3 A LA. C A L L E 
H o y , D O M I N G O , 1 7 , h o y 
Matinée, Primera Tanda: Benitín y í n e a s . - S e g u n d a Tanda: 
La Flecha de Oro.-Noche, Primera Tanda: Benitín y Eneas.-
Segunda Tanda: La Flecha de Oro . -Tercera Tanda: Las 
Dos Marquesas. 
4130 I7t 
¿QUIERE USTED EDUCAR SUb 
FACULTADES MENTALES? 
¿QUIERE USTED TENER EXITO 
EN SUS NEGOCIOS? 
LEA USTED LAS OBRAS DE MAR-
DEN Y LO CONSEGUIRA 
FACILMENTE. 
VOLUMENES PUBLICADOS 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro en 
que se demuestra que la energía y la 
voluntad conducen a la victoria y al 
éxito. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA — 
Libro de terapéutica mental y paz de 
ánimo, poderoao estímulo de la volan-
tad para lograr abundancia d« salud 
y dicha. 
SIEMPRE ADELANTE.—Colección 
de anécdotaa y ejemplos que encami-
nan la voluntad del joven hacia el 
ideal de la vida intensa. 
ABRIRSE PASO.—Confirmación dír-
mostrada del criterio sustentado en 
la obra anterior, llevando a continua-
ción el estudio sobre la •fuerza do la 
voluntad. 
E l . PODER DEL PENSAMIENTO 
—Enseñanza de todo cuanto influye 
en el bienestar y en la dicha humana, 
la autosugestión y el dominio de lo 
voluntad, siendo ampliado con el fo-
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-
LES". 
LA INICIACION EN LOS NEGO-
CIOS.—Ooiía y consejero del joven la 
5enda de la vida de acción y necesiU. 
luchar. 
LA ALEGRIA DEL VIVIR.—Es el 
libro de la vida plácida y feliz. La 
realización del ideal de bienestar y 
reposo. El descanso mental después 
de la lucha. 
E L EXITO COMERCIAL.—Libro ne-
cesario a toda persona dedicada al 
comercio o a la industria. 
Las obras de MARDEN pueden y 
deben de ser leídas por toda clase ('«» 
personas por no contener ni sust^r-
lar ningún principio que combata nin-
guna idea política ni religiosa 
Precio de cada ejemplar en rtjríi-
ca. . . . . . . . . . . . . . jipo 
Las mismas obras encuadernadas en 
tela $150 
Se remiten a todos los lugares df la 
Isla francos de portes y certificado, 
remitiendo 20 centavos máa para los 
gastes d«? envío. 
L I B R E R I A " C F R V A N T E S " , D F 
R I C A R D O T E L O S O 
Gallan o. «2 íesqnlna n A'eptnne^-
Apr.rtadc 111-')—Teléfono 
H A B A N A . 
los métodos modernos de enseñanza, 
.sino las aplicaciones prácticas que a 
esas teorías cabe dar en la escuela; 
los más detallados pormenores que es 
indispenaable conocer en la vida es-
colar. 
La extensión de conocimientos que 
ibraza esta serie, la Importancia y 
trascendencia de los principios peda-
gógicos establecidos por autores de 
renombre tan universal como los que 
figuran en la "Biblioteca del Maes-
tro", la necesidad en que se halla to-
do el que se dedica a la enseñanza, 
de estudiar y comparar los ju'cios 
y opiniones de los maestros de la pe-
dagogía, con el fin de que su esfera 
de acción pueda ensancharte, aplican-
do los principios que más convengan 
a su actividad y especiales condicio-
nes, son motivos poderosos para que 
ningún maestro deje de tener esas 
obras al alcance de la mano, como 
impresindibles libros ,de conaulta. 
Loa aiguientes libros de pedagogía 
presentan los problemas educativos 
desde el punto de vista histórico, teó-
rico, práctico y crítico proporcionan-
do al educador los materiales técni-
cos y de aplicación que necesita en 
toda etapa de su carre/a. 
1. —Métodos de Instrucción. Por Jai-
me P. Wickeraharc, superintendente 
de mstrución pública en el estado 
de Pensilvania y director de la Es-
cuela Normal de dicho estado. 
2. —La Educación del Hombre Por 
Federico Froebel. Nueva edición, ano-
tada por V/. N. Hailmann, auperinten-
dente de las escuelas de la Porte In-
diana. La obra fué aumentada con 37 
páginas de notas. 
3. - -Dirección de las Eacuelas. Por' 
ran en bien de los intereses i 
namarca que representa digcao 
en esta Capital. 
Las oficinas del ConBulado « 
instaladas en Habana 102. 
Suscríbase al D I A R Í O T I a ü 
RIfíA / anúnciese en el 
L A M A R I N A 
P R E C I O $3.25 
FALDA LAVABLE HECHA DE i 
GODON GABARDINE. BOLSILWS 
CINTO ADORNADOS CON BO! 
NES GRANDES DE NACAR. 
MOS LOS GASTOS POR EL CORKi 






C u r a d e f a 5 d í a s l o s 1 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
. t a s p o r a n t i g u a s q u e 
n , s i n . m o l e s t i a 
a l g u n a . 
E S PREVEHTIW ¥ 
- GüfiATIVÍ., 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a 
S e c r e t a r í a . 
R e o a r í o d e D i v i d e n d o . 
Se avisa por este medio a loa ̂  \t\^L^T^^^ 
ñores Socios Suacriptorea y depoaitan- | bretas para sU ]nlpor 
tes a Invertir, que se lea eatá abonan- | mismas, u ^ 
do en sus cuenta» el TRES ' desean 14 de febre^hetíf 
CIENto de dividendo acordado, 
rrespondiente al SEGUNDO SEMES-1 
TRE DE 1317; y que a partir del i 
AÍIO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Febrera 17 de 1918. PAGINA S I E T E . 
edra 
Í O l í 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
ci TRIBUNAL SUPREMO, EN PLENO, ACABA DE DECLARAR 
EL QUE LOS ARANCELES NO PUEDEN SER VARIADOS MAS 
OUE POR LEYES, NI INTERPRETADOS MAS QUE POR LA 
JUNTA DE PROTESTAS O LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA. 
RECURSO DE INCONST1TUCIONALIDAD CONTRA UN FA-
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Ejf El> SCPKEMO 
K£CrKSO DBi^ AI)MlxlDo 
n- ih.mal Supremo en pleno acaba 
El lrib">ntencla ror la que declara mal 
de dictnr "nt̂ Cu780t ^ Incoustltucionali-
tdwtlida ^L^usleVa ei «señor Emilio Ba-
did "̂fntla resoluciones .leí Juez Correc-
t a > ela Tercera Sección, que lo con-
rionaI ^ infracciones de las Ordenanzas 
<K Sf/í por adulteración de leche. Fún-
?áDita/i TribuDul Supremo para negar el 
•1"' on míe el recurente impugnó de 
^""••«^ional la sentencio. n« así las 
lucenstin̂ iou estiman Infractoras 
diipoSicione8 <l institucionales,, sin lo 
ie }0L ouede tener viabilidad la clase do 
Srso nue se deniega. 
««««á Í>K I X 0>STITI ( lONALI-
KE „.VU DECLARADO CON IA( AR 
r. Tribunal Supremo en Pleno ha dic-
S¡ Patencia en el recurso de inconstitu-t9Í »aÍa interpuesto a uomhre de Fran-
fi<,"a ftrtiV contra sentencia de la Audlen-
,.̂ 0 jjlb.ultt gobre aforo. En su seu-
fi* ,é rteílara ei Tribunal Supremo que 
!-nf,AraSs >>o l>^^n variados müs 
lr .\nr leves, ni Interpretados mrts nue 
•anei; TnntK de rrotestas o los Tribuna-
For « Tuítlcia. v que todo Decreto que 
leS una cosa o 'la otra, es inconstituclo-
bTnor.iue 'infringe los preceptos de la 
rmi'Htiición citados en el recurso que se 
decíar* con lugar. 
EN LA ALDIENCTA 
n (iENERAL FBBYRjB I>K AXDRA0E, ^ ADSLELTO 
Por la Sala Segunda de lo Criminal • . 
fSta Audiencia e.¿ acaba de dictar sen-
teuciH absolviendo ai general Fernando 
l'r?vre de Audratle y Velázquez. ex-Alcal-
de Xlunicipnl de esta ciudad, del delito d<' 
prevaricación de que estaba acusado, así 
como del de desobediencia que les fueron 
Imputados por los mesilleros eu el mis-
mo durante el desempeño de su cargo co-
mo Alcalde que fué de esta ciudad. 
También han sido absueltos en la pro-
pia caû n los señores Juan Antonio Koiz, 
preíidente en aquella época fiel Ayunta-
miento hübnnero y los Inspectores muni-
cipales Arturo G. Rivas, Adriano Corne-
lias y Francisco Massana. 
DENUNCIA PRESENTADA AE FISCAL 
La señora Herminia Morales Gómez, ha 
presentado al señor Fiscal de esta Audien-
cia una denuncia, sin señalar autores, i 
f!n de que se invesrtgue la usurpación de 
unos terrenos que se dicen por la denun-
:iínte, corresponden a personas de su fa-
milia, cuyos terrenos, segrtn expresa la 
liommcia. se encuentran ubicados en ja 
Playa de María nao. 
EN ÜJÍ JUICIO DE MENOR CCA>'T1A 
admlnf^rJ™0,01^1 y de 10 Contencioso-ba^ h.híir, ns .,a A^lencia de la Ha-bana habiendo rlsto los autos del Jui-
nAoi nr.n?0^ cuaQtIa- n cobro de P S u n S u ^ T t e el.Ju^do de Primera t oSSSSn •L2í?ta Gaspur E- Agramonte do en^íta cHn̂ nP clT"l™o i' domicilia-Martell̂ n a,̂ ,-,0ntra MoÍ8é8 Canales 
mfnUfr.,1« ? '-«rácter de aibacea y ad-artn d. \Hrt bi,enes de la testímen-es .nrtr... 1 S Cnna1̂  Corrales; los cua-e.#iente, L̂ o"6111̂ 11- eu "te Tribunal e T^den. ,nrf ? W ^ A ó n oída libremen-« «i dHdí Cü,ltra 1" sentencia dp .il de Octubre del año 1917 aue declaró en patre con lugar la demandé y ĉ nde fn hJ ,Jfin!indarto el carácter con que .'L,h" »ido a. <iue pague al actor los ser-
V L t V £ ¡ '"i1̂ '0 <lue en los trámites de ' ní^o .,le la Pásente se determine i ^Cl?i^en,,eÍu valor; y absolvió BJ mis mo deman.lado en cuanto al resto de la1 
y.U.0 y ™ condenación mniw/.8.111 ^?la.rator:a de temeridad S*^mJÁ*«a faüad0- declarando sin lugar íLiS?«*42? C<,>u. revocación de la «ntencia ^ . I i aI>8̂ TSendo de la misma al de-mandado e imponiendo al actor laa cos-tas de la primera instancia: declarando al propio tiempo que las partes no han litigado con temeridad ni mala fe a los efectos de la Orden número tres serle de mu novecientos uno. 
PETICIONES DEL FISCAL 
Por el Ministerio Fiscal han sido eleva-das a las Salas de lo Criminal de esta Audiencia las conclusiones provisionales siguientes: 
4 años dos meses 1 día de presidio co-
rreccional para el procesado Jerónimo Rl-
Z0|0omo autor de un delito de hurto con 
el grave abuso de confianza. 
1 año S meses 21 días de prisión correc-
cional para el procesado Marcelino Dta?! 
Alfonso como autor de un delito de rapto. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia se han dictado las sen-
tencias siguientes; 
Condenando a Agustín Herpández por 
lesiones a tres meses de arresto mayor: 
condenando a Hilarlo Torriente conocido 
por otros nombres (a) El Isleño como au-
tor de un delito de hurto cualificado por 
el grave abuso de confianza a la pena 
de seis años 1 día de presidio correccional. 
Condenando a Agustín Hernández de la 
Nuez por injurias a tres meses de arresto 
mayor. 
Condenando a Luis Manuel Varona por 
atentado a noventa días de encarcela-
miento. 
Absolviendo a Pedro Trujillo acusado de 
un ?ellto de lesiones: absolviendo a Josó 
Î e por cohecho; vabsolviendo a Alberto 
Courel acusado de un delito de violación. 
[ N m U P A R A L I S I S 
"1 
Almacenes de Naeva York 
que abastecen a la mu-
jer elegante de Cuba. 
B A T A S 
Para todas las ocasiones 
Nuera York es ahora «I 
centro de moda del mundo. 
Continuamente mostrare-
mos los últimos modelos 
de mayor fantasía a pre-
cios por la mitad de los 
que paga en otra parte 
cualquiera. 
Cuando venga a Nueva 
York queda invitada a vi-
sitar nuestros almacenes 
y tenemos la seguridad 
que quedará satisfecha. 
Hoy nos compran sus ba-
tas para todas ocasiones 
las señoras elegantes de 
Cuba, más que a nin-
guna otra casa de Nueva 
York. 
Precios de $15 a 
Se habla españoL 
$75. 
500 5th Ave., at 42nd St 
New York 
A T R T H T U R 
I I N D A U 
nos, J. s' Solórznno. Procuradores, Perel-ra. Rodríguez. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
RELACION DE TLAS NOTIFICACIONES 
QUE SE PRACTICAN EN 
LA AUDIENCIA X 
Letrado» 
José L- García, José M. Gorrín, Manuel 
de Ostolaza, Alfredo Casulleras. Arturo 
Men̂ ndez. Adolfo Cabello. Miguel A. de Agular. José I'erera Trujillo, Arturo Vion-
dl. Atruro \ iondl, Luis Llorens. Miguel Romero, Juan Sousa. 
Procuradores 
Francisco López Rincón Ricardo M. de 
Zalba. Granados, Francisco V. Hurtado. 
G. de la i0!?3. Mazón, Barreal, Enrique 
Alvares, "iarm, Pereira, Leanés. Gumer 
slndo SAenz de Calahorra. Eusebio Pin-
tado, Eduardo Ai royo. Manuel P. Bilbao. 
Francisco Díaz, Claudio de Vicente. En- I 
riqne Cedrón. Juan B. Arango, Angel V. 1 
Vlondl, Reguera. Daumy. Luis Castro. 
Sierra. José Illa, Pedro Rubido, Armando 
Rota, Claudio Lóseos. 
Mandatarios f parte* 
Eduardo Valdós Rodríguez, Laureano 
Carrasco, Agustín García, Francisvo de la 
Cruz y Alvarez. José Francisco Sala. ¡ 
Francisco G. Quirós. Juan Grau. Emiliano 
Tomé. Anrelio Fernández, Bienvenido [ 
Benach, Eduardo Acosta. Antonio Roca. 
Ricardo Dávila. Enrique Rodríguez Pul-
gares. Carlos López. Nicolás Núñez. Leo-
nardo S. Alemán. Ramón Feijóo, Leonar-
do Boioña. 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a 
L A E > R I l > l - O S 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n 4 4 L o m a d e T i e r r a * ' , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 . 
138.̂  
Señor Director del Laboratorio BI-
. Muy sefior mío: Realmente he me-
jorado bastante dssde qua estoy to-
ando Blmagnesix. La hinchazón en 
e! Pie me tenía postrada; ya, ahora, 
siquiera puedo dormir con tranquili-
L o b dolores agudos de que padecía 
^ baciaa creer que me volvería Io-
ta. 
Tomo solamente cuatro cucharadas 
parias de Uinia^neshc, una al levan-
«rme, otra en el almuerzo y comida 
' otra al accstsrme. 
Ahora ya estoy casi buena. Pero 
„ 80 fe tiega en el que este maraví-
uoso medicamento me ha de salvar 
06 garras de la parálisis. 
Eso sí; he procurado, con una ali-
s v I h 6 " S a n a ( v e r d u r a y cereales) 
mar ia 0\3Ta poderosa que vie-
r?alibando en mi organismo la Bi-
tta?>ieslx. 
Cierto malestar que hace tres añot: 
«aecia en el estómago ha desapare-
j o por completo. 
Muchas veces la bilis me subía has-
ta la boca; pero actualmente desde 
que tomo con constancia Bimaguesix 
no ha vueltí^a hacer su aparición en 
la boca, la Dms. 
Creo más que necesario, imprescin-
dible en cada casa este preparado lla-
mado Kimacrnesix. 
Me ho convencido que es mucho más 
activa que las demás magnesias. Ha-
ce eliminar y disolver el terrible ácl-
do úrico al extremo de quitar de los 
tejidos del organismo humano esac 
impurezas que llevan a martirios y 
sufrimientos sin precedentes. 
Hagan uso do este testimonio como 
a ustedes les convenga. 
De usted atentamente y s. s., 
Carmela Martínez. 
Biinnurnesix es la última palabra de 
la química moderna; cura la dispep-
cia, biliosas, reumatismo, etc., etc. 
Xo deje de comprar un frasco Su 
precio es ochenta centavos y está a 
la venta en todas las droguerías y 
farmacias de América. 
Condenando al procesado Santiago Gon-
zález García (a> el "Loqulto" como autor 
de un delito de robo en lugar no habitado 
con la doble reincidencia, a la pena de 
cuatro años de presidio ocrrecclonal. 
Condenando a Daniel Ibáñez Ibáñez, co 
mo autor de un delito de falsedad en do-
cumento privado a la pena de seis meses 
de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA MASA\A 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra José García, por 
robo. Defensor: doctor García. 
Contra el general Fernando Freyre do 
Andrade (acusado) -por desobediencia. De-
fensor: Doctor Bonachea. 
SALA SEGUNDA 
Contra Antonio ("obeiro, por lesiones. Defensor: doctor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Manuel González, por robo. De-Censor: doctior VIeites. 
("ontra Aníbal Espandín, por robo. De-fensor: doctor Arango. 
SALA DE LO CIVIL 
VISTAS SEÑALADAS EN LA SALA DV 
LO CIVIL Y CONTENCIOSOTaD-
MINISTRATIVO PARA EL DIA 
18 DE FEBRERO DE 
191S (LUNES) 
363|»17 Oeste —Santiago Rodríguez Hie-ra, contra el Centro Gallego. Mavor cuan-tía. Ponente, Vandama. Letrados: R Hie-ra y Bidegaray. Procuradores: Piedra v P. Carrasco. 
37(5,917 Este,—Dionisio Hernández contra Rosa Jorge. Un efecto. Ponente, Trelles Letrados. Supervielle y Vlondl. Procura-dores, José A. Ferrer y Castro. 
n76;!>17 Oeste.—Ricardo Kholv contra 
Amado Fernández. Mayor cuantía. Ponen-
te, Portuondo. Letrado, doctor Serls Pro-
curador, Reguera. 
.*VK)iD17 Sur.—Sociedad Anónima llavana 
Hotel Company contra Eugenio Cantero 
Mayor cuantía. Ponente, .del Valle. Letra-
dos, Martí. Vivero y Lazaga. Procurado-
res. Roca y Zalba. 
413¡018 Güines.—Juan Reinaldo Acosta v 
otros contra Antonio Robles. Mayor cuan-
tía Ponente. Vlvanco. Letrados," Castella-
DE LA LARGA, (ZAZA 
DEL MEDIO) 
Febrero, 14. Recorriendo I o n cajnpos. En plena cosecha tabacalera y con ob-
jeto re continuar mis iuformaciones del 
mes ppdo., recorrí detenidamente el do-
mingo el veguerío de "La Larga," finca 
esta en lúe laa vegas, con muy pocas o 
insignificantes excepciones, se hallan to-
das en las mismas condiciones de abun-
dancia y calidad de rama. 
Este año es un problema a resolver, 
para los vegueros, la recolección de la 
rica hoja, pues si bien es verdad que to-
dos ellos están preparados con cujes y i 
casas de cura, éstas han de resultar ta- '• 
suficientes para acondicionar el excasljo 1 
número de cujea <iue cada veguero ha de 
cosechar. , 
De las condiciones de la rama poco o 
nada debemos decir, pues demasiado sa-
ben los que a este giro se dedican, que 
los terrenos de La Larga, Manacas y los 
Tramojos, dan la mejor rama del tabaco 
llamado de Remedios: si a esto aííadimos 
la buena preparación que se les dló a 
los campos y las inmejorables condicio-
nes en que se efectuaron las siembras, | 
podremos formarnos una idea de las con-
diciones y calidad que habrá de obtener-
se eu In rama. 
El tiempo ha favorecido a la cosecha y 
son ya muchas las casas de cura que so 
hallan abarrotadas de cujes cargados de 
grandes y hermosas hojas de principal, 
en las que va apareciendo el color pálido 
y condiciones sedosas del tabaco üe ca-
lidad. 
Las casas compradoras pueden estar se-
guras de obtener en estas tres finca» 
gran número da capas, y quintas en 
abundancia. Este año no qeuda tiempo 
para ocuparse en recoger chlvicbanas. 
Llama la atención al pasar por los cam- ¡ 
pos el excesivo trabajo a que están en- | 
tregadas estas sencillas gentes, pues a 
pesar del extraordinario número de pos-
turas que han sembrado, la abundancia 
de rama que se ha obtenido, y la esca-
sez de brazos que existe, todas las vegas 
se encuentran bien asistidas, sin hijos, 
ni botones, sin que las hojas de la planta 
hayan sido Invadidas y picadas por el 
bicho y sin desatender tampoco el corte 
de aquellas matas que por su estado de 
madurez, necesite ya cortarse. Son tan-
tos y tan delicirflos los cuidados que re-
quiere la nlcotlana planta, que para con-
servar bien asistida una vega, tal cual lo 
están este año, las de la finca "La Lar-
ga" se necesita ser Incansable en el tra-
bajo, tener una voluntad de hierro y no 
entregarse mucho en los brazos de Mor-
feo, y así lo hacen estos modestos y hon-
rados campesinos, constituyendo con la 
rude7,a de su trabajo a sostener viva la 
fama mundial de uno de los productos 








H A C E N C H U P A R L O S D E D O S 
D E P E D R O Y C O . 
(SANTA MARIA DEL ROSARIO) 
Con igTial pericia, limpieza y cuidado, qne ol más «xperto repostero, elaboramos nues-
tros dulces finos con fratás en buena sazón y azúcar blanca refinada, 
¡POR ESO SON IOS MEJORESI 
SE TEJTDEJí EN TODAS PARTES DEPOSITO : O'REILLT 16. 
dltado comerciante e inteligente veguero de nuestra querida' Cuba. Aquí no se) de ésta, señor Juan Estévez Martin, en 
hace política, aquí no hav máa qut; sim- cuya casa nos recibieron amablemente 
pies ciudadanos dedicados a las faenas colmándonos de atenciones la señora Jua-
agrícolas, con la sola esperanza de cum- na Pérez y su distinguida y bella so-
pllr sus compromisos v sostener del me- brlnita, teuorlta Amta Lstevez. Poco 
jor modo posible las" familias por ellos tiempo disfrutamos de la grata reunión, 
formadas. ; Loable conducta, que pugna pues el señor Estévez nos invitó a vl-
con la observada con los beneméritos pa- 1 «Uar la cusa de tabaco, en la que pudimos 
dres de la patria, a quienes hay que es-timular para que integren el quorum Más, sigamos en nuestras vegas. Imposi-ble detallar minuciosamente las Impre-siones recibidas en las diferentes casas de curas que hemos visitado, lo haremos 
ver unos mil cujea de principal secando 
perfectamente. El mencionado señor Es-
tévez, calcula su cosecha en 2,000 cujes 
principal. 700 de capaduras, que darán 
un ¿ó por ciento en quintas y el 20 por 
ciento en capaduras. La casa de cura es 
quiere en esta misma finca. Una vez des- cortesía pasamos a la casa de tabaa 
pedidos de la sugestiva Anita y su res- acompañados del amigo Méndez, qulei 
petabel tía, pasamos a la casa de uno de i tiene ya secando 700 cujes principal y e» mis buenos amigos, el señor Antonio 
Díaz Méndê . Aquí también fuimos re-
cibidos por la señora de la casa doña 
Justa Crespo y su hermosa hija señorita 
Relíela Díaz; cambiados los saludos de 
solamente de las recibidas en las tte dos i espaciosa, con cuatro aposentos, y en 
o tres amigos con quienes compartimos , condiciones para escogida, pues en ella 
'breves momentos. I Be colecciona todos los años la rama que 
Nuestra primera visita fué para el acre- ' dicho señor cosecha, más alguna qi/e ad-
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a , e n M u c h o s C a s o s . 
Vnm recete rratia que usted mismo pue-
pe preparar y usar en su casa. 
Flladelfla, Pa.—¿Usa usted espejue-
los o lentes ¿Sufre usted de esfor-
zomlento de la vista o de otras debi-
lidades visuales? Sí ea así. se alegrará 
usted eabar que. según dice el doctor 
Lewis, hay uu remealo para sus males. 
Muchas personas cuyos ojos empezaban 
a cansarse afirman que después de ha-
ber preparado y usado esta receta gra-
tis sus ojos y vista han derivado in-
menso alivio, ai extremo de no necesitar 
mas de sus espejuelos. Uno de los hom-
bres que la usó dice lo siguiente: "Yo 
era casi ciego; apenas podía leer. Aho-
ra puedo leer sin necesidad de espe-
juelos y ya no me lloran los ojos. An-
tes me dolían muchísimo cuando lle-
gaba la noceh, pero ahora están siempre 
bien; esta receta fué como un milagro 
para mí." Una señora que también la 
usó se oxpres.i así: "La atmósfera pa-
recía nebuiosa, con o sin espejuelos, 
pero después de haber usado esta rece-
ta por 15 días, torio lo veo mucho más 
claro. Ahora puedo leer sin espejuelos, 
anuque las letras sean dimiuntas." Se 
cree qne miles que en la actualidad 
usan espejuelos o lentes pueden «hora 
deshacerse de ellos en un tlmpo razo-
nable y miles más podráu fortificar i oasi todos lo» bo«araB." 
sus ojos al extremo de evitarse la mo-
lestia y gasto de comprarlos. Dificul-
tades en ia vista del carácter que sean, 
quedan aliviadas con el uso de esta 
receta. Hela aquí: Vaya a una buena 
botica y pida un frasco de Optona: lle-
ne de agua tibia un frasco de sesenta 
gramas de capacidad, eche «dentro una 
pastilla de Optona déjela que se di-
suelva. Lávase entonces los ojos con 
este líquido de dos a cuatro veces al 
día. Sus ojos se aclararán notable, 
mente desde el primer lavaje y la In-
flamación no tardará en desaparecer. 
Si a usted, lector o lectora, le molestan 
sus ojos, aunque sólo sea un poquito, 
dé cou tiempo los pasos para salvarlos. 
Muchas personas qu» «hora son comple-
tamente ciegas conservarían hoy su vis-
ta si la hubleseu atendido a tiempo. 
>' U TA.»—Otro ivrtianlnente rmptvilaCJa-
te al «Mial *e le mostró oi airtfonlo que 
«.ntecí-dc, dijo: "Optima e» nn remedio 
niararllloso. l os i nj: red i en te-, que le 
constituyan son b!*n conocidos por lo» 
I esperl&iHstaJi de loe ojos y ronstanto-
| monto por ellos rec«<tíidot>. Oplonft pue-
; de comprarle en cna'qulor botica y ea 
nra de las pocas pr»-parn<Hone« que. en 
mi opinión, debe tenerse siempre a la 
mano para tter uattda regularmente tm 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
tos. R & m o s . C o r o n a s , C r a -
c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s frutales y de 
s o m b r a , etc. . e t c . 
S e m í l i a s d e H o r t a l i z a s y 
flores 
Pida catálogo gratis 1917-191S 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDÍN: GENERAL 
L E E Y S: JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: I-1S58. 
Teiéfcmo Local 1-7 i 7092. 
pera alcanzar la cifra de 1,500 principal 
con 500 de capaduras. Ksta vega dar< 
más quintas que la del señor Lstévez. B 
amigo Méndez le calcula el 30 por cient* 
en quintas y el lü pVr ciento en capas. 
Ya tarde pasamos por casa de los s» 
ñores Juan Díaz y Hermano, vega cono 
clda aquí por la de "Los Tinos,'' no vi» 
sitando las casas de tabaco, que son cin. 
co, porque habíamos quedado en Ilegal 
a casa de otro amigo, el cual nos espe-
raba en el camino. Lctó señores Díaz sot 
los vegueros más fuertes de La Lar^a y 
tienen ya cortados 7,000 cujes de buer 
principal, calculando- su cosecha este añ< 
en 25,000 cujes de tabaco. Estos vegueroi 
acostumbran a escoger sus vegas todo* 
los años, y según nos manifestaron nfl 
quebrantaran su costumbre en éste. H 
llegamos a la morada del amigo Juan Re. 
yes Clemente, en cuya casa saludamos t 
su digna esposa, la señora Francisca Pé-
rez y a su linda hija Purita Keyes. quie-
nes nos obsequiaron con el aromático ca-
fé, pasando un rato en amena conversa-
ción con la respetable dama y encanta-
dora damita para visitar luego en com-
pañía del amigo Ileyes la vega, una de 
las mejores en reg'.a de proporción, de 
esta finca. Este señor tiÁnc dos <iisas 
de cura, con nueve aposfetatoa y < aicula 
cosechar 5.000 cujes principal y "J.OOO de 
capaduras, con un rendimiento c ¡ h 35 por 
ciento en quintas y un 15 por ciento en 
capas. 
Tanto en esta caso, como eu las demá! 
que hemos visitado, hemos podido notar 
que los vegueros se han dedicado este 
año con preferencia al cultivo de frutos 
menores. Aquí en La Larga se ha co. 
sechado gran cantidad de frijoles, mu-
chas papas, cebollas, plátanos, malangas 
y boniatos, así que inin cuando carecemos 
de harina, no extrafi.nnos macho la falta 
del pan, el que más siente la falta de ha-
rina de trigo es un simpático panadero 
que aquí amasa y bornea y que a cansa 
de la escasez de ella se pasa el día visi-
tando amitros y matando pajaritos por 
Iĉ s potreros. 
d i 
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ROBERXOJ^lJGO BENSOR Pbro. 
U T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
•AfcBCClüM DIKECTA DEL INGLKS 
POR 
J U N MATEOS. Pbro. 
ViT1* ta 1-lbr""' de José AlbeU». *«co«ln( ¡j,.^ Teléfono A.5893) 
Je*** 
(CONTINUA) rjer -i-^.», 
b̂e>-¿Un,Íeindt0 .yo la responsabilidad de 
nT0 l« he f • C0U ^ a3,!ul0- Tam' 
a ^ í á i - "««tía nest̂ .i añora que 
0 alguuas preguntas en su ¿i 
' VÍISL.8* dptuvo, levantó el pa-.""̂ s L ™iifn,,; ^^1» de haber algu-—l>.i.. neritas a i 
S?* n̂  enrp"le; M ŝtre Mantón: ;.p«r «""•egasteis antes el documen 
U*1̂  ^ eíir«„al-,Cardenal- ll'ego a la 
ílli*r,eeu"t.i. 'l ífi a otrn ves! 41 a"tor rte 
ti»;»p?r<l'ie'fi.L-r[ Papel en un prlnci-Ut8 de aQH!Ib?. art<l»irir nombradla. 
Alacstre Brownrigg, lo 
eché a un lado... no podía mirarlo sin 
que me asaltaran recuerdos penosos. Lo 
abandoné, pues, y no pense más en él. 
—Tan luego como le volvisteis a* en-
contrar ¿lo entregasteis? 
Tan luego como lo hallé do nuevo, lo 
llevé a Lambeth y lo mostré a monse-
ñor Prlull. 
Guido echó una ojeada a la It̂ Ina y 
observó que no había hecho el menor 
movimiento. Su rostro estaba oculto en la 
sombra y el gentilhombre no pudo dis-
tinguir la expresión del mismo, pero vió 
Ins secas manos asidas a los brazos del 
sillón. 
Bien. Maestre Mantón,—dijo el Car-
denal, mirando otra ve/, e! papel. 
— ¿Qué dijisteis a monseñor Priull, 
cuando os visteis con él? 
Sefior. le dijo que tenía noticia de 
su habilidad para descifrar criptógrafos, 
v que yo no sabía leer el documento, aña-
diendo" que si él lograba hacerlo, por mi 
parte haría lo que Monseñor me indi-
case. 
¿Cuánto tiempo pasó hasta que vol-
v steis a ver a Monseñor? 
' El me escribió una vez. preguntán-
dome si tenía notícis de algunas pala-
bras—que llamaba palabras clavt»s—y que 
Brownrig? debía de tener grabadas en 
algñn anillo o cosa parecida. Le con-
feti diciendo que carecía de los infor-
nlo<! por él solicitados. Esto ocurrió des-
pl,(iS de una semana poco más o m*-
n0« Volví a verle, «'uaiidn vino a Snn 
Taime a decirme que había interpretado 
Vi manuscrito: lo c-nal s-.ioedió a los 
nuince días o tres semanas de habérse-
lo entregado. 
¿Y ros, tenéis algunos conocimien-
tos de criptografía? 
\inguno. Eminentísimo Señor. 
¿Podríais explicar a Su (íracia la 
clfra' <!* 0.ue estamos hablando? 
\o. Eminenein. 
—Entonces ;. no podáis jurar que Mon-
•joñor ia ha intuTprrtad'» rectamente? 
' —No. Eminentísimo Señor; a no s»r 
en cuarto que podría jurar atestiguando 
la buena fo de monseñor PrlulU 
I El Cardenal sonrió ligeramente, pero sin levantar los ojos. 
—Cuando estuvisteis con la Princesa en llatfield del Obispo, ¿os dijo que vos | mismo habíais escrito el papel? | —Sí. milord. 
—¿Conocía Su Alteza el contenido del • mismo? —Creo que no. Eminencia. —¿Por qué creéis que no? —Porque Su Alteza me habló de otra multitud de cosas que ella había ave-I riguudo, pero no dijo una palabra de esc ! asunto, fuera de expresar su temor de i que la Keina se disgustara mucho al sa-j berlo. 
—¿En qué forma habló la Princesa de j Su Majestad la Keina? I Guido vaciló. 
i —Habló de Su Gracia aparentando gran amor y compasión. 
Una voz áspera y proftinda salló re-• pentlnamente del sillón de la Tlelna. i —¿Por qué decís ••apnrentando," se-' flor? 
(inido se sobrecogió horriblemente v vaciló de nuevo un instante. 
—Señora, porque me pareció que ha-blaba con fingimiento. 
Nueva pnusn después de estsa palabras. Ln Peiti ano se movió al hobtar .El Car denal la miró con expresión de curio-sidad, luego levantó otra ve« el papel v continuó: 
—¿Os pidió Su Altera que abandonnrais el país, dejándole escrita la declaración de ser vos el autor del escrito? 
—SI. milord. y me ofreció todo el di-nero que necesUnra hasta... 
—Continuad. Maestre Mantón. . —Hasta que Su Alteza subiera al tro-no. 
La voz de Guido M 1»» trabó <»n la gar-santn. al proferir la contestación anterior. Aquello debía de traspasar el corazón de ln mujer que estaba sentada escuchando, evitar los golpes. 
El Cardenal prosiguió con cierto leve apresnnmiento ; 
•.Cómo pudo llegar a noticia ríe Su Alteza que vos poseíais semejante pa-pel 7 
Un amigo mío habló de ello con jac-
tancia y... > „ . , . , „ , 
—Aguardad, señor. ¿Qué dijo? ¿Lo sa-
béis? 
Dijo que en mi poder había algo con-
tra Su Alteza, capaz de impedirla subir 
al trono, y que los católicos nada te-
nían que temer. 
—I Qué más ? 
Señor, yo sólo puedo suponer que 
alguien debió de oírlo y comunicárselo 
a Su Alteza. Entonces mandó llamarme 
por conducto de Maestre Cornwallis. 
; Os acompañó alguno? 
jll criado. Tom Bradshawe. uno de 
los cantore« de la capilla de Su (íracia: 
vino conmigo llamado por Su Alteza, y 
yo hice que me acompañaran además 
Maestn» Kearsley JT tres criados. 
¿ p0r qué os llevasteis a Maestre 
Kearsley ? 
Guido calló un instante, pensando que 
no debía acusar Bl Cardenal. 
X̂e llevé, milord, porque temía a Su 
Alteza^ ^.^ n]gUicn qUe i0 hiéfcrtiai 
—Sí. milord. 
-¿Quién? 
, Vuostra Eminencia mismo, spfloc. — 
respondió «iuido haciendo un esfuerzo. 
El Cardenal se detuvo lo bastante pa-
ra cine la respuesta s«> grabara bien en 
el ánimo de la Reina, y en seguida reana-
»|ó el interrogatorio con Imperturbable 
tranquilidad. \ 
N̂—.-Qué más os dijo Su Alteza.̂  se-
ñor?' _, , 
—Me amenazó, r.mtnencia. 
—íCómo amenazar? 
gf. milord. Su Alt»zn rilio que no ne-
ceultnha yo haber llevado n Maestre Kenrs-
>ey. porque ella no hería a "-us enemigos 
Y lo peor era que no hacía nida por 
por la espalda, pero que algíin día em-
plearía otras armas. 
; Cómo entenaisteia t o s esas pala-
bras? 
- Entendí qne se refería n sn Intención 
de emplear contra mí el arma de la ley... 
cuando pudiera. 
- .1.» lev. Mpestrr Mantón? Pero TOS 
no habéis cometido ningún crimen. 
I —No, milord. 
El Cardeual volvió a mirar al papel. 
—¿Por qî c se envió por Maese Brads-
hawe desde Hütfieid del Obispo? 
—Y ¿qué pensáis de ello. Maestro Man-
tón? > 
—Milord, creo que lo hizo con objeto 
de averiguar si sabía algo acerca del pa-
pe!. 
—¿ Y en efecto averiguó algo Su Alte-
za? 
—Descubrió de qué modo había caído 
eu mis manos el documento. 
—¿De qué modo consiguió que Maese 
Bradshawe se lo dijera? 
Guido miró al Arzobispo, luego a la 
Kelna y después bajó la vista. 
—Milord. hallé al muchacho medio fas-
cinado por las caricias de Su Alteza. 
El zapato de escarlata que asomaba en 
el escabel de la Keina dió dos o tres 
golpes y luego cesó. . 
—Muy bien. Maestre Mantón.—dijo el 
Cardenal —Sólo uua palabra para con-
cluir. ¿Queréis Jurar ante Dios y la cor-
te de los ciclos que habéis dicho la ver-
dad: que no luibés tenido parte alguna 
en la ciscrltura del documento y que el 
contenido de éste es exacto? 
Milord. juro ante Dios y sus santos 
que he dicho la verdad y no he tenido 
oarte ninguna en la escritura del docu-
mento cifrado; pero no puedo Jurar que 
sea cierto el contenido d»l mismo, por-
<iue no lo sé. Juro, no obstante, que lo 
crvo verídico. 
El Cardenal puso el papel sobre la ro-
dilla v miró a la Keina. 
Guido qu** esperaba las gracias por 
su declnrac'óu. vió que la Heina se volvía 
bacín él con el rostro descompuesto, los 
oíos torvos y la boca nerviosamente ron 
traída. Luego en voz bronca comenzó a 
decir: -
—Maestre Mantón, no lo creo, y estoy 
asombrada de que hayáis podido acoger 
semelnntes Imputaciones levantadas contra 
Su Altea. La Princesa es sinceramente ca • 
(/jl̂ a.—lealmente católica. Señor Carde nal, 
os lo aseguro. Repito, Maestre Manto. 
qu» me admiro de veros conceder tanta 
autoridad a un pedazo de papel, cuya fe-
cha es de hace dos años, y que ha sido 
escrito, sin duda, por un enemigo de Su 
Alteza y mío. Hartas calumnias corren 
ya,—bien lo sabe Dios,—sin que salgan 
otras nuevas de entre las personas de mi 
mismo servicio. Us prohibo terminante-
mente volver a hablar del asunto, como 
no sea para desmentir cuanto oyereis de-
cir sobre el particular. En esta causa, 
Maestre Manto, no sois Justo juez ni tes-
tigo abonado. Habéis creído lo peor sin 
motivo suficiente. Más os valiera pedir a 
Dios que purifique vuestro corazón. 11-
brándoie de tales pensamientos, üs ha-
béis portado con dureza e indiscrocióa. 
Creed que si no os despido de mi servi-
cio es por la sola razón de estar persua-
dida de la bueua fe con que habéis obra-
do. Pero no esperaba yo eso de vos. Po-
dtis retiraros. 
Algunos minutos después Guido seguía 
al Cardenal con pasos vacilantes, a lo 
largo del corredor y entraba todo tqpi-
bloroso eu el cunrtó de aquél. 
—Ea. señor, no os atribuléis.—le dijo 
el Cardenal, poniéndole uua mano sobre 
1 el hombro.—-Su Gracia está medio loca de 
1 nena con las sospechas que tiene. La 
| Princesa la ha escrito, pero cree en nues-
tra delación; cree, señor, a pesar de lo 
que dice. ; Animo, pues, Maestre Man-
tón ! 
CAPITULO IIT 
"MAHIA LA KEINA" SE T'KEPAKA PA-
RA LA JOKNADA POSTREKA 
Plures Énícoa re secunda com-
para ; pnucos umlcos rebus ad-
versls proba. 
Pittac. npud Auson. 
I 
La tarde de BU caluroso día de Agos-to volvió la Keina otra vez a su residnecia habitual del Palacio de San Jaime. 
La Indisposición sufrida por Mistres Dormer en Hampton Court. fué causa dn que se la enviara a Londres una o dos semanas anles en la litera de Su Gracia, por creer la Keina que el vlaj epor agua ha-
i hía de ser nocivo a la salud de sn camarera. 
AI regrosar ésta, halló a María al pie de las 
escaleras uguanláncioias y recibió sn bien-
venida junto con la pregunta de cómo 
seguía su salud. 
—Bastante bien, gracias Señora. 
—No puedo yo decir lo mismo—repuso 
María, y subió fatigosamente a las ha-
bitaciones superiores. 
Tanto en la ciudad como en la campiña 
había hecho un tiempo pesado. Día tras 
día la atmósfera se mantuvo caliginosa y 
asfixiante, sin que la escasa lluvia, que 
j por enlouces cayó de cuando en cuando, 
I i ontribuyera a aqavisar el bochorno; la tie-
' rra, sedienta y agrietada, absorbía el agua 
sin dejar el nienor rastro. El río que pasa-
ba por Humpton Court, reflejaba como en 
un espejo de aceite ei follaje Inmóvil de 
los árboles, que en lugar de refrescar el 
ambiente, parecían más bien acrecentar su 
insoportable aridez. Por la noebe apapece-
ron una vez y otra tan extraños mateó-
los luminosos, que presagiaban hogueras 
v autos de fe a Juicio «le 'os amigos de lo 
sobrenatural, y fiebres o epiJoniias en sen-
tir de los Inclinados a interpretar los feuó-
meuos naturales con cristerio más posi-
vlsto por Juana al pie Icetaolntaolnodnll 
tivo. , , Los efectos de aquel Insalubre período so habían dejado s?mir horriblemente cu la quebrantada salud de María el semblante risto por Juana al pie de la escalora de-nunciaba extremada extenuación; los ojo» brillaban de un modo anormal, medio ve-lados por párpados abatidos; y la mano que la Reina apoyaba en la balaustrada mientras subía fatigosamente, rtetenléndosa en cada descansillo a tomar aliento, era la mano de un cadáver. 
Tampoco Mistress Donner se sentí» bien; las ligeras fiebre? que la acometie-rcm en el sitio real de Hampton la habla delado en extremo débil y abatida: p ro esto no la impidió ir al cuarto de Magda-lena en busca de pormenores sobre la l a-sada quincena. 
—No hay nada de particular.—respondió 
la Joven coa aire ele aburrimiento, arrella-
nándose en una butaca, tal como calabâ  
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ANO U X X Y J 
PASTILLAS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKLIN 
Marca : 
Lo majar da lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
! > • T>nU en Ftnnaein y Drognerlai. 
C r ó n i c a d e 
l a V i d a G a l l e g a 
Para el DUfiJO DE LA UARLVA 
U n estreno de Rey Soto. La campaña 
reg-ionalista. 
Antonio Rey Soto, el ilustre cléri-
go poeta orensano, desde que en La 
Coruña estrenó con ruidoso éxito su 
tragedia "Amor que vence al amor ' 
hizo la promesa pública y solemne 
de ofrendar las primicias de su ar-
te, siempre, a la ciudad herculina an-
tes que a ningún otro pueblo. 
Y por ahora va cumpliendo su pa-
labra. Acaba de terminar una nueva 
obra teatral denominada "Cuento del 
lar,' 'en cuatro actos. Al terminarla, 
anunció a los coruñeses que haría de 
ella una lectura pública para intelec-
tuales y artistas y que, si se encon-
traba buena, a la primer compañía 
dramática que actuase en La Coruña 
se la entregaría para su estreno, antes 
que en Madrid. 
Actualmente viene trabajando en la 
capital de Galicia la "trouppe" del ac-
tor Rodrigo. Y esta "trouppe", muy en 
breve llevará a la escena "Cuento del 
lar." 
. El estreno promete ser un aconte-
cimiento. No relatamos el argumento 
de la nueva producción, porque sería 
oportunidad de hacerlo cuando el pú-
blico haya sancionado con sus aplau-
sos las delicadezas del susodicho poe-
ma. "Cuento del lar" es seguro que 
ha de obtener un éxito resonante. 
El propio Rey Soto irá a Barcelona 
el próximo 8 de enero con objeto de 
asistir al estreno en aquella capital 
por la compañía de Ricardo Calvo 
de su tragedia ya famosa "Amor que 
vence al amor." 
El rasgo gentil de Rey Soto de de-
cidirse a dar a conocer sus produc-
ciones primero on Galicia que en Ma-
drid, tiene verdadera trascendencia, 
porque viene a contribuir a la salu-
dable descentralización que se impo-
ne en todos los órdenes de la vida 
pública. 
Tras el viaje triunfal que los ca-
talanes acaban de hacer por ¡as cua-
tro provincias de Galicia y del que 
fuimos testigos, puede asegurarse que 
en nuestra fierra el regionalismo triun-
fará gallardamente al realizarse laa 
próximas elecciones. 
Gracias a las "Innandade da Fa-
la" iniciadoras y organizadora? del ac-
tual movimiento, Galicia tendrá en las 
Cortes diputados propios, inteligen-
tes y capacitados que solo se preocu-
parán de los intereses del país, con-
tribuyendo de modo resuelto y decisi-
vo al descuaje total del bárbaro caci-
quismo baldón de nuestra tierra y 
yugo ignominioso de los pobres la-
briegos. 
Don Francisco Cambó en el solemne 
mitin de Monforte, momentos antes 
de abandonar a Galicia dijo categó-
ricamente: "Hace años quo 
viene llamando por personas y enti-
dades de esta tierra. Y venimos aho-
ra porque existen "Irmandades da 
Fala" lo más serio, lo más impor-
tnate, lo más transcendental—son sus 
palabras—que se hizo jamás en Gali-
cia. Y aún añadió: "Cuando tengáis 
resueltos todos vuestros problemas 
erconómicos y -políticos, sino resol-
visteis el del idioma, no habríais con-
seguido nada." 
Pero el resurgimiento es admirable. 
Toda la juventud Intelectual de Gali-
cia se expresa va en público en ga-
llego. Va sintiéndose nuestra tierra 
con verdadera intensión. 
Viene organizándose el r.uevo par-
tido regibnalista para la próxima lu-
cha electora que será reñidísima. El 
entusiasmo es enorme. 
Don Rodrigo Sanz. acaba de dar una 
conferencia en Ferrol, en gallgo, por 
Bunuesto, notable. 
En Orense vienen ya celebrándose 
mítines regionalistas. 
Todos tenemos fe ciega en el éxito. 
Todos creemos que la redención de 
Galicia ahora se inició definitivamen-
te. Pensamos con Pondal que "os tem-
pes son chegados que os bardos anun-
ciaran." 
G O M A S D E A L T A C A L I D A D 
" P E N N S Y L V A N I A " 
r u e d a n c o n é x i t o a s o m b r o s o e n t o d a s l a s 
c a r r e t e r a s d e C u b a 
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En la Argentina vienen secundando allí pueda acomodarse el ganado del ¡ mero. Una niña de nueve años hija | 
con entusiasmo nuestros hermanos batallón de Artillería de sitio que se ' 
allí residentes la campaña legionaliu- gestiona venga a La Coruña. 
ta. A diario nos envían testimonios —La suerte favoreció poco a Ga-
patentes de su amor a la nueva Gali- licia en el sorteo de la Lotería de Na-
cía. 1 vldad. 
grito " Terra a nosa!" resuena 1 _ — E l dibujante y caricaturista ga El llego, natural de Vigo, Federico Ri-
del dueño de la cantera resultó ilesa ¡ 
milagrosamente. 
— E l coadjutor de la parroquial de 
Santa Lucía de La Coruña. señor Co-
co Morante, enamorado de una joven 
agraciada, pero de no muy buena con-
ducta, Pilar Sanjurjo, fué a vivir con por doquiera. , , , -
x'/vric cnrrATTC i ' obtenido el primer premio en, eiia a una casa del extrarradio Ella 
A OTAS MJtlAi.r,» ! el reñido concurso de proyectos de apareció muerta de un tiro en la sien. 
La suscripción de las acciones pa- carteles abierto por la casa Klein y | ignórase si se trata de suicidio o de 
ra el Banco de La Coruña, va por | Compañía de Barcelona. Optaron 
excelente camino. E l Banco será pron- concurso más de 500 artistas. . 
to un hecho. Ya hay fondos por valor l —En la primera quincena de Enero 
de 2.604.500 pesetas. Fondos espontá-, irá a Barcelona el coro "enxebre" 
neos. j "Cántigas da Terra,*' para dar allí va-
Los Exploradores de La Coruña ríos conciertos. 
a homicidio. 
A. Tillar POSTE. 
La Coruña, 2S de Diciembre de 1917. 
han organizado una excursión a Be-
tanzos. 
—Va a celebrarse en la capital de 
Cataluña un Congreso de Derecho fo-
C u a t r o S e m a n a s 
E n E l H o s p i t a l 
con el Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham. 
D i c e Q u e E s t e N u t r i t i v o D e L a 
S a e g r e , A g r e g a S a n g r e R i c a y R o j a A 
L a s V e n a s D e G e n t e D e s c o l o r i d a , D é b i l 
y N e r v i o s a A R a z o a D e U n a O a z a A l D í a 
O M&b en Machos Oa*o«. Miles <ra« 
AmsiiwLn PeüoMmymbe Im, Vida, 
Encaentraa 'Suero Camino «1 
Vtcor par Vi» d« la. Saliere. 
Sanare roja j rica es la base d« sa-
3ud perfecta, vitalMad abundante, vlgror 
nervioso, fuerte y estable. La sangre 
alimenta a los nervios y los nervios 
controlan v dricen cada ana de las 
funciones del -cuerpo. 
Si usted está descolorido, amarillen-
to, negligente, débil, fácil de cansarse, 
nervioso, sufriendo de vahídos, imposi-
bilitado de reconcentrarse o pensar cla-
ramente si le falta apetito y el dormir 
le da poco descanso, usted sufre de 
pobreza de sangre y no puede estar 
ruerte y bien boáta que sa sangre ha-
ya ski* eniiQO«c:da y purificada. 
Gracias a nn extraordinario y nnevo 
desrubrlmlento científico, ahora w po-
sible combinar fácilmente en forma ya 
es mliarla, los exactos eiementes cons-
tituyente» que forman la sangre y ner-
vios y con ellos nutrir la sangre gas-
tada y celdas de los nervios con tanta 
íacilidad, como lo haríamos para nu-
trir con pan a un estftmago hambrien-
to. Este golpe maestro de la química 
moderna se uama Ferro-Peptine y ha 
•ido clasificado como el más grande 
da les reconstituyentes de la sangre. 
A V I S O 
Bn el departamento dietético de los Laboratorios Bluhrae-Ramos, so 
preparan los siguientes productos: 
Leche modificada o medicinada, según fórmula de médicos; crema de le-
che con el tanto por ciento de grasa que se desee; leche agria con el gra-
do de acidez fijado; leche descremada y entera, pasteurizadas. 
S A N L A Z A R O , E S Q . A S A N N I C O L A S 
T E L E F O N O S : 
—Sólo dos esUblecimientos de La; ral de las i.&giones que promete ser 
Coruña han vendido 10,000 pesetas muy interesante. Representando a Ga-
de turrón en cuatro horas el día de licia irá el je{e áel regional¡sino ga. 
Nochebuena. neg0 don Rodrigo Sanz. 
—Ha sido ofrecido por el Ayunta- r „ „ i • , ^ ^ 
miento do La Coruña al ramo de gue-1 — ^ co.onia lucence de Santiago ob 
rra el solar del antiguo cuartel y ex- I ^H16 c°n ^ banquete al nuevo ca-
convento de Santo Domingo para que Tdo la basílica compostelana 
| hijo de Lugo señor Capón. 
—Ha profesado en el convento de 
redentoristas de Navas del Rey el jo-
ven de la Arnoya (Orense) D. Eduar-
do Alonso hijo del ex-alcalde de aquel 
¡ Municipio don Manuel. 
¡ — E l Ayuntamiento de Ferrol ha 
costeado la carrera del joven asilado 
~ n i Várela Porto que acaba de ingresar 
Finalmente se curo la Sra. Brown ! en el Cuerpo de aprendices de maqui-
nistas de la Armada. 
—Se constituyó con gran entusias-
mo el "Sindicato Agrícola y Pesquero 
de Sada,"' Fué elegido presidente el 
médico don Enrique Cimadevila Rey. 
—Se verificó con gran solemnidad 
en Ferrol la inauguración de la Es-
cuela nocturna de obreros, asistiendo 
al acto todas las autoridades. 
—En el local de la Escuela de pár-
vulos que las hermanas de la Cari-
dad dirigen en Orense, se efectuó una 
notable exposición de ropas dedicadas 
al ropero de Santa Victoria cuya Junta 
preside la marquesa de Leis. 
Después se repartieron 10 lotes de 
ropas entre otros tantos pobres. 
—Falleció en La Coruña don Ramón 
Iglesias Tabeada y la señora doña Vi-
centa Chao, hermana del rico fabri-
cante de tabacos de la Habana don 
Ramón Chao, nuestro buen amigo. 
—Durante tres días se careció en 
absoluto de cerillas fosfóricas en La. 
Coruña. 
—Se celebró en Mondoñedo una 
gran velada literario-muslcal organi-
zada por el "Orfeón Veiga." 
—Dió una conferencia de carácter 
práctico-olentífico en La Estrada 
(Pontevedra el catedrático de medi-
cina de Santiago doctor Novo Campe-
lo. 
—Comenzaron en Santiago los en-
sayos del drama en verso gaiiego "O 
Fidalgo" original de aquel joven za-
patero de quien ya tenemos hablado, 
Jesús San Luis. 
—Marcelino Domingo en breve ac-
tuará en mítines radicales que se or-
ganizan en Galicia. 
—La corona de bronce y hierro que 
los catalanes dedican al monumento 
de Rosalía Castro en Santiago y que 
fué entregada en presencia del cro-
nista que suscribe es una obra de ar-
te a-dmirable y de gran valor, 
i —Un ejemplar de un hermoso po-
| tro de cuatro meses y medio, fué ven-
• dido en subasta pública por su due-
ño el ganadero de Teijeiro don José 
María García Rodrfguez en 6SO pese-
¡ tas. 
—Hay esperanza de que este año, 
como el anterior, sean buenas las co-
sechas en Galicia. 
NOTAS TRAGICAS 
En el canal de la fábrica de electri-
cidad de Carballo se halló el cadáver 
de Manuel de Antón, panadero del 
lugar de Bea. 
No se sabe si so trata de un suici-
dio o de una desgracia. 
—Los temporales de estos días han 
causado enormes destrozos »n mu-
chos pueblecitos de nuestra costa. Pe-
ro donde se dejaron sentir suá efectos 
de manera terriblemente dolorosa fué 
en Cariño. Espasante y Vicedo. 
En Cariño y Espasante más de 260 
marineros que representan a más de 
1,000 familias quedan sin tener que 
llevar a la boca y tienen que pedir 
limosna. 
La catástrofe fué mucho mayor que 
la del año 1888. 
Cinco vapores de Cariño y dos de 
i Espasante se han hundido sin que pu-
, diese salvarse absolutamente nada, 
i También se han perdido catorce trai-
• ñeras con todos sus enseres. Daba pe-
I na ver en la playa los restos de las 
1 embarcaciones, trozos de red y demás 
efectos completamente deshechos. 
Las pérdidas superan a 80,000 du-
ros, pues cada buque con su*? ense-
res, puede valorarse en 55,000 pese-
tas aparte de las traineras cuyo pre-
cio no baja con sus artes de 750 a 800 
pesetas. 
Y lo peor es que no hay medio de 
reponer estas pérdidas porque casi 
todos los vapores son propiedad de 
marineros que en ellos trabajaban aso-
ciados entre sí con pequeñas partici-
paciones. Trabájase para que el Bs-
1 tado les auxilie. 
En Vicedo, como antes decíamos 
también hubo algunos destrozos, lo 
j mismo que en Vivero, pero no de tan-
l ta importancia. 
j —En una cantera de Cachadelos. 
Neda. efecto de un derrumbamiento 
resultaron aplastados Juan Vázquez. 
1 sn hermano Andrés y un hijo del pri-
E n h o n o r d e u n m é d i c o 
¡ l u s t r e 
El ayuntamiento de la Habana, por 
Indicación del doctor Varona Suárez, 
Alcalde Municipal, ha de tomar el 
acuerdo—muy honrosa y muy mere-
cido—de nombrar hijo adoptivo de es-
ta ciudad al doctor Ricardo Gutié-
rrez Lee, Ministro de Colombia y que 
Cleveland, Ohio. — "Por años estuve 
sufriendo tanto que a veces me parecía 
impossible resister 
por más tiempo mis 
achaques. Mi pade-
cimiento era en los 
órganos bajos. En 
ocasiones apenas 
podía caminar y si 
tropezaba con cual-
quiera piedrecita 
sentía que me des-
mayaba. Un día me 
desmayé y fué pre-
ciso mandar buscar 
a mi esposo y al 
médico; me condu-
juron a un hospital en donde permanecí 
cuartro semanas, pero cuando volví a 
casa seguí desmayándome y sintiendo 
los mismos dolores. 
Una enfermera amigo mía me reco-
mendó el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham y al momento comencé a 
a tomarlo pues estaba sufriendo mucho. 
Esta medicina me ha aliviado más que 
mi permanencia en el hospital a pesar 
de que principié a tomarla hace poco 
tiempo. A toda mujer que sufre le 
aconsejo que se diriga a la primera 
botica que encuentre y compre una 
botella del Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham."—Sra. W. C. B r o w n , 3̂44 
W. 12th St, Cleveland, Ohio. 
Porqué no sigue Ud. el consejo de la 
Sra. Brown? 
Escriba solicitando valiosa ay-
uda pnratls (confidencial) a Lydia \ 




C L A R K J t W E L Y O L Y / W 
f C O I W S , P R A C T I C A S , 
A S f A D A S Y E L f G A N T f S 
Consumen la mitad de las de carbón. Son de fácil manejo y no ofre-
cen peligro alguno. . 
Las hay en varios tamaños. En eoler negro u oüvo; con o sin apara-
dor y horno, si se desea. 
Calentadores para agua, mecheros y demás accesorios. 
PUEDE EX AMD* ARLAS 
EN O'REILLT, 
i . K O T I K j L 
27, O EN FLORES Y MATADERO. 
AGENTE EXCLUSIVO. T E L F . A-32SÓ, 
PIDA CATALOGO. 
Sres . tercíontes y ProfeslOBaies*. 
H " D I R E C T O R I O D E C U B A ; ' 
ostá cerrando sn «didón 1918, que «e rá la obra de^nioññ u ^ 
completa qno hasta ahora so conoce en el país. ^MMi ^ 
Tenemos órdenes do anuncio jr suscripción do casi tod 
mercios, bancos y profesionales de significación: pero on«Ü108 *<>• 
var a conocimiento general, que nos queda Umilad^Jíno U 6̂̂ 10* U*. 
anuncios de última hora, y que no sa hemos debido a la ^ 0 Para 
papel, si podremos serrlr los libros que nos fueron neriM«SĈ S6E ^ 
de la tirada. ' ****** 
Este año" tendremos que reducir a 26,000 ejemplares l 
es decir, casi el número de suscripto res que tenemos en ai t^^n 
oí extranjero* " ̂  l«w y 
A pesar de qne este año presentaremos nn Directorio má 
píete y extenso, mayor en tamaño y páginas que el ¿e COln-
riores, no hemos alterado el precio oe la obra o p c - sî u» H***' 
do $» y $1-50 adiciona! para los snscrlptores qne ic^cen su ^ 
o nusún social con letras mayores y más negras qne la ordinar?ml,re 
SÓlO por OStO mes nOS nosl»»»̂  lulmttli. ¿rdoniu r^r^  
res negros 
Gir i jase a San Ignacio, ü, 8 al T e l é f o n o M g i o . 
desde hace cuarenta años, ejerce en- , t0» agrícolas del Coronel Luis tre nosotros el noble sacerdocio de la í,16̂ 11 /lurante ol tiempo . ^ V i -j- j a b u cargo tan tlolicudo nuJ.V 1Ue tuvo Medicina. ¡ donaran problcmar y w solu 
Con este motivo, el Cuerpo Medico ¡ hubterau podido Boiucionarse ^ w 
de la Habana y los numerosos anügos I ta"do con a&néUos. ' Binu con. 
y admiradores del ilustre y querido bo^ como d e ^ S •1dT,?fl0y ^r"ne, qtti 
médico, piensan rendirle un homenaje j honras ̂ fúnebres, y a dc-ijositar fw 
de simpatía y de afecto. 
Esta idea, nacida al calor de ges-
tiones del doctor López del Valle, ha j peto y cariño 
de tomar pronta forma práctica a cu- i s|sue" máximas y coñsejos'de1"̂  
yo efecto hay designada una Comisión l ^ t l ^ ^ L ^ T \ ^ ^ , 
que estudie el particular para que el | cumplirse el ideal sublime ,ini a 1 
acto revista la mayor solemnidad y | ú"lco ,iue abrigaban iodos'ios Pnhln=('as, 
el carácter de una demostración de ios "g" Ojb.. rohlcs P*-
grandes prestigios de que goza en! gos de don Luís, tendremos nara"108 m' 
esta sociedad el eminente doctor Gu- i dable familia un gran dese'. de «.^'^ 
tiPrr*»» T pe ción; con ellos sufrimos el rudo 
tierre¿ Lee. \ úe la separílclón eterna vei rud° 8oiw 
' cordamos siempre con cariüoso 
la tumba que guarda logTSdní'S! «» 
1 el nolvldable don Luis, cumffl?1,rest(" 
deber, deber de gratitud. S r .1tBon W 
^ hacia los'famliiare ^ 
ônsejos de m S 
hizo mucho,'muchísimo pornu» níÜa ,lU4 • i l k » i . h . , " lle8ara 
DESDE SAN JUAN Y MARTINEZ 
renrero, H. 
HouXifct* fuoebrea.—lV~ibuto a la 
inemorLi del coronel Luí» l'érez. 
Con gran Bolemnidad y toncutTQOgUL 
de familiares y amigos, se celebraron 
hoy honras fúnebres por el eterno des-
canso del nunca bastante llorado Coro-
nel señor Luis P-írez y Kodríguey.. 
Dos años se cumplen en este día de la 
desaparición del buen amigo, cariñoso y 
amante esposo y padre, y gran patriota, 
y el pueblo de San .luuu nonra su re-
cuerdo acudiendo a rogar por su descan-
b o y a depositar flores sobre su tumba 
en el Cemeulcrio del Término. 
Y es que los hombres como fué don 
Luis Pérez, no se olvidan, aunque la 
Naturaleza los aleje de uosotros para 
siempre. En la memoria de todos los ve-
cinos de ê te Término y creemos que de 
la Provincia en general, estará siempre, 
la bondad de aquel buen hombre, su amor 
filial digno de admiración, su desinterés 
cuando de servir a alguien so trataba y 
su patriotismo tantas veces demostrado 
durante la Guerra dé independencia y 
después de terminada, cuando Cuba ya 
no necesitaba soldados libertadores sino 
hombres cuyos brazos estuvieran dispues- | 
tos para el trabajo. 
El Coronel don Luís Pérez que más de 
una vez regó con su sangre generosa los | 
campos de la Patria que con tesón de- ! 
fendía, y de la que resultó Inválido da 
muí pierna, al terminarse la guerra, de- j 
dicó todas sus energías a labrar la tle- ' 
rra, a reconquistar, si esta es la pala- ! 
bra, lo que durante aquélla tuvo perdido '• 
o abandonado, y en su finca "Las Ueli- | 
cias" se nos enseñó agricultor, laborioso, 
y tratando hasta lograr, como logró, re- { 
hacer lo que parecía no serviría para na- i 
da en lo adelante. ( j 
Sus numerosos amigos quisieron He- i 
vario al Gobierno Civil de la Provincia, | 
y allí también don Luis dió pruebas de ! 
su cariño hacía Vuelta Abajo. Con res-
peto se recuerda su época de Gobernan-
te aún por aquellos que todo lo Juzgan 
mai hecho y que tienen como único 
aplauso para los buonos, la críti'-a. 
Posteriormente desempeñó la Sub-Se-
cretaria de Agricultura. "Los conneimicn-
memorí a del querido uiulco Pé ez. respeto ¡a 
ESPECIAL. 
• • • a D' 
W 
A b a n d o n ó e i v i c i o 
d e l a B e b i d a 
Boceto Sencilla con que nn Veci-
no de Los Angeles so Libra del 
Vicio del Licor. 
Mr. Cari Smith, residente de Los 
Angeles (California) 615 12 Grand 
Avenue, Sur, desechó el vicio de la 
embriaguez oon un simple remedio 
casero. Haco poco atento al particu-
lar: "Tomé dos tratamientos muy 
costosos contra la embriaguez, y co-
mo si nada. Entonces oí de una ro-
ceta simple, la cual pro"bé y no tar-
dó en quitarme los deseos de tomar 
licor, con gran benoficio de mi sa-
lud. Tres onzas (85,000 Gms.) de 
agua, añadiendo 20 granos (1.333 
Gms.) de Muriato de Amoniaco, una 
pequeña caja de Compuesto de Var-
lex y 10 granos (0.666 Gms.) de 
Pepsina, de lo que se toma una cu-
charadita tres veces al día. No hace 
el menor daño, ni sabe, ni huele ni 
tiene color a nada, y se le puede dar 
a cualquiera en el té, café, la leche 
o la comida sin que lo note. Cual-
quier beticario lo prepara, cuesta 
muy poco y es remedio maravilloso." 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE JMRIS 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
ulorosos y delicados 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
P e t e • 
M e d i c i n a 
a c P d r } $ 
o c 
Ferro-Poptlne principia prontamente 
su trabajo, amenudo aumenta el abas-
to de saugre a razón de una onza o 
máj al día, acarreando aaL salud, vigor, 
fnerza en los nervios y espíritu, ro-
bustez y vitalidad a todas las Darte» 
del cuerpo. Con facilidad puede ua-
t«d Imaginarse la transformación sor-
prendente que aún hasta en diez días 
de uso puede traer en tales casos. La 
Debilidad da lugar a la Fuerza y ésta 
es seguida por color saludable, buena 
apariencia, sueño profundo y trancrui-
lo y nervios de acero. Perro-Peptlno 
puede ser suministrada ahora en todas 
partes por médicos, hospitales y dro-
guistas en forma de pastillas da cinco 
granos—fácil y agradables de tomarse 
do poco costo y absolutamente Inofen-
sWas. pues no contienen drogas r̂ neno-
•as y solo consisten de las materias 
kkenjeaies de qne la sangre humana 
y los nervios mismos o«t¿n compuestos. 
XOTAy—drogrtilstas locales ahora 
han preparado la receta autos mencio-
nad» en ana forma ranjr eonreninito, 
en tratamientos para diez días, remU 
tfcxdole* aaf muy fácil el haoor na ea-
•ayo a aqneUon qne carozean de san-
Xm Ira «na y feraz en sus venas, asi 
como tambMn • todos aquén o» qne de-
seen mejorar ana fuerza», vitalidad y 
vi cor <*r lo* nervio*. 
¿ E S T A V D . P R E V E N I D O 
c o n t r a l a é p o c a c a l u r o s a q u e s e a p r o x i m a ? 
Conserve los alimentos sanos y frescos y tome agua fría a to-
das horas. 
Proveyéndose de una 
" W H I T E F R O S T " 
NET££A HIGIEMCA, ECOPíO.WA, COMODA Y ELEGANTE 
De acero esmaltado en blanco, circular y llger 
Entrepaños giratorios. 
Con depósito para agua, de metal en el interior y de cristal en e! 
exterior. 
La hay en distintos tamaños. 
Construida especialmente para el clima de Cuba, en donde TODA LA 
GENTE DE BUEN GUSTO LAS USA. 
" P O L O N O R T E " 
Unica Nevera Cuadrada Aprobada por oí eminente higienista, 
D r . J . G U I T E R A S 
ES I SO POR MILLARES DE FAMILIAS EN CUBA 
Üonstmída también para el clima de este país. 
PIDA CATALOGOS O PASE A EXAMINARIAS. 
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£/ gran crédito adquirido por la 
"ROYAL" no puede admitir en su 
construcción el "término medio" 
Los materiales TIENEN QUE SER 
de la más alta calidad; la mano de 
obra TIENE QUE SER de expertos 
artistas, y el semcio que preste la 
máquina TIENE QUE ESTAR fuera 
de toda crítica. 
Esta máquina hace tanta variedad 
de traba¡o, y lo hace todo tan per-
fecto, que es imposible el comprar 
una máquina de escribir hoy y estar 
seguro de que se ha comprado la 
mefor, sin haber tenido antes una 
demostración de la "ROYAL" 
No costituye una obligación para usted el solicitar del agente más cercano una demostración de la "ROYAL" 
INDISCUTIBLEMENTE usted quiere conocer los méritos de la "ROYAL" antes que decir qué máquina es laque más le conviene 
i sus intereses. 
TEXIDOR COMMERCIAL CO 
RICLA NUM. 27 TELEFONO A-8309 ñPARTADO NUM. 2055 HABANA 
Estos son nuestros agentes que pueden darh inmediatamente una demostración de la "ROYAL" 
BA?íES, Luis L . MIr. 
BAHACOA, Pedro C. Tornel. 
BAT13IO, Manuel Mílanés. 
BEJUCAL, Barrios y Grutiérrez. 
BOLO>DRON, José Sierra López. 
CAIBABIEPÍ, Hermanos Martínez Illa,' 
CAMAGAÜEY, José E . Milla. 
CARDENAS, J . 6. Tifias. 
CIEGO DE AVILA, Gerraslo Roche, S. en C. 
CIEJíFUEGOS, F. R. Tells. 
COLON, LIzama Mnfiiz & Compañía. 
CHAPARRA, Antonio J . Cabrera. 
ENCRUCIJADA, Angel Llano Blanco. 
FOMENTO, López y Hermano. 
GIBARA, A. CagigaL 
GUAYOS, León Díaz. 
GUANTANAMO, José V. Quiñones. 
GÜINES, José Tázquez. 
HOLGUIN, José S. Betancourt . 
JAGÜEY GRANDE, Prudencio Crespo Yaldés, 
JICARO, Clemente Pérez. 
LAJAS, Justino MoneoJ 
MANZANILLO, Fernando Fernández, 
MATANZAS, Bernardo González Grande. 
MORON, Julio Nieto. 
NUEYITAS, González y Compañía, S. en C. 
PALMA SORIANO, Tomás Yictoriano. 
QUIYICAN, Francisco Hnergo. 
RANCHO YELOZ, Yfllar y GarcÍF 
RANCHÜELO, Claudio Perrerías. 
SAGUA LA GRANDE, Mufño & Compañía. 
SAGUA DE TANAMO, Mariano Olfrer. 
SAN ANTONIO DDE LOS BAÑOS, Martín Prieto. 
SANCTI SPIRITUS, José Sánchez Naranjo. 
SANTA CLARA, F . Yaldés & Compañía. 
SANTL4GO DE CUBA, Carlos J . Monserrat 
SANTO DOMINGO, Nicanor Ingelmo & Compañía. 
TRINIDAD, Alejandro Sabín. 
UNION DE RETES, SeTerlno Hernández. 
YAGUAJAY, Pablo Soler. 
ZULUETA, Folgueras y Ordófiez, & <m C. 
0143 0 ld.-17 
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ilferma, revela con harta elocuencia 
es verdaderos móviles que han in-
inlio en el gatuperio. Para salvar 
is apariencias los republicanos pre-
fiden excusarse en la fidelidad que 
i«n a la conjunción de las izquier-
ís; pero ¿y los liberales dinásticos? 
Cómo justificarse de haber asegura-
el triunfo de un alcalde republi-
mo radical? 
U constitución del Ayuntamiento 
i la forma en que se ha llevado a 
«to no responde a la opinión del 
wpo electoral, según se reveló en 
s últimos comicios para la reno-
" ü d de la mitad de los concejales, 
1 We los regionalistas llevaron so-
'e lo? radicales más de cinco mil 
rcos de ventaja. 
«istia, además, el compromiso cí-
^íe reintegrar al señor Martínez 
¡tonigo en el sillón presidencial, que 
«tonara en ocasión de la Asam-
p de Parlamentarios, anteponien-
? sentimientos de ciudadano bar-
f. a sus compromisos de par-
Abolido el régimen depresivo de 
jaldes de Real Orden, merced, 
¡¡•Memento, al bello rasgo del 
••j Martínez Domingo, era general 
_ «arcelona el anhelo de hacerle su 
' alcalde popular, a manera de 
ación de aquel importante 
«o democrático. Comprendiéndo-
a Migo, se apresuró a ofrecer-
• L?!eSt0 en su candidatura por 
rito III, que es el que tiene 
-efuro, y ol interesado aceptó el 
^úci* SÍn antes de escuchar la ma-
' rio i ^ las buen£S disposicio-
ii de i radicales de labios de 
<CI1/̂ Prohombres más influven-
• 3l.„ "lección del partido. A ma-
ûanH mient0- Precisa recordar 
arroift ? el señor Martínez Domin-
ga Pn , vara * alcalde de Real 
4 con P- na sesi(in municipal, los 
f̂earnn * ^^'rio le aplaudieron y 
Por „ . f«eron los radicales 
üsibSe ' pues. haber hecho ahora 
âder Uina solucI<5n. Que. sobre 
iba h v, seDtimiento público an-
ia cx0l.n na y tranquila marcha 
^ Posirift 1Cl6n municipal merced 
^ei D j dependiente del señor 
tar el gusto de repartir empleos y 
destinos a porrillo, realiza el prodi-
gio de convertir en propietarios de 
tanoadas fincas urbanas a algunos 
vivos que entraron en la Casa Grande 
pelados como una rata. 
—"Vaya—le dijeron un día a un 
edil saliente—sea la enhorabuena. Se 
dice por ahí que con eso del Ayun-
tamiento se ha hecho usted una to-
rreta. 
—"Una torreta? Es falso—replicó. 
Añadiendo luego con la mayor fres-
cura:—No ha sido una torreta, sino 
una terraza." 
Así viene desarrollándose en Bar-
celona la política radical que dirige 
el señor Lerroux en calidad de árbi-
tro del partido. E l es quien quita y 
pone candidatos; él quien resuelve y 
manda en definitiva. Obra suya fué la 
candidatura que luchó en las ól|i-
mas elecciones; obra suya también 
la combinación del copo de todos, los 
¡ Q u é B u e n o ! 
ingo, por igual distan-
l^stSlo? 103 grup0S políticos 
% Spestf se adivina con sólo re-
•5Da ha yuntamientC) de Bar-
flechera 
sido en anteriores bienios 
así onr!ra del Partido radical. 
% (je^0 así se desnerdicia la 
13 Próvirt,!1" mano nuevamente 
iaa ubre, que sobre facili-
E X I T O 
^ f e A l t u n a . 
* l he i 
> y HfP con gran éxito la 
^ 08 caso?lb(frbo Bos(lue. en to-
H í e s tC L h f e C C l 6 n d e h í s a -i?*1^ y R,,Vk de están Indicados 
' ' ^ e o s ^Vî arbo Bosque. gOS' ^yo 1 9 d e ; 9 1 7 
i p ^ r* ^nnuel Altuna. 
Í S ^ r e m i í 1 1 1 ^ ^ bosque, o. 
[«¿P^Pep?^1?, e° el tratamiento 
^ U:trica. Gâ ebsarva2adas. Neuras-
^ago e Tn daíes Endientes c 1Iltestinos. 
l e n g l a L e n g 




cargos consistoriales que traen apa-
rejada la presidencia de las comi-
siones permanentes, habiendo proce-
dido con un refinamiento tal, que las 
más socorridas fuesen a caer en ma-
nos de sus amigachos, a quienes seña-
la la pública opinión como los más 
aprovechados. De simples comparsas 
han actuado los republicanos no ra-
dicales, que a pretexto de no que-
brantar la unión sagrada (¡!) de las 
izquierdas, se han sometido a la dic-
tadura del caudillo radical, abatien-
do la bandera ce moralidad que tre-
molaran en frente del desenfreno le-
rrouxista. Ahora las aguas limpias 
han ido a mezclarse con las infectas. 
Faltaba un pabellón para cubrir 
tanta mercancía averiada, y se echó 
mano del señor Morales Pareja, hom-
bre de escaso relieve político, pero 
una intachable honorabilidad, que si 
bien se resistió mucho, no pudo ne-
garse a aceptar la Alcaldía. Estima-
do por su carácter afable y compla-
ciente, esas condiciones deben de ha-
ber sido les motivos principales que 
posiciones de Gulmerá; el orador Bo-
íill y Matas con un vibrante discurso, 
y el Orfeó Graclench, que dirige el 
maestro Balcells, con un selecto pro-
grama de inspiradas composiciones 
catalanas. 
Como complemento de la fiesta, el 
día de Reyes, a una misma hora, ce-
lebráronse ocho mítines en otros tan-
tos suburbios barceloneses (Pueblo 
Nuevo, San Martín de Provensal, San 
Andrés de Palomar, Gracia, San Ger-
vasio, Hostafranchs, Sans y Pueblo 
Seco) viéndose todos a cual más con-
curridos por el elemento popular, que 
rindió tributo de entusiasmo a los 
oradores, entre los cuales se contaban 
los elementos más distinguidos de la 
juventud intelectual nacionalista. 
La tendencia cada día más desarro-
llada a hacer amar la lengua nativa, 
enalteciéndola, purificándola y pro-
pagándola, ha motivado la constitu-
ción de una importante Sociedad Edi-
torial que se dispone a publicar, a 
precios muy económicos, un gran dia-
rio de información, una escogida re-
lé han conducido al calvario, donde vista gráfica de curiosidades, un bo 
A / s i o / N í C i o 
e c e s i t o 
b o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= L O V É N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
es de temer y será de sentir que se 
encuentre como Jesucristo, pero no 
con dos, sino con varios ladrones, y 
no atados a la cruz como Dimas y 
Gestas, sino bien sueltos y campan-
tes. 
El señor Duran y Ventosa puso 
un vibrante comentarlo a la cuchi-
panda lerrouxista, diciendo al final 
de su discurso: 
"Una oligarquía consistorial ha 
usurpado la voluntad de la democra-
cia barcelonesa, que con los 24,634 
candidatura que luchó en las últi-
mas elecciones habría nombrado al 
alcalde de la candidatura por nos-
otros propuesta. Pero nosotros no pro-
testaremos a tiros como lo hicistéis 
vosotros dos afios. Creemos que aún 
cuando lo ocurrido es un mal para 
Barcelona, la ciudad permanecerá 
tranquila al ver en frente de vues-
tros 26 votos los 24 nuestros que 
velarán por la defensa de sus Inte-
reses." 
Como dato de orientación electoral 
reviste algún interés el resultado pro-
ducido por el desistimiento del Go-
bierno a nombrar alcaldes. 
La mayoría de los elegidos directa-
mente por sus respectivos Ayunta-
mientos en las 36 poblaciones catala-
nas cabeza de partido judicial, tienen 
una significación nacionalista. Clasl-
fícanse así: 7 del partido republica-
no catalán, 2 federales, 2 reformis-
tas, 2 republicanos independientes, ? 
republicanos nacionalistas y un radi-
cal. 8 regionalistas. Independientes 3. 
liberales dinásticos 4 y conservadores 
otros 4. 
En Villanueva y Geltrú no llegó a 
constituirse el Ayuntamiento, y en 
Reus salió elegido un maurista con 
todo y pertenecer a las distintas 
agrupaciones republicanas, 21 con-
cejales de los 26 que forman la totali-
dad de la corporación. 
letín agrícola, un boletín financiero 
y una selecta Biblioteca de libaos 
originales y traducciones de las obras 
maestras de todas las literaturas, es-
meradamente vertidas al catalán. 
Al propio tiempo la Protectora de 
la Enseñanza Catalana va desenvol-
viendo, incansable, su acción pedagó-
gica, aprovechando el valioso concur-
so colectivo e individual que recibe, 
no sólo desde todas las tierras de ha-
bla catalana, sino también de los paí-
ses de ultramar en los cuales radican 
tan importantes núcleos de compa-
tricios. 
Signo de los nuevos tiempos es la 
generalización credwite de esa devo-
ción al lenguaje propio, que no im-
plica en manera alguna hostilidad ni 
despego por el idioma castellano. E l 
genuino sentimiento catalanista, am-
plio y generoso, está Imbuido en la 
creencia de que el espontáneo desen-
volvimiento de las condiciones natura-
les de cada grupo étnico no merma ni 
disminuye la vitalidad de un gran 
conjunto nacional. Digan lo que quie-
ran los uniformistas, más importante 
será siempre aquel Estado que posea 
mayor riqueza y variedad de instru-
mentos de cultura propios. 
coran el proscenio del Teatro del L i -
ceo. E!ra el difunto hijo de don Clau-
dio, que fué en su tiempo el Impor-
tador de la pintura neocrlstlana en 
Cataluña y maestro de aventajados 
discípulos, entre los cuales se con-
tó el famoso Francisco Casanovas. 
Por su afable trato, su inteligencia 
artística y su criterio tolerante, Ra-
miro Lorenzale gozaba de grandes 
consideraciones ysimpatías entro su3 
compañeros, que le con£lrlero<n su 
representación en la Junta autónoma 
de Museos. 
J . ROCA T ROCA. 
D E T E N I D O S 
El Secretarlo de la Policía Secreta^ 
señor Domingo Rodríguez, detuvo a 
Félix Aguilar y a Carlos M. Serondo, 
remitiéndolos al Vivac a la disposi-
ción del seá%r Secretarlo de Gober-
nación. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l P e l o L e L l e g a j 
A L a s R o d i l l a s i 
Hace un año Amenazada do Oalvlcla < 
Dice ahora como se hizo 
Crecer el Pelo. 
La seflora Mnria Almeida, de risita ea 
esta ciudad, es la feliz poseedora de una' 
espléndida cabeUera que, despeinada, 
cubre las rodillas. Sin embargo, bao» 
u d año se vió amenazada de calvicie. IflH 
terrogada sobre tan maravilloso crecl-í 
miento en tan corto espacio, dijo: "Ha-1 
rá doce meses, el pelo, rjue entonces ape-. 
ñas me llegaba a los hombros, se me ea-| 
taba cayendo a^puüados y saliéudome 
muy delgado, mostrando el cuero liso pos 
varios lugares. Lo tenía deslustrado, sin. 
vida, eni.aneciendo a trechos, muy seco 
y quebradizo. La cabeza se me cubría, 
de caspa y no cesaba de picarme. Pro-
bé lo menos una docena de tónico» sla1 
el menor resultado, hasta que un médico 
amiga mió me dijo que hiciese una pre-
paración en mi casa mezclando 2 onza» 
de Lavona de Composee con C onzas d« 
Eon de Malagueta (Bay Rum- y ^ dae-' 
ma de Mentol en Cristales. Seguí el con-
sejo y ¡lo pronto que el pelo me creció 1: 
Primero paró de caer, cesó la comezón y 
desapareció la caspa. Luego se me cu-
brió toda la cabeza de una pelusa muy 
fina, que fué creciendo y creciendo como 
b í nada la pudiese detener. Y sigue ere-, 
ciando, y aunque, por supuesto, he usa-
do el tratamiento constantemente y es-j 
pero continuar hasta que el pelo me arras-
El personé docente de la Escue-
la de Ingenieros Industriales ha ex-
perimentado una baja sensible con. . «i •• n {inoti.o/qn _,.,-,<>,,<,„_ '• tre, habría quedado 8(\tisfecna con lo que el fallecimiento del ilustrado profesor | me' cro<.i6 ^ lo8 primeroa tre3 mese» sin 
don José Mestres Gómez, que era una 
autoridad indiscutible en materias re-
lacionadas con la aplicación de la 
electricidad. 
También ha fallecido don Ramiro 
Lorenzale, celebrado pintor de géne-
ro anecdótico y de retratos y autor 
de los magníficos plafones que de-
pnmeros 
que me creciese mis. Creo que está en 
manos de toda mujer la posesión de uo, 
cabello largo y bonito usando esta re-
ceta, que ya recomendé a varias amibas 
y todas están satisfechísimas con el re-
sultado. En cualquier botica se hallan, 
todos los ingredientes, pero exíjase La-
vona legitima, pues algunos droguistas 
hatí tratado de darme uor equivocación, 
un compuesto de lavándula en su lugar." 
Con gran entusiasmo se celebró en 
el Teatro de heredades la Diada do I 
la Lle^ua Catalana; una fiesta cor-
dial de letras y artes que ha instituí- ¡ 
do la asociación Costra Parla a ma-
ners de costumbre para saludar la t 
entrada de Año Nuevo. Dieron lucí-! 
miento al acto el atildado prosista i 
Joaquín Ruyra, leyendo su primoroso 
estudio: "Algunas ideas sobre Cata- . 
luña y su lengua"; los actores Tor y I 
Enrique Borras, recitando respectiva- j 
mente el Elojflo de la palabra, de.j 
Maragall, y algunas magistrales com-
C L I N I C A D E L D R . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Para el tratamiento de las enfermedades de las 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a H a. nu y de a 5% de la taráe.—Señoras: Ho-
ras especiales previo aviso. 
En conexión con la Clínica Basta mante-Xúñez pera log casos ope-
rables } los de provincias. 
APLICACIONES DE >EO-SALTAESAIÍ 
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C o n t r a l a s a d i v i n a d o - i 
r a s , e t c . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
inulta de cien pesos y sesenta días 
de arresto, y en los casos de reinci-
dencia, a la pena de sesenta a ciento 
cchenta días de arresto y doscientos 
pesos de multa, en cada caso, elevando 
la penalidad gradualmente por cada 
vez que reincida. 
Artículo tercero.—Constituye prue-
ba para ser comprendido y condena-
do como entre los infractores del ar-
tículo primero, el anuncio, en perió-
dicos, pasquines, hojas sueltas, tar-
jetas o cualquier otro medio de pu-
blicación. 
Artículo cuarto.—El derecho de in-
dulto que corresponde al Presidente 
de la República, lo ejercitará en los 
casos de infracción de esta Ley, en la 
íorma siguiente: Cuando se trate de 
multa o condena, por la primera vez 
no podrá rebajar aquella ni esta, a 
más de la mitad de una u otra, y en 
los casos de reincidencia, una cuarta 
parte de la multa o de la pena. 
Artículo cuarto.—Si el condenado o 
condenada fuere extranjero y reinci-
dente, queda autorizado el Ejecutivo, 
para remitirlo, a su costa, después 
que cumpla la pena, al país de origen. 
Artículo quinto.—Los que ocultaren 
a los infractores del artículo primero; 
cooperasen con ellos a la explotación 
ie la credulidad, o los amparasen por 
cualquier medio, incurrirán en las 
mismas responsabilidades determina-
bas en los artículos anteriores. 
Artículo sexto.—Esta Ley comenza-
rá a regir desde el día de su publi-
cación en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
DISPOSICIONES TRAIVSSITORIAS 
Primera:—El Jefe de la Policía, \ 
cuantos hubiere con cargos análogos; 
m cada término municipal, hará una 
relación, con todos sus antecedentes, 
le las personas que en la actualidad 
¡xplotan la ignorancia y la creduli-
iad, comprendidos en el artículo prl-
nero de esta Ley, y remitirá copia 
¡ertificada de ella a los Jueces Correc-
lionales correspondientes. 
Segunda:—De dicha relación se se-
eccionarán los nombres de personas 
iue sean extranjeras para remitir re-
!erencia de ellos a las oficinas de in-
uigración establecidas en la República 
. fin de que informen al Jefe de la 
Policía y a los Jueces Correcciona-
les, en la forma que inmigraron y si 
meden continuar residiendo en el 
•ais o bien infringiendo las leyes y 
lisposiciones de inmigración que cons-
Stuyen carga pública para el Estado, 
iplicándoseles, en cada caso, la penali-
iad que corresponda. 
Tercera:— Las Oficinas de inmigra-
;ión harán una relación de los he-
ireos, caldeos y egipcios que hayan 
lesembarcado por los puertos de la 
República, en un plazo anterior de 
liez años y dando cuenta a las auto-
idades respectivas se localizarán los 
oedios de vida que utilizan por si in-
ringen las disposiciones de esta I(ey. 
José S, Cano. 
E q u i p e s u A u t o m ó v i l c o n 
N e u m á t i c o s B r a e n d e r 
£ O O B E R N A C I O N 
LESIONADOS EN REYERTA 
En reyerta habida en Lajas, entre 
blanco Nicolás Betancourí y el 
legro Rufino Cruz, resultó grave-
aente lesionado el primero y leva el 
¡egundo. 
El moreno fué detenido. 
ENTREVISTA 
Acompañado del general Miró Ar-
:enter, ayer se entrevistó con el doc-
or Montalvo, Secretario de Goberna-
ión, el genoral González Clavel. 
La entrevista fué de carácter re-
•ervado. 
ALEMANES AL VIVAC 
En el vivac de esta capital ingresa-
on ayer, a la disposición del Secre-
ario de Gobernación, siete subditos 
lemanes que fueron detenidos en 
Jamagüey por considerárseles es-
lías. 
EN FAVOR DE BALDOMERO 
ACOSTA 
El representante señor Cecilio 
Lcosta acudió ayer a la Secretaría 
le Gobernación solicitando del doc-
or Montalvo el traslado del ex Al-
alde de Marianao, señor Baldomcro 
..costa, del Presidio, donde se halla, 
Ll hospital militar de Columbia. 
Las gomas BRAENDER poseen 
los más importantes records • de) 
mundo en pistas y caminos. 
Use estas gomas y podrá apre-
ciar su resistencia al desgaste ob-
teniendo al fin, economía posi-
tiva. 
La economía en los neumáticos, 
no solo se obtiene por su precio, 
sino por el número de veces que 
hay que pagarlo. 
No es práctico pagar una pe-
queña cantidad menos en un ar-
tículo que siempre debe ser bue-
no, si esto hace que se repita su 
compra con frecuencia. 
U s e l o s N e u m á t i c o s 
B R A E N D E R y r e s o l -
v e r á e s t e p r o b l e m a 
i desde el que llena la portada, verda-
I deramente títpico: Pombayón de Can-
I gas de Onís, de irüponente grandeva, 
| bendición de un buque en los astille-
I ros de San Juan de Nieva; banquete 
popular, en Castrillón; una "quinta-
na" de San Cristóbal en Avilés, con 
! todos sus moradores en grupo; cua-
I tro soberbias vistas del concejo de Pa-
rres: Pilomegro, La Corrada, carre-
i tera de Fíos y alrededores de Cofiño; 
! una "quintana" en Viñán y edificio 
I escolar del mismo pueblo pertene-
ciente a Cabranes, fuente de la Ala-
I meda, en AmandI, Villaviciosa; asun-
I to típico de los Veyos de Ponga, nota 
i musical y varios retratos. 
CORRESPONDENCIAS ESPESIA-
! LES.—Carta ovetense. Crónica Avi-
1 lesina. Crónicas de Llanes, Nueva.Ca-
! brales, Peñamellera Alta y Baja, Ri-
i badedeva, Castrillón, Grandas de Sa-
1 lime, Tineo, Laviana, Rioseco y Cam-
j po de Caso. 
OTRAS INFORMACIONES.— Ecos 
de la colonia, y carta general ti-s la 
región, con más noticias referentes a 
los concejos de Cangas de Tineo, Co-
lunga, Gijón, Grado, Langreo. Luarca. 
Llanes, Oviedo, pames, pola de Alian-
de, Pravia, Trubia, Villazón, Villavi-
ciosa, etc. etc. 
• azúcares que fueran exportados en la 
j presente zafra, 
, 2o.—Que las anteriores gestiones en 
! el sentido de reclamar el corretaje 
! por la azúcar producida en toda la za-
i fra, cesaron o debieron cesar, desde el 
¡ momento que el señor Presidente de 
: esta República, en sus Decretos núme-
i ros 70 y 71 de fechas enero 18, 1915 
I reconoce, autoriza y determina la ln-
I gerencia de los Corredores Notarios 
¡ Comerciales en las transacciones y 
ventas de azúcares. 
¡ 30.—Que la intervención de los Co-
| rredores Notarlos Comerciales, ha 
venido empleándose y se emplea en 
„ A í 5 ^ j a casi á 
ciudad de este7ala,elcam^^N| 
«Jesgo da comraer *' CorfeJ>S "íe ios ríñones. la ̂ riaf J > 2 
E8 una soianad» ' " S í •xtlende. a p r e í a ^ 6 0 ^ / ^ 
•perclbede q u ^ ^ 
de Brleht 4Tî  pa(1ece a* i, i,íí*»$ 
|las distintas transacciones de venus ; J f 0 a ^ ^ 
, de azúcares, como en anos anteriores, vamosáp meda(ll 
y por lo tanto de hecho han quedado 1 «nfern^. ^^erar uno» «î . 
beneficios | ^«t lnusp^r .^^ . f i f ione^ 
C o n f e c c i ó n p e r f e c t a y G A R A N T I Z A D A 
R U B B E R & T I R E C O . " 
R U T H E R F O R D , N . Y . 
U n i c o s A g e n t e s p a r a C u b a : 
M . G O M E Z Y C a . 
B e l a s c o a í n , n ú m . 2 1 7 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 1 5 3 1 . I 
C . 1442 ld.-17. 
E l señor Montalvo le contestó que 
para efectuar el traslado a un depar-
tamento militar, era necesario un 
permiso del Juez Especial que en-
tiende en la causa a que dicho señor 
está sujeto. 
D e P a l a c i o 
LEYES SANCIONADAS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado las siguientes le-
yes del Congreso: 
•Concediendo ios beneficios del ar-
tículo 5 2 de la Ley del Servicio Ci-
vil a las viudas y herederos de los 
señores siguientes: Eugenio Cuesta 
Torralbas, Catedrático del Instituto 
de Segunda Enseñanza de Pinar del 
Río; Julio Joyer, Catedrático y Di-
rector del Instituto de Santa Clara; 
Manuel Gómez de la Maza, Catedrá-
tico de la Universidad Nacional; Flo-
rentino Romero, Catedrático del Ins-
tituto de Camagüey; Pedro Cué, Ca-
tedrático del Instituto de Santa Cla-
ra; Gabriel Díaz Martínez, Catedrá-
tico Secretario del Instituto de Ma-
tanzas; Emilio Blanchet, Catedrático 
¿el Instituto de Matanzas; Enritiue 
Maza, Catedrático del Instituto de la 
Habana, y José B. Gultart Valdés, 
profesor de Instrucción Pública. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
El señor Piesldente de la Repúbli-
ca ,a propuesta del Secretario de Go-
bernación, ua resuelto suspender los 
acuerdos de los Ayuntamientos si-
guientes: Guanabacoa, de fecha 29 de 
Noviembre último referente a esta-
blecer ante el Tribunal Supremo re-
curso contencioso administrativo con 
tra la suspensión de otros acuerdos 
del propio Municipio, relacionados 
con las obras que efectuaba la Com-
pañía del ac leducto de -Regla en las 
carreteras de Luyanó y Cojímar; de 
San Juan y Martínez, adoptado en 
sesión de 13 de Noviembre, sobre au-
mento de baoeres a los empleados y 
creación de otras plazas para el pró-
ximo presupuesto ordinario; de Jati-
bonico, adoptado en sesión de nueve 
de Noviembre por el cual se le acep-
tó la renuncia del cargo de concejal 
al señor Rafael Cruz; de Zulueta, de 
2 6 de Noviembre y 15 de Diciembre 
últimos, referentes a la contratación 
de un empréstito de mil pesos para 
llevar a efecto los trabajos del nuevo 
registro de población; de Sagua la 
Q u e su regalo sea u n perfume. L a generalidad de los hombres 
no comprenden p o r q u é la mujer halla un goce supremo en u n 
perfume delicioso. ? E s esto misterioso? Q u i z á s , mas esto es 
lo que viene á formar esa de l icadís ima 
ps ico log ía del carácter femenino. 
EJ hombre no tiene para que entrar en averiguaciones 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y asi tal vez en no lejano dia 
élla le dirá a Vd. porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
•jn™ d. oh*,) VISION D E F L E U R b 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E MAI 
E C L A T 
E N V I E N T R E S C E N T A V O S E N S E L L O S A L A P A R T A D O i lü l , ^ I E N O D I í A N D O E L Di ARTO D I LA ¥ 1 -
EL\ .4 , Y L E E N V I A R A N U N A M U E S T R A G R A T I S ' 
Grande, adoptado en sesión de 19 de 
Noviembre, por el que se dispuso que 
dos concejales tramitasen el expe-
diente promovido a solicitud del se-
ñor Manuel Gutiérrez Quirós; sobre 
cierre de una serventía, y el del Con-
sejo Provincial de Oriente, de 27 de 
Noviembre último, en la parte que 
aprobó e incluyó en el presupuesto 
extraordinario los gastos de repre-
sentación a los señores consejeros. 
DELEGADO 
Ha sido nombrado Delegado de la 
Secretaría de Gobernación en el tér-
mino municipal de Cabañas el se-
gundo teniente del Ejército Antonio 
Caraballo Villas. 
DELEGADO QUE CESA 
Se ha dispuesto el cese en su cargo 
de Delegado de la Secretaría de Go-
bernación en el término municipal de 
Melena del Sur, del primer teniente 
José Díaz Giraud • 
En el Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy, domingo, de 8 a 10.30 
p. m. 
1. — Marcha Militar "Rifle Regi-
ment", J . P. Sonsa. 
2. — Overtura "Poeta y Aldeano", 
Suppé. 
3. —Danza Bizantina, Barthelemy. 
4. —Selección de la ópera "Aída" 
Ver di. 
5—American Song "Over There" 
(a petición), G. M. Coban. 
6. — Mosaico cubano "Al pie del 
coco", L . Casas. 
7. —Danzón "Cintura", L . Casas. 
8. — Fox trot "Some Sunday Mor-
ning", R. A. Whiting. 
* " 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
CREACION DE ESCUELAS DE INS-
TRÜCCI0N PRIMARIA 
El doctor Francisco Domínguez, 
Secretarlo de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, ha autorizado con fe-
cha de ayer la creación de las si-
guientes escuelas de instrucción pri-
maria en la provincia de Oriente: 
dos en el distrito de Santiago de Cu-
ba, una en Eayamo, una en Bañes, 
tres en el Cobre, dos en el Caney y 
una en Jiguaní. 
" A S T U R I A S " 
El sumario del último número dis-
tribuido con la puntualidad que es 
norma de esta gran revista, es el si-
guiente: 
LITERATURA.—Artículos, cuentos, 
poesías y crónicas de Alvare^ Aceve-
do, Gícara, Eduardo M. Torner, Vir-
gilio Merino, Fabricio, María Espe-
ranza R. Cerdán, Balbén de Unquera, 
R. Blanco Torres, C. Ciaño, Vizconde 
de Campo Grande, Gondell Linares y 
Alvarez Mesa. 
GRABADOS.—Todoel interesantes. 
L o s c o r r e d o r e s y l a s 
v e n i o s d e a z ú c a r 
Matanzas, febrero 15 de 1918. 
Sr. Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
Habana. 
Señor: 
Convocados este día los miembros 
que componen el colegio de Corredo-
res de Matanzas, con el fin de dar 
cumplimiento a lo que interesa esa 
Secretaría, en su muy atento escrito 
fechado el cuatro de los corrientes, 
marcado con el número 6,988 del Re-
gistro de Salida, acordó en sesión de 
hoy, informar a usted los particulares 
de su citada comunicación, en la si-
guiente forma: 
lo.—Que temiéndose no fueran re-
conocidos por el Gobierno de Cuba 
los derechos que asisten a los Corre-
dores Notarios Comerciales para in-
tervenir en las transacciones y ven-
tas de azúcares, se reunieron los Co-
legios de Corredores de esta Pepúbli-
ca con el fin de recabar de nuestro 
Gobierno, las mismas consideraciones 
y ventajas otorgadas por el Gcbierno 
de los Estados Unidos a los Corredo-
res de aquella Nación o séase el 1¡4 
por ciento de corretaje por todos los 
reconocidos los servicios y 
que prestan dichos Corredores Nota 
ríos Comerciales. 
4o.—Que es sensible, que los hacen-
dados todos en general, no presten 
mayor atención y usen los servicios 
de los Corredores Notarios Comercia 
les en todas las operaciones 
sacciones por ventas de azúcares, te- de ios músom t̂ 
niendo en cuenta los beneficios que a OJchas .ifecclones \\ arllculaclonÜ i j 
ellos mismos prestan y facilitan los * enfermizos, pues tArt061" ^ O ^ H 
Colegios de Corredores, que en su ca- «^"ros de la erferm^ 680 tíí**1 
rácter de intermediarios, son los lia- ¡ To<l0 «so indica que d9l0Sriĵ  
mados a determinar y precisar los ^é^1,es ó enfermizos, r » ^ ! r,Il0fi( 
too color. sensaciriV0'0^»^ 
7 mal humor, ¿ o ^ K ? 6 ^ ^ . 
tienen ios slatóm^ ^ ' " ^ ¿ « N 
ios n ñones. ma8 ̂  ^ e ¿ ¿ r : 
Las personas -„„ 
i . : «0 t:ara' o doleos ât" 
Años hace que se ínodó la fá-
brica suiza de Relojes, marco: 
A . B . O . 
"Caballo de B a t a l l é 
Unico Receptor 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joye-
ría de brillantes, Bril lantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fondada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
promedios que sirven de base para 
las transacciones de ventas entre Co-
loaos y hacendados. 
50.—Que si bien el hacendado o! 
productor, que hace sus embarques o i 
ventas directas sin intervención de | 
Corredor, puede amparado por la Ley, , 
ejecutar esas operaciones, sin la in-
tervención de tercero o corredor que | 
en este caso da fe pública de la ope- I 
ración, no parece moral ni legal que i 
ese mismo hacendado, en esas condi- ¡ 
clones de no usar la intervención de , 
Corredor, se beneficie de unos dere 
chos, amparados por los Colegios de 
Corredores, adquiriendo y 
do los azúcares a los colonos 
medio que fijan esos Colegios y en 
cuyos promedios, se consigna como 
gasto el medio por ciento de correta-
je. 
60.—Que en el caso anterior proce-
de, que los hacendados o productores 
que embarquen o vendan directamente 
sin intervención de Corredor, deben 
retener a disposición de loa respecti-
vos Colegios de Corredores, el medio 
por edento de corretaje por todos los 
azúcares que adquieran de colonos a 
base de promedio, toda vez, que ese 
medio por ciento de corretaje se con • 
signa en el promedio como gasto y 
por lo tanto queda deducido del pre-
cio que pagan a sus colonos. 
7o.— Que es tan legal, justo y equi-
tativo que ese medio por ciento que 
como gasto se consigna en los pro-
medios, sea reintegrado a los respec-
tivos colegios de corredores; que de 
no accederse, debe en su caso, devol-
verse a los colonos liquidados a pro-
medios y en lo sucesivo, ordenar a los 
Colegios de Corredores, que no ten-
gan en cuenta dicho gasto, al cotizar 
los promedios de azúcares. 
Y por último que ese reintegro del 
medio por ciento a los Colegios de Co-
rredores respectivos por los azúca-
res que por virtud de promedio ad-
quieran los hacendados de sus colo-
nos, en nada debe afectar y por lo 
s a ñ ^ a ^ l o r r ^ e ^ ^ e » 
mág. vayan á casi leS,111 ^ > 
una caJ.üe70cen¿eÍeb0^íía 
• P E * 
í k í S S 
, para los Ríñones y u V( 
compran- «tán hecbas expresamS1^ 
.s, por el I «nfermedades del riñon vri«, Mf>! 
lo. susodichos s í n i c a 
fueren el grado y edad V * 1 , 
S o c i e d a d " love l 
Esta sociedad celebró Junb ^ 
rectiva el Jueves del corriel 
8 p m. en el Centro AsturiJ, 
tuando como Presidente el seüJr 
Corujo Blanco y como Sec-eta-ií 
señor Antonio Fernández 
Se da lectura a la convocatoH 
acto segado se aprobó el acta 
rior asf como también el balance 
sual que presente el Tesorero i 
JJosé Moreda se acordó nombrar 
comisión de Propaganda compuesta" 
los señores siguiente, Presidente el 
ñor Antonio Vidal y Vocales a los 
ñores Ramón Martínez, Carlos Bu 
mante, Hernani Torralbas y Pedro 
grete. 
También se acuerda que tan 
como las gestiones, que el Presidei 
viene realizando a fin de llagar a 
acuerdo con el Orfeón Asturiano, 
pecto a la cesión de su local, parj 
sayar el Cuadro de Declamación 
de Filarmonía de esta Soviedad, 
gan el éxito que es de esperar, se 
tanto ello no corresponde su reinte-1 tiyen lo más pronto posible los i 
gro a aquellos hacendados o produc- ¡ paratívos de la velada que har 
tores que vienen usando de los serví-1 proyecto 
cios de los Corredores Notarios Co 
merciales en sus transaccionesi y ven-
tas de azúcares, puesto que ya de 
hecho reconocen y reintegran esos de-
rechos de corretaje. 
Es cuanto tiene el honor de infor-
mar a usted el Colegio de Corredores 
de Matanzas, cumplimentando lo que 
usted interesa en su muy citado 
crito de fecha 4 del mes aciual. De 
usted muy respetuosamente.—(f.) An-
g-el Portilla, Síndico Presidente.—(f.) 
Gustavo Estorlno, Secretarlo Conta-
dor." 
D e t e n i d o p o r e s t a f a 
El agente Suárez, de la policía Ju-
dicial ha detenido hoy a Domingo Gar-
cía Lobos. 
Estaba reclamado telegráficamen-
te por el juzgado Instructor de Cien-
fuegos en causa por estafa. 
Será enviado a dicha localidad. 
A propuesta del señor Eugenio 
nández se nombra al señor F. Col 
para auxiliar al secretario P. F, 1 
vista del trabajo que pesa sobre 
Poniéndose en pie la Directh 
acuerda a propuesta del señor F 
I llar nombrar una comisión para 
el más sentido pésame al comptie 
" de Directiva señor Juan José Ahi 
por la pérdida irreparable de su 
rido padre, quedando encargados 
esta misión los señores Agti-tin 
zález, F. Collar y A. Vidal. 
La Comisión de reformas al raíl 
mentó se reunirá el domingo 1 
1 de la tarde en el Centro Asturlim 
Anuncie sus MUEBLES Y PU 
entre el texto de Vida Sodil 
auestro GRANDIOSO NUMB 
EXTRAORDINARIO del próii 
mes de Marzo. 
En 


























































L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
PIe^n Para combatirla rápidamen-
íf el PECTORAL VIRGINIA D E 
^ O N A R T . LAS PASTILLAS 
D E L DR. ROUX 0 E L PECTO-
RAL DE LARRAZABAL, en las 
distintas formas que se presenta 
y con éxito seguro e infalible. 
Riela 99enta en ^ro&uenas y en 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e ^ n 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E P O S I T O - ^ 




















a-les a los 
Carlos But 
s y Pedro .\ 








sible los pr 
que 
Eugenio J( 
ñor F. Coil 
io P. P. R. 
sa sobre él 
la Directh 
señor F. 0 
lión para i 
al compaía 
José Alnn 




mas a! re." 
Dingo 17 a 
•o Asturlaw 
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DE LA DOS) 
men- el mercado cerró muy 
En reSU:i marcadas tendencias de 
7 cotizándose en el Bolsín a las 
»TaDC«' sigue: 
f. C- Electric, Preferidas, de 
K»7-1'4 Vem'Comunes, de 98.518 a 
Sí-7 5;, preferidas, de 93 a 95. 
Tclef0?omune3, de 87.1Í4 a 100. 
Idem L0 preferidas, de 93.7|8 a 98. 
^r^rounes, de 69.1|2 a 75. 
I ^ ^ n e Preferidas, de 80.3(4 a 
Cuba »-auc' 
.« 112. 
, « ídem Comunes, a 31.112 
Idemoría Cubana de Pesca y Na 
Compai-w f ida6 de S2 a 88. 
• Jí1^ Hlspano-Americana de Segu-
„ 7̂4 a 178 
V*1 iñem Beneficiarías, de 87.5¡S 
«S9 „n Oil Company, de 2.86 a 4.00 
n Tir- and Rubber Co., Prefe 
fe de 77-Íi2 a 80. 
^ nf Ídem Comunes, de 18 a 55. 
íf'nTnaüía Manufacturera Nacional 
ComK de 74.7!8 a 80. 
K ^ iáem Comunes, de 36.318 
CAMBIOS 
Cierra el mercado quieto y con es-
.«x operaciones. 
precioe cotizados por letras so 
v Londres acusan alza. También 
fracción de mejora el precio 
¡otizado por letras sobre los Estados 
^feotizados sobre España acusan 
^ Comer. 
Banqueros clantes 















paris, 3 d|v. . . 
Alemania. 3 d|v. 
r.Daña. 3 d v. . 
Punidos. 3 d\9. . % P 
florín holandés. . 
Descuento pape l ^• 
ccmercial. . . . 8 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.0r 
galntal 
Sisal Rey, d© % a 6 pulgadas, r 
S2S,50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % í: 
S¡migadas, a $37.00 quintal. 





Londres, 3 d!v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, 3 d!v. . . . 
Alemania. 3 d|'.'. . 
España, 3 (Ijv. . . 
L Unidos. 3 dk. . 
Florin holan-Jés. . 
Descuento papel 











A N T E S D E V E R E S T E 
Curtidora Cubana. . . 100 
Teléfono (Prof.), . . . 93% 
Teléfono (Coms.). . . 87 
Matadero N. 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba N. 
I Industrial Cuba . . . . N. 
; Naviera (Pref.) 93% 
•Naviera (Coma.) . , . 6 9 1 4 
Cuba Cañe (Pref.) r . Sltf 
ICuba Cañe (Coms.). . 31% 
Ciego de Avila N. 
¡Ca. C. de Pesca (Pref.) 80 
|Ca. C. de Pesca (Co.) 40 




Union Oil Company. . 2.85 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 77% 
Idem idem Comunes. . 50 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . . N. 
Idem idem Comunes. . 40 Sin 
Ca. Manufacturera Na-














L M U L O D E A C E R O 
T R A B A J O E C O N O M I C O Y 
P R A C T I C O P O R E X C E L E N C I A 
A G E N T E S : 
M O R A & Z A Y A S , C o m . C o . 
M a q u i n a r i a e n g e n e r a l e i m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
S a n I g n a c i o , 1 7 . T e l é f o n o A - 7 9 3 4 . H a b a n a . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 
Idem idem Comunes. . 








Precios cotizados con arreglo al De-
eto numero 70. de 18 de Enero de 
18: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
rización 96, en almacén público, a 
¿0.25 centavos oro nacional o ameri-
to la libra. 
N . G E L A T S & C o . 
v « d « o . c : H E 0 U E S d e V í A J E R 0 S p . g . < S o r « 
« a totfM p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n Islb m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz 
Para intervenir la cotiza'ción oficial 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y Diego de Cubas. 
Habana, Febrero 16 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Recibíaos dep&iUQa en esta Sección 
pagaedo fatereaes el 1 p£ «nuat 
Tod»* estas operscloaes pueden efectuarse también por coi 
Rep. Cuba (Speyer). . 96% 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 01% 
Rep. Cuba (4 %) . . . 81 
A. Habana, la. hip. . 104 
A. Habana, 2a. hip. , 103% 
F. C Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
P. C. Caíbarién, la. H. N. 
l \ C. Unidos Perpetuas 75 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Torritoríal So, B. 95 
Fomento Agrario . . . N. 








mibles- . . . . . . . 112 Sin 
Havana Electric Ry. . N. 
Electric S. de Cuba . . 80 100 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone . . . 79 82 
Ciego de Avila. . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip, 82% 86 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional, . . . 
Fomento Agrario , . . 
Banco Territorial, . . 
B, Territorial (Benef,) 
Trust Company. . . . 
Banco Híspano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C Unidos . . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Maríanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 




































1 ? ^ 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Febrero 16. 
ENTRADOS 
De Cuba vapor Habana, capitán Suá-
rez, con efectos. 
De Gibara vapor Las Villas, capi-
tán González, con efectos. 
De Matanzas goleta Matanzas, pa-
trón Ballester, en lastre. 
De Cárdenas goleta Juana Merce-
des, patrón Valcnt, con 60 pipas de 
aguardiente. 
Del Mariel goleta María, patrón Ro-
fielló con 600 sacos de azúcar. 
Del Mariel goleta Aguila de Oro, 
patrón Pérez, con 1,000 sacos de azú-
car. 
De Bañes goleta Trinidad, patrón 
González, con 500 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco, pa-
trón Gil, con 600 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta Altagracia, pa-
trón Navarro, con 680 sacos de azú-
car. 
De Cabañas goleta J. Marcelino, pa-
trón López, con 500 sacos de azúcar. 
De Santa Cruz goleta Benita, patrón 
Enseñat, con efectos. 
De Esperanza goleta Pájaro del 
Mar, patrón Bosch, con 250 caballos 
de leña. 
De Espíritu Santo goleta Hermosa 
Guanera, patrón Pajes, con 800 sacos 
de carbón. 
DESPACHADOS 
Para Matanzas foleta Matanzas, pa-
trón Ballester. 
Para Cárdenas goleta Teresa, pâ -
trón Soler. 
Para el Mariel goleta .María, patrón 
Reselló 
Para Bañes goleta Trinidad, patrón 
González. 
Para Bañes goleta San Francisco, 
patrón Gil 
Para Santa Cruz goleta Benita, pa-
trón Enseñat. 




Entradas de ganaco: 
No hubo. 
Est l i s o E n 
E l Universo Entero 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e o ^ C H E W I N G 
G U M , , a m e r i c a n o , e s , c o m o a r t í c u l o 
d e s u c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o * 
W R I G L E Y S 
E l " C h e w i n g G u m " S i n P a r 
E s e l c o m p a ñ e r o inseparable d e l so ldado e n los 
c a m p o s de bata l la de E u r o p a . 
L o s habi tantes de c a s i todos los p a í s e s conocen 
y u s a n este del ic ioso mast i cante . 
C a l m a l a s e d y a l i v i a e l consanc io . E s de g r a n 
a y u d a a l apetito y a l a d i g e s t i ó n y como^reires-
cante n o t iene igua l . 
boca 
De venta en las Botica* 
Dulcería» 3 
m 
H e c h o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
d e A m e r i c a 
H e r m e i l c a m e n i a 
C e r r a d o 
ES Sabor Dura 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de muestra de cualquiera de los tree 
sabores, al recibo de 5c en estampillas 
Diríjase á F. A. Lay, Apartado 695. Habana. Cuba (3) 




Idem de cerda. 





MATADERO DE LUYANO 
Ganado vacuno 150 
Idem de cerda. 




MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda 
Idem lanar 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de to7os, toretes y novílloa, a 
33, 34 y 35 centavos. Cerda a $1. 
Cerda, a 80, 90 cts., $1.00 y $1.20. 
LA VENTA EN PIE 
8» cotizó en Jas carrales durante el 
(lia de hoy ¡i los siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
A a i l j m c i o 
D El 
A e u i A R 116 
Y a 
s e 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S ' S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
Se íende en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Neptnno esq. a Manrique. 
Venta de PeEimas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesco. Tanki-
jo, do 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga on ei mercado americano 
la tonelada de $15 a |16. 
Venta 00 canillas 
So paga on el mercado ol quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mor-




Le llegaron a Constantino García 60 
reses que fueron repartidas en plaza 
al precio de nueve centavos. 
PARA LVKES BROS., INC 
Para la casa Lykes Bros, Inc., le 
llegó un tren de ganado para su ma-
tadero, de los cuales repartieron pa-
ra los encomenderos del grupo de 
ellos. 
Para hoy es esperado un tren pa-
Estado del consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en loa matado-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 782 cabezas; cerda, 442 idem; 
lanar. 193 ídem. 
Matadero da Luyanó, ganado vacu-
no,, 538 cabezas; cerda, 113 ídem; 
Innar. 00 Idem 
cial: 
Matadero de Regla, $51-00 
Idem de Luyanó, $891-75 
Idem industrial. $1.649-25 
Total recaudado: $2.592-00 
M á N I F i E S T O S 
MANIFIESTO 1,485.—Vapor americano 
SHAWMUT. capltáu Swenson, proceden-
te de Norfolk (Va), consignado a la Ha-
vana Goal Co. 
Havana Coal Company: 1,63C toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1,4.S6.—Ferry-boat ame-
rlcauo J .R PAUKOTT, capitrtn Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
it. L. liranner. 
R. L. Brnnner: 7 carros vacíos 
MISCELANEAS : 
Fábrica de Hielo: 425 sacos malta. 
E. Beaa Company: 1,010 atados cortea. 
G. Petroccione: J autom6vlle3, 7 bul-
tos accesorios Id. 
Cuban American Chemical Co: 500 sa-
cos alimento para cerdos. 
Havana Fruits Company: 10 bultos 
maciuinaria. 
TUBOS 
J. Alvarez y Compañía: 2,702 tubos de 
hierro. 
Súncehz Hermanos: 1,5S5 Id Id. 
Arellano Co: 024 id Id. 
MANIFIESTO 1/187.—Vapor americano 
PAKISMINA, capitán Lackart, proceden-
te de New Orleans, consignado a W. M. 
Daniels. 
VIVERES: 
Armour Company: 107 tercerolas man-
teca. 
Swift Company: 50 cajas 1.1, 3 id pa-
pelería, 50 cajas glicerina. 
A. Armand: 000 barriles papas. 
A. R.: 1,474 sacos papas, (91 menos), 
10 barriles. 17 huacales galletas 
A. H. C.: 25 tercerolas manteca 
Puente Labrador Co .(Guantánamo): 25 
baúles cerveza 
MADERAS : 
Ak'üret Pelleyá y Co: 2,494 plczas ma-
deras. 
A. Quesada Hno: 2,818 id Id. 
Buergo y Alonso: 4,048 id id. 
P : ü.Gífj id id, 4 menos. 
T. L. G.: 2,111 Id Id. 
MISCELANEAS: 
Urbana Alvarez: 9 bultos efectos de 
ferretería 
Guau y García: 1 caja camisas. 
Interestate Electrical Co: 32 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
Fargas y Co: 2 cajas botones. 
Y. N. y Co: 1 caja accesorios para 
auto. 
Zárraga Martínez Co: 2 id id. 
Schluter y Co: 2 cajas calzado. 
La Hispano Cubana: 1 caja accesorios 
para auto. 
Gómez Martínez Co: 2 cajas id. 
.T. Méndez: tí cajas calzado. 
R. Karman: 6 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Cuervo y Pagliery: 3 atados tubos. 
Compañía de Accesorios Automóvil: 5 
bultos accesorios auto. 
Gutiérrez Cano Co: 2 cajas tejidos. 
V. López: 10 cajas, 7 atados calzado. 
J .Muñoz: 4 cajas molduras y paja, 
(1 caja menos.) 
R. Y. Vidal: 100 sacos cemento, 10 
barriles id, 20 sacos yeso, 2 rollos pa-
pel para (echo. 
J. H. Steinhardt: 3 bultos accesorios 
eléctricos. 
Cuban Tradlng Company: 440 atados 
sacos vacíos. 
PARA MANZANILLO 
Valciilcel y Toxido: 6013, 110 cajj 
manteca. 
PARA CIENFUEGOS 
J. Pujol H.: 6 cajas sarcófagos. 
J. M. González: c Sajas id y accesw 
ríos. 
V Viada y Co: 70 tercerolas manteca 
E. Bordas: 1 piano, 2 cajas accew 
rloa id. 
PARA SAGUA 
C. C C.: 1,5000 cajas aceite. 
PARA NUEV1TAS 
J. Olazabal: 3 cajas monturas. 
PARA JARUCO 
M Liada y Co: 2 cajas calzado. 
MANIFIESTO 1438: Vapor amerlcan*. 
"Miami;" capitán Phelan, procedente da 
Key West, consignado a B. L. Brannen. 
DE TAMPA 
A. Armand, 240 cajas huevos. 
S. Ricardl, 27 cajas macarrones. 
American Gray. 1 caja brochas. 
Southern Express y Co., 1 máquina da» 
coser. 
DE KEY WEST 
Compafifa Chbaua de P«sca y Navega-
ción, 21 caja» pescados. 
A. Pérez Pérez, 200 sacos sal. 
Southern Express y Co., para los so— 
oñres siguientes: 
L. F. Guerva, 1 caja accesorios para auto. 
Armand Hermano, 1 caja plantas. 
R. López y Co., 1 caja bandas. 
A. LuaceSj 5 barriles camarón. 
RESUMEN de víveres entrados en puer-
to ayer por los vapores "Miami," de Key 
West; "Parismina." de New Orleans, y de 
Canarias por la goleta "San Ant^ni»"' 
Manteca, 182 bultos. 
Papas 1.083 Idem. 
Galleta. 27 idem. 
Sal, 225 sacos. 
Idem a granel, 151, 200 kilo? 
Huevos. 240 cajas. 
Macarrón, 27 Idem. 
Pescado. 46 idem. 
Camarones, 10 barriles. 
EXPORTACION PARA EL GOLFO 
Azúcar, 15, 500 sacos. 
Tabaso torcidos, 17 cajas. 
Idem en ramas, 4 barriles, 67 pacas, 6v 
toneladas. 
Piñas, 1.167 huacales. 
Frutas, 2.426 idem. 
Soga, 591 rollos. 
Almidón. 200 sacos. 
Sacos vacíos, 150 atados. 
Café. 986 sacos. 
Efectos. 14 buitos. 
D o l e n c i a q u e s e c u r a 
Las penosas almorranas, son una do-
lencia que se cura fácilmente. . mediante 
el u»o de los supositorios flamel. 
Este medicamento alivia desde la prime-
ra aplicación. En 36 horas, cura radical-
mente el caso más grave y expuesto a 
complicaciones. 
Los supositorios ñamel se aplican con 
suma sencillez. Ningún enfermo de al-
morranas debe dejar de usar tan eveeien-
te medicamento, puesto que de usarlo de-
pende el completo alivio, la. evitación de 
complicaciones y el que no haya necesi-
dad de intervenciones quirúrgicas. Ven-
to : droguerías y farmacias. 
¿Cuál es el periódico que 
mis egemplores imprime?] 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. • • ' 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s d e 
M a r c * 
O I Í Í E 
* M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
R e g i s t r a d a » 
EN LOS ZOCALOS DE LOS 
PABELLONES MOAS T PONS, DE «LA PURISIMAS 
SALAS DE CURACIONES DE •LA BENEFICA". 
PABELLONES RAMON AKGÜELLES, MANUEL YAXLE, TICENTE 
'Matadero de Regla, ganado vacuno, ¡FEitlíANDEZ BIASO T JOSE INCLAN, DE «LA COVADONtíA'», 
LABORATORIOS MODERNOS BLUHME-RAMOS. 
JTUETO HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL «GENERAL «CALIXTO GARCIA". 
idem. 
Total ganado beneíici»do: vacuno, 
1,34 cabezas: cerda, 558 idem; la-
nar, 193 idem. 
Recaudación semanal 
Por los conceptos de impuesto por 
matanza, se han recaudado en el Mu 
níciplo de la Haban y en el de Regla «A-VT I C K I A n i d 
las cantidades siguientes, cin contar- ^ " ^ ^ •"Jri^ixvv^J.v^, v . 
ee ei 25 ñor 100 del Consejo Proviu- i 
C u b a n V i t r o l i t e C o . , ^ S . A . 
T E L E F O N O A-23fe é 
U r j j u Advexcislng Aguncy. 
F e b r e r o 1 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a y 
D i s t r i b u c i ó n d e 
1 7 2 t e r c e r o l a s d e 
m a n t e c a 
E L SORTEO SE HIZO EN LÁ AL-
CALDIA. LOS COMERCIANTES 
AGRACIADOS. E L MARTES SE 
TENDERA MANTECA AL PÚ-
BLICO EN LAS BODEGAS EA-
TORECIDAS POR LA SUERTE. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por el Alcalde Municipal, se reunie-
ron en el local de la Secretaría de la 
Administración, los señores doctor 
Aurelio Méndez Secretario interino 
del Consejo Municipal de Defensa, en 
representación del señor Alcalde, 
asistido del señor Alfonso B. Ame-
Hábar, Inspector Especial de Subsis-
tencias, y con asistencia de los seño-
res Presidente y Secretario del Cen-
tro de Detallistas de la Habana, con 
objeto de efectuar enter los comer-
ciantes da dicho gremio la distribu-
ción de ciento setenta y dos terce-
rolas de manteca de las puestas a 
disposición uel señor Alcalde, últi-
mamente, por el Consejo de Defensa 
Nacional. 
Se procedió a hacer dicha distribu-
ción mediante sorteo entre los co-
merciantes do cada uno de los sl-
fuientes barrios: Cerro, al que se 
destinan seis tercerolas; Jesús del 
Monte, Vedado y Medina, seis a ca-
da uno; Arroyo Naranjo, tres terce-
rolas; Puentes Grandes, tres tercero-
las; Arroyo Apolo, dos tercerolas; 
Coserlo de Luyanó, dos tercerolas; 
Calvarlo, una tercerola; y tres que 
se destinan al barrio de Casa Blan-
ca; haciendo un total de treinta y 
ocho las dis+ribuídas en los antes 
mencionados barrios; y el resto de 
ciento treinta y cuatro se reparte 
entre todos los demás barrios de la 
capital, excluyéndose aquellos co-
merciantes qv.e en repartos anterio-
res han resultado agraciados. 
Dado comienzo al sorteo para el 
reparto de reís tercerolas entre los 
ciento treinta y tres comerciantes 
que radican en el barrio del Cerro, 
se obtuvo el resultado siguiente: 
Comerciantes agraciados: Bernar-
do Castro, Santa Teresa y Prensa; 
Segundo Orrantía, Alejandro Ramí-
rez 14; Antonio Pedrés y Andes Gó-
mez. Zenueirn 59; Ramón Alonso y 
Ramón Fernández, Cerro 542; Ra-
món Suárez y Francisco Colina, Ce-
rro 424; Salvador Casas, Chaple y 
Esperanza. 
Continuando el sorteo para el re-
parto, de ot-as seis tercerolas desti-
nadas al barrio de Jesús del Monte, 
resultaron agraciados los comercian-
tes siguientes: José Aras, Infanzón y 
Concha; José Suárez, Rodríguez y 
San Benigno; García y González, 
Enna y Fábrica; Florentino Zequei-
ro, Concha y Reforma; Manuel y Fer-
nando Herrera, Acierto y Herrera; 
Manuel Alvaro, San Mariano y Ar-
tnus. 
Las doce tercerolas destinadas a 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
N O E S C A R O 
y c o n s u m e p o c a g a s o l i n a ; 
a d e m á s e s b o n i t o , r á p i d o y m u y c a p a z 
H a b l a d e s u c a s a e n t o d o s l o s b a r r i o s 
M u r a l l a . 4 0 - 4 4 . T e l f . A . 3 4 7 0 . 
AMmtIO DK VADIA,—Agrniar, 118. 
los barrios ds Vedado y Medina y 
sorteadas entre los ciento doce co-
merciantes que figuran inscriptos 
por amibos barrios, correspondieron 
a los señores siguientes: 
Jesús Cillero, Línea y Ocho; Anto-
nio Pinilla, 19 y 10; Casimiro Are-
nas, B. y 19; Carlos Beceiro, A. y 17; 
Vicente Barros, C. y Tercera; Este-
ban Fernández, Novena 158; Alfre-
do y Narciso Camino, 23 y 8; Manuel 
Fernández Rodríguez, 11 y K . ; Ge-
rardo Turró, 23 entre C. y D.; Faus-
tino del Cueto, Paseo y 27; Huerta 
y Toyos, Séptima y H . ; Alejandro 
Huerta y Ceferino Toyo, Novena 75. 
Las tres tercerolas destinadas al 
barrio de Arroyo Naranjo y sorteadas 
entre los diez comerciantes que figu-
ran inscriptos por dicho barrio, co-
rrespondieron a los señores siguien-
tes: 
Vicente Gómez, Vento y San An-
drés; Genaro Pérez, Vento 1; Manuel 
N. Trujillo, San Agustín y Mana-
gua. 
Las tres tercerolas destinadas a 
¡ N o s e A s u s t e U s t e d ! ¡ N o D e s e s p e r e ! 
S u e n f e r m e d a d s e c r e t a t i e n e c u r a c i ó n 
L A S C Á P S U L A S 
d e l D r . S A N G E R 
curan radicalmente. Alivio posi-
tivo en 24 horas. 
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Unico Fabricante: EDWARD J. MOORB SONS» 101 Beekmao Street, New Tork City 
N E V E R A S B O H N S Y P H O N E I D E A L 
fí 
Se encuentran desde hace años en los hogares más distinguidos de es-
,e país. Han probado lo que valen por su perfecta conservación de los 
alimentos, su limpieza, moderado consumo de hielo y duración. 
Usted puede comprar una de estas neveras en la seguridad de que ha-
ce una magnífica adquisición. 
Las Neveras BOHN SYPHON e IDEAL es empleada en los principales 
establecimientos de la Isla, en distintas dependencias de la Secretaría de 
Sanidad, Casas de Salud, Laboratorios tan importantes como el de los 
doctores Blhume y Ramos, en los comedores más lujosos, etc., etc. 
La recomendación de tan importantes clientes justificaría que usted se 
decidiese por este sistema de neveras sin necesidad de otra consideración. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e a G e n e r a ! 
[ i e n l u e g o s , 9 y I I . O a l l a n o , N o 6 3 
T t J é l m 1 - 2 Í I 1 l e K I l D I M 5 3 0 
Puentes Grandes y sorteadas entre 
los diez comerciantes que figuran 
inscriptos po.' dicho barrio, corres-
pondieron a los señores siguientes: 
José Pérez García, Real 140; José 
Valle Blanco, Real 37; Campa y Mu-
ñiz, Santa Teresa y Ulloa, 
Las dos tercerolas sorteadas entre 
los ocho comerciantes que figuran 
inscriptos por el barrio de Arroyo 
Apolo, correspondieron a los señores 
siguientes: José y Agustín García 
Alvarez, Arango y Cueto; Arrezegol 
y Hermanos, Real 4. 
Las dos tercerolas sorteadas entre 
los seis comerciantes que figuran 
inscriptos por el Casedrío de Luyanó, 
correspondieron a los señores Carlos 
Hernández Gcnzájez, finca La Bien 
Aparecida y Pedro F , Rodríguez, fin-
ca Guadalupe. 
La tercerola destinada al barrio de 
Puentes Grandes correspondió al se-
ñor Francisco Laprida, Real núme-
ro 8. 
Y las tres tercerolas que fueron 
sorteadas entre los nueve comercian-
tes que figuran inscriptos por el ba-
rrio de Casa Blanca, correspondieron 
a los señorea Sebastián Fontellía, 
Sevilla 38; Pedro Enseñat, Sevilla 33, 
y Francisco Blanco Carballido, Gá-
miz y Echarte. 
Continuado el sorteo de las ciento 
treinta y cuatro tercerolas restantes 
entre los detallistas de los demás ba-
rrios del a ciudad, sin distinción, re-
sultaron agraciados los señores si-
guientes, con una tercerola de man-
teca cada uno: 
Ricardo García García, San Nico-
lás 282; Jesús Fernández Soto, Cres-
po 72; Andrés y Primitivo García 
Pérez, Paula €4; García y Hermanos, 
Dragones 100; Antonio Pereira y Ma-
nuel Regó, Nueva 3; José Puentes 
Pfrez, San Joaquín 90: Cosme Larre-
ra. Campanario 222; Ceferino Rodrí-
guez, Zania 63; Angela González Pi-
loña. Ancha del Norte 193; Ramón e 
Isidro Alfonso. Neptuno 209; Victo-
riano Arencibia, Jesús Peregrino 47; 
Juan Collado, Sitios 82; José Galego, 
Rastro 1; Angel Gutiérrez, Aguila 
357; Méndez y Gutiérrez, Zanja 67; 
Balbino Fernández, Jesús María 27; 
Emilio del Busto, Infanta 116; Ma-
nuel Oballa, Sol 117; Andrés Váz-
quez, Infanta 96; Celestino Fernán-
dez, Ancha del Norte 155; José Lam-
berta, Acosta 45; Ramón Maceda, San 
Nicolás 64; Díaz y Pérez, San Nico-
lás 191; Suárez y Lozano, Cuba 105; 
Jesús Núñez, Merced 75; Evangelista 
Joglar, Apodaca 2; Juan Suárez,Tro-
codero 117; Jf<se y Celestino Suárez, 
Condesa 29; Miguel Alvarez, Nueva y 
Santo Tomás; Leopoldo López, An-
cha del Norte 281; Peña y Oceira, 
Ancha del Norte 162; Urbano Fer-
nández, Arimburo 61; Ildefonso Ir-
tumendi. Mercado de Colón 56; Ma-
nuel Gaceira, Salud 21; Andrés y 
Amello Fernández, Lamparilla 3; Jo-
sé Valióla, Pareo de Tacón 207; Mi-
guel Ormas, Gervasio 10; Manuel y 
Antonio López, Diaria 20; Vicente 
Fernández, Infr.nta y Valle; José Ga-
lego, Chacón 9̂; Ignacio Comas, Fac-
toría 8; Ramón Campillo, Aramburo 
46; Lucio Fuentes, Monte 419; Salus-
tlano y Manuel Anes, San Nicolás 
255; José Tiuge. Corrales 96; Rodrí-
guez y Santlzo, San Miguel 181; Alón 
so e Infanzón, San Isidro 84; Manuel 
y usto Castro, Cruz del Padre 5; 
Santiago Prieto, Agular 35; José Gar-
cía, Marqués González 58; Claudio 
González, Galicno 6; Manuel Calviño 
y José Blanco. Romay 1; Luciano 
Fernández, Estévez al fondo de Mon-
te 294; Luis Iglesias, Tenerife 67; 
Baltasar Rodríguez, Corrales 225; 
Arturo Díaz, Refugio 53; Remigio 
Sordo. Mercado de Tacón 18; Celes-
tino Vázque:, Luz 52; Sanjurjo y 
Hermano, Mercado de Colón 7 y 8; 
José Carata, Romay 46; Fernando 
González, San José Í28; Ramón Cas-
tañeiro, Galiano 30; Manuel Coello, 
Cristina 10; Ramón Cairo, Infanta 
117; Manuel Fuentes, San Miguel 77; 
Crespo y Suárez, Infanta 31; Cong 
Yong Chaíng, Dragones 58; Antonio 
Bouza, Monte 2; Ricardo Suárez, 
Aguila 343; Luis Cabreira, Aguila 
114; José López, Estrella 65; Rodrí-
guez y Collado. Manrique 79; Arias 
y Fernández. San Jacinto 17; José 
Alvarez. Aguila 50; Ramón Achón, 
Campanario 168; Ricardo Rodríguez, 
Monte 259; Daniel García, San Ra-
món 36; José Villarreal, Concordia 
200; Ricardo Novoa, Galiano 119; 
José Rodrigue? Aguacate 16: Euge-
nio Corrales. Corrales 26; Pedro Gan 
cedo. Trocadero 30; Marcos Villari-
ño. Marqués González 51; José Ro-
dríguez. Jovellar 13; Venancio Za-
baleta. Drasrones 100; José Díaz. Flo-
rida 74; Javier Colado, San Miguel 
y Oquendo; José Sánchez, Aguila 
116; Benigno Cocina, Espada 38; Sua 
rez y Alvarez, Belascoain 635; Salva-
dor Suárez, San Ignacio 102; Váz-
quez e Iglesias, Puerta Cerrada 10; 
Virgilio Rodríguez, Blanco 21; Gon-
zález y Martínez, Animas 108; José 
N. González, Jesús María 46; Tomás 
Blanco, San Joaquín 63; Manuel Al-
varez, San Nicolás 212; José Porto, 
Cuba 66; Constantino Hernández, 
Obrapía 9; Manuel García, Animas 
118; Justo Ron, Cruz del Padre 2; 
Juan E . Suárez, Zapata 1; Bernardo 
Arrojo, Desagüe "71; Agular y Com-
pañía, San Miguel 133; Saturnino y 
José Reboredo, Ancha del Norte 207; 
Eugenio Sordo, Compostela 193; Víc-
tor García, Eítrella 154; Moscoso y 
Couso, Infanta 62^; Feliciano Fie-
rro, Acosta 30; Celestino Salazar, Co-
rrales 139; José Alvarez, San José 
146; Agapito Regó, San José 117; 
Francisco González, San Rafael 126; 
Várela y Menéndez, San Gregorio 7; 
Avelino Pendas, Ancha del Norte 133; 
Antonio García, Estrella 157; Manuel 
Pérez, Fernandina 83; Salvador Suá-
rez, Apodaca 77; Julián Balbuena. 
Teniente Rey 85; Eugenio Alba, Hos-
pital 1; Avelino Prieto, Sitios 119; 
José A. López, Sol 59; Leonardo VI-
llanueva, Monserrate 99; Santiago 
Mondía, O'RelIly 66; José Fernández, 
Bruzón y Montero; García y Fernán-
dez, Aguila 49; Chao y Naveira, Suá-
Sabmo Fernández, Tacón 2; 
Alonso y Hermano, Aguila 24; Ma-
nuel Anagoitia. San Joaquín 14%; 
Vicente Pascual, Ancha del Norte 57; 
Antonio Gutiérrez, Ancha del Norte 
131; Genaro Váaquez, Aguila 279; 
Pérez y Riera, San Nicolás 90. 
Las órdenes para recoger las ter-
cerolas en la casa de Armour y Coh-
pañía, serán entregadas mañana, lu-
nes, a los comerciantes agraciados, a 
fin de que el martes puedan expender 
al público dicha mercancía-
E L D I A 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
V 
Al 
J . A . B a n c e s y C a . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS.—Hoy último (lía de Misión 
en la S. I. Catedral. .Los Siete DominKos 
a San José en la Merced, -el Anpel, San 
Framisco, Belén y Jesús María. Fiesta 
del Apostolado de la Oración en la pa-
rroquial de Fuentes Grande» v de la .Se-
mana Devota eu el Vedado. El Circular 
en las Reparadoras. 
DIAS.—Celébrandos hoy algunos Silvl-
nos, Alejos, Julianes, Teódiilos, Francis-
cos, Beatrices y Constanzas. Mañana los 
celebrarán ciertos Simeones, Flaviunos y 
Eladios y ciertas Gaudenclas y Cristia-
nas. 
FELICIDADES n todos. Que, en veT de 
cainavalcar este año, vayan al templo a 
pedir la paz, que no vale menos que el 
azúcar. Que, a falta de pan y carne, se 
regalen con dulces, con pasteles, con 
bombones Firika y otras cosas que El 
Moderno Cubano brinda en el 51 de 
Es tab los de Luz y E l Vapor 
AMIGUOS DE INCLAN Y CAN A l 
Servicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. . . $ 3.(10 
Vis-a-vis de dueloü y pareja. 6.01) 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas. 10.00 
LUZ, 33,—TELEFONOS A.1338 Y 
A-4034. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é A . Caabro y Blanco 
FALLECIÓ EiV ESTA CIUDAD A LA 
UNA P. 1̂. DEL DIA DE AYEE 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
17, a las cuatro p. j i u los que sus-
criben: viuda, hijas e hijo político, 
en su nombre y en el de ios demás 
familiares y amigos, suplican a sus 
amistades se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria. Calzada de San Lá-
zaro número 54, altos. Habana, para 
desde allí acompañar el cadáver al 
Cementerio de Regla;, favor que 
agradecerán. 
Habana, Febrero 17 de 1918. 
iMlcaela Reyes, viuda de Caabro; 
Marg-arita y María del Pilar Caa-
bro y Reyes; Capitán Alfredo Suá-
rez; Doctor José A. Fresno, 
. NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Obispo. Que tomen café de El Bombero; 
porque el cafó que tuestan en Galiano 
120, no solo alimenta y tonifica, sino quo 
le hace a uno olvidar las penas de esta 
vida imposible. Y, en fin, que esa infu-
sión aromática se prepare y sirva con 
todas las- ¿e ley, en vajilla de La Tina-
Ja, pongo por caso. (La Tinaja es una 
tienda que se las trae para esos artícu-
los, en la Avenida de Italia 43). Esto 
es lo que deseo a los santificantes de 
boy y mañana. 
BFEMEBiaJES.—1880. Mucre el poeta 
iradlograma que dice: "Navegamos sin 
novedad. Llegaremos el mérceles. Con 
nosotros va un ejército de "Longlncs", 
que a las órdenes de Cuervo y Sobrino 
va a desfilar por San Uafael y Aguila. 
Ese ejército consta de cien mil relojes, 
que se proponen derovtar al Sol y basta 
coparle, si ello es posible. 
MARTES 12.—Una casa de la Habana 
ofrece en venta 2000 sacos de harina. Pe-
ro vacíos. 
MIERCOLES 1.1—Llega en el "Cristi-
na" el doctor Celestino Forns, con el alemán Enrique Heine, a quien Dios ha- i caballo y las dos yeguas de raza árabe 
rdonado. 1860. O'Donell es nombrada i que el R 
que de Tetán, por su brillante cam peí 
Dii 
Bey de Espaúa regala al Presi 
dente de Cuba.' 
paña en Marruecos. i JUEVIOS 14.—Ortas celebra su benefi-
LA SEMANA I cío en Martí. El campeón de la gracia 
DOMINGO 10.— Una gran remesa dei fina obtiene un doble éxito esa noche. 
quesos llega a nosotros, indicio lógico 
de que habrá pan. A menos que ello sea 
una broma, y nos la quieran dar con 
queso. 
A la misa celebrada en el crucero fran. 
cés "Glolre'' asisten numerosas familias 
habaneras. No faltaron, ni podían faltar 
en acto tan hermoso las bellas orquídeas 
de la casa Langwlth, salidas del G0 de 
Obispo 
haciendo una desternillante labor escé 
nica y luciendo un terno espléndido de 
La Emperatriz, la soberana que en el 3tí 
de San Rafael tiene su trono. 
VIERNES 15.—Inaugúrase el salón de 
Bellas Artes con gran lucimiento. Hay 
en él muy buenos cuadros, trabajos real-
mente valiosos. Siento que la billetería 
La Moda no haya mandado el suyo, te-
merosa de quedarse sin él, pues la re-
LUNES 11.— Llega del "Cristina' un presenta repartiendo "harina" desde su 
reja de San Rafael v Poî  
SABADO 1C.--A1 VLnr "o. 
Moderna Poesía, ol̂ o erstePO(H/,rente a u 
dónde vas tan azoada rM l('S0:--u 
Por un Piojo" y o t í a s V ^ V " 4 
P. Coloma, antes que cierZ60^"" l 
1 e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
d e m a m a n i l i o 
Manzanillo, Febrero 16—5 50 n 
Le ha sido admitida la reniî ' 
dê  su cargo al Jefe de Policía S 
Lastres, siendo nombrado para T 
tituirle el capitán señor Ríe.;;; 
Céspedes. 
• También fué nombrado segundo h 
fe el esñor Angel Lopeztegui. 
El Corresponsal, 
275 Id—17 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruulgw Lujo am 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Aíagníflco servicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A-8528 y 
A.362rN, Almacén: A-4686^—Habaaa, 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Marmollstds 
Tenemos jtanteones de 1 y f b r̂eflai di* 
pceitoe par* enterrar 
»AN JOBM. IV. TELEF. A 003a HAHAMA 
M r '& 
miiiiiiiniiilMimiimiii 
Le quedará más blanca r brillosa que si utiliza «BORAX" 
Distribuidores al por major: 
Tda. e Hijos de Francisco de Cárdenas, 
MONTE JiTMEKü 802. 
HABANA 
C.1275 IN. 10 t 
Anuncios 
A. C. VILLABREAL — Belascoain, 13 
Teléfono A-4138 
Burós de c o r t i n a . . . SiOO y $110 
Bufetes, máquinas de escribir $60 
Bufetes planos $60 
Sillas giratorias $10 a $20 
Libreros, butacas, sillas, mesas, etc-
Todo de caoba. 
Se Barnizan Muebles Fino». 
E S T A E S L A T A P A 
d e l I R O N B E E R l ^ i T l m o 
c u a n d o c u a s i m o d o l o d i c e : 
e s V e r d a d 
PROPAGAHDAJ 
A R T I S T I C A ^ 
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E L V I N O 
S E R A F I N A L V A R E Z 
ES EL MAS PURO Y RICO DE LOS VINOS DE JEREZ. DELE GUSTO AL 
PALADAR. TOMANDO VINO SABROSO EN DONDE QUIERA SE VENDE. 
A . B A R R O S . 
A g e n c i a 
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J e s ú s del 
Monte 
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Representación oficial e inyiíados en el nuero departamento de la Secretaría de Agrricnltnra. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
líMánica doctor Fortuny, el doctor 
aquel quien les fué dando las expli-
caciones más completas sobre los tra 
bajos que se han realizado en Cuba/ 
de Cárdenas, Director del Labo- i para las plantas textiles y oleagino-
latorio con sus alumnos. E l señor 
jCillejaí, Jefe del Departamento de 
Icaje y Publicaciones de la Secre-
liria, Mr. R. Renoo, Director del De-
ptamento de Información y Expan-
liión Comercial y el cuerpo de Agró-
I'jdios del Estado. 
El señor Giraudier los recibi-j acom -
Ipañándolos hasta el nuevo Departa-
líento. Allf se encontraban reunidos 
p el señor Guillermo Paterson, Sub-
jiecretario de Estado, el señor Minis-
Ih de España, el senador señor J 
IH Lasa, el senador señor Manuel Aju 
py el coronel Julio Sangruiíy, Jefe 
Policía de la Habana. El encarga-
nuestros negocios en China, el 
|«¡or Guillermo de Blanch y Meno-
la!, el señor Cónsul del Perú, Mr, W. 
Harían, el señor Manuel Hierro, 
jtaor E, Dolz y G. W. Lawton con 
|í señor Francisco de Arango, Al-
jwto Linares, Luis Gutiérrez, y otras 
lachas personas cuyos nombres sen-
no recordar en este momento. 
B señor Giraudier con ima preci-
m que demuestra el profundo co-
||»cimIento que tiene de estos ramos 
¡nuestra Agricultura, mostró al se-
nr Arguelles, al señor Patterson y 
lttileCretario y Subsecretario de Agri-
l l a , todos sus excelentes trabajos 
r "f̂ sa e interesante exposición en 
lÜT Apartamento. Todos los asis-
expresaron su más franca sa-
_i6n e interés al oir los relatos 
.iseñor Giraudier y examinaron con 
«mimlento todas 
|í! fibras de las muestras Cuba, aceites, se 
sas y mostrando los productos vivos 
de los campos y después su transforma 
ción en el producto industrial. 
Nada de más interesante y nuevo 
hemos visto en nuestra Secretaría de 
Agricultura donde tantos existan y 
tan admirablemente organizados, que 
el visitante pueda salir de allf com-
pletamente enterado, de cuanto pue-
da convenirlo relacianodeuoen ueno 
da convenirle relacionado con las in-
dustrias textiles y.oleginosas posibles 
en Cuba. 
La labor del señor Giraudier es 
digna de todas las alabanzas y así ha 
podido comprobarlo esta mañana don-
de en aquel lugar nadie se las ha 
negado. Al contrario. E l señor Se-
cretario y Subsecretario visiblemente 
impresionado por la obra realizada 
le han felicitado repetidas veces, ani-
mándole para que prosiga en sus tra-
bajos y ofreciééndole como habta aho-
ra lo han hecho su más franco y de-
cidido apoyo. E l señor Giraudier ha 
ofrecido al General que no considera-
ría su misión como terminada hasta 
que no deje en Cuba funcionando las 
fábricas de aceites y fibras textiles 
y las industrias que de ellas puedan 
derivarse diciendo que si el apoyo del 
tras de los más variados matices. En 1 yo no estaría en Cuba ni nada habría 
la mesa del centro se encuentran las de lo que ustedes ven". Estos dos 
obras inÉditas del señor Giraudier,1 buenos señores, refiriéndose al Ge-
Jr., en dos tomos tituladas "Yutes i neral Agrámente y al doctor Armen-
Malvas y Ramie de Cuba", obra de 400 ' teros hacen ahora mucho por mí y He-
páginas y 80 grabados que el General 1 garemos pronto a la meta. 
Menocal y a su lado el del Secretario j En interesantes grupos las conver-
dier como premio a su labor, hacerla • saciones versaban sobre la necesidad 
editar de su peculio particular. En ! de la existencia de departamentos de 
otro libro también encuadernado he- j esta clase y su éxito en Cuba y cuan-
moo visto los trabajos d̂ l señor Gi-
raudier realizados en la india bajo el 
título de ''Estudio sobre varios cul-
tivos de la India adaptables a los 
suelos de Cuba" y también en la mis-
ma mesa unos Albums de grandes fo-
tografías de todos los trabajo realiza-
dos por el mismo en Cuba, durante 
estos tres últimos años. Otros y muy 
interesantes libros y Albums se ha-
llan sobre sus mesas. 
do se presentaron los fotógrafos a sor-
prender con sus cámaras los grupos 
de los concurrentes, eran ya las 12 
y media. 
Por iniciativa del General Agrámen-
te los concurrentes se dirigieron al 
Laboratorio de Agricultura acompa-
ñados de su Director el señor Julio 
de Cárdenas y de sus alumnos. 
El acto terminó en medio de las más 
calurosas felicitaciones al General 
Otros escaparates del mismo estilo Agrámente, al Subsecretario y al se-
contienen numerosas muestras de se- 1 ñor Giraudier, quien a su vez se des-
millas aceitosas de Cuba y en grandes ; hacía en atenciones para todos los 
pomos se ven los propios aceites ya I allí presentes y que tantas muestras 
extraídos, principio de futuras indus 
trias nacionales. 
Finalmente en el centro una can-
tidad de tallos de plantas vivas de los 
Yutes Malvas Ramios y sus simila-
res. En una palabra, nada más com-
pleto ni interesante puede darse en 
este Departamento. 
de simpatía le prodigaban. Al des 
pedirse los invitados al acto, el señor 
Elicio Argüelles dijo al señor Girau-
dier la satisfacción que en el ánimo 
del General Menocal había producido canso en que se encuentra actualmen 
' la inauguraición de aquel Departa- j te, habiendo mejorado tanto después 
mentó y la seguridad que tenía de la i que ^ s i ¿ 0 importado, que muchos 
faltan como hasta ahora, tiene las ma-
yores esperanzas de éxito para den-
tro de este mismo año 1918. 
El Departamento está seria y lujo-
samente instalado con muebles de DONDE VINO TODO, y al preguntar i que felicitar allí como no fuera a él 
tejidos, etc., etc., que allí i caoba de color natural y al barniz cía-: al señor Giraudier sobre el significa- ¡ mismo, pues sin él, tal vez todo es-
I^M?611' Los " t̂ta t̂es recorrle- j ro, los escaparates son de líneas co- j do de aquellas palabras nos dijo con , 
Departamento en compañía de rrectas y delicadas, cuajados de mués- gran entusiasmo, "si no fuera por él1 (PASA A LA QUINCE.) 
gran impresión que hubiera llevado | ̂  ios ejemplares valen hoy tre® o 
del acto si hubiera podido asistir, pe- • cuatro veces más de lo que costaron. 
En el centro del mismo en la pared j ro que en su nombre le felicitaba y ^ EXHIBICIt»' DE GANADO 
frontal, un gran retrato del General tenía encargo de animarle para que ( De esUL exhibición, bastante nume-
General Menocal y el del General' Mencal y a su lado el del Secretario siguiera trabajando hasta cristalizar i rosa ÜOr cierto diremos que todos sus 
eTon'soaoíuemivaopopXeíuom^vly subecretario de Agricultura. Deba- su obra. ¡ componentes han sido importados cu 
jo del retrato del General Menocal | Díjole el señor Giraudier que agrá- | la primera quincena del mes üe Ene-
hemos observado una inscripción que i decía muy intensamente por venir de • ro. El lote de animales de esta espe-
cl señor Giraudier había puesto de j qUien venía tan amable felicitación1 cié lo formaban 17 vacas y siete tore-
^x?"^0-r^x-1®t^5.üe deCía ?fi: _ ? E i y Q116 nada tenía el General Menocal tes Holstein Frisiam y 6 novillas y 
3 toros de raza Hereford. Las vacas 
Holstein, igual que todo el restante 
ganado, son registradas, poseyendo 
cada vaca su certificado dei record 
de producción de leche y grasa que / 
deban en el mes de Noviembre últi-
mo, pasando todas, s-egún es-e dato 
comprobatorio, de 15 litros de leche 
al día. En los toros, aunque jóvenes, 
hay dos que dentro de su edad alcan-
zaron en la Exposición de Loiusiana, 
recientemente celebrada, la califica-
ción de cinta azul. Si este ganado lla-
mó mucho la atención por su confor-
mación y sus cualidades lecheras, 
mucho más causó la admiración del 
I público el lote de ganado Hereford; 
¡ importado en igual fecha que el ante-
i rior. Deficilmente puede encontrarse 
un grupo de animales jóvenes tan se-
lectos como el que pudimos ver en 
nuestra^ visita de ayer tarde. Bastará 
decir que añejas de 7 y 8 meses, ex-
tenuadas aún a causa del largo viaje 
Gmpo de aves de diferentes razas.— Gallinas Plymout Rock y Tfhite Leghorn, Pavos Mammoth Bronze. 
(VIENE DE LA PRIMERA) i pavos Mammoth Bronze, pudimos ver j E L SERVICIO DE VETERINARIOi 
| los numerosos ejemplares que tiene la j Cuantos elogios formulemos respec-
periodo de servicio como en el des- i Estación en su Granja Avícola, en la I to a la exhibición de reproductores 
que se han realizado experiencias de; que vimos y la forma en que fueron 
gran valor, relacionadas con la ali- ¡ presentados y ejercitados por el per-
sonal que tiene el Servicio de Vete-mentación y selección de raza que i rinarios de la Secretaría de Agricul-mejor se adapte a nuestro clima y | tura con ese objet0t &on pequeños a-n. 
sistema de crianza, industria Que tie- te los que realmente merece, pues a 
ne Un gran porvenir en Cuba por las 
facilidades que hay para su desenvol-
vimiento. 
excepción de la Exposición Ganadera 
que se celebró en 1914 en la Quinta 
PASA A LA QUINCE 
PUBLICACIONES MUSICALES 
" S u i t e E s p a ñ o l a . " 
Publicada por la renombrada casa 
<ie White-Smith, de Boston-New York-
Chicago, y con cariñosa e inmerecida 
dedicatoria de su autor, don Ignacio 
Tellería, hemos recibido un ejemplar 
del bien editado álbum para piano, 
titulado Snite Española, dedicada a 
S. M. el Rey de España don Alfonso 
XIII, obra 8 del referido y prestigioso 
maestro vascongado, quien hace mu-
chos años vive entre nosotros. 
Consta este hermoso, originxl y con-
cienzudo trabajo musical, de seis 
obras rebosantes de inspiración des-
de el principio hasta el fin, y puestas 
¿m el pentagrama en forma de "suite." 
Los números 1 y 2 los ha titulado 
Leuu^u .̂ ^ o. u^ su au degde , ascpUramo3 ?_Ue„ĥ '̂ f™*J™Jl0 L ' 0 i '"les el mejor intérprete de estos bellos 
ribla parcial del departamento encomendado al señor Giraudi^ 
bras, llamando la atención ese gran 
peso dentro del tamaño y la edad que 
tienen. Estos ejemplares proceden de 
una afamada ganadería del Estado de 
Kentucky, que cuenta con los trofeos 
de más mérito discernidos a esa raza 
de ganado en las Exposiciones últi-
mamente celebradas en los Estados 
Unidos. En Diciembre del ano próxi-
mo pasado fué vendido, en la Exposi-
ción internacional de Chicago, un to-
ro de Hereford en la suma de ^32.000, 
de la familia a que pertenece el gru-
po de esa clase de animales í-.dquin-
dosi por la Secretaría de Agricultura. 
LA EXHIBICION DE CERDOS 
Este ganado fué adquirido casi to-
recuerdos de la "tierrina," "Remem-
branza Astu^iana.', 
Los temas principales del número 
1, el más hermoso y de mayor grande 
concepción de esta obra, que no tiene 
compás de desperdicio, son simples 
motivos del cantar popular "Tengo de 
subir al puerto" y del bailable o gi-
raldilla conocido en Asturias por "xi-
ringüelo". Pero es tal la maestría en 
la técnica desarrollada en esta hermo-
sa página por este notable compositor 
y pianista señor Tellería, que ha he D. IGNACIO TKLLEKIA 
autor de "Suíte Espolióla," cho grande, con sus originalísimas y 
oportunas modulaciones en diferentes : ia jjabana, y en España, cuando se le 
formas de medida, lo de monos impor-1 recuerda, es siempre motivo de pon-
tancla entre tantísimo y precioso can- j deración, sobre todo en su amada 
do en la Exposición de Louissíana, en l̂ tar asturiano. ! Vaskonia. 
el mes de noviembre íiltimo. El lote r y por si no fuera bastante lo dicho j Aparte de la extensa cultura del 
que fué presentado lo componían ' para hacer resaltar tanta belleza co- señor Tellería, éste es dueño de una 
ejemplares de las razas Berskhin?. mo encierra este primer número, lia-1 cualidad inapreciable para la mayor 
Duros Jersey, Hampshire, Red Ber- , maremos la atención sobre un pasaje i eficacia de los estudios. Nos referimos 
kshire y Chester White. Todos ellos I imitando campanas de sonido delica- a su contextura musical, tan esencial 
pesan de 140 a 150 libras, teniendo ¡ do. durante el cual se oye una nota, a los fines instructivos y educadores 
solamente 6 y 8 meses de edad. Ade- prolongada (pedal) que 1© da mayor i de la juventud que aspire a ser un 
más son registrados y proceden de! magnitud y religiosidad. ¡ gran pianista o un buen armonista. 
criadores afamados por los triunfos I cuatro números restantes se ti-
que conquistan con frecuencia en los ;tuian. Recuerdo de ]tfála<ra. Añoranza! Hemos oído asegurar, sm que sepa-
concursos a que envían sus produc-; Gallera (1) Las baturradas del maño i mos de b a - partido la idea, que 
y Un pequeño pensamiento vasko. i se va a llevar a cabo un concurso en-
A excepción del último número, tre pianistas de ambos sexos, ya sean 
que es fácil de ejecución, todos loa cubanos o extranjeros, para premiar 
demás son para pianistas ya hechos. 1 a los dos que mejor ejecuten este di-
El nombre del maestro señor Te-
llería es popular entre sus colegas de 
tos. Esta exhibición agradó muchísi-
mo, tanto por la calidad de los ejem-
plares presentados como por estar de 
actualidad la crianza de estos anima-
les, debido al precio excesivamente 
caro a que se cotiza la manteca. 
LA EXHIBICION DE AVES 
Además de los lotes de aves adqui-
ridos recientemente de las razas Ply-
mouth Rock y White Lefho^ ingle- ln SPfrijrldad -de nüS a{rradecerán esta 
(1) Keccnipndamos esta herniosa com-
poslelftn a los artistas srallepos, que son 
muclios los que tocan bien el piano, en 
fícil y muy brillante álbum de músi-
ca española, propiedad de la casa edi-
tora White-Smith. de Boston. 
Conque el que se crea con fuerzas, 
que empiece por adquirirlo, y a es-
tudiar se ha dicho. 
Fidel PEBLACEZU. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I G O M U N D I A L 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo). 
PAETE FRAJíCES 
París, Febrero 16. 
La artillería estovo activa en la 
margen derecha del Mesa, dice el 
parto oficial de esta noche, especial-
monto en la región de Bezonvaux y en 
distintos puntos do la alta AIsacla. 
Frente Oriental: aAl Oeste de Var-
dar y al Norte de Monastir, ha ha-
bido acciones de artillería. En el 
frente serbio fueron rechazadas fuer-
xas enemigas de reconocimientos". 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Febrero 10. 
£1 parte oficial publicado hoy, dice 
lo siguiente: 
^En la Champagne, región de "VI-
lle-Sur-Tourbe, y en la alta AIsacia, 
Sur de Burnhaupt-Le-Bas, los fran-
ceses rechazaron los ataques alema-
nes. Los franceses efectuaron una 
operación en el sector de Tauquois, 
haciendo algunos prisioneros. En el 
resto del frent© la noche pasó tran-
quila. 
"Aviadores enemigos anoche lan-
zaron varias bombas en la región 
Norte de Nancy. Dícese que varios 
paisanos fueron muertos o .heridos." 
lililí B E T H L E H C M M O T O B T B U C K S 
• 
X 
PARTE DEL FELD 3IARÍSCAL 
HAIG 
Londres, Febrero 16. 
Fuertes incursiones alemanas con-
tra las fuorzas inglesas, provocaron 
considerables hostilidades al Sur del 
Scarpe, según el parte recibido esta 
noche del Cuartel General del Feld 
Mariscal Haig. 
Londres, Febrero 16. 
E l texto del parte oficial dice así: 
"Los raids del enemigo llevados 
a cabo en la madrugada del sábado, 
en las inmediaciones de la Tacque> 
ríe (mitad del camino entre el Scar-
pe y St, Quentin) y Cherisy (al Sur 
del Scarpe), dieron por resultado vio 
lentos combates. E l enemigo tuvo 
bastantes bajas. Faltan algunos de 
nuestros soldados. 
"La artillería enemiga estuvo más 
activa hoy en varios sectores, espe-
cialmente ai Sudoeste de Cambra!, 
al Síir y Norte de Leus y en las in-
mediaciones de Passchendale',,. 
"El viernes el tiempo volvió a es-
tar nublado; pero no obstante nues-
tros aeroplanos llevaron a cabo va-
rios reconocimientos. Se arrojaron 
bombas y las ametralladoras rompie-
ron el fuego sobre las trincheras ene 
migas y distintos blancos detrás de 
las líneas. 
"Nuestras máquinas arrojaron bom 
bas anoche sobre la estación del fe-
rrocarril de Menin y varios aerodro-
mos enemigos. Un aeroplano enemi-
go descendió intacto detrás de nues-
tras líneas, e hicimos prisioneros a 
sus ocupantes. Todas nuestras má-
quinas regresaron sin novedad". 
L U T A S E G U R I D A D 
Esta debe ser la característica de un Camión Automóvil, porque la 
reputación comercial de usted depende de la entrega de sus mercancías. 
E L E X I T O D E S U S N E G O C i O S D E P E N D E D E 
S U S I S T E M A D E T R A N S P O R T E 
Su camión automóvil debe llegar a donde se le mande y volver pron-
tamente, sin vacilaciones, demoras ni accidentes. Su más importante car-
ga es la confianza de usted. 
La seguridad de las entregas está en los camiones automóviles "BE>-
THLEHBM," que llevan en sí nuestra confianza y la de sus constructo-
res, que es un respetable peso. 
W . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a 
Mezcladoras de Concreto , Motores, Montacargas , etc. 
Illllll 
taron a las Potencias Centrales sâ  
lleron ajer de Petrogrado y cruza» 
ron las líneas alemanas en la ma-
ñana de hoy. 
pito que los estáis haciendo muy bien, i fué procesado 
Continuad asr. < spiouaje ^ n f0,lfonae 
El barón tributó un alto homenaje > que se ie'im,),,, Ul10 (le i14^. 
al pueblo americano por haber practl- miso del rühiW el ítísifiif i 
cado la economía del alimento de ma- los liarcmíM» Uo Par» . t V ca o 
nerc quo Francl 
  u     b cos «di» iA ú • U 
^Ja y las demás aliadas | ConüuuaiJ(.,^<e,Ta en l 
pudieran obtener lo que necesitan, i meteórica carral, "^estwr1^ 
HABLA E L AD3I1NISTRADOB BE logró conocer 86 ^ S S S 
En la primera sesión de la con-
ferencia de paz, celebrada en Brest-
LItovsk, se dispuso que las negocia- " ^ í o r ^ x ^ ^ f O P T A D O S ¡ZZrT"™* ̂ b̂Ŝ i 
clones suplementarias se llevasen a COIOUSTIBLES 1)E LOS ESIABOS ue presenatdo por n ^ ^ J 
cabo en Petrogrado, por los comisio. 
nados representantes de Rusia y de 
las Potencias Centrales. El canje de 
\ew lork, febrero 16. : con quien se mos<> -s K T H ^ . ^ 
Algunos detalles hasta aquí no anua i ser arrestado i» r i ̂  i t 5 S 
ciados do las causas y resultados de diplomático fr<T,;5- ac€fte i, ^ 
prisioneros, la reanudación de las re-1 la SUSpC,lsión industrial durante cinco federales diitím 8' l K . . m i uuranie cinco icaeralcs dütron ' ^ ú i r i 
laclónos comerciales y varios otros , d{as do la or(Ien sobre lüs lunes amigos tod r í. . llUe alirmS^J 
asuntos fueron conhados a los Comí-! sjn m l o r se revelaron esta noche en pués de su «rJíllíau íe en *! ^ ti una ^ , — J " , , sil! ac "U* Jiuviic cu pura ue SU arrpvt/ sionados. Cuando se rompieron las un ¿¡scurso pronunciado por el Ad- quien solo I i t Í Í ^ ^ -
negdciaciones en Brest-Litovsk, los ministrador de Combustibles, Aír. Gar-; a préstamo ¿ ' / J ^ 0 * ^ i ̂  
comisionados permanecieron en Pe- ¡ fieid. | a dichas autorUi1 W ^ 
trogrado. Su retirada ahora puedo j como resultado de la orden del ele. en libertad s ^ lo 
que obedezca a haberse decidido rea-1 rro, dijo Mr. Garficld, cuatrocientos j Entre sus eíect 
nudur las actividades militares con- j sesenta barcos que llevaban más de' derales hallaron n 0̂s 
tra Kusia, según noticias recibidas | dos millones do toneladas de alimen-1 te empastado cou"0-libro kiol» 1 
en el día de ayer de Holanda. Bícese i tos, cobustibles y municiones y otra< | contenía los nonih^^ ê fiulk*' 
que dicha medida fué acordada «n I nrovisiones de guerra, y que habían teléfono do ^ J'nún^l 
una conferencia 
mana en el Cuartel General Imperial 
alemán. 
medida fué acordada en | provisiones de guerra, y que habían teléfono de alirunos h 3' 
eia celebrada esta se- ¡estado detenidos en puertos del Atlán. i minentes ciudad» ,w.t.los mii, 
lujeres^de'1!» cj^1^'»* dieron a la mar desde el día diez v 1 York. También se » 
siete de Enero fecha en que se puso i muy aficionado al Je5JSuó 
DíCEABlO A BORBO BEL TAPOR ¡ en vigor la orden hasta el veinte y durante su breve carrPr?0^ 
jfljíSK ¡nueve del mismo mes. Solo quedaba poder nada monos m, - tu>0« 
Un puerto del Atlántico, Febre-
ro 16. 
Fuego a bordo del vapor "Minsk", 
de la línea Scandinavian-Americanj 
hizo necesario hundir al barco en 
el fango, al lado del muelle donde 
se hallaba atracado. La pérdida can-
anclado un número normal de barcos, máquinas, todas coíim Clinco 1 
yla corriente de provisiones uecesa-: ba» y todas devuelí! s ^'S 
rias para las fuerzas expedicionarias como "no satisfactoriL» los Hti 
americanas y para los aliados se ha- gaba la hora de 1 
bía restablecido. 1 Í5'lr' 
Además, continuó el Administrador 
de Combustibles las vas férreas haHau 
quedado despejadas para Importantes 
Nueva BOBA B1ST1XG11BA • iork, Febrero 16. 
SU 
las últimas semanas había destruido dice que el primer asunto importan 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Febrero 16. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Frente Occidental: "Ha habido 
gran actividad por parte de la arti-
llería en la tarde de hoy, en la Cham. 
pagne entre Tahure y Ripont. 
"Vuestra infantería llevaron a ca-
bo con éxito varias pequeñas empre-
sas en Flandes y al Este de St. MI-
hiel. En los demás lugares no ha ocu-
rrido nada'. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cnhle de la Prensa AsoclaC^ 
tecibído por el hilo directo.) 
PARTE ITALIAX, 
Roma, Febrero 16. 
El parto oficial de hoy, dice así: 
"Bebido al mal tiempo en el dis-
trito montañoso, se ha combatido 
muy poco. En la región de Astlco es 
donde únicamente se ha combatido, 
habiéndose librado vigorosos encuon-
tio& de artillería y de patrullas a lo 
l.'irpro del frente. 
"Frente a Montello partidas Oc re-
conocimientos ingleses han cruzado 
el Fiare y llegaron hasta las lineas 
enemigas. Una de nuestras patrullas, 
Kaílendo de la cabeza del líieutf) e:i 
Capo Sile, sorprendió a nn.« pequeña 
posta enemiga, causándole algunas 
bajas: recresando después sin haber 
enírido ninguna baja. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). . 
DEL ALMIRANTAZGO ALEMAN 
Berlín, Febrero 16. 
£1 Almirantazgo ha publicado hoy 
la siguiente declaración: 
"En la noche de Febrero 14, nues-
tros torpederos al mando del capitán 
Helnecke, efectuó un ataque por sor-
presa sobre fuerzas enemigas que 
guardan el canal de la Manoha, en-
tre Calais v Bover, por el Norte, y 
cabo Gris-Ncz y Folkestone, por el 
Sur. Un gran navio, numerosos pes-
queros armados y varios barcos mo-
tores se vieron precisados a dar ba-
talla, siendo destruidos la mayor par 
te de ellos. 
"Nuestros torpederos salieron Ile-
sos. Todos regresaron sin novedad 
a su base', 
Fn parte del Almirantazgoo In-
glés publicado ayer, dice que siete 
recogedores de minas y un pesquero 
habían sido hundidos por destroyers 
alemanes, que regresaron hacia el 
Norte antes dp haber sido alcanzados 
por los barcos británicos. 
BOMBARBEO BE DOTER 
Londres. Febrero l ó . 
La actividad naval alemana frente 
a Bover, que se Inició ayer mañana 
con nn ataque hecho por los destro-
yers alemanes sobre las fuerzas na-
vales Inglesas en el Canal, donde un 
pesquero y siete recogedores de mi-
nas fueron hundidos, y que continuó 
esta mañana con un ataque de nn 
submarino a la misma ciudad, cau-
sando unas doce bajas y poco daño 
material, fué hecho aparentemente 
con el propósito de contrarrestar el 
éxito Inglés contra los submarinos 
qnp utilizan esta vía para llegar al 
mar abierto. 
La patrulla inglesa iba a caza de 
submarinos, ano se cree enTÍaron un 
aviso Inalámbrico pidiendo ayuda a 
Zcobrugge. cuando fué atacado. Se-
gún un informe, la patrulla durante 
cuatro submarinos, cerrando prácti 
camente esta importante vía a los 
U.boats. Los sumergibles lograron 
hundir unos cuantos botes de la pa-
trulla, y desaparecieron antes de po-
der ser atacados por los barcos bri-
tánicos. E l bombardeo de esta ma-
ñana tuvo poca Importancia. Unas 30 
granadas cayeron dentro de la ciu-
dad. Todas las víctimas fueron cau-
sadas por una granada. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
FUERZAS ALEMANAS PARA ATA-
CAR A LOS BOLSHEYIKI 
Amstcrdam, Febrero 16. 
Las fuerzas alemanas ya se están 
concentrando en Ukrania para atacar 
a los bolsheviki, según nn' despacho 
de Berlín al periódico "Tijd*'. Tam-
bién se dice que se harán en Berlín, 
en la próxima semana, declaracio-
nes tendientes a la activa contini a-
clón de la guerra contra los bolshe-
viki en la Rusia Septentrional. 
Las autoridades alemanas están 
preocupadas con la suerte que pue-
dan correr los prlsionecos alemanes 
en el Norte de Rusia, retenidos co-
mo rehenes por los bolsheviki, y quoj 
según dicen despachos de Berlín, pue 
te que tratará el Reichstag en su 
próxima sesión, será el tratado úe 
paz con Ukrania. A esto seguirá e: 
debate de los presupuestos que pro-
bablemente empezará el día 25 de 
Febrero. En este debate el Canciller 
von Hertling hablará sobre Id polí-
tica extranjera de Alemania, y Herr 
von Payer, el vice Canciller Impe-
rial, sobre los asuntos internos. 
La dimisión del gabinete polaco 
y otras señales de disgusto en Píe-
nla, con motivo del acuerdo de paz 
entre Ukrania y las Potencias Cen-
trales, Indicando la anexión del te-
rritorio polaco a Ukrania, está cau-
sando, indignación y alarma en una 
sección de la prensa alemana. Muchos 
periódicos atacan a los polacos seria-
mente. 
La "Gazete de Colonia" dice que 
las Potencias Centrales no pueden 
permitir que los polacos "rompan la 
red que acabamos de tender en el Es-
te para ventaja de todos los concer-
nleníes'', y declara que la paz no 
debe correr peligro en los momentos 
en que ha sido concertada. 
El "Post" dice: "Si Alemania ha 
do tener alguna seguridad en el Es-
te, hay que oponerse inmediatamen-
te al deseo de los polacos. Los pola-
cos han declarado un estado de bos-
tnidad. Hay que demostrarles el re-
sultado de esa actitud; de otro modo 
co pidiendo auxilio por las poblacio-
nes de varios distritos, que están In-
defensos contra la persecusión ar-
menia y continuamente expuestas a 
sus terrores". 
Concluye la declaración con una 
lista de "atrocidades significativas''7, 
que se dice que han sido perpetra-
das por los armenios. 
den ser *̂ *0*'jln̂  el Imperio Alemán perdería todo su 
la desesperación a los bolsheviki. Ale ^^^¡¿.r,, en ft, F(5f^ 
manía ya ha notificado a las auto 1 
rldades bolsheviki que tomará re 
presalias si se hace daño a ios pri-
sioneros alemanes. 
E l Conde Czemin, el Ministro de 
Relaciones Exteriores austro-húnga-
ro, ha notificado a Berlín que no de-
ben utilizarse las tropas austríacas 
contra Rusia, en apoyo de ninguna 
política que no goce de la aproba-
ción de Austria, sino sólo para fines 
de defensa propia contra las parti-
das de merodladores. 
PROCEBER BE LOS BOLSHEYIKI 
CONTRA LOS ALEMANES 
Amstcrdam, Febrero 16. 
Los bolsheviki están arrestando a 
todos los alemanes en Rusia, para 
tenerlos como rehenes, dice un des-
pacho de Riga recibido vía Berlín. 
Trescientos alemanes y muchos esto, 
ulanos pro germanos en Borpat, han 
sido arrestados y trasladados a 
Kronstadt. Todos los alimentos en el 
distrito de Borpat han sido, confisca-
dos, y es casi imposible alimentar s 
las alemanas y a sus hijos. La vida 
de todos los arrestados, así como la 
de los alemanes y de sus partidarios 
que todavía no han sido arrestados, 
están constantemente en peligro, 
agrega el despacho, porque los bois-
hevikl amenazan con una matanza 
general. Los bolsheviki han declara-
do oficialmente que la nobleza del 
Báltico está fuera de Ley. 
El "Lokal Anzeiger" de Berlín, di-
ce que hay gran excitación en Tar-
so vía, Cracovia y Lemberg, como re-
sultado del tratado con Ukrania. Los 
periódicos de Varsovia se están pu-
blicando con una orla negra. Sol-
dados de Infantería y caballería re-
corren las calles de la ciudad para 
impedir las manifestaciones. El BI-
rector de los Asuntos Políticos, Con-
de Rostvorovski, ha dimitido. 
En Cracovia los periódicos hacen 
nn llamamiento a los partidos pola-
cos para que declaren nn día de huel-
ga general. En Lemberg se ha decre-
tado la huelga general para el lunes, 
cuando todas las fábricas polacas sus 
penderán el trabajo. Las tiendas, las 
oficinas del Gobierno y las esencias 
permanecerán cerradas. 
El "Norddentsche Allgemelne Zel-
tnng* vehementemente condena la 
acción de los bolsheviki en Finlan-
dia, Estonia y Llvonla y dice que el 
representante finlandés en Berlín ha 
tomado medidas para qnc Alemania 
se interese por Finlandia. 
Un despacho de Tleua al "Berlín 
Tageblatt* indica que tal vez sea ne-
cesario que las Potencias ( éntrales 
ayuden a LTiranla, aunque solo sea 
pina garantizar el cambio de pro-
ductos. 
ARMENIOS BISPERSABOS POR 
LOS TURCOS 
Londres, Febrero 16. 
Las partidas armenias que han es-
tado operando al Oeste de Erzlngau 
y a lo largo de los caminos desde 
Erzingan hasta Ardassa y la aldea 
costera de Goerele, han sido disper-
sadas por los turcos, dice un tele-
grama de la Acrencla Reuter, proce-
dente de Constantlnopla, por la vía 
de Viena. E l despacho contiene esta 
significativa declaración: 
"La resistencia de las partidas ar-
madas ha sido quebrantada en las 
aldeas al Oeste de Erzingan, en el 
mismo Erzingan, y al Norte de esa 
ciudad," 
Esto indica que fuerzas turcas de 
considerables proporciones están ope 
'ando nuevamente contra Armen'»-
prestigi 
Un despacho de Berlín al "Frank-
j furter Zeitung" dice: "La noticia pu-
| bllcuda en los periódicos de Varso-
! vía de que regimientos polacos en el 
ejército ruso se han puesto a dispo-
sición del gobierno de Varsovia, es-
tá causando serla ansiedad en los 
círculos poVticos en Alemania. En 
los momentos en que toda la nación 
polaca, en Polonia, Austria y otras 
partes, se oponen a la paz con Ukra-
nia, la formación de un ejército po-
laco es especialniento signifcativo'^ 
Un telegrama de Viena atribuye a 
"fuente bien informada" la noticia 
de que si Alemania reanuda las ope-
raciones miUtares contra Rusia, la 
actitud de Austria Hungría no será 
alterada por ello. Un completo acuet 
do sobre este punto se ha efectuado 
en las Potencias Centrales. 
En Berlín se han recibido noticias 
confirmando el Informe de que Ru-
sia no ha empezado la desmoviliza-
ción de su ejército, que según los 
representantes bolsheviki en Brest-
Litovsk, había sido ordenada. listo 
se anuncia en despacho de Berlín al 
"Weser Zeitung" de Bromen. 
Por otro lado el corresponsal en 
Viena de "Vossische Zeitung" anun-
cia ha sido informado por Talaat 
Bajá, el Jefe del Gobierno turco, que | 
Rusia estaba desmovilizando su ejór- i 
cito en el Cáucaso, y que parte de 
Ja Armenia ocupada por los rusos 
iba a ser evacuada. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
TURCOS Y ARMENIOS 
Londres, Febrero 16. 
Puede muy bien esperarse que el 
regreso de ios turcos a Armei.ia, des-
de que Se retiraron ios ejércitos cau-
cásicos rusos, suma a esa reglón en 
un nuevo abismo de atrocidades y 
matanzas. Se puede muy bien infe-
rir que Alemania no se opondrá a 
estos nuevos desmanes de los turcos, 
en vista del hecho de que los pe-
riódicos alemanes, no hace mucho, 
publicaron v; rias coniuuicarioiies olí 
cíales turcas muy íntimamente pa-
recidas a los pronunciamientos tur-
cos que precedieron a las anteriores 
matanzas de armenios. 
Una comunicación publicada la se-
mana pasada dice: "Partidas arma-
das de armenios empiezan a perse-
guir a los habitantes otomanos de 
Armenla, y toda apelación a las fuer, 
zas militares rusas es en vano. Los 
hechos que eon esto se relacionan, 
se confirman con el testimonio de los 
nativos que han escapado do las ga-
rras de los armenios. Además, se han I 
LO QUE HICE EL "ROTTERBAM-
COURANT' 
Amstcrdam. Febrero 16. 
Según el "Rotterdam-Courant", el 
Ministro holandés en Bruselas ha 
protestado enérgicamente ante las au 
torldades alemana en Bélgica, con-
tra la situación que ha surgido con 
motivo de la reciente detención y 
deportación de tres Presidentes del 
Tribunal de Casación de Bruselas, 
por su actitud oponiéndose al mo-
vimiento separatista flamenco. El pe-
riódico afirma que la huelga Inicia-
da por los tribunales de Bruselas co 
mo protesta de la actitud alemana 
relacionada con la detención de los 
Magistrados, se extenderá, dolando 
al país sin tribunales de justicia. 
Los alemanes dicen que los Ma-
gistrados detenidos habían recibido 
órdenes del Havre y por lo tanto ha-
bían quebrantado la orden prohibien-
do toda relación con el gobierno bel-
ga, 
RENUNCIO E L GKNERAL SIR WI-
LLIAM ROBERTSON 
Londres, Febrero 16. 
Esta tarde se anunció oficialmen-
te que el General Slr Wllllam Ro-
bertson, Jefe del Estado Mayor Im-
perial, ha renunciado. El General 
WUson, sub-jefe de Estado Mayor, 
lia sido nombrado para sustituir a» 
general Robertson. 
La extensión de las fnneiones del 
reprewntante militar permanente^ 
acordada por el Consejo Supremo de 
Guerra en su última sesión celebra-
da en Versalles, ha hecho necesario 
limitar las facultades especiales eler 
cidas por el efe del Estado Mayor 
Imperial, en virtud de la orden acor-
dada en Consejo, en Enero 27 de 
1916. 
"En estas circunstancias, el eobler 
no creyó justo ofrecer a Sir TTilllam 
sada por el agua, en su mayor parte, ^ni,>lirqiie sde aCero y otros artículos gw, de ía MaHn^ J1* ^ 
ascienden a $o00.000. destinados a las fábricas, sin los cua- ¡ UnWos «ue m« t / ' l0s ts^i 
El cargamento del barco consistía les las más esenciales indutrlas de lai « l t l S el i ^ T 
de provisiones y algodón para la goerra hubieran tenido inevitablemen-í PlfT-
Cruz Roja. Hace días que el vapor te qUe cerrare", pero de una manera i „:^ ? « t i ^ u . . . 15,1118 eurüP<*8 V 
está listo para zarpar; pero sus ar- ordenada". ¡ w M^í« f! 0 í ^ ¿ 
madores estaban renuentes a dejar- RETO BE LOS TRIBUNALES T ABO- „,., í-Mi!f«" , ^"^twi, if ( 
lo salir, temiendo un percance al cru GABOS BELGAS A LO SALEMANES I ,",.7 1 ««"trajeron niM 
etta noche en el hotel BelnJ, 
acto /.¡.wl.wl L..<_. l.. înioít 
zar la zona de peligro. 
PALABRAS BE UN PRINCIPE 
Amstcrdam, Febrero 16. 
En una entrevista con la agencia 
semi oficial de noticias alemana, el 
Washington, febrero 16. 
Los tribunales y los abogados 
gas han lanzado un reto a los alema 
nes en Flandes, según despacho ofi 
h , ! esta ciudad. Entre los au* «Ti* 
^: ia lab»daf i !„r;1 ,af ,e1 '5 'ocSÍ 
j la .Marina Mr. Baiuels » ^ 1 uva va» JL-Maavwvo. Dtf, mi aâ ajrcviav vraa- , , . — y SCflON 
clal recibido aquí hoy. La perturba-: Vllltír0U ^ Washington para pl 
, , ción empezó cuando se iniciaron pro- i^ar la cere-ucnia. El loajaniy 
príncipe Maximiliano, heredero de* i cedimicntos judiciales en el Tribunal i Bagley « shermano de la señon 1 
trono del gran ducado de Badem, di- I de Apelaciones - contra los miembros , melh 
Jo que a su juicio la clave de unn ¡ del Consejo de Flandes, compuesto de, 
paz general se hallaba en manos del ¡ fhimencos, partidarios de los teutones.. 011* 103 ES SOBRt LA SITUACM 
pueblo anglo-sajón. , L<>s alemanes ordenaron al tribunal j RLSA 
"Las noticias de los Estados Uní- de apelaciones que suspendiese sus Waslungton, lebrero 16 
dos son contradictorias-continuó-^ l ^ ^ ^ ' í ' c<ímo Protesta todos los La cp lmóy n los círculos o{|f¿ 
r v a no antiVinaré la contestación 1 den,as tribunales e cerraron y los le-¡de Masliington sobre la deoislíi wocZm̂ ZT̂ nTX. i sfr s í s e s s * ^ T ^ r w Minlstro de m*tiom ^ 
sitíente Wiison; pero deseo indicar ¡Ü]NA E S ^ T n íh í rPAt t 
que en su último discurso el PresI-! 
Relaciones Eit« 
bolsheviki Mr. Trotzky q p m M 
a la guerra sin hacer la paz m 
mania, es quo Troztky a saby 
no ha colocado a Alemania en 
tual, aunque en pequeña escala, te-
nía alguna importancia, teniendo por 
objeto acabar con un saliente que 
había dado que hacer. 
El periódico agrega; 
"El ataque tuvo éxito completo. 
que son los mejores artilleros de Eu-
ropa, se apresuraron a elogiar a los 
artilleros americanos. Las baterías 
americanas destruyeron las defensas 
alemanas. Cubrieron el asalto fran-
cés con una cortina de fuego, cor-
Movimientos de tropas alema 
dos y se creo por los mllltatts 
desde el frente ruso han sido detei 
aquí que no so podrá efectuar bIí i 
movimiento ulterior do fuerza tti 
tras no so determino la política 
debe seguirser especio de los b 
Jievikis. Los partes ol'iicalcs que 
han recibido no dicen claramente 
ha continuado la desmoTllizadói 
las tropas rusas; pero imlican 
reorganización de la guardia roji 
Las autoridades de aquí opinan 
Alemania, al repudiar la política 
la no anexión, ha eiísancliado lan 
tura con los estadistas que clai 
por la paz. También creen qn«il 
manía so verá obligada a acudir 
auxilio de ios ukranianos si los b« 
hevMs lo satacan. 
MAS SLTKKVIVIEMES 
Washington, Febrero 16. 















Washington, febrero 16. dente no hablo como Juez del mun- rna eilinIcda a la ley del servic|0 
V - i i i . . . militar para que queden exentos los ! predicamento nalitar v dipiomátiM 
Bespues de aludir a la observación ciuda{Ianos y súbditos de los países 1 ur Tl íA a* .!« Ĵ ZZ
de Mr. Wilson de que no deseaba ¡ neutrales que hayan declarado su In-
actuar como árbitro en ios asuntos | tención de hacerse ciudadanos ame-
europeos, el príncipe agregó; | ricanos, se ha propuesto en un bilí 
"Estas palabras están repletas de i preparado por el Bepartamenio de la 
significación. Todo puede conseguir- i Guerra en combinación con el Benar-
se una vez que ios pueblos lleguen , tamento de Estado y que fué presen-
basta el punto de hablar entre sí sin j tado hoy por el Presidente Bent al 
pretender ser infalibles, sino más | Comité Militar de la Cámara de Re-
bien con espíritu cristianow. i presentantes. 
. En una comunicación que í'compa-
LO QUE BICE E L «IRISH TIMES *: fia al biH, el Secretario Lanslng ma-
Londres Febrero 16. niflesta que muchos países neutrales 
E l "Iris'h Times" en un artículo i han enviado protestas contra el alis-
publicado hoy, dice que el ataque , tamlento de sus Subditos, causundo 
lleyado a cabo por la Infantería fran- I ajffo embarazo al Gobierno y el Pro-
cesa en la Champagne el 13 del ac, I sldente ha creído prudente por razones 
de orden internacional descartar del 
ejército a los súbditos neutrales bajo 
ciertas circunstancias, puesto que la 
actual ley se ha utiJizado en el ex-
tranjero como medio do irritación por 
los propagandistas enemigos. 
El Secretario Lansing dice que la 
habiendo llegado los atacantes hasta ^ péTÍiáa á e hombres envueltos le pa-
la tercera línea alemana y hacíen-! rece a ¿j u%in consecuencias en vista | tes del Tuscania, los cuales aparti 
dolos 150 prisioneros. I ¿e otros considerandos arriesgo en [ en la lista de los desaparecidos. 
"En esta acción tomaron parte los nuestras relaciones extran^eras',. ron comunicados ai Departament» 
cañones americanos, y ios franceses HUELGA BE CARPINTEROS EN1 la Guerra, con el de otro sap̂  
VIA BE ARREGLO I viente, eLcual no aparecía en Ul 
Washington, febrero 16. ¡de pasajeros publicada aquí 
Los esfuerzos hechos por el Gobier- j 
no para terminar la huelga de car- DICESE QUE HA Ml'KRTO K» 
plateros en los arsenales del Este, ha ' v 
hecho surgir dos Importantes asuntos 
taron las comunicaciones def enemi-I qu e el elemento oficial declara pre-
go y después de capturar el objetü ¡ mete traer el pronto arreglo del mo-
vo extendieron la cortina de fuego i vimiento huelguista. 
con precisión y protegieron la nueva ^ El Presidente Wilson se propone ac- í fc de 1(>s cosacos en . 
posición de la artillería francesa. ^ m r en la situación, y la Junta de | rei.¡sü6 a ^ ambiciones de los ^ 
«El incidente demuestra que las arreglos de sueldos presentando nna; j ha muerto. 
nueva escala de jornales para los ar-; ' , 
i PARTE OFICIAL DEL 
que formará la base de la escala de1 
jornales que se pagarán en los arsena-
les del Este. 
LA ACTITUB BE RUMANIA 
Chicago, febrero 16. 
Incomunicada con todos los países ^ e ^ u ^ 
fuerzas americanas ya conocen per-, f 
fectamente el tecnicismo y 
peración exacta de la cual depende 
el éxito de la guerra moderna. 
"La república americana ha empe-
zado a pagar la deuda que tenía con-
traída con lá primera república de 
Europa y ahora juntas las dos repú-
blicas, Inglaterra se une a ellas pa-
ra defender los grandes principio» 
que las tres juntas han de sostener 
ante el mundow. 
NERAL KALEBDIES 
Washington. Febrero 16. 
El Cónsu lamericano en Tí lis I 
mitló hoy un í noticia, n o ^ S S 
diciendo que el general haledíf • 
fo H a las c s c s en T hi'a'ne' HJ 
PERSHING 
Washington, Febrero 16 
...^.^ni Pi»rsh ntr ha non»» El general e mg _ . 
(al Bepartamento de ^ * el 
1 que cuatro soldados de ü » ^ i 
amigos, excepto por la telegrafía sin americanos f"^n " l ^ dos * 
hDos. Rumania continuará combatlen- - ™o h^do '9,Tei?"11* • tr0, dos » 
do hasta el fin, setrún declaró el doc- i sapareciuo Be V o' el 9 f 
tor C. Angelescu, Jefe de la Misión i rieron el 8 del actual, uno 
rumana que llegó aquí hoy. I 0toonA«i?vi?TT W T 1»reJ0RAI,fl «Los bolsheviki nos están haciendo! ROOsEVELl JBUi 
OPINIOX BE UN INGLES SOBRE 
L0S_ESTABOS UNIOOS 
Londres, Febrero 16. 
Slr Frederick E . Smith, procura-
dor general, que estuvo en los Es-
tados Unidos para discutir asuntos 
de ley con el Gobierno americano y 
arreciar los detalles del reclutamien-
to do súbditos ingleses en los Esta-
dos Unidos, ha llegado a un puerto , do.minacion austro-germana. Seguire-
i - , , , - , mos cobatlendo hasta emanciparlos". 
IIov tributó un cordial homenaíe1 AVENTURAS B E L ESTAFABOR S ^ 
naje prEST0 C0NT)E ^ ROUSSETELOF 
New Vork, febrero 16. A . •LnCioDíJ' 
Edmundo Rousseiot, el antiguo tele-1 Vencimientos de tonirm» 
fonista que solo ganaba quince pesos I ^ „rhanas Tercer 
a la semana, y que, haciéndose pasar • 
como el Conde Edmond Rousseiot Bi 
Castillot, agente secreto del Rey de 
España, solicité un empréstito de cin-
cuenta mBIoncs de pesos cU» J . P. Mor 
     i 
la guerra, y por eso Rumania tiene I New York, ^ " ^ J " 1 « o o ^ c t o H 
ahora que combatir con dos enemigos, i El coronel 1 Meoa1"™ édico* 4*1 
los bolsheviki y Alemania, Estados in-1 mejorado tanto que ios n ^ ^ 
comunicados con todos los naíses, te-i asisten diieron noy íl": ec 
nemes enemigos por tdos lados; peroisario publicar msis uoui nfhotlft 
no nos rendiremos jamás". , El ex Presidente pa^ leTendo. • 
«Entramos en esta guerra porqua.po sentado en su ĵ mana.*1 
cuatro millones de hermanos nuestros j preguntársele a 
están sometidos arbitrariamente a la 
de admiración a los Estados Unidos
por el espíritu bélico allí reinante. 
«La atmósfera de energía oue se 
advierte en todos los Estados Unidos 
es extraordinaria, dijo. Toda la na-
ción americana está de lleno en la 
guerra' dándose perfecta cuenta de 
lo enorme y grave de la tarea que 
hay que desempeñar, pero con con-
ñanza y determinación de llevarla a 
cabo hasta una conclusión feliz. Pa-
ra un Inglés uno de los aspectos más 
gratos de la tendencia de la opinión 
Robertson o bien la representación P"^'0» en los Estados Unidos es « 
sentir sreneral de que uno de los re-
sultados d© la guerra será unir a la^ 
razas anglo-^ajonas con vínculos éter 
nos. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
A V I O S 
A LOS CONTRIBUYEN^ 
mestre. Día 15 del actúa . 
Plumas de agua del 
metros contadores- . — { V x 
gan y Compañía, será acusado en el | J • rv' A ¿ e Ma1?0 
Tribunal el martes nróximo. Rousseiot trimesire. l / ^ 
LOS 1 


















































































mililar inglesa en el Consejo Supre-
mo de Guerra en Tersalles, o que 
eontinnara desempeñando su cargo 
de Jefe del Estado Mayor Imperial, 
con las limitaciones acordadas. 
"El General Slr AVIllIara Roborf-
son, por razones que serán explica-
das por el Primer Ministro en la 
Cámara de los Comunes lo más pron-
to posible la semana entrante, no ALABANZAS DE UN FRANCES PA 
creyó oportuno aceptar ninguno de | RA LOS ESTADOS UNIDOS 
los dos caraos que se le ofrecieron, I New York, febrero Ifi, 
y el gobierno, lamentándolo, ha acep- ¡ ¡os Estados Unidos están com-
« F i T r r ' T L ' V „ I Portándose muy bien en la guerra y 
b i general Slr Henry Wilson, ha i que algunos americanos eran «inius-
aeeptado el carero de Jefe del Estado \ tos consigo mismos,', fné la opinión 
Mayor Imperial. El nombramiento i expresada por el barón J . de Nenflize, 
del representante permanente en Ter ¡ representante en este pais del Banco 
salles, será annnclado dentro de po- ' de Francia, en discurso pronunciado 
eos días. i hoy. 
Nuestra opinión y con esto quiero 
IOS rmrT«Tnvi«n« t » f t a « p a dccir !a 0l)lnlón de. Ia Comisión fran-I mr̂ í̂ ^ îtí fií̂ Â \?Ŝ l qxie e8tiU8 í n d o l e muy TEN CIAS CENTRALES NALIERON | bien. Aquí y allí podrán descubrirse I 
C O M ENEMIGO EN LA NOCHE, 
U S IMPUREZAS ENTRAN A HURTO EN LA 
Es Importante Que la Sangre, Que Da la Vida, Se u 
Condición Perfecta. , enredar lo ^ m 
En este día de competencia no puede usted meI™ misino en C 
da la niímor ventaja. Necesita usted conservarse a 8' der l08 v 
condición física perfecta, y aiempre alerta para emp 
blemas del día. ñe go ^ 
No puede usted permitir cualquier deterioración ue ge ̂ j j j 
quiera cosa que afecta su bienestar físico, es un esior 8angre> r a* 
rá serlo. La parte más Importante del ser físico es i todo« l o « ^ 
condición sana depende el funcionamiento aJecu*51_aU îda Por,Jí* 
nos vitales del cuerpo. Si la sangre se ha hecho enu ^ c{rcula^^ 
de las Impurezas que le entraron a hurto en ella' ^ gensació» "««tíl 
Inadecuada y débil, los primeros resultados son un» ^ uste<i " sea tada. y la d¿ "NO VALGO PARA NADA," que causa qu 
para el cumplimiento de sus deberes ordinarios. r flO* r 
Esta condición le quita a usted su útil dad̂  ^ en(erIIiedafl ^ 
de resistir a fío corra 
casi cualquier enfermedad serla pueda Pr0jarse^ ,ihre de todas «T,* 
causa que el sistema se imposibilite 
unen, v di i a u o c j i o , ^wvw. ub a® 1 * V*, 
riesgos: conserve usted la sangre absolutamente " d0 ?er ^ 
purezas. S. S. 8. es un remedio para la sangre, ^ a i ^ ^ ^ uSô  ^ rezas, o. a. a. es  re eaui y»» - 7 un años, y W^AcUZt 
mente vegetal. Ha estado de venta por más de i>" * loS M^gtfP 
DE PETROGRADO algunos errores; pero tomándolo todo We rica y P^ra. S. ^ 8 8 ve . médico 
Berlín, Febrero 16. en conjunto os habéis comportado muy todo el mundo. Escriba usted hoy poi e|^nbA¿lanta> Ga-
Hoy se ha anunciado o Acial ra ente bien. Algunos de vosotros sois aUo : SPECIFIC COMPANY. 33 Swiít Laboratory. Atian 
















a N O U X X V ! 
ÜlAJÜÜ üL U MAKiNA Febrero 17 de 1918. 
PAGINA QUINCE 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
hínson, q«é clase de llfora-
¡ f o ^ Z r e s a h a más, ella resivondJÚ 
í l o s géneros, «hasta novelas 
todos ^ ' 
K S i c i T O S TEITTONES EX E L 
W 1 JÍÍBKE>TE ITALIANO 
uínírtou. Febrero 16, 
^ " í h o s oficiales recibidos hoy 
pespaca fuerza numérica de los 
^fVrteutones en el frente italla-
£ S \ íérfít"SJcrente para permitir a las 
"^nlS eS iVT centrales llerar a cabo ope-
id^ . UJ potencia* fenslTas simultáneamente 
r»eiorif \ \ frente occidental, desde el t» ior "0rte hasta el Adriático y erl-
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ni opinan f 
a política 
diado la i 
que el 
m O R D E N D E L G O B E R N A D O R 
P Ü K B T O r i c o 
Sin Juan, l'uerto lllco, Febrero 16. 
En una carta dirigida a los Jefes de Po-
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rr la ^ 
las IV 
^ ^ S e ^ é l frente a otra. 
»,l8 ^.¿s del fraeaso de sus ataques 
^ a' posiciones de Telbella, di-
to***? despachos, los austríacos es-
tarando y construyendo las lí-
pa r JTos teutones mantienen sus 
isla-
PC' 
**l,a* intactas en la meseta del A 
^ alrededor de aionto Grapjm; 
1 ° , rTo* batallones alemanes han si-
^{irados, sustituyéndolos tropas 
>Dn?ara .̂î lc0 pELIGROSo 
Febrero 16. 
químico y miembro 
San Francisco, F o 16. 
; .,.1 Elschner. . 
ripnartamento Geológico de los 
• ños l'nidos, fué detenido aquí hoy 
^ considerársele enemigo extranje-
roso. Los funcionarios federa-
-—san de estar complicado en 
a rolar una estación 
bierno Inglés, en una 
ú5 jo acns  ur 
£ complot, par  
Yt cable del Go  
li. del prnpo hawaimano. 
nícesc qne Elschner es uno de los 
ímlcos más competentes en este 
'"'r En nn tiempo fué Presidente del 
Sceio de Química en esta ciudad. So 
. encontrado entre sns documentes 
ríos mapas y planos de las Islas de 
según el Procurador General 
f, ios Estados Unidos, el cual dijo que 
¿cliner sería internado mlentraB du-
rt la gnerra, por disposición Preslden-
^ OTRO DETENIDO 
San Francisco, Febrero 16. 
Frosper J . Forrest, Director Gene-
-i de la Edwln J . Forrest Forge Co^ 
• arrestado aquí hoy, acusado de ha-
sustituido grandes cantidades de 
•icero inferior e Inserrible^ por el 
aftal inspeccionado para la eonstruc-
flón de los barcos de la flota de emer-
f Los8* funcionarlos federales dicen 
me tienen pruebas de qne Forrest en-
lifcó a los arsenales acero inserrible, 
jwpnés de haber entregado muestras 
,1 Gobierno del metal rjne seprún él 
iabía sido inspeccionado y aprobado. 
II Gran Jurado iniciará una inyes-
[¡«clóii en breve, cuy:: inTCstifración 
lehará extonsiya a otras fábricas de 
•f*1**- . . . . j A Forrest también se le acnsa de 
líber intentado recuperar las mués-
m pntreuadas al Gobierno, con el 
¿to de fundirlas y destruir esa 
iroeba contra él. Díccse qno las nim s 
ras pesan fres toneladas y han sido 
jâ adadn sa la .Dfatnrr Av Pellcía. 
DE PUERTO RICO 
tteibido por el hilo directo). 
(Cible de la Prensa Asociada 
D E 
Pcerto lüeo, el Gobernador Yager les dice 
s gj jjj jjB jm solamente las reuniones que tiendan 
i promover desórdenes o intimidaciones 
ifbtn ser prohibidas. Las reuniones 
!.«ras eu que se discutan asuntos pacf-
Vamente y tiendan a promover el arreglo 
V las dificultades, dice el Gobernador, 
••.ir. autorizadas. 
Aunque hasta ahora no se ha autori-
ido ninguna huelga, el Gobernador rue-
P a los dueños de los ingenios qup ten-
| U niui conferencia con los obreros para 
¡«sar a un arreglo satisfactorio. 
WERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
Cíbie, de la Prensa Asociada 
•«tibldo por el hilo directo). 
«EQUISKIO DE BARCOS 
París, Febrero 16. 
l'n decreto publicado en la mañana 
hoy en el "Journal Oficieldis-
pone la requisición de todos los bar-
(«s mercantes franceses, el 10 Je 
ur70. 
Comisionados del Gobierno confe-
"(nciarán con los navieros pata tra-
••f do las conilicloncs bajo la* cm. 
5 b) irobletno hará In referida re-
'wslíión. 
UFARIA REANUDA SU8 KELA-
CIONES DIPLOMATICAS CON 
. EUSU 
Jmsterdam, Febrero 16. 
Bnlearia ha reanudado sns reía-
•*» diplomáticas con Rusf.i. según •'"ama de Sofi^ p..,,llCíulo (.n Io» 
W'-dlcos alemanes. 
IBBLGA GENERAL EN YARSOVIA 
padres, Febrero 16. 
J1 COrresponsal de la Agencia Reu-
m * A,,,sterdam, dice qne hay 
•¿i eeneral en Varsovia. Los pe-
• u.cos alemanes solo publican bre-
icerpo i*0?5 «atisfactorias notioí^s 
de la situación allí. 
«bido' 
DEPORTES m la Pren 
Por el hilo Asociada directo). 
Lake pfE0ORD SKATINO 
ln J N€W Yopk' Obrero !«• 
•rom,, 0rd mundial de skating por un 
Uliíaj ve m€din milla Patinando, fué 
«n prof f por Bobb.v Me Lean, cam-
n̂cia 1 n,undlal. Q«e cubrió la 
bajo i*-- Un minut0 y quince segun-en u  
^Jos auspicios de la Asociación de 
Lake Placid. ••«rlor ̂ - r ^ í'i d - El record 
^ Por 6 Un (luint0. realizado en 
t̂LTAiwl11 Nil8son, en Montreal. 
p ^ TOR>EO DE BILLAR 
4íeie K i r0 16-
'^eno i ^ de eBta ciudad. Z*n6 
* billar a u consecut>vo en el torneo 
"•'"'la». H?.!!fÍCÍ0 de 108 f0nd0f' de ara-
Charles McCourt, 
*fer 
, CleTMaderr̂ anrto 
^khe r̂ ' 50 Por ^ ^ 40 Inniugs. 
k : P«ro 81,"0 ha Perd«do ni un solo Jue-
^ Cann," no ha JuSado con de Oro, 
íador»»31 y Ma"Pome, cuatro de 
Tictori.j. "lás 'uertes en el torneo. 
08 lujado 108 c,mtro Juegos con 
•lar. " re« le asegurarían el primer 
de Cleveland, derrotó a 
I 11 y Dernu t',mb,én de Cleveland, 50 
^ ^ w J011 Charls Ell,« d Mll-
> « J ^ r 30' y A'̂ edo de Oro de-
L ^ 0fo n?Pr0n' de Chicago. 50 por 
•V0* v n°eStaba en buenas condicio-
^ 8i innings 
° ARAN DON ARA AI. 
^ m t pftK DETROIT 
ranR J. Navinqi. del club 
para ano-
P A R A 
E S O 
" A L L I A N C E F E N I X 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T E L F . A . 7 4 4 4 . 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
" A L L I A N C E F E N i r , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A f u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
O I , 
que viven en 
desea que "ALLIANCE FENIX" le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo qne a continuación se expresa: 
Contestación gratis a los lectores del DIARlu Dr, LA MARDíi 
"Detroit," que regresO ahoy a eíta ciudad, 
declaró que era incierto el runror de que 
Ty Cobb iba a ser vendido a los Yan-
kces. 
"Muclias veces he dicho que Cobb ter-
minaría su carrera en las Ligas Mayores 
vistiendo el uniforme de los Tigres, y hoy 
vuelvo a retirar esa declaración. Cobb no 
será nunca vendido, cambiado o relea sed," 
djo Mr. Xavin. 
Ent ierro de la S r a . C a t a -
lina S a l a s de Martinez 
Santiago de Cuba, Febrero 16, 8.30 
p. m. 
Con motivo del accidente automo-
vilista ocurrido ayer en la carretera 
del Caney, en el que perdió la vida 
la estimada señora Catalina Salas de 
Martínez, la Compañía de bufos de 
Raúl del Monte, que actúa en el tea-
tro Vista Alegre, suspendió la fun-
ción en señal de duelo. 
Esta tarde tuvo lugar el entierro, 
asistiendo numerosa concurrencia; le 
fueron dedicatlas muchas coronas. 
El Centro de la Colonia Española, 
además de ofiecer una lujosa coro-
na, asistió la Directiva en pleno y 
numerosos socios. 
La señora Isabel Gómez de Bueno 
continúa grave. 
Los demás heridos continúan bien 
asistidos en el Sanatorio del Centro 
de la Colonia Española. 
Casaquin. 
L a venta de pan en M a -
rianao 
Marianao, Febrero 16 
E l capitán Busto, Supervisor de la 
Policía de Marianao, se entrevistó 
ayer con el señor Esquerro, dueño do 
la panadería "La Panadera", acor-
dando establecer la venta en distin-
tos sitios do aquel Municipio, con ob-
jeto de evitar la aglomeración del 
público en un solo lugar ,en las ho-
ras del despacho. 
Los lugares designados para la 
venta desde el día de hoy, son los si-
guientes: 
Alcaldía del barrio de la Ceiba; al-
caldía del barrio de Columbia; Jefa-
tura de Policía de Marianao; pana-
dería "La Prnadera", Cuartel de la 
Guardia Rural en La Lisa, y en los 
pueblo sde Arroyo Arenas, Cano y 
Wajay. 
El pan expendido ayer en la pana-
dería "La Pagadera", ascendió a diez 
mil libras. 
San Pedro, Corresponsal. 
Hoy s e v e n d e r á manteca 
en ios mercados llores 
En los mercados libres de Car-
los III , Jesús María, Cerro y Jesús 
del Monte y en el de Colón, se vende-
rá hoy man-.eca al público, al precio 
de cuarenta centavos la libra. 
Diez tercerolas han sido distribui-
das en dichos mercados al objeto in-
dicado ,por orden del doctor Varona 
Suárez, Alcalde de la Habana y Di-
rector del Consejo Municipal de De-
fensa. 
MUERTE TRAGICA DE UN 
MENOR 
EN I.A ZANJA REAL, AL FONDO DE L V 
FINCA "SAN CRISTOBAL" FUE EN-
CONTRADO EL CADAVER CON EL 
PECHO ATRAVESADO DE UN BA-
LAZO.—HA DESAPARECIDO «TRO 
MENOR, AL QUE SE SUPONE AU-
TOR DEL HOMICIDIO 
En la finca "San Cristóbal," situada en 
la carretera que conduce al cementerio, 
recibió trágica muerte un niño, ayer 
tarde. 
Oculto entre hierbas de paral, en la an-
tigua Zanja Real, que cruza por el fondo 
de dicha finca, y próximo al callejón de 
"El capricho," fui encontrado muerto, por 
varios vecinos, a las cinco de la tarde el 
menor Antonio Fernández Rodríguez na-
tural de la Habana, de 12 nOos de edad 
y vecino de Zapata número 1. Muy cer-
ca del cadáver, a una distancia de cuatro 
metros, el vlgllunte 70.". Juan García ha-
lló una escopeta de salón, con el casquillo 
de un proyectil disparado en el cartón 
La muerte del citado niño es misteriosa 
Ninguna persona sabe cómo ocurriera .' 
suceso ni quién fuera el autor del disparo 
> es mayor el misterio, puesto que el ca-
dáver presentaba una herida en la mano 
derecha y huellas de pólvora, detalle tete 
que hace suponer que si dicho menor no 
conspcnencin de t,n accidente ca-
otra persona murió SShlJ'S f°rceicad0 con -tratar de desarmarla, recibid la herida "que le privó de la existencia 
Algunas personas a quienes se Interro-
f \ ^ L Z n n ^ ^ por la íarde htbfMi visto 
L r •pJlAn:i"nt0 00,1 ?Ír0 lnen0r- Conocido 
por Pelón que reside en el solar "El 
Palacio, situado en Santa Teresa y Dleg., 
yelázquer,. en el reparto "Aldecoa " per. 
Í Í ^ I f de, **** Personas ha podido apor-tel no„c,.a 'TV10 ,lue dlera laz "cerca de las causas del suceso. El médico de guardia en el centro de socorros del Vedado, doctor Llano, prac-ticó un reconocimiento al cadáver ¿pre-ciándole una herida de orificio de entra-
^ m w ^ J T * ^ neniados, situada a un oentímetro de la tetilla Izquierda, en di-rección del esternón, acompañada de una erran hemorragia; contusi frente, otra en el abdomen nasal. 
Dnrante verlag bora«. el experto nflrae. 
ro 1... Nicolás Sánchez, cumpliendo ln-
trucciones del teniente Isidro Campanlonl 
en M 
hemorragia 
practicó una investigación por loe alredo-
res del lugar de hecho. logrando saber 
míe la escopeta hallada Junto al cadáver 
le había sido entregada por su madre, u 
Virglio Marcos del Rey, una escopeta de 
salón que éste había comprado hace poco 
más de un mes con el dinero que, como 
aguinaldo, recibiera en la fábrica de pa-
pSl de Puentes Grandes, donde trabajaba. 
Esa escopeta fué rifada por Virgilio, de 
14 años, tocándole en suerte a su hermano, 
nombrado Laureano quien, desde ayer 
tarde ha desaparecido de su casa. J 
Virgilio fué presentado ante el Juez de 
Guardia, donde declaró que ayer Urde, 
después de abandonar sus tareas en 
fábrica de P«P« ' estuvo en la Habana 
vendiendo periódicos en unión de su her-
mano Jesús, conocido por "El Pelón," de 
8 afios de edad. 
Dicho menor reconoció la escopeta como 
la misma que él rifó, cuya arma compró— 
según dijo, en la calle de Monserrate. 
Una ves que hubo declarado, Virgilio fué 
entregado a sus familiares. 
El cadáver del menor Antonio fué en-
tregado a su padre con la obligación de 
presentarlo boy_en el Necrocomio._ 
DEL JUZGADODE GUARDIA 
MENOR DESAPARECIDO 
Domingo Hernáudez O'Farrill. vecino 
de Tejadillo 5C, denunció a la policía que 
su hijo Juan Hernández, de 12 años, al 
que envió a una diligencia a casa de Ju-
lia Díaz Pedroso, que reside en Peña Po-
bre número 10, ha desaparecido, temiendo 
aue le haya ocurrido alguna desgracia. 
^ HURTO 
Nazarlo Menéndez Menéndez, vecino del 
hotel "El Jerezano," sito en Prado y Vir-
tudes, acusó a Eduardo Pérez Vidal, de-
pendiente y vecino de la fonda estableci-
da en la calzada del Cerro númen. 880, de 
haberle hurtado de un baúl aue tiene e-
su habitación en el central Manatí," la 
suma de 400 pesos, cuyo hecho ocurrió du-
rante la ausencia del perjudicado. 
El acusado fué puesto a la disposición 
del Jueíi de Guardia, quedando en libertad. 
ETAONIuunú'y.-djJ'V4?4ETAOiyNUNüXU 
L a s mesi l las en el M e r c a -
do de Carlos III 
El Alcalde ha dictado el decreto 
siguiente: 
Teniendo en cuenta las numerosas 
solicitudes presentadas por distintos 
individuos para establecer puestos en 
el Mercado Libre de Carlos III y con-
siderando la necesidad] de que las 
ventas de frutos menores en esos Mer-
cados se lleve a cabo en condiciones 
higiénicas adecuadas, esto es, en me-
sillas bien dispuestas, en las que sea 
fácil la limpieza esmerada del local y 
considerando la difícil situación que 
atravesamos en lo que respecta a sub-
sistencias y el deber en que estamos 
de facilitar los medios para abaratar 
los artículos alimenticios, el que sus-
cribe, en el carácter de Alcaide Mu-
nicipal de la Habana, autoriza, desde 
luego, la construcción, por particula-
res, de un número determinado de ca-
sillas en el citado Mercado Libre de 
Carlos III, con las siguientes condi-
ciones : 
A. —Las casillas o puestos que se 
construyen, se ajustarán al modelo 
las ya existentes y construidas por 
esta Alcaldía. 
B. — E l número de esas casillas, se-
rá fijado por la Junta Municipal de 
Subsistencias, de acuerdo con las ne-
cesidades del momento. 
C. —Esas casillas, no podrán ser 
vendidas, traspasadas ni subarrenda-
das, ni cedidas a otra persona que no 
sea precisamente la autorizada para 
la construcción. 
D. —No se autorizará la construc-
ción de esas casillas más que al pro-
pió expendedor, esto es, al que per-
sonalmente venda los frutos menores. 
Ninguna persona podrá tener más de 
una casilla. 
E. —Las casillas, una vez ..onstrul-
das, pasarán a ser propiedad del Mu-
nicipio. Esta Alcaldía se reserva to-
dos los derechos de propiedad, los 
que ejercerá cuando lo estime opor-
tunos, pudiendo hacer retirar en el 
acto, sin necesidad de expediente ni 
de explicación alguna, al que hubie-
se construido la casilla. Si así se es-
timase justo, se le indemnizará por la 
obra ejecutada. Estas indemnizacio-
nes no serán, en ningún caso, ma-
yores de diez pesos por casilla. 
La Alcaldía Municipal podrá hacer 
retirar las casillas, trasladarlas a 
otro lugar, cederlas a otras personas, 
clausurarlas y ejercer en todo momen 
to el absoluto dominio de las misma?, 
como una propiedad libre municipal. 
jr Todas las autorizaciones, per-
misos v demás licencias que se conce-
dan o hayan concedido para ia cons 
trucción. apertura, instalación de ca-
pilla» puestos v ventas en general 
en los Mercados Libres de la Habana, 
se considerarán de carácter provisio-
naG^-Las casillas ya construidas y en 
uso' que hubiesen sido hechas a costo 
de particulares así como, las que en 
lo sucesivo se autoricen, quedan todos 
por igual sujetas a lo preceptuado en 
estos incisos y, por lo tanto, de pro-
piedad municipal. 
H Ca(ja uno de los interesados 
firmarán con el Delegado que esta Al-
caldía al efecto designe, una copia de 
este Decreto, dándose por enterado 
del mismo y que acata y cumplirá las 
disposiciones. Los que no f tuviesen 
de acuerdo procederán, en el plazo de 
cuarenta y ocho *0™\*cZf¿ « r l 
fecha v hora de la notificación a re-
tirar la mesilla o puesto que hubiese 
edificado a sus expensas. Pasado ese 
término, se considerará que aceptan 
estas condiciones. 
I _ E 1 inspector Jefe de los Merca-
dos Libres, dará cuenta a esta Alcal-
día, para su aprobación en lai solici-
tudes que se presenten y de las ya 
presentadas, para la construcción de 
esas mesillas o puestos en los Mer-
cados Libres. 
j anteriores disposiciones son 
de carácter transitorio, toda vez qua 
esta Alcaldía se reserva el derecho 
de modificarlas, ampliarlas y adicio-
narlas en la forma en que así lo 
" pervicio 
C A M I O N E S ^ R B P U B L I C " 
S u p e r i o r e s p o r s u e c o n o m í a y s o l i d e z 
Tipo de T r a s -
m i s i ó n que 
ha hecho fa -
moso a estos 
tómioDes 
H i c e o d a é o s , 
C o l e a s , Co-
merc iantes e 
Industr ia les , 
ios 
pref ieren 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a e l n u e v o t i p o d e 5 T O N E L A D A S 
L o s C a m i o n e s R E P U B L I C n o s e q u e d a n e n e l c a m i n o . R e a l i z a n c o n 
é x i t o t o d a s l a s j o r n a d a s , p o r l a r g a s y p e n o s a s q u e s e a n . 
S o l i c i t e i n f o r m e s p r e c i o s y o t r o s d e t a l l e s . 
I m p o r t a d o r e x c l u s i v o : J , M O T E R O 
A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S y A C C E S O R I O S e n g e n e ^ ü l 
P r a d o , 2 3 . C á r c e l , 1 9 . H a b a n a . 
por simulación formulada por Tomús Ba-
dillo. vecino de la Víbora, contra Ma-
nuel Trujlllo Cruz, de San Rafael y Ee-
lascoaln. 
Aparece de lo relatado que Trujlllo ob-
tuvo en un remate el Café Chicago y 
que los abogados que intervinieron en 
ese asunto en cobro de sus honorario» 
parece que a Trujlllo le establecieiron 
un Juicio en rebeldía eu el Juzgado Mu-
nicipal de Puentes Grandes pero que a 
la hora de rematar el establecimiento, en-
terado de o que a su espada había ocu-
rrido simuló vender el estabeclmlento a 
otras personas, por lo que Radillo esti-
ma que ha incurrido en delit odo estafa 
por simulación. 
O KO LESIONADO 
Kn el primer centro de socorros fué 
asistido ayer por el doctor Barroso de 
contusiones diseminndas por el cuerpo y 
síntomas de conmoción cerebral el me-
nor Maifuel Bahamonde Alvaroz. de nue-
ve afios de edad y vecino de Empedrado 
número 04, lesión que se causó al '•nerse 
en la vía pública en momentos que ju-
gaba a la pelota. 
El general Baídomero Acosta 
ingresó anoche en la Cárcel 
En un automóvil particular y acompa-
sado del representante a la Cámara se-
ñor Cecilio Acosta y un brigada del Pre-
sidio, el general Baldomcro Acosta fué 
conducido anoche, minutos después de 
las diez, desde el Castillo del Príncipe 
hasta la Cárcel de esta ciudad, donde se 
le dió ingreso. 
El general Acosta ha sido trasladado 
a virtud de las gestiones realizadas en 
las esferas gubernativas por el represen-
tante coronel José D' Rtrampes y su com-
pañero el señor Acosta. 
consejan las ncceidades del 
y el beneficio del mismo. 
Habana, febrero 15 de 1918. 
M. VARONA, 
Alcalde Municipal 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
HURTO DE GOMAS 
El vigilante l**6 detuvo ayer a Fer-
nando Valdés. de 17 afios y vecino de 
Gervasio nfimero cuarenta y dos. por ha-
berle ocupado la rueda de un automóvil 
que hace días le fué sustraído a Wllliam 
K TIcndcrson. vecino de Prado 3, a quien 
VIENE DE LA TRECE 
tuviera a oscuras. "El inició la obra. 
El Secretario y Subsecreario me ayu-
dan y yo sé trabajar bien, la em-
presa, dígale qué no puede fallar". 
Todos salimos de allí muy compla-
cidos y al despedirnos del señor Qi-
raudier, nos dijo muy deprisa por ir 
a alcanzar al señor Secretario que ya 
salía para el laboratorio: "Hasta el i 
año que viene, para ver mis progre- i 
sos". Que así sea en bien de todos y • 
para todos. Mucho se habló también ' 
de la máquina inventada por el señor | 
Giraudier y que pronto podremos ex- j 
perimentar. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
por esta circunscripción para las pró-
ximas elecciones los miembros que 
componían el Comité de la pasada 
hnelgra, los cuales se encuentran cum-
pllcndo la condona que les fué im-
puesta por los tribunales militares. 
Los obreros, en señal de entusias-
mo, acordaron paralizar los trabajos 
el día de las elecciones en las minas y 
fábricas. También se cerrarán los co-
mercios. 
PRECAÚCIO.NES DEL MENISTHO DE 
LA GOBERNACION 
Madrid, 16. 
Con objeto de evitar que se repitan 
los desagradables sucesos ocurridos 
ayer en algrunos distritos electorales, 
el Ministro de la Gobernación, señor 
Bahamonde, dará cuenta de ellos en el 
próximo Consejo y propondrá qne se 
adopten medidas encaminadas a ase-
pnrar el orden y la libre emisión del 
voto. 
MIXISTEOS DE VIAJE 
Madrid, 16. 
Los ministros de Hacienda e Ins 
trucción Públlda, señores Ventosa y 
Bodés, han salido para Barcelona en 
riaje electoral. 
LA MABCHA DEL EMPBESTITO 
Madrid, 16. 
El Ministro de Hacienda, señor Ven-
tosa, se muestra muy satisfecho de la 
marcha de la suscripción de obUgaclo-
nos del Tesoro emitidas para cubrir el 
nuevo Empréstito sin ocasionar per-
turbaciones en el registro de los va-
lores reguladores. 
"Esto viene a demostrar—(dijo el 





Oficialmente se ha declarado >que el 
Gobierno español exigirá a Alemania 
garantías para el servicio de cabotaje 
de España. 
También será eiiTÍada otra nota al 
Gabinete de Berlín exigiéndole garan-
tías y respeto para la soberanía de 
Espafia en sus aguas jurisdiccionales. 
FIESTA BENEFICA 
Madrid, 16, 
En el teatro Real se ha verificado 
una brillante fiesta benéfica, a la que 
asistieron los Royes, los ministros, las 
autoridades tod»s y numerosos aris-
tócratas. 
BUQIK ENCALLADO. HALLAZGO 
DE CADAVERES 
Madrid, 16. 
La Compañía Transmediterránea 
acordó dostrnir el vapor "Miramar'*, 
que encalló hace poco tiempo, y uti-
lizar sus materiales para construir 
'.ítro buque. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 16. 
Se cotizaron las libras esterlinas a 
19.71. 
Los francos a 73.50. 
U N A V I S I T A . ; 
VIENE DE LA TRECE 
de los Molinos, en que fueron presen-
tados algunos animales de bastante 
valor, no habíamos tenido oportunidad 
do ver un conjunto tan hermoso cam^ 
el que fué exhibido ayer tarde en la 
Estación Agronómica. 
Son acreedores a los mayores aplau 
sos los doctores Bernardo J. Crespo, 
capitán Luis Beltrán, Emilio Luaces 
y Clodoaldo Arias, quienes han cons-
tituido las diferentes comisiones de-
signadas para adquirir en el extran-
jero el ganado exhibido. Particular-
mente debemos mencional al doctor 
Crespo, que ha contribuido con sus 
entusiasmos y actividades nada comu-
nes en estos tiempos, a que se opero 
el movimiento de mejora qu^ acusS. 
la industria pecuaria de algunos años 
a la fecha. Además a él débese la or-
ganización de los Centros de Recría 
y paradas de sementales que tan buen 
efecto ha causado en el país por lo 
provechosa que han resultado. 
PROGRESOS DE LA ESTACION EX-
PERIMENTAL 
Desde que el general Eugenio Sán-
chez Agrámente. Secretario >le Agri-
cultura dotó la Estación Agronómica 
de una nueva Dirección técnica y ad-
ministrativa y se interesó personal 
mente debemos mencionar al doctor 
monteros, su digno Subsecretario, de 
aquel establecimiento, se han realizado 
en el mismo importantes mejoras y 
progresos. 
Los edificios y los jardines fueron 
reparados y embellecidos, dotándose 
los diversos departamentos del mate-
rial necesario para sus trabajos, y 
de obras modernas de consulta, esta-
bleciéndose nuevas y útiles relacio-
nes con los centros agronómicos de 
España, Italia, Francia y sus colo-
nias. 
Se han emprendido nuevos cultivos 
y dado mayor impulso a los viejos. 
De todas esas mejoras y adelantos, 
nos ocuparemos en otra ocasión, pues 
el espacio de que hoy disponemos nos 
impide extendernos más. El Profe-
sor dbetor Mario Calvino, Director 
de la Estación, merece plácemes, que 
hacemos extensivos a los señorea ge-
i neral Sánchez Agrámente y doctor Ar-
Hnn sido recogidos los cadáveres de 1 monteros, a quienes tan merecidos 
cuatro marineros de dicha embarca- | elogios se les han tributado por el 
! < Ion, Kl (iipilán y el maqnlnĵ ta del Coruña, 16. 
Ha llegado a A rúa el candidato con- ¡"Wramar" han desaparecido, 
servador. señor Marqués de Casa Par-
diña. 
La llegada de este candidato coíncl-
,dló con serlos desórdenes allí desa-
tamblén el acusado le sustrajo otras tres , —nUa¿nfi 
ruedas de goma que vendió en Venus nú- i rrouaaos, „ 
mero dos I Entre los partidarios del señor Mar-
El detenido manifestó a la policía que i í|Uég de Casa Pardiña y sus ©nemlcro»: 
sas pomas se las eirtr^jeatá tlj ^ n U M . ^ se crnzaron Tarlos ^ 
¡ bo algnnos heridos. 
impulso que vienen 
tamento a su cargo. 
dando al Depar̂  
rara su 
Antonio Regotlllo, alias "Chucho" 
venta 
resi-
dente en Guanabacoa. 
DESAPARICION 
Denunció ayer Ana Rosa Méndez Gue-
rrero, vecina de Dragones lí, que el vier-
nes último mandó un recado n Virtudes 
17 con su sobrina Victoria Méndez Fe-
rrer. de trece ajos y emo ésta no ha 
regresado • su domicilio, teme que le 
hava ocurrido albinia dessrracla. 
ESTAFA POR SIMCLACION 
Se está tramitando en el .Tuzgaflo de ln 
Sección Segunda una causa de estafa* 
La fuerza pública Intervino, logran-
do restnhlccer ol orden. Se hicieron 
mimorosas detenciones. 
MAN SIDO DKTLABADOS CANDI-
DATOS T OS niK.MBROS DEL COMI. 
TE PE HUELCtl 
Cartagena, 16. 
Han kido proclamados enndldatoK 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a c t e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e i r 
E c z e m a s , y t o d a c í a » * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
* A S a N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n m n a s d e 1 2 « ^ 
S s p e o i e J p e r a i o s p o b r e s : d e S y r r / e d » a § 4 ^ 
P A G I N A D I E C Í S E I S S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 de 1 9 1 8 . 
IVÍ U E S T R A S G R A T I S ^ 
. pueblos, a tuüiis I u j ijentes y a todas la* 
I Ll*.tilín Ina anftkllmAa A*\&mmm aei cl'Cdu 
murt'.«<-lm» t niño», y demás \ .v. 
MAD|«ON MIULS.533 2;oid»«.KíwVork.U.S.JL 
D e l E x c m o . e í l t m o . S r . D . P e d r o 
G o n z á l e z y E s t r a d a , O b i s p o de 
l a H a b a n a , s o b r e L a E d u c a c i ó n 
C r i s t i a n a , c o n m o t i v o d e l S a n -
to T i e m p o de C u a r e s m a 
XOS, V. P E D R O GONZALEZ V E S T R A -
DA, POR 1,A O HACIA DK DIOS V D E i ció, que v..s<>(r.is 
L A ¡-.ANTA .S.k«>E APOSTOLICA OBIS- nive me 
I'O U l : LA II.^BANA 
A l \ rr_.-rul.lf Cuhtldo (lo NneHtr» Santa 
lK>e«la Cfttrdral. a los RR. Vicarios, 
Cura» Párro<-oH y demás Clero «emu-
lar y regular, a las ReilsloMM. y fía-
les de NueMtru aina<la Diócesi». 
Salud y paz eU Maestro beñor Jesucristo 
Venemble» í k t u i : y amados hijos; 
E n nuestía" Exhortación Pastora! del 
ano pasado, publicada <on igual motivo 
<iue la presente (el santo tiempo de Cua-1 (Mat" x l ^ i - X I I ^ Í L tí ) 
xesmal), exponíamos a vuestra considera 1 
r.uus, ios suuli es dog as 
I (Mtdllóo y las aauarabies máximas de la 
I moral evanyciica, indicándoles de est« 
, uiouu el camino que conuuce a la etecnu 
i .Mcuaveuturunza; per0 los puoblos evau-
i iícli/auo» imn tapauo voluuianaaieiite sus 
oíaos para i;.» cacucaar ni las .jsublimiua-
I ucs dei uvguja, ui »as bellezas admirables 
; ae la rnorai cristiana, upariandobe, por io 
l tanto, úe la aenuu iiue conduce a la vida 
: sin tm. i no soiamenie se ban conten-
I tado con no uur oíuos al Credo y al Ue-
eáloffO, sino que lian persegiiido a los 
que, para tflona de Ulos y üien de las 
almas, ios cuscñaüau, unas veces Impo-
niéndoles el silencio, otras desautorizán-
dolos por medio del ridiculo o de la ca-
lumnia, yn, analmente, privándoles de la 
libertad,"ij;norando sin uuda yue con este 
género de persecuciones, coutribiilan ellos 
mismos a cumplir aquella prolocia del 
dltino Maestro que dice: hl a mí me per-
siKuleron también a vosotros os peme-
gulrán, porque no es el dlecfpaw de me-
Joy condUiAn que su muestro. Quiera 
el Señor que no caiga sobre estos des-
venturados pueblos modernos el anate-
ma que Kl mismo fulminó contra otros 
pueblos antiguo*, reos de igual delito 
cuando dijo: ¡Ay de tf Corazaln: ¡Ay de 
tí Uetzulda! que si cu Tiro y en bidón 
b« hubiesen hecho los milagros que s« 
han obrado en vosotras, t.empo ha que 
habrían hecho penitencia. Por tanto os 
digo, qpue Tiro y Sldón serán meiio» r i . 
gurosamente tratada» en el día del jul-
notras.... Lo» naturale» de M -
vnntar&n en el día del Juicio 
contra esta raza de hombre», y la con-
demirún: por cuanto ellos hicieron peni-
tencia a la predicación de Jonús. Y con 
todo, «4 que estA aquí es más que Jonft». 
L a reina del mediodía hará de uca»ado-
ra en el <Ma del Juicio contra eata raza 
de hombre», y la condenará', por cuanto 
vino de los extremo» de la tierra para 
escuchar la «ahlduría de Salomón, y con 
todo, aquí teníl» al que «a má« que Sa-
lomón v uo habéis querido escucharle 
cióu el lamentable estado moral del mun-
do entero, y ueúalábamos las causas de 
tan grave mal, haciendo resait-ir como 
la principal de todas, la ignorancia de 
las verdades necesarias en orden a la 
1 eterna salvación. Esta ignorancia, de :Ia-
'mos, traía su origen del culpable aban-
•douo de muchos padres de lamilla Que 
te preocuparon de la tierra y se despre-
ocuparon del cielo; que mifaron a ló lem-
•poral, y «'erraron sus ojos a lo eterno; 
'ique temieron a los hombrea y no temle-
'irou a Dios; que no supieron o no tuvie-
r o n el valor suíiclente para enDeúar con 
la palabra y con el ejemplo la religión 
fBacrosanta a los que el cielo les confiara. 
jCuún grande será el remordimiento de 
estos padres a la hora de su muerte, 
cuando vean que pe acaba el tiempo y 
empieza la eternidad; que se detiene la 
•misericordia para dar paso a la justicia; 
'que se acerca Aquel que ha de juzgar 
las mismas virtudes! Qué remordimien-
tos al verse obligados a dec'r: ¡Señor, 
no hemos sabido guardar a los que pu-
elsteis bajo nuestra custodia! E l árbol 
•que nos confiasteis, en vez de haber dado 
•frutos de bendición, los ha dado sola-
mente de maldición. 
Urgiéndonos, pues, el deber de vigilar 
• para que no se pierdan las almas a Nos 
confiadas, queremos insistir una y otra 
ve7, sobre tan Importante asunto. Y «i 
en todo tiempo y en todas las circuns-
tancias debemos hablar, como se lo en-
cargaba el Apóstol San Pablo a su dis-
cipulo Timoteo, cuanto más en los pre-
sentes tiempos, y en las circunstancias 
actuales en las que estamos recogiendo 
los funestos frutos del pernicioso árbol, 
Sue, en mala iiora, sembró en el campo el Padre celestial el común enemigo del 
género humano. 
Por tanto, después de Implorar los au-
xilior, del Señor por Intercesión de la 
Santísima Virgen v de nuestro glorioso 
patrono el mártir San Cristóbal, trotare-
mos del gravísimo mal moral 'iiie aqueja 
a las siicledndos actuales y de su reme-
dio mediante una verdadera y sólida 
oducación cristiana, sin omitir, como en 
los afios anterlore?, las concesiones al 
Venerable Clero de nuestras facultades 
extraordinarias durante el santo tiempo 
de Cuaresma y cumplimiento Pascual. 
« » • 
E l cuadro que nos presenta el mundo 
en el actunl momento histórico, no puede 
ser más desconsolador: sin fe en los des-
tinos futuros. De aejuí que sean pocos, 
mny pocos, los que tienen valor para sa 
Lo que nos causa mayor tristeza ann 
es que a tartos males se une el de esa 
multitud o.- innovadores y falsos profe-
tas que están seduciendo a gran muche-
dumbre de Incautos, inflltrándolea el ve-
neno de sus perniciosos errores y des-
viando sus inteligencias de la verdad y 
sus corazones del bien por falta de una 
educación sólidamente cristiana. 
Después de esto, no debe extrañarnos 
que él naturalismo y racionalismo lo in-
vadan todo: la religión y la moral, la 
filosofía y la historia, las ciencias y las 
artes, las relaciones políticas y las socia-
les; todo, todo participa de ese virus ma-
léfico que inficiona al cuerpo TSOcial por 
completo. 
Para detener ese torrente desbordado 
que arrastra a tantos a su eterna ruina, 
Nos, no vemoá. Venerables hermanos y 
amados hijos, otro dique que le pueda 
detener más que la educación verdadera-
mente cristiana, ejercida primeramente 
en el hogar y más tarde en los colegios, 
por padres y maestros que teman y amen 
a Dios nuestro Señor. Solamente así rei-
nará otra vez en el mundo la justicia y 
la verdad, la fe y la moral de Jesucristo 
y sobre todo, la caridad, que tan lejos 
parece estar de la tierra en los presentes 
momentos. 
Para contribuir, por nuestra parte, a 
remediar tanto mal. recordaremos a nues-
tros amados hijos los padres de familia 
y a los que hagan sus veces, lo que es 
la educación cristiana, su obligación y 
manera de ponerla en práctica en estos 
lamentables tiempos. 
« • • 
Educar cristianamente no es otra cosa 
más que formar el corazón del niño en 
el temor y amor de Dios, en apartarle 
del mal e inducirle a obrar el bien, en 
acostumbrarle desde los primeros años a 
llevar el yugo suave de la Ley de Dios, 
en enseñarle a cumplir con la mayor 
exactitud los deberes de caridad que tie-
ne para con Dios, para consigo mismo, 
y para con sus semejantes; en una pa-
labra,, en hacerle una copla fiel del di-
vino modelo Jesucristo. Dios y Señor 
nuestro, para que consiga su último fin, 
fines está escrito que sólo los que se ha-
llen conformes a este divino modílo de 
piedestlnados seián salvos. 
• • • 
Los padres de familia están obI,pado8 
a llevar a cabo la |ducaclón de sus hijos 
P r o c u r e U d . t a m b i é n e x a m i n a r l o s 
m é r i t o s d e l o s N e u m á t i c o s F i r e s t o n e 
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jos, ise reduce a sus cuerpos y no a sus 
almas. ¿ i' cuáles san los efectos de esta 
culpable indiferencia Tended la vista 
y veréis esos hijos creciendo sin le reli-
giosa, sin esa fe que los alentaría en las 
tribulaciones de la vida y endulzarla sus 
agonías en la hora de la muerte. .Mirad 
sus hijas, preocupadas constautemente de 
la belleza física, teniendo por la prin-
cipal de sus ocupaciones la que se re-
fiere al color y forma de los trajes que 
han de llevar en sus visitas, eu sus bai-
E s cie t mente obra llena e trabajos I les, en sus reuniones y otras mil vani-
dades impropias de las que reuunciaron 
en el santo .Bautismo a Satanás, a sus 
pompas y a sus obras; y despreocupadas 
de la belleza moral, de los encantos de 
la modestia, de los atractivos de la cari-
dad, de los embelesos de la humildad y 
y erizada de dificultades; se necesita pa 
ra ello mucha paciencia, mucha claridad 
crlflcarse por ese cielo donde se hallan | y mucha fortaleza, y sobre todo, una 
todos los bienes sin mezcla de mal al- | constancia a toda prueba, para no dejar 
gimo, v pocos también, muy pocos los incompleto lo que tantos beneficios re-
que sin mezcla de bien alguno: sin es-! portará a la flOCledadL Sin ertebargo, , 
peranza en el más allá del sepuli ro. De I por muchos que sean los tribajos y serlas de todas esas virtudes traídas del cielo 
aquí la desesperación de unos y ya pre- ' las dificultades, no hay que desmayar. I u la tierra por Jesucristo nuestro Ke-
euncirtn do ofroa en obtener de l i \ dlvi-1 La fe nos enseña que Dios no manda dentor. 
imposibles y cuando exige de nosotros Ahora bien; si la educación cristiana 
actoa, que a simple vista parecen supe- i encuentra, como hemos visto, obstáculos 
norea i li» hui.iaiias tutttnf, nos dará | en las clases pudientes descreídas, ho 
sin duda alguna, las gracias necesarias i menos los encontrará también en las me-
para llevarlos a feliz término, porqufe nesterosas que carecen de paciencia. E u 
siendo sabiduría infinita j¡iiuás se pro-[efecto; la escasea de recursos que ex 
pono un fin sin dar los medios necesa-
-ra misericordia los medios necéutriofl 
para Uegar a la vida eterna: sin caridad 
para sacrificarse por el bien de su» pró-
jimos. De aquí el odio de unos contra 
otras como si ya no resonara en la tle-
.Tru el eco de aquella voz del cíelo que 
•'<lij-o: Sol» todo» hermanos, hijos de un _ 
'tnlsimo Padre, herederos de «n solo cielo, rios para realizarlo 
ipartlcipuntes de Igual corona. Amaos. La primera dificultad que se encuen-
•Vnes. lo» uno» a lo» otro», y amaos como tar en la educación de la niñez, es la 
¡yo os he amado hasta el sacrificio, hasta ignorancia, la cual es preciso disipar por 
!Sa muerte y muerte de crot. medio de la enseñaii /a de las verdades 
Mas esto es poco aún, seguid mirando eternas, sin las cuales no se dará un so-
>cl sombrío- cuadro que vamos poniendo lo puso en la senda de esa erttiUana edu-
* vuestra consideración, y veréis a los cación. No podrá en tiecto, el nlüo 
telrectores de los pueblos cometiendo to- amar a quien no conoce, cumplir debe-
l a s las injusticias en presencia del Se- res, y remover obstáculos que ignora, 
Vior do los cielos, de ese Señor que todo combatir enemigos desconocidos e imi- J»mo y a sí misma. Incapacitándola, por 
fio ve, hasta los pliegues más recónditos ! tar modelo» de los que que apenas tiene i consiguiente, para ejercer con fruto el 
.<lel corazón humano, escandalizando cón otra noticia que ideas imperfectíslmas. j ministerio de la educación cristiana, y 
reus malos ejemplos a los dirigidos. He- ¡ Pongan ios padres especial cuidado en | para convencernos de su incapacidad, bas-
vándolos, como lo hacían los antiguos i 'remover esta» primeras dificultades y ¡ ta ver esos hijos, a quienes padre y 
Teyes de Israel, según nos refieren los | coi.seguirán, mediante la gracia de Dios, madre se ven obligados a dejar solos 
!Llbros santos, a Idolatrar ante el ídolo 
perimenta esa pobre clase para atender 
las más apremiantes necesidades y satis-
facer sus modestas aspiraciones; el des-
bordado mar de pasiones, excitadas por 
Innumerables farsantes que les predican 
doctrinas halagüeñas, pero irrealizables; 
y la falta de resignación para soportar 
las pruebas de la vida, produce en ella 
un descontento y malestar tan grande 
que se convierte en multitud de faltas 
contra la caridad debida a Dios, a su pró 
de los siete pecados capitales: Ae Ib so-
berbia, de la avaricia, de la liijuria, de 
la ira. de la gula, de la envidi:. y de la 
pureza. Apartándolos de Jesucristo, que 
es el camino que todos debían seguir, la 
verdad que todos debían abrumar y la 
vida que todos debían vivir, para que rei-
nara en los corazones de todas las gen-
tes como debía reinar, por derecho de 
naturaleza, porque es Aqnel por ^ quien 
fueron hechas todas la» cosas y fein el 
cual nada «e hizo, como nos lo asegura 
San Juan en su Evaugello; y por dere-
cho de conquista, porque solo E l pudo 
oír estas palabras de su eterno Padre: 
Pídeme y te daré en herencia las nacio-
nes todaH do la tierra. 
Pero lo que recarga ai\n más de som-
bras el cuadro de que venimos hablando, 
es la posposición que se hace hoy de 
Jesucristo en casi todos los parlamentos 
de las naciones que se llaman cristianas, 
sancionando leyes contrarias a su ley 
santísima, aprobando cultos que son ana-
tematizados por. su Iglesia veneranda, 
renovando una y mil veces la escena del 
Pretorio de Pilatos, y oyéndose la misma 
eacrílega respuesta : No queremos a Cría-
la, sino a liarrahás. 
Al contemplar tantos sacrilegios, erro-
res y aposlasfas, parece. Venerables her-
manos y amados hijos, que hemos llega-
do al final de los tiempos profetizados 
por el Salvador, y que se ven ya las 
señales precursoras de su segunda veni-
da como-Juez de vivos y muertos, según 
nos enseña el Símbolo de los Apóstoles 
que aprendimos desde los primeros años 
en el regazo de nuestras cristianas ma-
dres. 
L a divina Provldeiifla no ha cesado de 
remediar tantos males, enviando en to-
dos los tiempos ministros llenos de ca-
ridad y celo para que enseñasen todos los 
T r a t a m i e n t o D e 
M a g n e s i a P a r a 
D i s p e p s i a 
Ferqné Los Doctores E n Tratamientos 
De Indlreftión Por Acidez L a Pre-
fieren E n ves De Droe**, Pepsina 
e Soda. 
"Bolamente aquellos eu constante con-
tacto coa pacienten de Indifcatióu y dis-
pepsia, pueden darse cuenta en toda i a 
extenaióu del daflo ocasloDado por el 
uso impropio de drogas y digestivos ar-
tificiales" manifestó recientemente un mé-
dico bien conocido de New York, Yo 
personalmente, raramente intercedo el uto 
de drogas eu cosos digestivos o desarre-
glos del estómago, pues prftcticamente en 
cada caao he probado que la causa fun-
damental de calos desarreglos es acedía 
del estómago y consiguiente fermentación 
o acidia de los contenidos del alimento. 
Por lo tanto, en vez do drogas usa-
das extensamente en na tiempo, yo In-
Tarlr.blemento recomiendo el uso de mag-
nesia Usurada para neutralizar la aci-
dez del estómago y suipender la fermen-
tación del nllmento y los aorprendentea 
reaultadon que durante los ñltlmos trea 
«hoa ho obtenido, me convencen que no 
hay otro tratamiento mejor para la Indi-
geitlón, dispepsia, etc. Por supuesto, de-
bo entenderse claramente que yo no re-
comiendo el nao de formas de magnesia ta-
lea como cltratog acetatos, carbonates, 
sulfato», etc. Esta», a menudo podrían 
hacer más daño que bien; nada máa que 
magnesia "bisurada" deherfa usarse para 
neutralizar un estómago ácido. Esto en 
realidad no es difícil de obtenerse. E n -
tiendo nue la mayoría de ¡os droguistas 
ahora tienen la magnesia "bisurada" le-
gitima, en forma de paatlllaa, además de 
la "bisurada" usual en polvo. Una cu-
cbaradlta de polvo o dos pastlllai con-
denaadas tomadas con una poca do agua 
después de las comidas, frecuentemente 
se encontrará que ee suficiente para neu-
tralizar Instantáneamente la acidez y pre-
venir fermentación del alimento, asegu-
rando de este modo harta para caaos 
crónlcoa, una digestión natanl y ala do-
y su trabajo, llevar a la Inteligencia y | en sus pobres viviendas, para poder cum 
al corazón de sus hijos el conocimiento plix obligaciones y deberes inherentes a 
de Dios y de sus atributos, de Jesucrís- I sus ocupaciones y oficios, vagar por esas 
to y de su misión divina juntamente con ! calles y plazas públicas, presenciando to-
los deberes que tienen para con Dios, I dos los escándalos d? la ciudad, insul-
paru consigo mismos y para con sus se- ! tando a personas respetabilísimas y pro-
mejtute», y lograrán este noble cuanto | nunciando palabras que cubren de rubor 
altísimo fin de la educación cristiana. | hasta los menos escrupulosos 
For último, recomendamos a nuestros 
amados hijos, los padres de familia, los 
siguientes medios prácticos para cue 
usando de ellos vean florecer en sus ho-
gares las hermosas virtudes cristianas 
producto de la enseñanza de nuestra re-
ligión santa. 
Mirad desde hoy todo lo que rodea 
a vuestros hijos; mirad si los cuadros, 
tapices y estatuas que adornan vuestros 
jardines y salones, son paganos, o lo 
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E n las farmacias puede obtenerse gratis un librito de la 
Ozomulsion, instructivo y útil, con lecciones de ingléa 
m á s 
Válganse para ello del Símbolo de los 
Apóstoles, del Decálogo y del ¡Sermón de 
la Montaña, enseñándobelos con especial 
esmero y mucha paciencia. Pónganles 
también ante sus ojos los asaltos de los 
tres enemigos capitales: demonio, mun-
do y carne y los medios para vencerlos, 
que uo son otros más que la oración, la 
humildad y mortificación de los senti-
dos. Asi los verán ir do virtud en vir-
tud por el camino estrecho que conduce I 
a la verdadera vida y estarán siempre le-
jos, muy lejos, del ancho que conduce a ' 
la eterna desventura. 
Los pudres de familia^ deberán empe-
zar esta obra dificilísima de la educa-
ción crlstlaru, al despuntar la luz de la 1 
razón en sus hijos, pues es el momento 
propicio pora gravar en sus tiernas in- [ 
teligenclas esas verdades saludables de 
nneaira religión bendita, procurando 
ajustarse en todo a las enseñanzas y ñor- | 
mas de la Santa Iglesia Católica, Apostó- { 
llca y Uomana. 
Como Dios al manifestar ha querido 
más que sabios hacernos santos, proeu-
ren uuir a la enseñanza de las verdades 
de la fe los preceptos de la moral para. 
que, creyendo y cumpliendo, realicen 
obras dignas, esas que acompañan al Jus-
to hasta la gloria eterna. 
Las madres que no son solo de nom» ! 
bre, sino cortadas por aquel tipo de la 
.Mujer fuerte de que nos habla el santo i 
Kvungello, son las primeras llamadas de 
una manera especial a poner sus manos ¡ 
en esta gran obra de verdadera reforma ; 
social, debido al sublime ascendiente que 
ttanen sobre sus hijos, ascendiente basado '• 
en el grande amor que les profesan y con 
el que son correspondidas, pero sobre i 
todo, las gracias espe-.-iales que han re-
cibido del Señor para llenar cumplida- ' 
mente tan santo deber las pone en con- | 
diclones de hacer suyas aquellas tiernas i 
palabras del Salmista: Venir, hijos oíd-
me, os enHeñaré el sauto temor de Dios. 
(Ps. X X X l l l - L i . ) 
Con cuánta docilidad escucharán en- ! 
tom-es, y guardarán eu su corazón estos . 
hijos las enseñanzas que salen de los la- 1 
bios de sus buenas y santas madres, cu- i 
ya autoridad, tanto en lo que «licen, co- | 
íno en lo que hacen, es para ellos la úni-
ca ejnfallble regla de fe en los primeros 
años de su vida. 
Por tanto, madres, recordad siempre 
la obligación que tenéis de enseñar con 
el ejemplo la religión santa a vuestros 
hijos. Sabed que si os ven hacer la se-
ñai de la crtir. con el debido recogimien-
to y respeto, ellos la harán de la mis-
ma manera y sí os contemplan rezando 
piadosamente el Credo, el Padre nuestro 
y la Salutación Angélica, clloñ recitarau 
también con Igual piedad el mismo Cre-
do, resumen de toda la fe, el mismo Pa-
dre nuestro, compendio de todas las es-
peranzas y la misma Salutación Angélica, 
conjunto de nmravlllas donadas por Dios 
a la tierra, pata que nos dirijamos a la 
Madre del cielo. De este modo es co-
mo formaréis el corazón, y prepararéis 
loa verdaderos caracteres cristianos, pa-
ra luchar y vencer en las grandes bata-
llas de la vida. Así es como educaréis. 
Pstas enseñanzas saludables de la ma-
dre, deben ser robustecidas con la auto-
ridad del padre, y extenderse no solo 
a los hijos sino también a J o b domésti-
cos, núes et-tA escrito en las páginas 
sagrauas: Quien Uo enlde de aua domés. 
ticos eote tal ha perdido la fe y es peor 
que un Infiel. (I Tim.-V-8.) 
Unanse, pues, padres y madres a fin 
de que sea un hecho esta obra de la edu-
cación religiosa. sin acobardarse por 
grandes que sean las dificultades que ha-
llen para reallrarla, y este vuestro ejem-
plo será una constante reprobación para 
muchos otros padres, que llamándose ca-
tólicos, miran con indiferencia un deb^r^ 
tan Importante, tan transcendental cftid̂  
¡leva consigo el remedio más seguro pa-
ra curar el mal moral que padecen las go-
neradoHts presentes. 
Que hay padres que miran con Indife-
rencia este «agrado deber, no Nos cabe 
la menor duda, padres que si ponen al-
gún cuidado en la educación de sus hl-
Uiechos recientes, que están todavía en 
la mente de todos, confirman estS tan 
triste verdad. 
E l Dios de la mifioricordiaa, el Padre 
de todo consuelo conceda a estos padres 
de familia la luz de la fe y la resignación 
cristiana para que cumplan también con 
tan sagrado deber. 
Conforta saber que el Swamp-Root 
(Ra íz -Pantano) del Dr. Ki luier , el grau 
preparado para los r iñones , el h í g a d o y la 
vejiga, es absolutamente puro y no con-
tiene drogas nocivas 6 que tiendan á for-
mar hábi to . 
E l uiisnio grado de puridad, fuerza y 
excelencia, prescrito por el Dr . Kihner 
hace muchos años , es escrupulosamente 
mantenido en cada frasco. 
E l Swamp-Root (Raíz -Pantano) es un 
compuesto herbáceo c i ent í f i camente 
preparado. No es estimulante y se toma 
en cucharaditas. No se recomienda para 
todo, pero testimonios!plenamente com-
probados demuestran claramente que es 
de gran asistencia á la Naturaleza para 
aliviar y vencer las enfermedades de los 
r iñones , el h í g a d o y la vejiga. 
Si Ud. es uno de los que padecen, no se 
demore un día más . Obtenga en la Bo-
tica m á s próx ima un frasco grande ó 
mediano. 
E n el caso de que deseare ensayar pri-
meramente esta gran preparación, e n v í e 
diez centavos oro 6 su equivalente á Dr . 
KiImer & Co., Binghamton, N . Y . , E . U . A . 
por una botella de muestra, no oh* 
dándose de mencionar este per iód ico . 
que deben ser. verdaderamente cristia-
nos; mirad si hay algo que pueda ser pie-
dra de escándalo para vuestros hijos; y 
si lo hubiere, arrojadlo de vosotros aun 
cuando tengáis que hacer- para ello 
(•(lientos sacrificios. Traed a la me-
uiuiia, si mucho os costara, las pala-
bras del santo Evangelio en el cual dice 
Jesucristo: ¡Ay del mundo por razón de 
los escándalos! ¡ Ay de aquel que causa 
el escándalo! SI tu mano o tu pie to 
es ocasión de eNcáudalo, córtaloM y arró-
jalos lejos de tí; pues mfis te vale entrar 
en la vid;» eterna, manco o cojo, que con 
do»» manoH o dos pies ser precipitado al 
í u o í o eterno. Y si tu <>.io es para ti oca. 
slóu de esc&udalo, sácalo y tíralo lejoi» de 
tt: mejor te es entrar en la vida eterna 
con un solo ojo, que tener dos y ser arro-
jado al fuego del infierno. (Mat. XV11I-7, 
8, 0.) 
Mirad 'también la enseñanza que reci-
ben vuestros hijos en las aulas de pri-
mera enseñanza y enseñanza superior y 
tomad tales precauciones para que ni por 
la explicación oral, ni por los libros de 
texto en ella empleados, pueda menosca-
barse su fe y recibir detrimento la pure-
za de sus costumbres. 
Mirad sus lecturas, ese aluvión de l i-
bros, folletos y periódicos que llevan en 
sus columnas las cenugíisas aguas que 
enturbian las puras y cristalinas de las 
virtudes cristianas. 
Mirad sus compañías, y no olvidéis que 
éste es uno de los mayores escollo» Jun-
de se hunde y mancha la delicada flor 
do la Inocencia. 
Mirad, últimamente sus diversiones pa-
ra que no sean ocasión de ruina espiri-
tual para los que el cielo amorosamente 
os confiera. 
Mirad por vuestros hijos en todo Ins-
tante, en toda hora, en todo tiempo. 
Cumpliendo ésto, estad tranquilos y con-
tentos; porque podréis decir en el día 
postrero lo que Jesucristo dijo a su eter-
no Padre, refiriéndose a sus amados 
Apóstoles : Los que me confiasteis lo» he 
sabido guardar. 
SI a pesar de todos los desvelos y, afa-
nes, vuestros hijos no se aprovecharen 
de las enseñanzas religiosas y se hicie-
ran reos de culpas graves, corregidlos 
(-Iiortunamente. X ved aquí otro medio 
práctico de educar: la corrección. 
Para que la corrección Influya de una 
manera directa en la enmienda de los hi-
jos delincuentes, procuren los padres ha-
cerla con tul oportunidad .que pueda dar 
resultados satisfactorios, empleen este re-
medio al aparecer el mal, pero háganlo 
cor» la prudencia más exquisita unida a 
la más ardiente caridad. E n la correc-
ción estudien también los padres el ca-
rácter de sus hijos y usen de la suavi-
dad con los que son de sentimientos no-
bles y generosos; y de la severidad nece-
saria' con los que son indiferentes n toda 
nobleza, generosidad y elevación de es-
nirltu • busquen, además, el tiempo y lu-
gar ai.roin^ado para bacer las debidas I E L A U M E X T O D E L A CO.XTKíBU-
amonestaciones, procurando no caer ni en | C 1 0 N E S 
ce, y de la S. C. Consistorial en veinti-
cuatro de octubre de mil uo/ecientos die-
ciseis. Debiendo advertir que las mun-
cionudas facultades las coucedemos sola-
mente durante el cumplimiento del pre-
cepto pascual, que según las concesiones 
hechas por la Santa Sede u lu Améri-
ca Latina, empieza en la dominica de sep-
tuagésima y termina eu la octava del 
Corous Chnsti. 
• * * 
Concedidas las facultades que anual-
mente acoslumbrumus a otorgar al Vene-
rable Clero, .Nos no podemos terminar 
este trabajo comenzado por ia misericor-
dia divina a la mayor hviira y gloria de 
Dios sin hacer un vivo llamamiento a 
nuestro Venerable Clero, especialmente a 
los encargados de la cura de almas y a 
los jiadres de lamilla de nuestra ama-
da Diócesis, cu nombre del Padre que 
nos crió, en nombre del Hijo que nos 
redimió cou su preciosísima sangre, eu 
nombre del Espíritu Santo que nos san 
tlílcó y de la Santísima Virgen Madre de 
gracia y misericordia, para que, compe-
netrados de la gran responsabilidad que 
ucuen todos, unos como pudres espiri-
tuales, otros como padres en el orden de 
la naturaleza, trabajen cou el mayor en-
tusiasmo y celo, según lo exigen las pre-
sentes circunstancias, en la ooru por ex-
ccicncia de la educación cristiana, a fin 
de pouer remedio a ese Indiferentismo, 
a esa incredulidud, a esa postración mo-
ral en que yacen las sociedades actuales, 
encargo y recomendación que hacemos con 
toda nuestra alma por cuanto esos hi-
jos, y de la educación cristiana que re-
ciban en el hogar, en la escuela, y en la 
patroquia, dependerá su suerte temporal 
y eterna u saber: que sean primeramente 
dignos ciudadanos de la patria terrestre 
y después eternos moradores de la ce-
lestial. 
Como prenda de los divinos favores y 
testimonio de nuentro paternal afecOo, 
os concedemos a todos, Venerables her-
manos y amados hijos, nuestra pastoral 
bendición. E n el nombre del Padre -|-
del Hijo -1- y del Espíritu - | - Santo. 
Amén. 
Dada en nuestra residencia Episcopal 
de la Habana, el día 27 de Enero Domi-
nica de septuagésima del uño del Señor 
de 1»1S. 
-|- PKURO. Obispo de la Habana.. 
Por mandato de S. E . 1., Dr. Aloerto 
Méndez, Arcediano Secretarlo. 
Los señores Curas Párrocos y encarga-
dos de las Iglesias de nuestra D i ó c e s i 
leerán esta Exhortación Pastoral en la 
misa mayor del primer día festivo, des-
pués de su recibo. 





( » • 1 la 
u n á n i m e m e n t e por todos uT 
ael Círculo Piaviano 101 
Acuerdase también cubrid i 
cantes do Vicepresidente í ^ ^ 
cretarlo y los vocales v CH< 
con aplauso de la Junta n f i ^ 
presidente al entusiasta e i í ^ ^ 
don Longino Rodríguez y ntl̂  
secretario al veeal don Artur. > 
y a pet ic ión de la junta di ^ Lla» 
n ó m b r a s e vocal al m ^ t 8 l ^ e ^ 
Secretario don José Alonso S a 41 
as í pueda servir como consuUor 
tico a la novel directiva • 
G e i i k g o s a l d í a 
C i e n í u e g o s , Febrero 14. 
Hoy, a las dos de la tarde, se ce-
n onesraciones, procuranuu uo cuei m i 
el exceso del rigor, ni en el defecto de \ 
la condescendencia. Jamás corrijan cuan- i 




esperarse de esas correcciones que los to de la8 contribuciones urbanas a l 
nadros hacen a sus hijos baio la funesta , . . _ 
pasión de la Ira? de ordinario sucedería . doce por ciento, aprobado reciente-
que siempre debe evitarse por todos mente por el Ayuntamiento. 
Ira: esperen, y una vez recobrada ll} I iphrará pn p ! fípntrn rlp Proniptarins 
inqullldad del alma, la harán con el > JeDrara e ° el centro ae propietarios 
ito deseado, porque ¿qué^bien podría una r e u n i ó n para tratar del aumen-
L l a n t a s d e a l t a c a l i d a d a p r e c i o s r e d u c i d o s 
Los mayores trafleantes de IMundo, en llantas. Solo 
marcas modelo. P I L L M A N , 1MPKRIAL, COIS'tiRESS, 
F J R E S T O X K, GOODRICH Y NEWCASTLK. 
Lista de Precios EfcctlTo el lo. de Enero de 1918. 
Tamaño 
30 x 8 
SOx8<^ 
82 xSV¿ 
31 x 4 
32x4 
83 x 4 
84 x 4 
84 x 4^ 
85 x 4^ 
86x 4>^ 
36 x 5 























































F O R D 
30 x 3 Sencillas 
8.05 
80 z 3 Non-Skld 
9.26 
30 x 3% Sencillas 
10.45 
SO x 3% Non-Skld 
11.40 
de m . e a e ^ f n « ™ o r !* 3 £ Pod<?'"«V otilar estoB Precios, «o debe al bocho 
. O"* c0™!'"""0» »rande« cantidades de llantas de la» fAbricus imaando 
de ^ ^ f c V ílUedanl0- -tisfechoH en hacer ¡ ¡ ? * S ^ ? 5 ^ í e d S o 
Nueatras yentan son al contado. Ubre a bordo en Xnei-a Orlaans. Por 
D E L T A T I R E & R U B B E R , I n c . 
601 St. Charles St. 
CHAS. V. R I C H T E R , Prca. 
New Orleans, E , D. de A. 
los medios posibles, la indignación de 
los hijos contra los autores de sus días, 
y la enemistad entre los que son y deben 
ser siempre los mejores amigos. 
Cuando condenamos el exceso del r i -
gor, no queremos de ningún modo, caer 
en el otro exti%ino: el de la condescen-
dencia. Hay padres que en sus correc-
ciones so limitan al mero consejo, repro- | 
bando todo otro castigo por temor de; n ía s aistinguiao. 
causar sentimiento a sus hijos. Es taban las s e ñ o r a s Paquita L l u c h 
Este sentimentalismo paternal Que re- . AVpiin MnrHnPT da lí'prnánflpy 
husa causar penas aflictivas a sus hijos. | ae .AveU0' -viartinez üe nernamiez, 
Se a d o p t a r á n acuerdos importan-
E N E L T E A T R O « L U I S A , , 
Anoche c e l e b r ó f u n c i ó n - d e moda 
el teatro " L u i s a M. Casado", a l que 
concurren los m i é r c o l e s , lo mejor y 
eqando lo merecen, está condenado por el 
Espíritu Santo en varios pasajes de los 
sagrados libros, y la misma experiencia 
ensefia cuán útil es el castigo en deter-
minadas circunstancias para obtener la 
enmienda de aquellos hijos que no se 
obtendría por otro medio más que por el 
aflictivo. 
Finalmente, todo trabajo en la edu-
cación, será estéril e Infructuoso si los 
padrej! de familia no se convefteen, do 
una vez para siempre, de esta gran ver-
dad ensefiada por el Apóstol San Pablo 
cuando dijo a su discípulo Tito: Mués-
trate dechado de buenas obras, en la doc-
trina, en la pureza da costumbres, en la 
gravedad de la conducta. (TIt. II-7.) 
SI, el buen ejemplo es el principal me-
dio de educación cristiana; porque las 
Q u i ñ o n e s de Garc ía , Alvarez de J i m é 
nez, Reguera de D u r á n , Olascoaga 
viuda de O'Bourke, de A l e g r í a , Apa-
ricio de Mart ínez , de R u g a m a y de 
P e ñ a . 
S e ñ o r i t a s : Virg in ia y L a u r a R i -
quelme, Isabelita Simo, L o l i t a A l v a -
rez, María Caridad Setien, Grac ie la 
y Josefina Nethol, Dulce M a r í a Pe la -
yo, A m é r i c a y L a l a A l e g r í a , F l o r i t a 
Cabaleiro, Rosa Mar ía y Carmi ta 
Prohias, E s t e l a R a m í r e z , Mar ía C a r i -
dad Mart ínez de la Maza, Glor ia P u -
ga, Carmi ta P é r e z P e ñ a , s e ñ o r i t a s 
palabras mueven, es verdad, pero los i Cas t iñe i ra , Margarita Cabada, Jose-
ejemplos tienen mayor eficacia, arrastran | „. — u . . . . ' Z 
los corazones. Dad, pues, buen ejemplo, nta y Zur i ta L l ó r e n t e , Blanquita C a -
espacialmenta en estos tiempos de tan- brera e Isabelita A v l l é s . 
tas cobardías y defecclonesá avivad vues-« y j , AWftirAfiTWA i w r n m c n n 
tra fe, sed cristianos prácticos, hijos su- i ^ " ^ " - U A M l t U « E L O B l ^ l U 
misos de la iglesia y de su cabeza visi- ¡ He recibido una atenta i n v i t a c i ó n 
ble. el Romano Pontífice, unidos, estre- para la velada que esta noche, a las 
chámente unidos con vuestro Obispo,! , i • j t 
oyendo su voz, que es la voz de Dios. siete' t e n d r á e fec to^n el colegio del | 
según aquellas palabras del mismo Jesu-1 Verbo Encarnado, para celebrar l a ! 
cristo: E l 
mi 
dehld 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
' " t e r v e n c i ó n , no en. 
c a r e c e lo s a n u n c i o s , por 
Q u e c o b r o a l comerc io lo, 
m i s m o * p r e c i o s que coti-
z a n , a s e m p r e s a s periodí$. 
t i c a s a l o s a n u n c i a n t e s di. 
r e c t o s . 
. P a r a u t i l i z a r m i s serví-
« i o s no e s n e c e s a r i o orde* 
n a r m e d i b u j o s . E n mis ofi. 
c i ñ a s s e h a c e n todos loi 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s de 
t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o órdenes 
d e a n u n c i o s , porque no 
q u i e r o s e r u n o m á s a pe* 
d i r ; b a s t a n t e t ienen los 
a n u n c i a n t e s c o n las peti-
c i o n e s q u e a d iar io reciben, 
m u c h a s v e c e s e n sus ho-
r a s m á s o c u p a d a s . Quiero 
s o l a m e n t e c l i e n t e s volun-
t a r i o s , no s o l i c i t a d o s y mu-
c h o m e n o s d e compromiso, 
p u e s e n t i e n d o q u e en elco-
m e r c i o n o c a b e n los com-
p r o m i s o s . 
M i n e g o c i o e s servirpron-
t o y b i e n a l comerciante 
q u e m e v i s i t a , a l que me 
e s c r i b e s o l i c i t a n d o mi pfe* 
a e n c i a e n s u d e s p a c h o o al 
q u e m e l l a m a por teléfono; 
a s í h e a u m e n t a d o conside-
r a b l e m e n t e m i s relaciones 
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. r i v 
je la 
ión c 
reclblls inmedlatnmente las gracias y be 
neflctos del Señor. 
* • « 
Expuesto lo que intentamos, venimos 
en disponer y disponemos: 
lo. Por la presente Exhortadrtn y con 
la anuencia de los Venerables Curas Pá-
rrocos, concedemos a todos los fieles la 
dos de septiembre de mil novecientos tre-
: Ki que a vosotros oye, me oye » , fiesta o n o m á s t i c a de su i l u s t r í s i m a y 
sin olvidar también la veneración ^ . , " , TT „ 
a a vuestros Párrocos por quien s Kerevendisimo Prelado V a l e n t í n Z u - ¡ 
bizarreta y Unamunsaga, Obispo de I 
esta D i ó c e s i s . 
E L G R E M I O D E P L A N C H A D O R E S 
L a nueva directiva del gremio de 
Planchadores, ha tomado p o s e s i ó n de 
sus cargos, s e g ú n me participa en 
gracia de poder cumplir con el precepto i atento B L M pl <»Añnr Mitriipl Mar-
pascual en cualquiera Iglesia o capilla * IT , ! ^ el senor Miguel iMar-
prtbllca y a los colegios do ambos sexos, tm prieto, su secretario, 
en las capillas donde suelen practicar sus Muchas prosperidades. 
2o. Damos a todos los Venerables Sa-[ E L JíUEYO P R O M E D I O * * 
cerdotos. tanto seculares coilio regulares, L a revista azucarera " E l Nuevo 
linbllitndos para oír confesiones en esta Promedio". COrresnnndipntP al nasa-
Diócesis, las facultades extraordinarias ¡ V ' «-"rresponaienie a i pasa 
ni tenor de las concedidas en nuestra ao n163» acaba de ser publicada. 
Kxhort%ción de cuaresma del afio de mil S u Director, sefior Jul io Font pu-
noveclentos cinco, las cuales han sido uilca una i n f j „ p ^ _ ^ „ „ , a 1 r . ^ 
renovadas por rescripto de la s. p. en Dllca " ^ a "iteiesante i n f o r m a c i ó n S0-
B l Problema Azucarero de C u -
A g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
bre 
ba ' . 
E l Corresponsal . 
E l C í r c u l o P r a v i a n o 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
A G U I A R 1 1 6 ; 
Teléf. A-52I2.ApartadolJ« 
I A S A R N A N O 1 1 $ 
M Á S A L L Á D E U 
P I E L 
D e m o s t r a d o p o r 
E s en el últ imo " S Í S 
dones científicas ^ ^ ' ^ o s t r a d o í 
medicinas internas ^ " m e d a d e » ««S 
sin valor por las e"^r^0er ¡os ^ 
E n junta do Direct iva extraordina- i piel, como son sin.v^°rUnguontos S 
r ia celebrada el día 7 del corriente i ¿ e m " l ^ : t ^ o T a ? ^ b l e n . En 
en los salones del Centro Asturiano. ! £ ^ 0 ^ 
bajo la presidencia del s e ñ o r don C e - ; en los tejidos bl,en: „^"0c rrofunío* ]» 
s á r e o G o n z á l e z y actuando de secre- i g10^ J ^ ^ i r o n a n los e ^ e n - « 
t a ñ o el s e ñ o r J o s é Antonio A r i a s , \ enfermedad. iirft las f f £ 
con asistencia de un crecido n ú m e r o ' Para alcanxar una c u r ^ ^ ^ det* 
de vocales y abierta la s e s i ó n , d i ó s e i - ^ - / ^ 
I tc tura a una atenta c o m u n i c a c i ó n < demostrada, fué hecha "^ciali»'» \ * 
del s e ñ o r Presidente de la Juventud ! a ñ o s por el afamad0 D p p. 
Astur iana a la presidencia de este 1 
Círculo pidicndole su concurso p a r a l Aplique D. D. Tf. en el P / V 
el baile que a beneficio de la n i ñ e z ™ s / e lnam^atam"nte--el " f f f ^ 
desvalida c e l e b r ó s e el d í a ? del a c - | ^ V t ^ l T a 6 a p ^ 
tual- Entonces consulte cuai^ p y 
A c o r d ó s e por unanimidad ^ 1 - ĉnr̂ A-̂ Ŝ Sí 
l ir con el ó b o l o de diez pesos, i m - Acuérdense: D. D- M o d e l o de ̂ j» bu 
porte de los billetes remitidos a esta 
sociedad y devolver los mismos para 
que, vendidos por la sociedad organi-
zadora, resultase a s í doble nuestro I cen en 
óbolo , y a quo a fines tan b e n é f i c o s j ^ ^ ^ " ^ ^ de o ^ - r t j U 
se dedica. j l a piel en cualQ^;c a plcadur»^. f j j 
A ^ é r d a s e Igualmente nombrar t o - ! j ^ o r t a |orjo 'glST̂  
cales natos a los s e ñ o r e s J o s é M. Me 
néndez , primer presidente del Círcu-
1 lo, por los grandes m é r i t o s que como 
tal tiene c o n t r a í d o s para esta socie-
dad y a l s e ñ o r don S e r a f í n F e r n á n -
dez, cuya meritfsima labor en los dos 
a ñ o s de su presidencia es aplaudida 
desde muchos auos, ^ "piedades ^ » 
los remedios Para.£"faclones «9 
piel, mientras ^ J ^ 1 Ja Sanare 
liquida y "Cura Para }*• ^ v * * 
cen en los mercados / o y 
.ma. ,1» 1» 
l " i l"  'c lq;'l r ^ ' f tdut*»fV 
erupciones del ^utls 6 P1 a l l J f > * 
sectos—no importa corjo e j í o V » 
pre una botella de f o r m e s 
Pídanos también l"1" 
nuestro Jabfln D. V* f 
»ara piel delicada, - ^ 
. . . . fe* d r o í ^ 
De venta en t o d « ' sU, 
tt|;enies especial*»- ^ 
y Manuel Johnsom. 
tescoU 
:er lo; 
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1 Para » 
iultor J 
i n f o r m a d o s o per ser 
^ V ^ i í t a s Basta hacerse 
J nos faltan hoy todos los 
de 1 de prosperidad y riqueza 
-a,t?!ns en tiempos normales, pa-
10-toda la extensión de nuestra 
edir \o se exportan los frutos; 
, ^ ' /iesiertos y paralizados los 
" funcionan las industrias; 
^i'carbón- las subsistencias es-
^ J n adquirido" precios fabulo-
como nota trágica que resu-
S jSte presente, nos e' contramos 
ados en 
tf«torio tan intenso que nunca lo 
Remejante, ni nün en las épocas 
"¿lamitosa" y difíciles de nues-
bistoria. 
L d̂o nos vemos en tal extrerai-
condenados a perecer en la de-
jación y la impotencia, no era 
v'p que nuestros hermanos de Cu-
U| olvidaran. 
• noticia de que se proponen en-
feocorros, llega como una ráfaga 












































^ ñor que está atrave-
V ^ S s otras ocasiones, han 
eo 1311 de su patriotismo y d© 
pruebas humanitarios. L a 
centinj'f jTviera, ahí noblemen-
¿ í ^ / h Í merece aquí grandes 
' ^ . r o v o c a ardorosas mamfes-
&* ^fgratitud. También se elo-
• V s deerosa conducta de los cro-
l»f las sociedades regionales 
I»3 den^ habanera que tan es-
» pre Soportante ayuda han pres 
caritativa empresa. 
» la ^ en las islas es espan-
la nieguen algunos, por 






que la madre i atria pue-
de la ruina. 
mba podrán apreciar la grave-
'rtrema de la crisis canaria por 
pro extraordinario de emigran-
1 l ahí llegan. Sería muchísimo 
• (|D° - — - i cuantos permanecen en el
^f1 falta de medios para expa 
lograran procurárseselos y em-
Hav un movimiento 
îp viera, especialmente, gracias 
jás sentidas. 
flace pocos días se reunió !a jun-
jjrectiva de la sociedad "Fomento 
fjrismo," con asistencia de lof» 
tros de primera enseñanza y di* 
mres de colegios de esta ciudad, 
i tratar de emprender una cam-
j activa en favor del mejoramien-
1 la instrucción pública, cons-
liión de casas escuelas y otros 
rjrtos relacionados con el mis-
!¡b!6se también de la conveniencia 
[itanizar una serie de conferen-
iescolares, de acuerdo con el De-
láo Regio de Enseñanza y los pro-
:ts de primeras letras; celebrar 
«ciones de la propia índole para 
ar el trabajo de los niños y esti-
irles en él; aspirando, por último, 
cer los medios de que Las Palmas 
i? el mayor número de escuelas 
nadas en buenos locales, 
¡ mencionada sociedad propónese 
iirir por su cuenta un solar ade-
3 e instalar una escuela de las 
as condiciones. 
Se ha abierto la matrícula para 
sreparatorios de medicina y far-
da, recién creados en la Sección 
^sitaría de La Laguna. 
Los alumnos de Historia Natura! 
ste Instituto harán en breve vía-
Tenerife con objeto de visitar y 
üar el afamado Jardín de Acli-
ición de la Orotava. 
i expedición se hará mediante el 
teto de los donativos con que 
«sámente han contribuido a ella 
i» capitalistas y asocia'iones cul-
is de Gran canaria. 
Se hacen preparativos para el Sl-
i diocesano que se ha de celebrar 
«re en Las Palmas, por ínlcia-
íel señor Obispo, asamblea ecle-
tica que no había vuelto a cele-
desde hace muchos años, 
•doctor Marquina reside ahora en 
atendiendo al restableclmleTito 
i quebrantada salud y al trabajo 
^ que lo exige la preparación 
mel acto. 
-"También quedará muy pronto 
^ a e inaugurada la escuela de 
j,9foratívas Que llevará el nom-
^ ^stre eséultor canario Luján 
•J me se acaba de crear en 
^ le iniciativas particulares 
2̂  caído últimamente grandes 
^ en todas las islas. De Lanzaro-
• nierteventura se reciben noti-
m satisfactorias: ha llovido 
5¿ ^ 7 8e ^Peran buenas 
lO™1 Canaria ha habido fuertes 
r^es- El mal tiempo ha causa-
l e s daños, no sólo en los cam-
Ifc n ia' siI10 611 el Puerto de 
mmn e,6 Partido en dos el dl-
^^Pe-olas. 
Junta de Puertos procederá a 
t̂amente1 SUS propios recursos 
^na1,-^6060 ^ ^ Laguna ha 
^ 0 resantísima conferencia 
ÍW„bogado don Lui3 Bodrí-
'^n^uf.- 8obre el tema: "Orien-
\ ^S1/;33 nue conviene seguir 
"^Piélago." 
^ J ^ ^ al caciquismo, y 
! sus L!lnJecesarl0 -cabar con 
^ P t e l a s , barrerle, para 
: traer S™16 la regeneración del 
íeTos elo^8 nuevas. salvadoras, 
^ caluro?̂ 11408 a la vida Pública. 
^ o . o f t1116?16 aplaudfio. Otros 




H A I í í m o t ^ O I i 
F I F T H A V E N U E - M A D I S O N A V E N U E 
T H I R T Y - F O U R T H S T R E E T T H I R T Y - F I F T H S T R E E T 
N e w Y o r k , U . S . A . 
D A T O S I N T E R E S A N T E S S O B R E L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . A L T M A N & C O . 
E 
S uno de los mayores y mejor montados edificios mercantiles del 
mundo entero. 
Ocupa una manzana entera en el corazón de la ciudad, y el 
conjunto total de la superficie de los diferentes pisos es casi cien mil 
metros cuadrados ó diez hectáreas. 
E n cada una de sus cuatro frentes tiene una espaciosa entrada, y 
existen veinticuatro vidrieras de exposición, cada una deJ tamaño 
de un cuarto regular. 
L a instalación de fuerza eléctrica, con una capacidad dinámica de 
2400 kilowatts, produce toda la electricidad necesaria para alumbrar el 
edificio entero, y suministra la fuerza motriz para los ascensores, las 
maquLqas de coser, las maquinas de imprenta, los tubos neumáticos, 
el servicio continuo de cadena sin fin para el trasporte de mercancía, 
y para el estupendo sistema de ventilación, y refrigeración del edificio, 
6000 metros cúbicos de aire filtrado, purificado y humedecido, son 
distribuidos cada minuto por los ventiladores abastecedores de aire 
fresco, en cuanto que los ventiladores de escape, que expulsan el aire 
viciado, tienen igual capacidad. 
Treinta-y-nueve ascensores están en uso continuo en el establecimiento, 
de los cuales veintidós son reservados para el uso exclusivo de la clientela 
y los restantes diez-y-sicte para los empleados y el servicio de la casa. 
Lindas y lujosas salas de descanso contribuyen esencialmente a la co-
modidad de las señoras que visitan el almacén. 
Cuatro mil personas son empleadas en el establecimiento durante cada 
dia de trabajo. 
Se mantienen salas de recreo y de descanso, una sala de fumar, un 
solariura y una biblioteca para el uso exclusivo de los empleados, como 
también un gran restaurante, espléndidamente montado y equipado, y 
hay ademas un Departmento Medico y un Hospital de Emergencia, 
perfectamente organizados. 
Otros puntos de interés son: la Escuela Profesional Practica para los 
empleados jóvenes; la Asociación de Beneficencia Mutua; y por 
ultimo, pero no de menos importancia, el Regimiento B. A L T M A N 
& C O . de la Liga de Defensa del Hogar—un cuerpo de setecientos 
hombres, bien ejercitados y provistos de uniformes militares. 
i^os A lmacenes de B . A L T M A N & C O . son hoy lo que e r a n e n e l tiempo de su 
venerado fundador, e l difunto B e n j a m í n A l t m a n , es decir, un establecimiento de 
l a m a s a l t a c a t e g o r í a en tejidos, l e n c e r í a y ramos relacionados. Espec ia l idad se 
h a c e de todo cuanto sea de superior ca l idad y de u l t ima novedad en atavies de 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s ; e n canasti l las p a r a n i ñ o s de t ierna edad; e n ropa y 
a r t í c u l o s p a r a cabal leros , j ó v e n e s y n i ñ o s . H a y s iempre u n extenso surtido, 
cuidadosamente escogido, de telas p a r a l a c o n f e c c i ó n de ropa, incluyendo sedas 
y terciopelos; encajes, blondas y p a s a m a n e r í a ; guantes, medias, ca lzado y todos 
los accesorios p a r a vestirse bien. 
E l servicio de E n c o m i e n d a s P o s t a l e s es u n a de las ramificaciones m a s import-
antes de este gran establecimiento, y s u auxilio se extiende a los parroquianos 
de l a c a s a atraves del mundo entero. T o d a s e ñ o r a , no importa que res ida e n 
u n punto remoto de l a A m e r i c a de l S u r o C e n t r a l , puede f á c i l m e n t e proveerse 
d e las ultimas novedades de l a moda, a p r o v e c h á n d o s e de este servicio, y sin mas 
d e m o r a que l a indispensable p a r a recibir l a orden p o r el correo, y el pronto 
despacho de i a m e r c a n c í a . 
E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A C A S A 
Publicado en Ingles, pero con una llave explicativa en Español, se enviara gratis a quien lo solicite. 
U n a S i l l a P a r a 
T o d a O c a s i ó n 
SE construyen p a r a res is t ir el manejo m á s rudo. L i g e r a s y de d u r a c i ó n . H a l l a r á U d . que las 
S i l l a s P l e g a d i z a s 
R l M M D N S 
.„n insuperables para sentarse en el jardín, patio, 
corredor; para fiestas o reuniones donde se necesitan 
sillas extra. Se hacen de meple duro y están 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en un 
espacio reducido. Las conexiones son de 
fierro galvanizado y no se enmohecerán. 
Difícilmente se hallará otra silla más 
cómoda o de mayor duración. Cada 
silla sostendrá un fuer te peso sin 
debilitarse. 
Las sillas plegadizas Simmons se 
fabrican con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños. 
En t a m a ñ o grande 
pequeño. 
Visite Ud. al vededor y él le mostrará 
los productos Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Camilas para niño. Bastidores y 
Sillas plegadizas. 
T H E SIMMONS C O M P A N Y 
Los fabricantes más grades de camas 
de metal, catres, camitas para niflo, 
bastidores y sillas plegadizas. 
Kenosha, W ú c o n t i n , E . U . A . 
de hacerse uso de los puertos francos 
de Canarias a fin de adquirir los mer-
cados de Africa para los mercados cu-
banos. 
E s unánime la creencia de que &e 
trata de un trabajo^ luminoso y com 
pleto, de gran interés, 
—Ha llegado a Las Palmas la com-
pañía dramática que dirige la prime-
ra actriz Carlota Pía. 
Dará una serie de funciones en el 
teatro Pérez Galdés, comenzando con 
la representación de Marianela, la 
hermosa obra de Pérez Galdas, adap-1 gos. 
tada admirablemente a la escena poH 
los hermanos Quintero. 
Hay inmenso interés por conocer 
bajo esa nueva forma la célebre pro-
ducción del gran canario. 
Francisco G 'iii-ález Díaz 
MENOR LESIONADO 
El menor Humberto Fernández Cueto, de 
nueve nños de edad y vecino de Rayo 33, 
fué asistido en el segundo Centro de So-
corro de desgarraduras de la piel en la 
región frontal, leve. 
En Vicente Aguilera y Saw Nicolás fué 
arrollado por un auto cuyo miniero ignora. 
La sexta Estación conoció del caso. 
ESCANDALO 
Por el vigilante 1285, de la quinta Es-
tación, fué arrestado Alfredo Alvares San-
doval, vecino de Zanja 111. 
Lo aousa Juana Valdés, de Vives 74, de 
haber formado escándalo en su domicilio, 
en ana reunión de amigos. Negó los car-
tos de Las Palmas y Santa Cruz. 
—Por haber ascendido a teniente 
general, ha cesado en el gobierno mi-
litar de Canarias orientales don Fran-
cisco San Martín, persona que por 
sus dotes de inteligencia, caballerosi-
dad y corrección, deja entre nosotros 
muchas amistades y simpatías. 
—Ha sido nombrado Alcalde de Las 
Palmas el joven doctor en medicina 
don Bernardino Valle Gracia, y de Tel-
de don Antonio López Bosa. 
Continental a su nuevo director don 
Manuel Gómez Fontova. 
Reinó gran animación entre los co-
mensales patentizándose la perfecta 
armonía que reina en el personal de 
dicho centro de enseñanza. 
—Se ha telegrafiado al Gobierno 
pidiéndole que de las ciento cincuenta 
mil toneladas de carbón que han de 
traerse mensualmente a España des-
de Inglaterra, en virtud del tratado 
i comercial que acaba de firmarse, se 
— B l claustro de este instituto ob- i reserve a Canarias la parte que le co-
10 tema °u-UI'tJS tratarán 
V S a n d a sentiuo 
> o S o s 611 P0C0S 
^isula n ,7 laverde" traerá de 
^ "tetinâ 1 ^ ^ a d a s de carbón, 
.^^ienu Hn ̂ ^ m e n t e al apro-
Tra m 1 0 8 b u f I u e s d e ^ 
atla en los puer-' sequió con un banquete en el Hotel 1 rresponda, por tratarse de una pro-
a y H n o s . , S . e n C . 
ov I" i 
• o í * : 
to 
d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A , # 
o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
vincia todavía más necesitada que las 
de la Península y agobiada de una 
crisis verdaderamente grave. 
— E n atención a estas circunstan-
cias, un concejal pidió en la última 
sesión del Ayuntamiento que 33 conce-
da una paga extraordinaria a todos los 
empleados de la corporación. 
Fué rechazada. 
—Ha sido nombrado canónigo de 
esta Basílica el ilustrado sacerdote 
don Alejandro Ponce y Arias. 
Y obispo de Tenerife don Jaime 
Llompart, canónigo de la Catedral 
de Palma de Mallorca. 
—Dice un periódico de Santi Cruz: 
"Tres individuos en estado de em-
briaguez, aprovechando la falta de luz 
se dedicaron anoche a parar a varias 
personas y cachearlos en tono de bro-
ma." 
Eso podrá haber sido una chanza 
de mal gusto; pero es lo cieito que 
en nuestras principales poblaciones 
se repiten los atracos y robos desde 
que el alumbrado eléctrico sólo fun-
ciona hasta las doce de la noche, 
después a favor de las cerrad? s tinie-
blas, e impulsados sin duda por el 
hambre, los "sin trabajo" se lanzan a 
desbalijar a los escasos transeúntes. 
Y la situación es tal que explica es-
tos excesos, aunque sea necesario 
castigarlos duramente. 
—Continúan llegando al puerto de 
la Luz barcos de la flota pesquera 
cargados de azúcar que recogen del 
-'apor inglés "Grinvale," perdido en 
la costa de Marruecos. 
E n el mismo Puerto, donde la mi-
seria es espantosa, faltan patatas pa-
ra el consumo público, por haber si-
do acaparadas para la exportación las 
N o t i c i a s 
d e P o l i c í a 
CASUAL 
En la casa de salud del Centro Astu-
riano fué asistido ayer Pedro Martínez 
Alvarez, vecino de Riela 4, de herida con-
tusa en el dedo anular de la mano Iz-
quierda, leve. 
Manifestó haberse lesionado casualmen-
te en su domicilio, al caerle encima uua 
de las cajas que descargaba. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En Damas y Paula, al tratar de recoger 
un perro que tenia una pata partida, para 
llevarlo al Bando de Piedad, a cuya ins-
titución pertenece, fué mordido el menor 
Tomás Oonzález y González, de 11 años y 
vecino de Merced 37. 
En el primer Centro de Socorro lo asis-
tió el doctor Pórtela de desgarraduras le-
ves en la mano derecha. 
CAIDA 
Al caer de una escalera en la que es-
taba encaramado clavando unas puntillas, 
cayó a] suelo en Jesrts María 58, Manuel 
Entralgo Manso, vecino de Habana 202. 
Sufrió contusión y probable fractura de 
la muñeca derecha, menos grave, ingre-
sando en la casa de salud del Centro 
Asturiano. 
AMENAZAS 
Francisco MiUot Martínez. de Glo-
ria 21. interesó del vigilante 1274. P. Del-
gado, la detención de Pascual Lamadrid 
Pita, de Desamparados .TJ. 
Lo acusa de haberlo amenazado en Egi-
do y Fundición a causa de unas diferen-
cias en el trabajo lo que el acusado niega. 
INSULTOS 
Francisco García Expósito, sastre y ve-
cino de la habitación 19, de Estrella 10, 
denunció ayer ante la cuarta Estación de 
policía a Jesusa Prado López, vecina del 
propio domicilio/ 
La acusa de insultos injuriosos para él 
y su familia, lo que niega la acusada. 
DAÑO 
EnyReina, entre Labra y Angeles, cho-
caron ayer tarde el carretón 778, guiado 
por José Rodríguez López, vecino de Hos-
pital 27, y el tranvía "05, Perro-Vedado, 
manejado por el motorista 808. Luis Sán-
chez Valdés, vecino de Cerro 855. 
El tranvía Bufirió daños valuados en un 
peso. 
CHOQUE Y LESIONES ' 
Kn Suárez y Misión chocaron ayer el 
carro de cuatro ruedas 1117, guiado por 
Rafll Iduate Iznaga. vecino de Altarriba ñ 
y ol tranvía manejado por el motorista 
1(CR. Miguel Cavero Castro, de Vives 140. 
Ambos vehículos sufrieron averías de 
consideración, resultando lesionadas las 
muías. El carrero cayó del pescante su-
friendo lesiones leves de las que fué asis-
tido en el primer Centro de Socorro por 
el doctor Escandell. 
RIÑA Y LESIONES 
El vigilante especial 100. de la Termi-
nal. B. Bermtídez, arrestó ayer tarde a 
\ Pastor de la Rosa Hermíndez, vecino de 
I San Nicolás 33: Lorenzo Salvador Rui':. 
• de Salud 112 y Mariano Iturbe García, de 
Amargura 5 . 
Riñeron en el andén de miscelánea de la 
Terminal al tratar La Rosa de romper los 
sac<is para robar azúcar y oponerse Sal-
vador. 
Ambos fueron asistidos por el doctor 
Scull de leves lesiones en el primer Centro 
de Socorro. 
La Rosa ingresó en el vivac. 
SUMA Y SIGUE 
El vigilante 124. M. Bustamante, de la 
octava Estación, arrestó a Leonor Díaz, 
siu domicilio. 
La acusa de promover escándalo y re-
conocida en el tercer Centro de Socorro 
resultó hallarse en estado de embíiaguer 
ulendo enviada al vivac. 
FALTAS 
Ante la octava Estación do policía denun-
ció ayer el vigilante 301, M. Galdón, a Lu-
ciano Fernández Menéndez, vecino de Es-
tévez 3 y medio. 
Lo acusa de haberse mofado de él cuando 
fué a preguntarle si la bodega q.uo existe 
en su domicilio tenía licencia. 
El acusado negó los cargos. 
HURTO 
A la voz de ¡ataja! el caballerlcero de' 
existencias de ese producto que allí 
había, 
Y esto se hace en las mismas barcas 
de las Autoridades, que no_lo i m p i - ^ i ^ 
CÍ«no /equeim Sánchez, de 12 años de edad I 
y vecino de Tenerife 90. 
El menor era perseguido por Antonio ¡ 
Inclán y del Busto, de Labra 217, quien ! 
lo acusó ante la cuarta Estación de ha - | 
berle hurtado una sábana de su estable-
cimiento yendo el menor con otros tres que 
ya en otras ocasiones realizaron hurtos 
en su casa. 
den y las subsistencias en todo el país 
siguen por las nubes. 
—Con motivo de las fiestas de Na-
vidad, la Conferencia de señoras de 
San Viente de Paul distribuirá entre 
sus pobres cestas con pan, carne y 
verduras. 
También la sucursal d»l Ropero de 
Santa Victoria, fundado por S. M. la I 
eina hará un extenso reparto de ; < 
prendas de ropa. L a soberana ha en-
viado con ese fin numerosas prendas. 
—Con motivo del tiempo reinante, 
esta semana, gran número de obreros 
dedicados a la faena del rastrilleo, 
han logrado extraer del fondo de la 
S A B R O S A COMO L A M I E L . 
Ante» de conocerBe l a c a ñ a d* 
azúcar, hace unos 300 años , lo 
único " d u l c e " que el hombre 
poseía era realmente l a miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cál ices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel h a simbo-
lizado lo sano y agradable a l pala-
dar. L a s gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como l a 
miel. As í es en efecto.^ | Q u é 
contraste con la mayoría de las 
medicinas, muchas de las cuales 
b o u tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
Bufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas 1 Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un ant ídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s P i ros 
de Bacalao, combinados con J a -
rabe de Hipofosfltos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo S i l -
restre, lo que forma un remedio 
distinto de todos loa otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos m á s dif íc i les dicen: ^ E s 
tan sabrosa como la miel ." Sí , y 
como remedio, es mi l veces mejor 
que l a miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tis i s y se que-
dará seguramente satisfecho. B l 
D r . J o s é D . Comido, Interno del 
Hospital Mercedes, de l a Habana, 
dice: *' He usado la Preparación 
de Wampole con é x i t o siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado," E s el " d u l c e " favorito 
de los invál idos . E u las B c t i c s * 
N E C E S I T A M O S C O N U R G E N C I A 
de nuestros 20 diferentes para la Introducción 
ramos de mercancias 
C O R R E S P O N S A L E S E S P E C I A L E S 
A los cuales concederemos derechos exclusivos de 
venta, para la Introducción de nuestros modernisi-
moa articules y novedades, en ese territorio. No 
bahía considerables cantidades de car- oíerta en el mercado que pueda proporcionar á 
A G E N T E S Y C O M E R C I A N T E S 
t*TÁLÚ¿a 
•AGENTES-
bón, que se ha puesto a la venta en 
ai oirr.or.¿n t-oim 1 o r estableoido oor tan vastos y permanentes beneficios como el conseguir nuestro 
el almacén regulador estaoiecmo por contrato de corresponsal especial. SI está, Vd. interesado en 
el Ayuntamiento. dar mayor impulso á su negocio no deje que su competidor 
Este combustible v el poco que han se aproveche de este anuncio. Escribanos Vd. hoy mismo, 
cedido las casas carboneras, es toflo solicitándonos catálogo é Informes referente á nuestra 
el que se posee para hacer frente a O F E R T A E S P E C I A L 
las necesidades del momento, porque H?!*}3- , inmediata introducción ahí de nuestros 32 diferente» 
las n e ™ ^ ° 7 ° - - ^ p f ^ - , pnvbir í 'VI8 de "tratos amplificados 6 en miniaturas. Joyería, esta-
el que el Gobierno prometiera enviar, tuaria. estandartes y escarapelas, cuadros al oleo, acuarela, 
aún no se ha recibido. oleografías, marcos, molduras, espejos, serie de más de 500 
En Buenos Aires ha muerto el eTIltr,? elj.os hombres famosos de la America Latina, 
u,* ^ Atonn^i OonTálfT Pre ¿^c"** ItJalia' Guerra de Europa, Músicos y Cantantes, Suje^ 
presbítero don Manuel González Pre- toa Sagrados populares en América, banderas de todos los 
sidente de la Asociación Canaria de J j"8" a» las Américas. Instrumentos musicales, lámparas 
ffn^! t *s' «uebles, máquinas de escribir, utensilios de 
a uminio para cocina, zapatos, sombreros, vestidos, impermea-
x-,,fo»p ur?? Protectoras contra el fuego, vidrios, etc., etc. 
v esnro catálogo contiene solo lineas especiales para agentes 
Tiarti?,Ti e^,y no solicitamos correspondencia de personas 
t*i ^ J 1 ' ^ «Ufente 6 comerciante deseando actuar como 
™n «ÍL * eíl5*Par esta oportunidad de entablar relaciones 
la República Argentina, distinguido 
hijo de esta ciudad. 
Se ha aumentado, por disposición 
superior, el personal de correos en la 
isla do la Palma. 
k a Prensa comenta favorable-
mente el notable informe que ha pre-
sentado al secretario de Agricultura. 
Comercio y Trabajo de Cuba, don Jo-
sé F . Curbelo, comisionado especial 
acerca do las condiciones en que jme-
«rinc0^1!*3 *hor*' antes de que otra persona nos solicite la 
¡¡írViSiT* para ese territorio. Llevamos 10 años dedicados al 
Sanción á%^°rden1esn 7 pod*mos dar l"niedlata y excelente 
P A N A M E R I C A N S U P P L Y C O . 
_ CbkMo. ZU. S« ü . 4« A. Well» »t, D»p»rt,u 
P A G I N A D I E C I O C H O U l A K i O Ú t L A M A K Í í ^ i f e b r e r ó I V \ $ l 6 . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado, 18; de 
12 a 5. T e l é f o n o A-7980. 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rúst icas 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómez, (Din. 208).. 
Teléfono A-3842. Apartado d» O -
rreos 2426.—Habana. 
I S Í D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómea» Departamen-
to, número 411, Paruu* CentmL Te-
léfono M-1CQ2. 
3433 28 f 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T % O I A Z P A R D O 
Attogados. Mervaderes, 22, alto*. Te-
léSoao A-4419. 
D r . h i a m Q . C l * m a t 
A B O G A D O 
d e ix)s C o l e g i o s d i j n u e v a 
Y O R K , WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartado 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "RamaL" Teléfo-
no A-6340. 
C 8tS6 15 f 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
Te! . Á - 2 3 6 2 . Cable : A L Z U 
Kora? ¿ e despacho: 
De 8 a 12 a . sa. y de 2 a 5 p. a . 
24792 SOk-1918 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A « g u i o 
Amargrurn, 77, Habana. 
120 Broadway, Sevr York 
G u s t a v o A n g u l o 
A borrad o y Vatari» 
C h a r i e s A n g u l o 
Atteracy and Vcvzietíoe art Jjtm 
3356 28 f 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
KOTAB.IO PUBiaCO 
G a r d a , F e r r a r a jr D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53. altos, ToUfono 
A-2432. De ' 
B p . a u 
"MtíU uo. «ILOS. XMCTOnO 
« • 1 2 * . i ! u y d , 2 a | 
C o s m e de l a T ó r n e n t e 
L E O N B R Q C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, H A B A N A 
Cable y IWg-rafot "Ood&latek.1» 
Teléfono A-28fiS. 
V ) c c t o r e s c a H e S d » y G r o g í * 
D r . R O D R I G Ü F ^ M O L I N A 
Es-Jefo de la Clínlot del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vía» 
Drinarl&s. Horas de Clínica: de S a 
U de la maflaua. Consultas particu-
lares: de 3 a 5Vi de la tarde. Se-
ñora e; horas eapeclales, pwria cl-
tacidn. Lamparilla, 78. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las t í o s urinarias. 
Enfermedades do las señoras. Em-
pedrado, 19. De 1 a ¿. 
D R . L A G E 
Enfermedades gperetas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rá-
pida. No visito. Habana, 158; de 
12 a 4. 
C 5675 In 28 4 
D r . R o q u e j S á s c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
ta* de 12 a 2, en Neptuno, Si, (pa-
gas). Merced, ufimero 47. Teléfo-
no A-3246. 
siso 28 t 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especio lidad en curar las dlan-Ms 
el estrefiimlento y todas las enferme-
dades dei estómago e Intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
D r a . A M A D O R 
BspeciaUsía, «a I / m enfermada<to é«I 
eotómafro. 
THATA POR UN PBOCEDntnEN-
TO EÍIPECIAL luiS DISPEPSIAS 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASfKGÜ-
BAXDO L A CUBA 
CONSULTafit DK 1 » S . 
Boina. 80. T«i«fone A-eOB*. 
QR. iT lg A LOS POBRES, LUNES 
ITIMBCOLES Y V I E R N E S . 
D r . F E L I X P A G E S 
Ctru^so da In Qatete *§ 
Depondlmtea. 
CinVQSA E N OBJfBKAL 
Ivaockmee de Neo-iB«lmr«ia. Cen-
soltas de 2 a i . Neptuno, S3. Te-
léfono A-B337. Domicilio: Btfhxi, 
entro 21 y 2», Vedado. Xeldf»-
no T-USS. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
INSTITUTO OPOTEB.ÍlPICO DE 
TA HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia. Radio Elec-
troterapia, Klsesiterapla, iBveatl-
gaclones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad. Artrltlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
BUminactón positiva de la grasa j 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cnba 
O ALIAN O, 60. CONSTLTAS DK 
S » 4 P. M. 
• í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA. 87. (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-30fiñ. 
D I R E C T O R : DR. JOSE E . F E R R A N 
En esta Clínica pueden ser aart 
tldos los enfermes por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen Consultas extornas para caba-
lleros: lunes j^vlernes, de 11 a 1. 
Señoras: martes 7 J " ^ ? * * 'a 
mlema hora. Honorario.';: 55.00. ro-
bres: gratuita: sólo lo martes pa-
ra seiíoras, y sábatloo, caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
D r . J U L I A N V I V A N C O 
Enfermedades de los Pulmonc*, Bs-
tómapo e Intestino». Consultan de 
1 n .\ días laborables. Gervasio, i L 
Teléfono ií-l'Cn. 
1679 21 f 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Clrujía, Partos 7 Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedadee de la mujer. Con-
«uitas de 12 a 3. Campanario. 142, 
Teléfono A-8090. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultos: Laaee, 
Miércoles y Viernes, de 2 a A 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
3017 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N 1 C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naria y Garganta, Consul-
tas diarlas. Particulares. Ds 2 a 
4 P. m, en Cubo, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7758. Para po-
bres. De 9 a 12 m en Zulueta, 88, 
bajos. S1.00 al mes.'Taléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012, 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J , 
Santos Ferndndea. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 1 0 a ». Prado, 1 6 6 . 
& imm GüiC'S y c o . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANOABIO 
T I K S O EZQUEURO 
BANQUEROS, — O ' R E I L . L T . A 
Cesa orlflnalmont* este-
bleoid* en 1S44L 
A C E pagos por cable y gira 
letras cobre. Isa principales 
ctadadee de los Estados Uni-
dos y Europa y e con especialidad 
sobre Kspafia. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-ISW. Cable i Ctillde. 
3030 28 f 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y «e 1 a S. Prado, 108. 
ÜU18 28 f 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cnba. 140, altos, esquina a Meratd. 
Horas i 12 a 3. Teléfono A-5755. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
(HraJanu de la Qnlnte de Salud 
" L A B A L E A B " 
Enfermedades de sefforas y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a & 
San José, 47. Teléfono A - i « n . 
473 31 e 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clralas.0 del Eocpitai de -
gencloa y del Hospital Núm. Unix 
Espeetalista en rías nrtnarlaa j 
enfermedadefl venéreas. Cíario«co-
pia, caterlsmo de loe uréteres y «ta-
la ac del rlfióv. Pqt U>a Bayos X. 
Inyeccloxiss ds Nsosolvarsan. 
Comraltos de 10 a 12 a. m. y d/ 
8 a 6 p. rru, en la eslíe ds 
C U B A , N U M E R O 69 
28 f 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e k 
Bayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teiéfono 
A-5807. San Miguel, súmero 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DK PARIS. 
Estómago i intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
saltas de 12 a K Piado, 74. Telé-
fono A-B14L 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e n 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34- Teléfono A-W18, 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 1 2 ^ a 2%, Ber-
naza. 82. 
Sanatorio, Barrete, Onaasbaeoo. 
Teléfono 5111. > 
I G N A O O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balrar/' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de raejeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 5 0 . Teléfono A-2658. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
OAtedrátioo de Twrapénttoa de la 
UiriversidAd de la Habcuaa. 
Medicina general y especialmente ra 
enfermedades secretas de la pisi. 
Consultas: de 8 a B, ereepto les do-
aaingoe. San MIgnei, i5«, altes. Te-
léfono A-431ft 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA UABIZ Y CIOOS 
M ^ n ^ a B o s ; *s S a A T s -
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pocho, excluslvamenta. 
Con saltas: de S a S. 
P O B R E S : GRATIS. 
BCBNAZA. 81, BAJOS. 
3128 28 f 
D r . J O S E A L E M A N 
Canas ta , nariz y oídos. Base-
slallste del "Centra AstuElaae." 
Ds 2 s 4 en Virtudes, 89. Telé-
fono i-829a Domlcllis: Concerdla. 
número 88. Toléfons A~i2Sa. 
3016 28 f 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NDíOtt 
Constatas: ds 12 a 8. Chacón, si 
<*"i. ÍS3?ln* • ^ n « » t « . Teléfo-no A-%iÍ1. 
D r . G A R C I A R I O S 
De tas Ttecnltade» de Bareetote y 
H * b « a a 
Enfermedades de Iss ojos, garganta 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 80. altos. Teléfo-
no M-171C 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano • dsl 
Hospital nümero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 09. Te-
léfono A-4544. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
rretis. Habaos, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (GinecoQogía) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlñón, etc). Tratamiento de la úlce-
ra ^el estómago por el proceder ds 
• inhoA. Consulta de 1 a 8 (excepte 
los domingos). Empedrado, HU Telé-
fono A 
2869 28 f 
D r . F í L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades de? 
pecio. Instittato de Radiología T 
Elefffricldad Médica. Bx-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlree-
tor del Sanatorio^ "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2a53. 
CUBA BAD7CAL t REGUE A DB 
L A D I A B E T E S , P O B B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctrloas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . J . B . R U ! Z 
De los hospitales de EUadelfla, Netv 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicoa y 
eistocópicos. Examen del rifión por 
les Bayos wL toyecciones del 606 y 
914 
San Bafael 80, altos. De 12% a A 
Teléfono A-9051 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qulropedists da! "Centre Asturia-
no." Gradirsdo en Illinois College, 
Chicago. Consumas y operaciones 
Manzana de GJr.ta, Departamento 
203, Pteo lo. De 8 a 11 y de 1 a fl. 
HIJOS DE B. A H I L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 36, H a b a n » 
[EPOSITOS j Oasutas •»• 
rrlentes. Depósitos de vale-
Ms, haciéndose cargo ér se-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valoras y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de oamblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenu ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaa Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Cridlte. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A . N ú m . 34. m A C E N pagos per el csble 7 giran letras a corta y larga vista sobre New York, Len-
dres, París y sobre todas las espi-
tales y pueblot de España e Islas Ba-
leares y Canarias. AgenM& de la Com-
pañía de Seguros contra iaotndlos 
"ROYAI*,* 
distribuyéndose a todos un recuerdo de 
San José. ^ 
Se recomienda que todos los que no 
se han I m p u c ^ la medalla, lo hagan, 
para que puedan asistir a estos cultos 
con la Insignia de In Congregación, no 
Olvidando que cada Domingo se gana 
indiilRencli» plenaria, 
E J E R C I C I O S CUARESMALES 
E n todos los templos se han verificado 
ayer por la tarde, ejercicios cuaresma-
les Consisten éstos en Corona doloro-
sa.' Vla-CruclH y sermón. 
So vieron muy concurridos, 
TLA MISION 1>E HAN ANTONIO D E 
P A D l A 
Celebró ayer la Comunidad de Padres 
Frunclscanos y la Pía Unión de San An-
tonio de Padua solemnes cultos en con-
memoruclón de lo festividad de la ma-
ravillosa e Incorrupta lengua de San 
Antonio de Padua. 
A las siete y media, se verificó la mi-
sa de comunlfin general. 
Durante el banquete eucarlstlco el co-
ro de la Comunidad interpretó inspira-
dos motetes. 
Concurrió mucha gente a recibir a Je-
sús Sacramentado. 
A los nueve se celebró la misa solem-
ne, en el altar del Santo, primorosamen-
te adornado. 
Pronunció el sermón, el M. I. Provisor 
del Obispado, doctor Manuel Arteaga y 
Betancourt, Canónigo Maestreescuela de 
la Sonta Iglesia Catedrul de la Ha-
baLíi parte musical se ejecutó a orques-
ta v voces, bajo la dirección del R. 1 . 
Kray Casimiro Zubln, celebrado maes-
tro en el arte musical. 
Concluyeron los cultos con grandiosa 
procesión por las naves del templo. 
Dieron guardia de honor a San An-
' toulo de Padua. los fervorosos socios de 
la Pía Unión y varios colegios de nl-
• ñas. 
I I G L E S I A D E JESUS MAKIA T JOSE 
1 Kn la reseña de la fiesta celebrada 
a San Láraro en el templo de Jesrts, 
María y .fosé se omitió el nombre del 
director de la orquesta. Dirigió esta el 
i laureado maestro Pastor. 
SANTA I G L E S I A C A T E D B A L 
Santa Mit>lóu 
Hoy domingo a las siete y media. Misa 
I de comunión general, y predicación. 
A las siete y media de la noche los 
' acostúmbranos cultos de la Misión. 
; A los cultos de sábado y domingo, 
i asistirá el i^\ciuo y Kvdino. señor Ubis-
| po Diocesfino. 
i Se suplica la asistencia a los cató-




» del Cate-íu^^- A t s t J a J ^ B H ^ ños 
tica. f-í"et-'lsnio n 
a l u m u o s ^ V ^ ? ^ 
Cantada y Diá^tecí»nio 4 ^tí!* 
, Rosario y K:}1^. » !»• » ^ 
día p. m y ^""«Icloa 
b - M m , . ' t Í u , 0 " « i . 
A la ultima agiu, » Busfa 
. A las nueve , ^ » o « i l ! 
rio, "posiclón'V ul4nda ' día de 1« tar(l/ ^«Uca a if*" 
8, 7 y lu V 8ANi 
media del u ^"Oetr-
Cantada, a u* t "^arto P,?? ^ 





n^dia y plática/ 1Ü• 
NUESTRA 8ESORA ^ • 
Rezadas, h i , . L a p . 
y 12. c ^ í A 
ción 
il . a las 
Cantada y ^ t i ' 
las 7 y 
r " 
G r i i c a R e l i ó t e 
3113 28 í 
F . T E L L E Z 
(ÍU1ROPEDI8TA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropódico. Consula-
do y Animas. 
3434 28 f 
C A L L I S T A R E Y 
Neptnae, B, Tel. A-5*17 
E n el gabinete e s domicilio, $1.00, 
Hay servicio ds manlcmrs. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
3210 7 mz 
D r . R O B E U N 
m u * o a s t u b e t ENvnmaSfc 
D A D B S S E C B E T A S 
Curación rásida por slstssna m h 
dasnlalmo. Consultas: de f t S 4 
P O B R E S : O R A n S . 
CWJc de Jesús Maris, W. 
T E L E F O N O A-ÍSOL 
r 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casft de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas; Ds 12 s 
2. Línea, ¿ntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicad*» ai trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en sn clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lé-
aaro, 2 2 L Teléfono A-459S. 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
¿ Qué será mi abono? 
¡I A N A L I C E L O ! ! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO, 204 
Ordenen: Habano, 67. 
Teléfono A-5244. Habajia. 
D r . E a g e s r o Afi>o y C a b r e r a 
Medicina en general. Bapeclalmen. 
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tubercoloaís pulmonar. Con-
sultas diariammte de 1 a A 
Neptnno, 12«. * Teléfono Á-1S0S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removihles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4 
Consulado, 19. Teléfono A-67'd2. 
3120 28 f 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CTBUJAXO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clora, 10. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
3027 28 f 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
( P A D R E ) ^ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Oabinet» Den* 
tai & O'Reilly, 98. altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 5, 
A N A L I S I S D E 0 R » ! A S 
Completos, $ 2 . 0 0 moneda oílcjaL 
laboratorio Anslítlce del úoctor 
Emiliano Delgado. Salad, « 0 ba-
jos. Teléfono A - 8 6 2 2 . S^ practican 
onAlisla anímicos en generaL 
N . G e i a t s y C e m p a ñ í a 
108, Ajruta», 108, —gebia l 
ra. Hacen patios per al cabio, *s-
SÍUtaa cartas de erMlte 1 
Cinta letras s corta y 
larsa vista, 
f5=riACBN psgos por csbla, f íran 
| ! | letras a corta y larga vlsts 
F j j j sobre todas las capitales y 
ciudades Importante» de les Esta-
dos Unidos, üs j lco y Burous, ssí 
como aobre iodos los pueblos de 
España. Dan cartas ds crédito so-
bre Nerv York. Flladelfla. New Or-
lesns, San Francisco. Londres, Pa-
rta, Hambnrgo, Madrid y Barcelona, 
Zaldo y Compaüia 
C u b a , n ú m e r o 76 y 78 
)OBRB Nueva York, Nneva 
OHeans, Verseras, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres, Psr ia Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hiwnburgo, RomA Ñapóles, Mi-
lín, Génova, Marsella, Havre^ Lella. 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turtn. Me-
slna, etc., así como sobre todas laa 
capitales y provincias ds 
ESPAÑA E ISLAA CANARIAS 
L o s s i e t e d o m i n g o s e n 
l a C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
J o s é d e B e l é n 
(Por el R. P, Amallo Murán,) 
Hija de la Compañía de Jesús nuestra 
Congregación de San José en Belén e 
Instiraua en sus nobilísimos anhelos 
procura por todos los medios que el Suu-
to Patriarca cxtienUa y realice su prin-
cipado sobre todos los corazones, duun-
<1a sus influencias, sobre lodo, el mundo, 
Eslos Siete Domingos excitarán en no-
sotros la devoción y amor a San José y 
atraerán del cielo bendiciones especiali-
símaa sobre cuantos vengan a hacerlos; 
porque esos Siete Domingos serán días 
de aspiraciones vehementes y ardientes 
suspiros por nuestras necesidades parti-
culares: serán Ulas de oración publica, 
de sagrada rogativa, que suba al cielo 
poderosa y haga suave violencia a la 
boudad de Dios: serán dios de ruegos 
Intimos y profundos gritas del aima, 
que conmuevan la inisericoidia infinita: 
serán dios de acción irresistible que 
atraigon y unan en apretada liilange, a 
cuantos quieran formar en esta cruzada 
de siete jornadas en demanda ferviente 
de las Intenciones especiales de cada uuo 
y de la paz en las naciones. 
Con esia ocasión y para tan cotóllco 
empeño nuestra Congregación de Belén 
llama a su lado a cuantos se Interesen 
y conmuevan por las desgracias públi-
cas; para que unidos en suplica humilde 
y patrocinados por San Jooe, recauemos 
de Dios gracias íntimas para nosotros y 
u-üiiquiliüad mundial para iodos 
Los motivos ao pueuea ser más efica-
ces, 
Jesucristo quiere estos cultos para San 
José y este período de rogativa publica 
para el mundo: el Papa lo recomienda: 
nuestros hermanos uefcpeda/^idos, ailigi 
dos, triturados lo imploran: lo exige e 
impono nuestra caridad y nuestro eeloi 
nuestra piedad, conmiseración y ternura 
lo estimulan; y lo hacen Imprescindible 
nuestra humanidad, hidalguía y caballe-
rosidad. 
No responder a este llamamiento y a 
este clamor por tales factores multipli-
cados; no es católico; no es piadoso; 
no es correcto; no es humanitario. 
A Belén, pues, las almas generosas, 
que Dios y el hombre; el cielo y la 
tierra; el sentimieuto y el deber de co-
rrección y la humanidad demandan. 
A Uelén en estos Siete Domingos las 
almas fervorosas a unirse con la Congre-
gación de San José en rogativa irresis-
tible 
A Belén en estos Siete Domingos, las 
almas caritativas! a orar e implorar; a 
comulgar; a reparar y permauccer en 
guardia de honor ante San José para 
excitar .su omnipotencia suplb-aute en 
favor de nuestros intento». 
A Beléu en estos Siete Domingos las 
almas de celo! He»ando a sus vecinos y 
amigos, a los allegados y conocidos, a 
reforzar la intensa corriente de súplicas 
que eleva nuestra Congregación. 
A Beléu en ostos Siete Domingos a loá 
pies de San José las almas tristes y afli-
gidas, las Jascas y pecadoras, a implo-
rar del Santo el consuelo y la gracia. 
La comunión general ia darán, a las 
vez, varios Padres, 
INVITACION «A L A S ASOCIACIONES 
CATOLICAS 
E l B . P. Misionero Rafael Rulz, nos 
suplica encarecidamente, que invitemos 
en su nombre a las asociaciones, cofra-
días y congregaciones, a la comunión ge-
neral que hoy a las siete y media 
de la mañana tendrá lugar en la Santa 
Iglesia Catedral, como final de la Mi-
sión, para dar ejemplo a los indiferen-
tes, animar a los pusilánimes, que por 
el respeto humano, no frecuentan los San-
tos Sacramentos, y en fervorizar a los 
tibios en el amor de Dios. 
Quedo complacido el P. Ruiz, no du-
dando que occederán a su petición, con-
sol fe y amor a Jesús Sucramentado. 
Riay que confesar a Cristo ante loa 
hombres, a fin de que E l nos confiese an-
te m Lterno Padre. 
LOS QUINCE J U E V E S A L SANTISIMO 
SACRAMENTO EN E L T E M P L O 
DK L A M E R C E D 
E n la tarde del Jueves se ha celebra-
do en el templo de la Merced el ejercicio 
de los Quince Jueves, resultando el re-
ligioso acto, solemuislmo, y concurrido. 
Pronunció el sermón el R. P. Gregorio 
Sedanc 
Ln. parte musical, bajo la dirección del 
maestro Sauri, íue brillantísima, siendo 
uuuulincmcnte celebrada. 
1 a MARCHA D E LMISIONERO 
APOSTOLICO 
Hoy a las diez de la noche, pane 
el Misionero Apostólico, R. 1'. Raíael 
Uulz, con rumbo a Ciego de Avila, para 
continuar su fructífera labor de las mi-
siones. 
Se invita a los caballeros que han asis-
tido a la Santa Misión do lo Catedral, a 
que coucuiran a la Estación Terminal 
a despedir, como uno muestra de gra-
titud, j.or el interés que se lia lomado, 
por nuestra eterna salvación. 
I G L E S I A D E LA M E R C E D 
Milicia Josefina.—Lo» Siete Domingo» 
n día 17 del actual, tercer domingo 
de los Siete que la Mllicu, Josefina de-
dica al Patriarca San José, se hará con 
I la solemnidad que tiene por costumbre 
hacerlo, y Conformé al siguiente pro, 
grama: 
A las 7 o. m. Comunión general, en-
tendiéndose que amén de ésta, habrá co-
j munlones cada cuarto de hora, 
| A las S a. ni. Misa solemne con ser-
món alusivo a San José. 
A las 9 a. in. Misa rezada y armoni-
zada con cánticos en el Altar del Santo 
Patriarca, rezo de los Siete Domingos, 
«frecimiento a San José por un coro 
de niñas vestidas de ángeles, que harán 
la Guardir. de Honor, cantándose al fin 
i la Marcha Triunfal, que es el Uiuiuo de 
. la "Milicia Josefina,*' 
Todos loe domingos, al terminar la 
Misa de 9 y en el Altar de San José, se 
impondrá la medalla a los nuevos aso-i 
i ciados aue la Directiva v Heroldna de. 
DIA 17 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Purifi-
cación ue la Santiaima Virgen. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a senruna próxima estará expuesta Su 
Divina Majestad en la Iglesia de Jesús 
del Monte. 
Domingo (I de Cuaresma.)—Santos Sil-
vino y Alejo de Talconeri, confesores; 
Julián de Capadocia, Teodulo y Rómu-
lo, mártires; B. Francisco Regís d e l , 
mártir, paúl; santas Beatriz, virgen, y 
Constanza, mártl. 
San Silvino, confesor. Nació en Tolosa 
hacia el fin del siglo V I I de familia ilus-
tre. 
l'or amor a Jesucristo, se retiró volun-
tariamente de su patria y emprendió dl-
fereules peregrinaciones a vanos santua. 
ríos. Después pasó a la Tierra Santa, 
Tiéneae por cierto que al volver de la 
Palestina pasó por Roma y el papa el 
consagró obispo apostólico. 
Nuestro Santo se distinguió por su pa-
ciencia y humildad, su afabilidad y su 
dulzura. 
San Silvino murió el día 15 de Febrero 
del año 718, y en poco tiempo se hizo cé-
lebre por los milagros que obró Dio* 
por su Intercesión. 
San Alejo Talconeri, confesor. Nació 
en Florencia a principios del siglo X l l l 
de una lamilla ilustrísima. Todos los 
ejercicios de la misericordia y piedad 
cristiana, consttuían la ocupacón de San 
Alejo. 
Nuestro Santo fué uno de los siete ca-
balleros fundadores de la religión de 
Siervo» de María. 
Encendido su corazón en el amor de 
Dios, repartió sus cuantiosos bienes en-
tre los pobres, y después se retiró con 
«us santos compañeros al monte Senario, 
distante tres leguas do Florencia vivió 
practicando el ayuno continuo, la medita-
ción y demás virtudes. Su vida ejem-
plar era el modelo más perfecto. L a Rei-
na de los ángeles , 10 favoreció con sin-
gulares gracias y favores. 
Nuestro Santo murió colmado de gran-
des merecimientos, a los ciento y dle?; 
años de eu edad. , 
I I K S T A S E L L L N E S 
Misos Solíiiines, en la Cntcdral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.- Día 17.—Coi responde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-
parados en el Monserrate, 
8, lu 
SACKADO CORwvvv ^ 
D E L VEUAnn SN ^ Jrtr 
Rezadas, U 7 T V c ^ l i i ^ 
Cantada1 y s e r m V V -
A las cluco V lHí 9-
sario y plática. •• ^ o i i d j . 
<Parr„quia y ' t ' S o ^ o 
„ . Agustino,, Am-rtf50 ^ Ui u 
i o R y e z r s . O y n i e d ^ ^ ' ' 
A las ocho, cantada 
En la recada de lu 
C O > V E K I 
Rezadas, a las ,•> iuT 
7.1 y media, lo .^ l ? ^ i " 0 
niños del Catecismo de 1» LCOt";,'"í 
Cantada y plática ¡ I 
M I S A S 
Q U Z S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domingos hay misas a las seis y 
media, siete y media y ocho y media (1*. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas ^ 9.176.082.00 
Activo en Cuba $90.003.708.42 
G i r a m o s l e t r a s p a r a todas 
p a r t e s de ! m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
aobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Rezadas, a t o l A 
ésta de Comunióu iíw ,i„mT!.e<lla' 
tercero; 7 y media de Comüfu'pr,ffl3 
tos: U ,1U y 12. ^0tollu1^ ksíi 
Cantada, a las 8 y niitip. 
COLEGIO DE M A L a ^ * -
Rezada, a las d y medi; ^ 
COLEGIO LA lN.uXcnTin 
(Avenida de la R ^ s . V 1 ^ * 
Rezadas, ü y 8 y mê rbUc8) 
COLEGIO JESUS MAEU 
Rezauas, a laa 7 y media 
COLEGIO SAN VICENXK Dv D.n. 
Rezadas: a las 6. D11 Pin, 
COLEGIO "LA DOÜICILUBU. 
(Jesús del MonUq U 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE «. 
A las ti, rezada. 8411 
COLEGIO D E LAS UESCLDíii 
(Egido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TEBEsi 
A las cluco. rezada. " " « i 
A las 8, caulada. 
MADRES REPARAD CEAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
L a de nuevo es cantada en la Seat 
del Circular. 
Hay exposición diarla del Saatlíi 
Sacramento de 7 a. m. a 5 u m 
PRECIOSA SANGafi " 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto «i, 
mingo tercero, que es a las 7 t medii 
A las 4 y media p. a., bendlclto 
Samisimo Sacrurneuio. 
CEMENTERIO 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL MEBCEDKI 
A las y, rezadas 
CASA D E BENEFICENCIA I 
MATERNIDAD 
6 y media y 8, rezadas, 
I G L E S I A D E LOS PP. CARMILHil 
(Linea, 1*6. Vedado), 
Rezadas, 7, », 9 y 10, 
A las cinco y media p. m., «ipoüd! 
Rosarlo y Letanías de los Saotoi, 
E S C U E L A S PIAS DE SAN AMOül 
(Saa Rafael, 50, 62 y M) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS DE MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, razada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, tí y cuarto y 7 y medlt 
CONVENTO D E PP. rRANClSO-X) 
(Agolar y Cuba) 
Rezadas, a las tí, 6 y media, T, 7 j 
día, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona mi! 
cana y Plática. 
CONVENTO DE SAN FELIPE 
Rezadas, a las &, tí, 7, 7 y medli, 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. EiposlcIM, 
sario y sermón, . _ , „ „ t « » h 
CONVENTO D E PASI0M8TAI 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las 6 y cuartc 7, i 1 
m€Ella*serm6n de la Dominica •« Pf̂  
en la de 8. _ . - ... 
A las cinco y media, Bosarl* i w 
COLEGIO D E MADRES PASIWUÜ 
(Pecito, 'Víbora) 
Rezada, a las 8. . 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 6 y 8, -.«t^ffi 
CONVENTO DE PADRES DOMC™ 
(Calle I . e s q u i é » l»; 
Rezadas( 8, 7. 8 y media L * ¿ J h 
COLEGIO DB DOMINICAS ? » 
(CaUes 18 y O, \edado) 
A las 8 y media, recada. ^ 
COLEGIO "DOMINICAS AOTWC«1 
(OaJUc D y 6».. Vedado) 
Rezada, a his S. An%tll 
Exposición del Santísimo, do 8 « | £ 
I G L E S I A D E L CARMELO ( D 0 ^ "1 
(CaUe 16, entre 18 y W. ' 
Rezadas, 7 y 9. 
Colegio de Madres FmPen«i.^J 
gueruela, 11 y 11-». ôn)' m 
zada a las ocho J ^ a i ? ; - , . fAJU^ 
COLEGIO D E L ASAQRADA * 
LUTANO gl 
I Misa rezada con f t T n v n ABl*A 
E R M I T A D E ARBOLO ^ dj(, 
Domingos, Misa rezada « »" | 
, demás días de precepto. • 
I nueve. 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COj 
F U N D A D O S L A A O 1 S M 
" ¡ ^ $ 8 . 0 0 0 0 0 
D B C J t l f O D B L O S R I L l f C O S 
o m s r r A m o d i l o s f o n d o * d « l b a n o o t ' * * 1 
Oficina G e n l r a l : A G U I A B . S I y 8 3 
4 t » 





t-mta C l a r a . 
F i n a r del Rfo. 
« e n c t l Sptrltua. 
Caibarién. 
Safua la Orante . 
Manzanlltot 
Quantánamo. 
















M a y a * . 
Batel*6* 
**** 
oagua 1a uranaw. unión oe najan. . . ' — ^ 
C U E N T A S D E AHORRO CON I N T ^ J 
1 S K A D M I T E D E S D E U N F 1 » 0 E N A l > « 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A U w 
SE A L Q U I L A N CAJAS D E S E G U R ^ 
r & E O G b S S G V S T A M A ^ 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 17 de 1 9 1 8 . F A G I N A D I E C I N U E V E 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L . B A S K E T , 
S E L E C C I O N E S D E L 
D l A j n O £ E L A M A l U N A 
BDIBBA C A R E A B A ' 
Herder. E l i z a b e t H . P h e d o d e n . 
Fonctionnaire. W a v e r i n g . L y n d o r a . 
C A B K E K A . 
E a r l y Sight . J a m e s . E h y m e . 
Br i zz . C a p i t á n M a r c h m o n t . 
L o h e n g r í n 
QCI>TA CABBERAt 
Sun G o d . M a r a u d e r . B i g t o d o . 
«ÍXIA C A B B E B A : 
T ippo S a h i b , G r a s s m e r c . R e y . 
PRIMERA C A B R E R A . - S E I S FUREONGS. 
Tres y má« afios. 
C« bailes. Vi. PP . St. % H 94 Bt r . 
3 1 ~1 
Premio: 400 peso*. 
Joekey». 
Blg Lumax 106 
José de Vales 102 




Hedge Rose 110 
Millón Oainpbel. . . .108 
Kindle 95 
A^ers 105 
Tiempo: 1 14. 
Mntua: 8.80. 3.70, 3.60. J O S E D E V A L E S : 3.60, 
GI1TON: 8.50. 
10 
10 10 10 o 
9 9 9 10 
3 Taplin 









E S I O K I 
I Pérez , c 3 0 0 3 0 0 
( Z a r z a , ' p 3 0 0 0 3 0 
I Puente, x . t . - . 1 0 0 0 0 0 
( P O H E A M O N S. M E N D O Z A 
(Por Ra inón S. Mendoza,) I "Por eso es que con tieraro. ha da-
Sea mi primera i m p r e s i ó n de hoy, i do principio a los trabajos de organi-
dedicada a mi buen amigo el aprecia- j zac ión el incansable sportsman que en 
ble y conocido sportman Abel L i n a - I la actualidad tiene controlado el base 
3.30. E U Z A B E T H MC NAU-
BEG»1>'DA C A B R E E A.—8 E I S E C R L O X i S 
Trrs afios y más. 
Caballos. W. PP. 8t. % % % St E, 
6 — 
gEFTlMA CARRERA: 
Get ü p . H . T i d e . M . M a c h r e e . 
n̂nfpccionado para deleite 
b a, ^ seiB competencias de "pUr sanga 
clal ^ f 1» J extraordinarios consis-
hubo dos *lflm^;era de ponies montados 
tenic^eu uJifnltca"Un cuarto de milla, en 
por ^^aadr00suUpaUrteCocho contendicntea 
la aue 1 ° ™ * ™ * ? * yictoTl* decisiva para 
resultando "™.ZZIm,*-' dirieido por 
reloj 
un jues de'cfpülo^ dé p W con bonitos ,8 La carrera de muías, el otro nú-diseflidos. La carre 
jrdlnano, 
saltó tan crtmica como anteriores 
^ " l nofa^sánente del programa^de ca-
d i a l e s fué el Handicap Bayamo. 
rre ^ r^a el no able potro Oresfes. pro-
^ / J d del señor A. H de Díar. a l c a n á 
Suevos la^relel haciendo un brillante re-
?ftrrldo en el cual superó decisivamente a 
«os contrarios, a pesai' de las Tentajas que 
f« ronce lió en los pesos asignados, y de 
K T l m s y o r de 1 ' - - f e r a ^ Orestes cu-
hrió los f=eis furlongs en 1.1-, el mejor 
tiemro registrado en dicha distancia da-
rán^ el actual nieetimr. Al darse la se-
fiíl de arrancada Sparkler y Golden Sol-
ver adelantaron al resto, y Crump. 
Jñe montó a Orestes, se limitó como en 
anteriores ocasiones, a seguir de ceica .' 
?ns dos delanteros hasta entrada l» 
donde lo apuró ligeramente para pasarlos 
t asegurarse el triunfo por cómodo mar-
» n d- ventaja. La carrera sirvió para 
comprobar una ve^ mAs que Orestes po 
see la gran calidad propia de los buenos 
caballos de carrera, y de seguro que ha 
de proporcionar muy buenos ratos « 
duefio en el futuro, cuando sea sometida 
n pruebas en competencias con otros rte 
su misma clase. E l record de Orestes. 
desde que pasó n ser propiedad del señor 
Díaz, puede calificarse de notable para 
un potro de tres años en esta ópoca de! 
afio; razón esta filtlma que induce a los 
expertos a calificarlo como una uotaln-
Udnd. , - . 
El locker Taplin se anotó uno de sus 
rasuaíes triunfos con Big Lumax en la 
primera. Mac fué el gran favorito de la 
segumla, pero después de haber ocupado 
U delantera hasta la entrada la recta, 
fué retado por Highland Las-sie, cuyo re-
to no pudo contrarrestar el favorito, lor-
kvüle. con peso y favoritísimo de la ter-
cera que ganó por gran margen de ven-
taja y con suma facilidad. 
El llnal de la quinta fué tan reñido que 
varios espectadores demostraron su des-
agrado por el veredicto de los jueces que 
fallaron n Dr. Mckell, el ganador, con 
nna ventaja de una nariz sobre Pretty 
flnbr. Las mayores protestas surgieron 
rt» aquellos espectadores qne se situaron 
êl Indo de la Casa Club en el Grahd 
Stand, en cuyo lugar Pretty Bahy le sa-
ca'ha una pequeña ventaja al ganador que 
#8te le sacó después poco antes de lu me-
ta por el margen antes descrlpto. L a 
victoria del Dr. Nickell fué costosísima pa-
ra los Bookmakers, pues fué abierto 20 r 
1. y por motivos de las cantidades a él 
jugadas fué luego bajado 13 a 1. 
Paul fínines corrió siempre delante en 
todo r] recorrido de la rtltlma, que ganó 
por alguna ventaja sobre Mesmer. 
Carlos Abres y José de Pool resultaron 
los triunfantes en las pruebas climinato-
rlaa efectuadas entre los motociclistas que 
se presentaron en la pista para optar por 
premios de la próxima carrera de no-
vedad oiif. se colelirará en el Oriental Park 
fl próximo silbado. 
A efaiseonenclA de no haberfe cubierto 
* mimi>rn suficiente de inscripciones para 
? HandWnp de la milla que debía efec-
ni.irse esta tarde, el programa se com-
pondré, de siete carreras solament». en 
J>,s. «'tío qtie precoribe oí librito de rondir|on<̂ . p,,,.,, ,„ t̂ .hn ñ(í hov A pp 
w de lo nntrdiclio el programa comb'-
oano por el Secretario para la fiesta do-
hfnu ' " ^ rPP1fto de interesantes justas 
ili - i1"6 sPR'iramente ha de ser muv 
2. .ni?:""!0 f,p ,os aficionados por lo bien 
„;'J'lh.radas qne estíin las distintas com-
)n n » aS- entr'' '11a ""^ ^ destaca como 
Stat-oJ1 P!,ripoilll 'a srran carrera Caribbean 
n^mi • 2 }lnn mnXn y dieciseis a vos con 
Piit̂ r* ^ í?1 000 v cotas. E n és^a ce dls-
Pl'^». f>1 tri,lrlf'1 ocho raagnífeos ejem-
rtras 0̂-"'' ^Prosentan seis distintas cua-
d-. Pues dos de dichas cuadras están re 
Highland Lnssie. . . .107 
Mac 115 
Conflacatlon 94 
Ralph S 112 
Arrow 107 
Amazonlan 110 
Cardóme. . . . . . 113 
Salón 113 
Tiempo: 1 13. 
Mrttua: HtIGHLAXD L A S S I E : 7.10. 























MAC: 3.40, 3.00. CONFISCA-
T E R C E R A 
Tres años en adelante. 
Caballos. w . 
Yorkville 90 2 2 
.Tojam 98 1 3 2 
Norvíc . 109 3 5 6 
Tom Elward 109 4 7 6 
Luzzl 109 7 1 4 
Detour. . 10fl 5 4 3 
Tom Manson 97 6 6 7 
Tiempo: 1 06 2.5. 
Mútua: Y O R K V I L L E : 3.10 
CARRERA.—Cinco y medio furlongs. 
Premie: 400 peso». 
PP. St. *4 St F . O. C. Jockeys. 




ó H Shrilling 
15 Gaugcl 
20 Lang 
.80. 2.40. J O J A M ; S.30, 3.90. NORVIC: 3.M. 
CUARTA C A R R E R A . - ' S E I S 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. H H 94 St F , O. 
r C R L O N G S 
V. 
Premio: 600 pesos. 
Jocker 
res, que se hal la guardando cama 
obligado por un ataque r e u m á t i c o , 
aunque no muy agudo pero sí lo su-
ficiente para tenerlo a uno mal hu-
morado y sin á n i m o para nada. 
Comprendo loa malos ratos que pa-
sa el amigo Linares , cuando be ha l la 
bajo la acc ión de esas " s i m p á t i c a s " 
punzaditas y dolores musculares. 
Y o puedo dar fe de lo que hacen 
sufrir esas "caricias" r e u m á t i c a s . 
No hace muchos d í a s que se acor-
daron de este viejo h a c i é n d o m e pasar 
las penas de Caín, pero hoy a Dio» 
gracias, y a aunque no del todo, me 
veo libre de esos sufrimientos. 
Solo me resta decir que el amigo 
Linares pueda vencer ese nuevo "ata-
que" y verse libre de sus "caricias-
como yo para mí deseo. 
hal l en Cuba. Ahora se podrá hacer 
esa hermosa labor con calma como 
se requiere, realmente, y los fanát i -
cos matanceros e x c l a m a r á n , al fin, 
que y a tienen un club poderoso, digno 
rival de los que en la capital de la 
repúbl i ca existen. 
" E l domingo p r ó x i m o pasado tuvi-
mos oportunidad de entrevistar a va-
rios caracterizados sportman de Ma-
tanzas, y emre los diversos asuntos 
de que tratamos, el que se refiere a la 
o r g a n i z a c i ó n del club matancero fué 
al que mayor a t e n c i ó n le prestamos. 
"Nuestros entrevistados, nos habla-
ron con calor del hermoso proyecto 
del s e ñ o r L i n a r e s , a s e g u r á n d o n o s qus 
le pres tar ían todo su valioso apoyo. 
"Nuestro amigo y c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
Pedro Sallo, cronista de sport de " E l 
Totales . . 31 1 7 24 10 2 
x B a t e ó por P é r e z en el noveno. 
A n o t a c i ó u por entradas 
San L á z a r o . • . 000100000—1 
L i r a 100100000—2 
Sumario 
T w o base hits: V i l l a r i n . 
T w o base bits: V i l l a r i n y Luque . 
Sacriifce hits: V i l l ar in y Cueto. 
Dead balls: Z a r z a a Cueto y L u -
que. 
Bases por bolas: por Tuero 3; por 
Zarza 0. 
Struck outs: por Zarza 2; por Tue-
ro 7-
B a l k : Tuero . 
Left on 'bases: del San L á z a r o 6; 
del L i r a 5. 
¡ Tiempo: 2 horas . 
"Umpires: H e r n á n d e z y Ortega. 
Scorer: Wenceslao R o d r í g u e z . 
Correo de Matanzas," nos dijo m á s : 
Y a tenemos al gord inf lón de Fos - Que era una necesidad muy sentida 
desde hace tiempo, la c o n s t i t u c i ó n del 
club Matanzas y que en esta semana 
in ic iar ía una c a m p a ñ a en ese mentido, 
la que t endr ía en todos y pv 
de sus c o m p a ñ e r o s secundadores en-
tusiastas." 
Ahora, por nuestra parte decimos 
al s e ñ o r L i n a r e s y a los organizado-
res de este hermoso proyecto que 
cuenten con nuestra c o o p e r a c i ó n - p a -
r a cuanto les sea úti l y nece'sario, es-
tará a su d i spos i c ión la pluma de es-
te viejo cronista. 
[ ' ^ ' a p e r e s d e 
ter y su primera novena de negritos 
de "colores" en P a l m Beach, en dis-
p o s i c i ó n de embarcar para Cuba, don-
de pract icará en la Pr imavera 
Foster. es un buen amigo de los 
palyers cubiches y por eso su predi-
l e c c i ó n es venir a Cuba. 
Son sus propós i tos en ser uno de 
los primeros en jugar en los terrenos 
de su amigo y protector Abel U n a -
res. 
B ien v e n i í o sea Mr . Foster . 
Orestes 110 
Spnrkler 104 
Goldén Soídier 100 
Alert. . . . . . . . . 95 
Ormuiu 108 2 5 
Queen Apple 107 4 6 
Tiemno: 1 12. 












4 A Collin 
10 Hioward 
S P A R K L E R : 3.50. 2.40. G. S O L D I E R : 2.60 
E n la reunión que celebiaron el d ía 
12 los magnates de las Ligas Mayo-
res, se acordó que la temporada co-
menzara el día 16 de abril y termina-
r a el 5 de octubre en las ciudades del 
Es te y un día después en las del Oes-
te. 
L a Direct iva aprobó los nombra-
mientos de Umpires hechos por el 
Presidente Tener, cuyos nombramien-
tos son los siguientes: 
Robert Ein'sile, w . j . K l e m , H e n r y 
O'Day, Charles Rigler, W. J . Byron, 
V a p o r o ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P í c i l l o i , I z q u i e r d o y - i . 
C A D I Z 
i 
E l base ball grande sigue en su 
apogeo en Matanzas. 
Hoy domingo, j u g a r á n a l lá en los 
terrenos del a n t i q u í s i m o "Palmar de 
Junco" los eternos rivales, los clubs | 
"Habana" y "Almendares." 
Ambos clubs tienen en sus "line 
ups" respectivos jugadores de verda-1 
dero cartel y que desean entrar en 
combate cuanto antes. 1 
Tolosa, el joven serpentinero del 
olufc Habana, y L u j a n , otro player: 
QUINTA CARRERA.—Una milla y 50 yarda 
Tres años en adelanto 
PP. St. % % % St T. O. C. 
1 
Caballos. TV. 
Premio: 500 pesos 
Jockey». 
Dr. Nickell 108 3 2 5 3 3 
Prettv Baby K¡:; 1 1 1 1 1 
Queen Tróvate 113 2 6 7 5 2 
Eastrn Princes 108 5 3 2 7 5 
Klngo Scarlets. . . . . 114 4 5 0 6 6 
Bit of Blamey lOM 6 7 4 2 4 
Zu Zu 108 8 4 3 4 7 
Tiempo: 1 45. 











o A Collins 
6 I I Shilllng ' 
8.5 Sinith 
15 Morrisey 
P R E T T Y B A B Y : 6.20. 3.10. QUEEN 
SEXTA CARBERA.—Una milla y 20 yardas. 
Tres años en adelante 
Caballos. W. PP. St. % % M St T. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey*. 
Paul Gainea. . . 
Mesmer. . . . 
Thomas Haré. . • 
E l Rey 
Brobeck. . . 
Purple and Gold. 


























2 H Shilllng 
5.2 Builman 




15 Me Crann 
0 Taplin 
6 Lans: 
30 Smith Busires Agent 104 
Tiempo: 1 42. 
Mútua: PAUL GAINES: 10.40, 4.90. 3.20. MESMER: 4.50, 3.70. THOMAS: 4.60. 
E . C. Quigley. Poter A. Harrison" y | matancero de muy buena madera, han 
sido definitivamente contratados por 
el manager Mike González . 
Adolfo Luque s e r á el encargado de 
asombrar a los rojos con los disparos 
de su brazo poderoso, secundado por 
el gran receptor Gervasio G o n z á l e z . 
H e aqu í los "players" que forma-
rán las novenas contendientes. 
Charles B. Moran. 
E l ú l t i m o , que sustituye a Brans 
field jugó de pitcher y catcher con 
el San L u i s hace años . 
Inocencio Mendieta e m p r e n d e r á v ia-
je el p r ó x i m o m i é r c o l e s para las pro-
vinciasi Orientales, con objeto de or-
ganizar un campeonato de Verano. 
Donde es tab lecerá por ahora su 
cuartel de Campaña es en H o l g u í n , 
donde ya tiene en trato cuatro clubs, 
que son los que formarán el Premio. 
U n a vez terminado este y cuando se 
normalice el servicio de feirocarriles 
l l e v a r á sus famosas "Estrel las de 
Mendieta" para celebrar juegos de ex-
hibic ión. \ 
Bien viaje y prosperidad en sus ne-




e r m o n e s 
Qüe se han de oredicar. D. 
Santa Iglesia Cat-idral durante 
rrieute a. 10. 
de Cuaresma; 
vi iir — 
F»h« r "«""«tre del co 
^«brero H.-Domingo 1 
i 4 r "0r M i s t r a l 
M 1 .1* Douiingo I I da Cuaresma; 
Mar» ^nltanciario. 
«enur phr0 1 ominK0 111 Cuaresma; 
Üarxo 10 .\ J - Uot.e:es. 
^ 1 señ "7 luir'eo lV 
W o üiüf Ifictoral-
de Cuaresma; 
ñor ilagutrai;'"''"*'0 ^ V'{'i[6n'' U L 
'ti "/'••""Muestra Seúora de ios Dolo-
. *»n¿ ¿i 8eInur Arcediano. 
1 ..^—Jueves Santo (El Mandato); setlor 
•*óor ],hr'-~"1Vier"e8 Santo (La Soledad); 
W o ^ J - Koberes. 
*• L iftAT^w "^P^V do Resurrección; 
1. se-
«••4 r> , — • • u s u m rainerra); 
l*nor Ix^torí Ascen$i,''u dei Seüor; M. í. ""«toral. 
Jtnor ^ ¡ ¡ n 0niln«o úe Pentecosté» M-
uestra Señora d» la Caridad; 
"L-edla 
cstra Señora ne Trinidad; 
presemtadas por "dúos" que defenderán 
ol mismo boleto; lu de Kay Spence y la 
de J . Uefferiug. E l primero ha confiado 
los honores de su cuadra a Bigtodo y Mo-
ney Maker, y el seguudo coalla en que 
sus notables representantes Marauder y 
Schemer podráu alcanzar los lauros en di-
cha interesante prueba hípica. Sun God. 
de la cuadra de Williams, será sin duda 
el favoritísimo de esta carrera, debido a 
sus éxitos recientemente alcanzados, y se-
rá montado por el jockey Howard, que 
ocupa el puesto de honor entre los jvcke.v s 
victoriosos del Oriental Park. Flaásh of 
Steel, Nashvllle y Ocean Prince son los 
otros tres que competirán en esta gran 
carrera. 
Las restantes del programa están inte-
gradas mayormente por ejemplares que 
han veuldo demostrando excelente forma 
y consistencia en sus últimas salidas, ta-
les como Herder. EUzabeth H. y Phedoden, 
en la primera: Brizír, Capt. Marchmont, 
Lohenjrrin. Conan y Violct, en la cuarta: 
Tippo Sabib, Grassmere y Boy en la sex-
ta, y Get Up y High Tide en la séptima. 
La participación de estos caballos en las 
distintas competencias asegura un marca-
do interés en los resultados, y sport hípi 
co de la clase que gusta a los aficionados. 
Aun ayer continuaba siendo el tema pre-
ferido entre los dueños de cuadras la lia 
zafia realizada por el caballo Senator Ja-
mes, ganador de la sexta carrera del vier-
nes, en la que redujo el anterior record 
del Oriental Park para la distancia de la 
milla y veinte yardas. Con su victoria 
Senator James no sólo redujo el record de 
dicha distancia que existía en el .hipódro-
mo de Marianao, sino también igualó e! 
de loa Estados Unidos, que hasta el vier-
nes correspondía exclusivamente al hipó-
dromo Churchill Downs, eu Keutucky, 
donde lo estableció el caballo Froglegs con 
107 libras, el 13 de Mayo de 1913; por ca-
yo motivo Oriental Park goza ahora de Ii> 
primera diptinción de dicha índole desde 
que fué Inausurado por vez primera hace 
cuatro años: hecho que corrobora las pro-
mesas hechas antes del comienzo del ac 
tunl nieetins: por la Cuba American Jockey 
Club, de ofrecer cada vez mejor clase de 
sport hípico a los miles de aficionados 
con que ya cuenta entre nosotros dicho 
atractivo espectáculo. Lo bien equilibra-
da que fué dicha carrera obligó a Senator 
James a realizar el máximum de esfuerzo 
con el cual obtuvo su merecida distinción. 
El anterior record de la distancia que exis-
tía en el Oriental Park fué hecho por We-
nonah el 23 de Enero de 1917. 
Después de su carrera, Senator James 
fué recobrado nuevamente por su antiguo 
dueño Stuart Polk, por la cantidad <le 
•502̂ . H. Uots también reclamó a Parr, 
y lo adquirió por la cantidad de $1.050. 





T E R C E R A C A R R E R A 





Nattie Walcutt « 104 
Hevdtry James 105 
Slster l^mblém 104 
•lames 109 
Hands Off 100 
^leeper 100 
Al Hudson 
Chas. Me Ferran 






Pronto, muy pronto, tendremos un 
gran Premio de Verano en Matanzas. 
E s su organizador el incansable 
Abel Linares . 
P a r a este premio se dice e s t á n de-
signadas las novenas "Regla," "San 
Lázaro ," y "Saratoga" que contende-
rán contra la gran novena "Matan-
zas" ya en organ izac ión por los de-
legados de Abel L i n a r e s . 
Tratando de este particular dice el 
amigo y c o m p a ñ e r o Hi lar io Franquiz , 
lo siguiente; 
" E n la ciudad de los Dos R í o s hay 
un. grupo de players que con uno o 
dos meses de práct i ca constante po-
dr ía l legar a mucho. Y si no hubiera 
el n ú m e r o suficiente para formar una 
novena del calibre de los del Regla, 
Saratoga y San Lázaro , con elementos 
de valer de la Habana, se c o m p l e t a r í a 
dignamente el conjunto. 
H A B A N A 
A. Tolot-a, pitcher. 
M. A. Gonzá lez , catcher. 
R. Torres , primera base. 
F . Hungo, segunda base. 
E . Gonzá lez , tercera base 
T . R o m a ñ a c h . short stop 
B . Acosta, lef fielder. 
R . Almeida, rigth fielder, 
A L M E N D A R E S 
A. Luque, pitcher. 
G. Gonzá lez , catcher. 
J . R o d r í g u e z , primera ba-
M. Cueto, segunda base. 
A. Acosta, tercera base. 
R. Herrera , short stop. 
R . R a m í r e z , left fielder. 
H . Hidalgo, center fielder. 
D. H e r n á n d e z , rigth fielder. 
Es t e desa f ío será el ú l t i m o de la 
serie de exhib ic ión entre los clubs 
profesionales. 
Y y a que de Matanzas hablamos 
aprovechemos la oportunidad para ha-
cer públ i co que se proyecta la cele-
brac ión de otro Premio entre las no-
venas "Matanzas," (de T int i Moli-
na,) "Almendares" y "Habana" en op-
c ión de un trofeo regalo del per iódico 
" E l Correo de Matanzas." 
E s innegable que en Matanzas hay 
p r o t e c c i ó n para el base hal l cuando 
se juega con in terés y amor propio. 
V i a j e s r á p i d o s a hm 
E l rápido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . SUBIÑO 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes d ir ig í r so a sus 
consignatarios, 
Sania ni aria , S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
CUARTA CARRERA 




Lohengrin , i o ; » 
Capt. Marchmont " 107 
Conan 
Brizr 102 107 
QUINTA C A R R E R A 












Money Maker . . . 4 .» 107 
Orean Prince " h j 
Nashville . » . , v ÍOB 
Flash of Steel . 91 
Sun God . j h 
Schemer 99 
Marauder ....•... .•!!**' 
K Snence. -Bntrv 
J . Heffering. Entry 
B a s e B a l l 
e o C a m a g u e y . 
(Por Knrique R. S u á r e z ) 
Como se había anunciado, se cele-
bró el domingo 10 el desaf ío de base 
,ball entre los americanos y los ferro-
viarios, que quedaron en blanco pues 
Abbott esta Da sumamente efectivo, 
permitiendo solo un hit y habiendo 
llegado solamente dos contrarios a 
segunda y cuatro a pr imera. 
L o s ferroviarios se presentaron 
muy flojos, por falta do c u m p l i m i e « -
to de algunos jugadores que no as is-
tieron a causa de p e q u e ñ a l luvia que 
c a y ó dos horas antes de la indicada 
para enVpezar, lo cual s i r v i ó para 
mejorar, aún m á s las buenas condi-
ciones del terreno. ;Aquí solamente 
sucede eso! 
L o s americanos todos secundaron 
bien a su pitcher no cometiendo un 
re 1, Danielsous 1. Kennedy 1, H a i -
nes 3-
Bases ñor Lolas: por Abbott 2, a 
Bori y A g r e l a ; por Lozano 3: a Bond, 
Collie y Hyat t . 
Wi ld pitches: Lozano 2. 
Dead bal l : por Abbott 1, a P é r e z . 
Passed ba l l : Govin 2: Castil lo 2. 
Umpire: F r a n k Halford. 
Score: S u á r e z . 
O b s e r v a c i ó n - a l f inalizar el s ép t i -
mo inniug so dió por terinado el jue-
go. 
J u e g o s e n s a c i o n a l 
e n G u a n a b a c o a 
E n medio de gran entusiasmo ?e 
e f e c t u ó el ú l t i m o Domingo en " L i r a 
Park" , Guanabacoa, el segundo juego 
de la serie " L i r a San L á z a r o ". 
Desde las primeras horas de la tar-
de comenzaron a invadir los amplios 
ores correos 
DK L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegraíía tdu hilo») 
A V I S O 
p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin « n t e s ore-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s 0 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de { 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
n i a m i e l O t a d u y . 
K L V A P O R 
C A L V O 
terrenos una inmensa muchedumbre 
solo error, como puede observarse en ¡de f a n á t i c o s , áv idos de presenciar tan 
08 
S E X T A CARRERA 




el siguiente score: 
F E R R O C A R R I L D E C U B A 
V. C . H. O. A. 
Donald Mr Donald 
Carlaverock 
Grasmere ' 









Bor i , I f . . .' . . 2 
P é r e z , 3b 2 
Agreda, ss. . . . 2 
G o n z á l e z , 2b • . 
Escobado, rf . . 
Solano, cf. • • 
i Castil lo, c. • • 
, Govin, c y cf . , 
Echagaray . Ib • 
Lozano, p. • • 
S&i .i-.">etb .. 
K . i e 












^ .„ 8^T>MA C A R R E R A 
i n a milla y M yardas. Trea afios 
Premio: $400 
CABALLOS 
Chtl. wb,?leu,nldai1 «leí SSmuic. Cor-
.JUnio '• , ,seuor Magistral. 
^«Jiauo lleo ta«tt¡ar; M. I. señor 
a . seiW ,Pon>in««> I H (de MinerTa); 
. Julio 'mr ^'estrescuela. 
• «euor" P.n,*" **eU.r» X San Pablo; AL penitenciarlo. 
q . , V U u U dkSSÍ! Enero de 1918. 
^rame i . ^ ^ i ó n d? lo* armones 
h^80 se nredi1""1?" 8eme8tre del afio c-n 
• ^ • ^ Sani, c7 r.án' lJl0S mediante, en 
* •Pfob^In* flesia P e d r a l , venicoa 
WÍcincuenta .i! "^bamo* Concedc-
' J ? * «tostum^H8 de ind">Kencla. en la 
*!! «"e8tro8U"frad» Por la l£ie«ia. ^ to-
il^anaente ^ l "88.00'' por caJa " z que 
^ret6 y n ? l T % *• P"labra. Lo 
Por ^ ? f ™ ¿. E. U. de que ¿erti-
Oar. Méndex, 
SEOCMÍA C A R R E R A . 





Get T p 
Brnwn Prince . 
Protection 
Dude . . 
Mnthr Machree 
i Bierman 

























A L P A R G A T A S 
E l D I A R I O D i ; L A M A R I -
N A e* «1 per iód ico de ma-




C Q N R E B O R D E 
A G U L L Ó — 
Totales 
U 
Collie, 3b. . . • 
Cox, 2b 
Abbott, p. • • • • 
Bond, I b - . • • • 
Me Guire, s s . . . 
Danlelsons. r f . . . 
Kennedy, cf. • • • 
Haines, If 
Hyatt. c . • • • • 
Totales . . 36 10 14 21 7 0 
Anota"ión por entradas 
F e r r o c a r r i l do Cuba. . . 0000000— 0 
U . S. C . M 0115210—10 
Sumario 
Bases robadas: Abbot 3: Me Guire 
1; Hyatt 2; P é r e z 1: Kennedy 1; Cox 
I j Danlelsons 1: Bori 1. 
T w o base hits: Hyatt y Me Guire . 
Three base hits: Bond 1. 
Struck outs: por Abbott 11: Bori 
L P é r e z 2, Agrela l . González 1. Cas -
tillo l , Govin 2. Echegaray 2. Loza-
esperado juego. 
L a s horas se deslizaron fugaces en-
tre a l e g r í a y júbi lo indescriptible. G r i -
E . tos de aliento para el club do sus s im-
pat ías , cornetas, frases h i larantes .En 
0 1 1 1 0 tin, todo lo inmaginable en una juven-
0 0 2 1 1 tud loca de entusiasmo. 
0 0 3 4 1 Respecto a l juego, como re verá en 
0 0 4 1 1 el escore, r e su l tó inmejorable por 
0 0 0 0 0 todos conceptos: no d e c a y ó un solo 
0 0 0 0 0 instante el in terés general. E l haber 
f) 0 fi 0 1 defendido la e n s e ñ a L l r i e t a var ias es-
0 0 1 1 0 trollas del Almendares, i m p r i m i ó m á s 
0 0 4 0 1 trascendencia al juego, lo cüa l dió 
0 0 0 2 1 o c a s i ó n para que las cuales mostra-
ran una vez m á s , su enesclipsable es-
19 0 1 21 10 esplendor. R o d é s y Herreiz recibieron 
nutridos aplausos, merecidos por cier-
to. 
H . O. A. E . L I R A 
V . C. H . O. A. E . 
C. M. 
V. C . 
R a m í r e z , cf . . . . 4 
Cueto, If. • . . . 2 
Gonzá lez , c . • . . 4 
Luque, ss / 3b. . 8 
C a s t a ñ e d a . 2b. . . 4 
Alderete. r f . . . . 4 
Manzano, I b . • . . 3 
Vilaret . 3b. . . . 1 
Herrera , s s . - . . 2 










SAN L A Z A R O 
V . C . 
7 27 16 2 
H . O. A. E . 
R o d é s . If. • 
Rodriguey 2b. 
Herreiz. s s . 
T e r á n . 3b. . 
"Villarin. I b . 
Martínez, r f . 
I no %i por Lozano 7: Collie 1, M c G u l - v L a b o r í , cf . 
Cap i tán J . C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R Ü Z , llevando la co-
rerspondencia públ ica . S ó l o se admi-
te en Con-eos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de í k a lO1^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d© l a tardo 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
L o s pasajeros deberá n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, as í como el del puer-
to de aestino. D e m á s pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
XL O T A D Ü Y , 
San Ignacio. 72, altos. T e l A-7900. 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
( ap i táu J , C O M l i L L A S 
P a r a K E V J Y O R K , C A D I Z , B A R C A -
L O Is'A ; llevando la correspondencia 
públ ica , que s ó l o se admite en la ad-
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite c a r g ü y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetea: De 8 a 10% 
de la manan* y de 12 a 4 de la tarda. 
Tod,» p a s a j e r ó d e b e r á estar a bordo 
'/ horü j ,'i»íf .0 de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z w de carga ee f i rmarán 
por el Consignatario antas Je correr-
las, sin cuyos requisitos i t r á n iiulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n tecv'tjr so-
bre todos ôs bultos de a i e.iuipaje, 
«u norrbre y puerto de ao-tino, con 
todas sr.a letras y con l a mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a a í a no admit i rá Di' to a l -
guno db equipaje que no lleve c l a r a -
mente estamptdo el nombre y apelli-
do de su dueiiu as i como el del puer-
to de destino 
P a r a cumplir el R. D. del Gobier-
no de Empana, fecha 22 de Agosto 
ú l t imo, no so a dmi t i rá en el vapor 
m^s equipajes oue el declarado po 
el pasajero en el momento do saca 
su bihete en la Casa Consignataria.-
Inform&rá su OV/nsignatario. 
M. O T A D U T , 
San I^nadd , 72. altos. T e l . Á-TSd 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capi tán Z A R A G O Z A 
P a r a V E R A C R U Z ; ; llevando l a 
j ccrrespondeuci.i públ ica , 
j Admite carga y pasajeros lara d l -
I cho puerto. 
Despacho de billetes: de S a 1 0 ^ 
j de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarda, 
i L a s pó l i zas de carga se f irmarán, 
I por el Consignatario antes de c o -
rrer las , s in cujo requisito s e r á n n u * 
las. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todos ;os bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, c o a 
todas sus letras y con la mayor c l a -
ridad, j 
L a Compañía no a d m i t i r á bulto al-» 
guno de eTuipaje que no lleve clara-* 
mente estampado el nombre y ape l l i i 
do de su dueño, a s í como el del puer< 
to de destino. D e m á s pormenores im-t 
pondrá su conslgmitario. 
M . O T A D U Y . i 
San Ignacio 72, altos. T e L A-TÍOf 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a o i t á a S A B A T E R 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , Cü-V 
R A C A O , Í Ü E K T O C A B E L L O , L á j 
G U A I R A , PO.NCE, S A N J U A N D H i 
P U E R T O R I C O . S A N T A C R U Z D E ' 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , i 
llevando la correspondencia públ i ca . ; 
Despacho de billetes: De 8 a 10%! 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde, i 
Todo pasajero deberá estar a bor-i 
do 2 H O R A S ¿ n t e s ae la marcada en, 
Oí billete. 
Solo admite pasajeros para Cris tó- j 
bal, Sabanilld, Curacao, Puerto Cabello^ 
L a Guaira , y carga general, inc lusa! 
tabaco, para todos los puertos de su i 
i t inerario y oel Pacifico, y para MaV 
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en' 
Cris tóbal , deberá proveerse de un; 
certificado expedido por el s e ñ o r M é -
dico Americano, antes de tomar el b i -
llete de paj. 'je, as í como los pasapor— 
tes visados por el s e ñ o r C ó n s u l ame-
ricano. 
L a s pó l izas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-? 
las, s in cuyo reriuisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-, 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto do destino, conl 
todas sus letras y con l a mayor c l a -
ridad. 
L a Compañía no a d m i t i r á bulto a l * 
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el deí i 
puerto de destino. D e m á s pormenore* 
impondrá ei consignatario. 
M . O T A D U T , 
San Ignacio 72. altos. T e l . A-7900. 
d a 
L a R o t a P ^ é ' f e r t s f í 
S E R V I C I O t i A i > A r t A - « U E Y Á 
Y O R K 








$40 6 $50 
45 6 50 
50 ó 55 













t A P l D E N b o l e t o s a í o d a ^ 
P A U T E S D E L O S E S T A D O S U N Í -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O l i A B A N A - M E X i C O J 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba* 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho ¿ e Pasa jes : 
Telefono A-6154 . 
Prado. 118. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U F A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu* 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g i o m e r a c i ó n de carreto* 
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se 1 m 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a a c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de ta tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a a -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Up* 
P A G I N A V E I N T E Ü Í A R 1 0 D E L A M A R I & t / F e b r e r © 1 7 d e 1 9 1 8 . L X X X V I 
N O T A S R E L I G I O S A S . V A P O R E S , & . & . 
gue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
j E m p i r e s a i s m e i r c a i a -
F A B R I C A N A C I O N A L D E E X P L O -
S I V O S 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
No h a b i é n d o s e r e u n i d o n ú m e -
r o suf ic iente d e s e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas p a r a c e l e b r a r l a J u n t a G e n e -
r a l q u e se c o n v o c ó p a r a e l d í a 14 , 
se h a c e n u e v a c i t a c i ó n p a r a e l 
d í a 21 d e los c o r r i e n t e s , a las dos 
d e l a t a r d e , e n las o f i c inas d e la 
S o c i e d a d p r e v i n i e n d o q u e c o n a r r e -
glo a l a r t í c u l o 3 0 d e los E s t a t u -
tos , s e r á v á l i d a l a J u n t a , c u a l q u i e -
r a q u e s e a el n ú m e r o d e A c c i o n i s -
tas q u e c o n c u r r a . 
H a b a n a , 15 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
F . O r t i z . 
C 1451 M-17 
" P A P E L E R A C U B A N A , " S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o de a d m i n i s t r a c i ó n d e 
es ta C o m p a ñ í a , en s e s i ó n c e l e b r a -
d a e l d í a d e h o y y t en i endo e n 
c u e n t a las u t i l idades o b t e n i d a s h a s -
ta e l d í a 31 d e D i c i e m b r e ú l t i -
m o , s e g ú n el b a l a n c e p r a c t i c a d o 
en ese d í a , h a a c o r d a d o , d e c o n -
f o r m i d a d c o n el a r t í c u l o s é p t i m o 
de sus es tatutos , r e p a r t i r u n d i -
v i d e n d o de u n u n o y tres cuar tos 
p o r c i ento , a las a c c i o n e s p r e f e r i -
d a s , p o r e l t r imes tre v e n c i d o en 
la i n d i c a d a f e c h a . 
E l p a g o se r e a l i z a r á en l a o f i -
c i n a c e n t r a l d e l B a n c o E s p a ñ o l , 
'le la I s l a d e C u b a , todos los d í a s 
h o r a s h á b i l e s a c o n t a r d e s d e el 
2 0 de l c o r r i e n t e m e s d e F e b r e r o , 
m e d i a n t e la p r e s e n t a c i ó n de los c o -
r r e s p o n d i e n t e s t í t u l o s de acc iones . 
H a b a n a , F e b r e r o 13 de 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
Dv . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
3(1 15 
A L O S M E X I C A N O S 
que residen en la Habana, se les rué 
envíen su dirección al apartado 100Ó, para 
darles noticias importantes. 
•i i. hi r« 
SE V E N D E MAGNIFICA LANCHA 1>E gasolina, con motor de 30 H._ P. BIJ-
ve para reinoloue o transporte. Vale mas 
de ?3.000, se da en $1.500. nírfjase al se-
ñor Basulto. Cu lia. número OS., Telero-
no A-Ó215. • . 
4107 2 0 Í 
AVISO: E l . T A L L E R I>E MODISTURA v sombreros de la señorita uloien-
tlna Menénde^, avisa a su clientela: Aeua-
cate. yj-A, bajos. -
3604 gj t 
SE V E N D E UNA G O L E T A , MUY E l E l i -te, tiene máquina, para «n»1 _?ac;os ''e 
azúcar. Escríbase al dueño: Apartado _4Jl). 
Ciudad. ,n -
4034 19 r 
: b L £ S I A D E L A M E R C E D 
\ M I L I C I A J O S E F I N A 
E l martes, 19 del corriente, tendrá la 
Congregación Milicia Josefina sus cultos 
mensuales. A las siete, comunión general y 
a las ocho y media, la misa solemne. 
A las siete p. m.. Exposición, rosario 
y ejercicio del día, plática, reserva y 
procesión. 
Se suplica la asistencia a estos cultos 
con la insignia de la Congregación; lo 
mismo que a los Siete Domingos que van 
resultando cada dfa más solemnes y con-
curridos.—LA S E C K E T A R I A . 
4084 I» f-
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
LOS S I E T E DOMINGOS E N HONOR D E 
SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo domingo, a las ocho a. m. 
misa y comunión general y a con-
tinuación lectura y gozos cantados. A las 
nueve misa parroquial y sermón. 
:mo H f 
PROFESORA. CON MUCHA PRACTICA, muy apta para dar una completa edu-
cación, desea ocupar de 3 a 4 horas como 
institutriz o dar clases de idiomas o al-
guna otra asignatura. Dirigirse a Compos-
tela, 102, bajos. 
3726 19 *• 
S A N E L O Y 
Colegio. Academia y Conservatorio. I)e-??-
y 2a. Enseñanza, Comercio. Idiomas, Mú-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-
petente e idóneo profesorado. Clases aoc-
turnas para obreros y jóvenes aspirantes 
a Tenedores de libros, a cargo de un com-
petente profesor. Admite internos, medios 
v externos. Pidan Reglamentos a su Di-
rector, E . Crovetto, Cerro. 613. Teléfono 
A-7ir)5. Habana. 
3386 » mz 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
L i q u i d a m o s c o n u n d e s c u e n -
to de 5 0 p o r 1 0 0 s o b r e e l 
cos to , u n g r a n lote d e l á m -
p a r a s de c r i s t a l B a c c a r a t y 
de B o h e m i a . E s t i l o s e l egantes 
y de g r a n l u c i m i e n t o . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . H A B A N A . 
ACADEMIA DE I N G L E S . TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 81, 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, o $3 cada una y de meca-
nógrafa, $2.00 al mes. 
33ÜI 9 
402." 23 f 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lunes, 18 del corriente, a las dos de 
la tardo, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respectiva 
compañía de seguros marítimos, 22 gran-
des rollos de papel de 30, 24, 1S y 12 
pulpadas que resultaron averiados por agua 
de mar de la descarga del vapor "ülluda". 
Emilio Slorra. 
4046 18 í-
/ C O M P E T E N T E P R O F E S O R A , ACABA 
KJ de llegar de los Estados Unidos, da 
lecciones en su murada y a domicilio-
Inglés, Francés, Español, Música y todas 
las ramas de una esmerada educacióu. Re-
ferencias e impondrán: San Miguel 90. 
4158 28 f. 
C 1407 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E S E G U -
R O S Y F I A N Z A S " E L C O M E R C I O " 
A D M I N Í S T R A C I O N 
A c o r d a d o p o r la J u n t a G e n e r a l 
c e l e b r a d a ú l t i m a m e n t e r e p a r t i r e l 
d i e z p o r c i ento d e d i v i d e n d o so-
b r e el c a p i t a l s u s c r i p t o , p o r cuenta 
d e las u t i l idades o b t e n i d a s d u r a n t e 
los d i e z meses d e l p r i m e r e j e r c i c i o 
s o c i a l q u e t e r m i n ó e n tre inta y u n o 
d e D i c i e m b r e ú l t i m o , se r u e g a p o r 
este m e d i o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas q u e no h u b i e r e n r e c i b i d o e l 
c h e q u e c o r r e s p o n d i e n t e que Ies h a 
s ido r e m i t i d o p o r c o r r e o , se s ir -
v a n a v i s a r l o a l a O f i c i n a P r i n c i p a l 
d e la C o m p a ñ í a , e s t a b l e c i d a e n l a 
c a s a n ú m e r o o n c e d e l a ca l l e d e 
T e n i e n t e R e y , e n e s ta c i u d a d , a los 
f ines p r o c e d e n t e s . 
H a b a n a 12 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
J u a n O m e ñ a c a , A d m i n i s t r a d o r . 
l.'î 2 4d. 14. 
A V I S O 
S E N E C E S I T A 
u n a c a s a p a r a f a m i l i a a m e r i c a n a , 
s i n n i ñ o s , c o n 3 c u a r t o s , b a ñ o s , e n 
l a H a b a n a o e n e l V e d a d o , d e $ 4 0 
a $ 5 0 a l m e s . A v i s e n , ca l l e 1 3 n ú -
m e r o 8 3 , entre 1 0 y 1 2 . T e l é f o -
n o F 3 1 3 3 . 
A - 2 2 2 3 
Unicas horas de llamada: 12 a 2. 
Sábados, no se reciben órdenes. 
P r é s t a m o s urgente s c o n g a r a n t í a 
de l a . , 2 a . y 3 a . h i p o t e c a . 
V e n t a s urgentes de R e a l E s t a t e . 
C a p i t a l e f e c t i v o : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
Solo atendemos órdenes sobre ne-
gocios secretos, ocasionados por 
emergencias o dificultades de bue-
na le imprevistas, ocurridas a per-
sonas honorables. 
Alto interés y comisión, pero in-
mediata ejet lición, si hay garantía. 
E n los precios de compra, llegamos 
solo al límite que cubre el interés 
en renta que buscamos. 
Si se prefiere cita, privada, por co-
rreo : señores B. y Comp. Box 501, 
Habana. 
Idiomas: Inglés y Español. 
I G U A L E F I C A C I A P R E S T A M O S 
A U N A O R D E N D E $ 1 0 0 Q U E 
A U N A D E $ 2 0 . 0 0 0 . 
3921 18 f 
lajas R e s e r v a d a s 
C U R S O E S P E C I A L D E I N G L E S 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
p o r u n a p r o f e s o r a a m e r i c a n a q u e 
h a e j e r c i d o en tres de las m e j o -
r e s U n i v e r s i d a d e s de los E s t a -
dos U n i d o s . 
Esta Academia ha establecido un siste-
ma especial para el perfeccionamiento del 
inglés, empleando el método de las Uni-
versidades americanas. Ejercicios, cartas 
y composiciones pueden ser remitidas para 
su corrección y enviaremos detalladamen-
te amplias instrucciones y las observacio-
nes que cada caso requiera a cualquier 
lugar de la República. Trabajo eficiente 
y práctico, de positivos resultados. Pre-
cios módicos. Para informes detallados di-
riírirse a Spnnish English Acadomy. Apar-
tado 2405, Habana. 
3751 3 mz. 
r A g e n c i a de C O L E G I O S A n g l o - A m e r i c a n a , p a -r a n i ñ o s , n i ñ a s , j ó v e -
nes y a d u l t o s . E s t a b l e -
c i d a en 1 9 0 6 . A g e n c i a 
ser ia y a c r e d i t a d a . 
T H E B E E R S ' A G E N C Y . 
O ' R e i l l y , 91 /2 . H a b a n a , 
C u b a . S u c u r s a l en N e w 
Y o r k , 4 0 1 F l a t i r o n 
B u i l d i n g . 
alt 4d-3 
I N G L E S 
Señorita educada en los Estados Unidos 
do América, con método fácil y práctico, 
da clases a señoras, caballeros y niños. 
Precios módicos. Dirigirse de 5 a í) a Mlss 
Surner. Amistad, 15. segundo piso. 
405S 20 f 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
Empleando medios pedagógicos se prepa-
ran jóvenes, señoritas y niños para el 
ingreso en el Instituto y preparación pa-
ra el Pacbillerato. Taquigrafía, Contabi-
lidad, Inglés y Mecanografía por el "Mé-
todo de Escritura al Tacto," por Luis 
García Díaz, que es el mejor de los co-
nocidos. O'Reilly, 15, Academia. También 
por correspondencia. 
3913 18 * 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s d t i 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e Ja T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
üiu esta Academia ue cvmercio ao «o 
ubiiga a ios «sLudiautvt, a matricularse |K»r 
Ueiryo cietermlnauo yaia adquirir ti ti-
tulo do 'Aenedor üe Libios. ingresa ta 
cualquier época üel auu y *o comiere el 
mencionado Ululo cuando el alumno por 
ou aplicación, luieligcncia y constancia de-
muebire mediante examen, eer u<ae«duf 
a éh 
.La enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tre« ve-
eva por eemai.a. L&a clases no dan dw H 
a 11 a. m. y de 1 a ó1^ p. in. 
.Las señoras y bénoruau «¿ue deseen ad-
quirir ebtus conoclmieutos, loa del Idio-
ma Inglés y la mucauogratía, pueden ins-
cnbirbu en cualquiera de las auras Indi-
cadas, seguras de liallar en este Centro el 
urden y ly moral más exigentes. 
¡Sólo se admiten tercio-pupilo». 
C 6571 in lo, • 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, Te-
neduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario. Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
(•;tiiüles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
3017 25 í 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
. Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
ais» 2A t 
C E S O U I T A , MAKSTKA UIS PIANO, soi-
feo y mandolina, coa título de Con-
servatorio, da clases en su casa, Cruz 
del Padre. 41, esquina Calcada \del Ce-
rro. Precios inóüioo*. 
1'791 17 f 
\ CAUEilLA "BLAZQLiSZ," CtKMíXE-
jCx. gos:, i"s altos. Clases nocturnas de 
Bachillerato. Ingreso en la Universidad, 
Magisterio. Veterinaria. Cada asignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta efc ]a materia. Curso especial de Ma-
temátivas . Física y Química. De 7 a 
11 p. m. 31823 -8 f 
1 
A S traemos e i wat*. 
tra b é v e d a t o m b i á -
¿ 9 con todos ios acb» 
lantos EJodíeraK? y 
Iza alfuilsmoa para 
raardar •a lore» de toda* c í a u * 
baja Üa propia castodit de h s k h 
tomados. 
E a esta oficina ¿ s r e a w todos 
los detaSes que o 
N . G e l & t s y C o m j ^ 
B A N Q U E R O S 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
le>fal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Keserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te K otario. 
FRANCISCO AMASAD 
O'REILDY. NUM. 30, ALTOS. 
676 20 ab 
C-14S1 3 d-17 
Personas propietarias de 500 o m á s 
c a b a l l e r í a s de terreno para c a ñ a de 
primera clase, y de 6 millones o m á s 
arrobas de c a ñ a , pueden conseguir 
una ins ta lac ión completa para inge-
nio bajo condiciones muy favorables, 
d i r ig i éndose a 
S . S . L E E S , 
L o n j a 4 3 0 . — H a b a a n . 
4156 -0 . 
SK VKNDEN DOS GOLBTAS, VK NUB-va construcción, de maderas del país, 
bien aparejada y de ciento y pico de to-
neladas. Informes y venta: Andrés Ferrer 
Cabren:. Sitios. 45, altos. Habana; también 
se compran más pequeñas. 
4144 -0 í 
Y U S O , 
- 7 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E DJC L A MOXTASA 
E l próximo día 19 a las 8 a. m.. se can-
tar ala misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan glorioso patriarca. 
41(52 18 f. 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
E l próximo martes tercero, dfa 19, se dl-
ríl la misa acostumbrada a las U, en ho-
nor de San Antonio. Se suplica la asis-
teaicia de sus devotos. 
415» 1" f-
^ O PADEZCA MAS DE LUPIAS, QUIS-
J ^ l tes, lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrugas callos u otra clase de tumores. 
Con los parches ••Villainañe" del doctor 
Serra, de Barcelona, puede usted curarse, 
en su ciisa, sin el menor dolor, no reprodu-
ciéndose ni quedándole señal alguna. 
Aplicación sencillísima. Siga las Instruc-1 
clones contenidas en cada caja y el oxito 
es seguro. Lo8*parches "VilauiBñe" no fa-
llan Curados en la Habana, entre otros 
muchos, V señora del señor Emilio Pre-
sas Consulado, 101, moderno, bajos; el se-
fior José Jordán, Trocadero, 7."; y el se-
ñor Antonio B. MJla, Hospital 5. Los par-
ches ••Vilamañe" se venden en las dro-
cuerfas de Sarrá, Johnson y cu todas las 
Farmacias. Depósito: Farmacia del doctor 
José Maclas, San Francisco, 36, Víbora. 
Teléfono l-lSílS. Habana. Pídale a su boti-
cario los parches '•Vilamañe". SI usted 
desea que su enfermedad sea curada^ por 
un médico con los parches "Vilamañe", di-
ríjase al doctor A. D'Clouet. San Rafael, 
¡tOt Consultas de 11 a L Teléfono A-385S. 
Jíabaña. . . 1_ 
C 1136 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s . 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l próximo domingo, día 17 celebrará 
su fiesta mensual a las siete, misa de 
comunión general. A las nueve, solemne 
con exposición de S. D. M. 
Predicará el orador sagrado R . P. Cor-
ta de la Compañía de Jesús. 
3082 j j i -
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E T A Q U I G R A F I A Y M E C A N O -
G R A F I A . 
E n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
C l a s e s d e D I A Y N O C H E . 
D i r e c t o r : R . G O M E Z D E G A R A Y 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 5 5 - 3 5 6 . 
L a p r i m e r a e s t a b l e c i d a c o n este 
n o m b r e , la que h a e n s e ñ a d o y c o -
l o c a d o a m a y o r n ú m e r o d e a l u m -
nos , entre el los a a l g u n o s que h o y 
son sus c o m p e t i d o r e s , la ú n i c a a u -
t o r i z a d a p a r a o t o r g a r T I T U L O S D E 
V E R D A D E R O S T A Q U I G R A F O S . 
E n l a a c t u a l i d a d c o n t a m o s c o n 5 0 
a l u m n o s , 3 0 d e los c u a l e s son 
s e ñ o r i t a s q u e e s t á n a l t a m e n t e s a -
t i s fechas d e n u e s t r a m o r a l i d a d y 
c o m p e t e n c i a . I n v i t a m o s a los a s -
p i r a n t e s a T A Q U I G R A F O S - M E C A -
N O G R A F O S a v i s i t a r n o s p a r a q u e 
p u e d a n p e r s o n a l m e n t e p a l p a r los 
r á p i d o s ad e lan tos de nues tros 
a l u m n o s . 
C 140S 3d-15 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M 1 U A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DB LUl'ANO, 88. 
Muy provechoso para las familias i>or su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de *U3 
precios. Se reciben aiumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 ln ¡í o 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil . 
Kindergarten: párvu los dft 3 a 6 a ñ o s . 
Inglés a la per fecc ión . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Alumnos internos y extemos. 
Prospectos e informes por corred. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A-4934 . 
C 6032 ln 2 • 
TENEDL'KIA DE L I B R O S , ENSESANZA completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes, $5. Academia Valle, Neptuno, 
57. altos. 
308 28 f. 
SEifOKA ERAN CESA, CON LOS MAS valiosos títulos de Europa, da clases 
de francés. Inglés y música. Se cambian 
referencias. Informan: Tejadillo, 18. Telé-
fono A.-9983. De 11 a. m. a 1 p. m. 
2405 28 í 
MARIA H . VEGA t$E O F R E C E A L P ü -blico para la enseñanza de flores de 
todas clases de telas, como terciopelo, ra-
so y muselina, etc. Aguila, 309. Teléfono 
M-1316 3302 18 f 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
d|rno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 ln 7 f 
CLASES D E I N G L E S P O R UNA S E S O -rita, adaptable y filcll para nlfíos y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer nía comienza el 
alumno a oír y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
na, 6, altos. 
2670 2 mz 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares per el día en la Acu-
deinla y a uouiloiiio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROUERTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par íencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta. $1. 
r P é r d i d a 
/ ^ASÜ I R G E N T E . A Y E R DXtSDS L A S 
y j cinco de la tarde se perdieron unos do-
cumentos a una joven que tiene necesidad 
de embarcar. Manuela Carballelra Díaz. 
, Sírvanse entregarlos en Paula, 78; se le 
gratificaran las molestias. 
j 4082 19 f. 
UNA SE5fOKITA, I N G L E S A , D E S E A liar clases de Inglés (Diploma). Népcu-
no 109. tEl colegio.) Teléfono M-1197. 
38S0 23 f. 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E l día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta iglesia los siete domingos 
a San José, haciéndose el ejercicio des-
pués de la misa de 8 cu el altar del Santo. 
C 2573 
S A N F E L I P E 
E l Martes 19, se celebrarán los cul-
tos al* Glorioso San José. Misa cantada, 
a las 8 Plática y procesión. Se avisa a 
los devotos y contribuyentes la asisten-
cia. 322U 1» f 
L A A C A D E M I A E N E L H O G A R 
Enseñanza <le la Caligrafía. Taquigrafía 
Fonética y Ortografía práctica por corres-
pondencia. Exito asegurado. Se facilitan 
toda clase de informes gratis. Escriba hoy 
mismo. Academia *'La Esperanza". Apar-
tado 2292. Habana. 
2910 5 mz 
AL G E B R A , G E O M K T R U , TRIGONOME-trla. Física, Química, Historia Iiatu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvares. Animas, 121, 
altos. 
3733 2 5mz 
CI T A R A : APRENDA A TOCAR L A C i -tara, el instrumento de cuerda más 
dulce quo se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de práctica. Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana. 
3026 19 f 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz, Se dan clases a do-
micilio. Uarantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t í tulo: procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
PE R D I D A : KN LA MACAN A D E L Miércoles se ha extraviado un perri-
to fox-terrier, blanco, con una oreja ne-
gra. Al q.ue lo entregue en G, esquina a 
19, altos, se le gratificará. 
3948 1S f 
PE R D I D A , EN UN F O R D , D E LA CA-lle de O'Reilly a casa de Cuervo, en 
Muralla, se ha quedado olvidado un pa-
quete conteniendo una bolsa de cuentas 
carmelitas. Se gratificará a quien lo en-
tregue en la tienda de ropa "La Francia," 
Obispo esquina a Aguacate. 
3903 18 f 
/Xr i I í íMtA, CONCEPCION, E N T R E OC-
V tava y Porvenir, se alquila una casa, 
4 cuartos. 2 baños, patio, traspatio, tran-
vías frente y costado. Llave, 118. Telé-
fono M-13(j0. A-S645. 
4148 • 20 f 
C a s a s y P i s o s 
t l A U A N A 
C K ALQUILAN LOS ALTOS D E E S T A 
lujosa y fresca casa, propia para ma-
trimunio elegante y do gusto, compuesta 
de sala, tres cuartos, comedor, con lava-
manos, cocina con su fogón y cocina de 
gas. baño completo con calentador de gas, 
cuarto de criado en la azotea, con todos 
sus servicios. Informan y las llaves: Al-
berto G. Fernández, Belascoaín, 42. altos. 
Teléfono A-6Ó51 y A-Olító. 
4092 20 f 
C E ALQUILAN LOS BAJOS D E C I E N -
KJ fuegos, 44. compuestos de sala, sale-
ta, cinco habitaciones, buen cuarto de ba-
ño,» comedor, cocina de gas, con agua ca-
llente en toda la casa, servicios, lavabo 
y ducha para criados, instalación eléctri-
ca para luz, timbres y teléfono, dos pa-
tios. Precio $75. Informan al lado en el 
44, letra A, o Teléfono F-2150. 
4138 20 £ 
"PHÍ SAN IGNACIO 118 E N T R E L C Z Y 
JCj Acosta en casa particular se alquila 
para abogado u oficina la fresca y hermj-
Síi sala. E l tranvía en la esquina. 
4100 26 £. 
U > î̂ OO S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
JLJ Lázaro í¿; en la Víbora, entre Carmen 
y Vista Alegre; tiene sala, comedor, hall, 
cocina, seis cuartos, dos baños, con agua 
callente, garage y dos cuartos de cria-
dos, con baño. Puede verse desde las dos 
en adelante. E n la misma informan. 
4154 21 £. 
T>ARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
X quila la casa de San José, 12. Infor-
man : Obispo 21, altos. José Menéudze. 
4043 28 £ 
J E A L T A D , 60, BAJOS. SE A L Q U I L A N 
JLJ los espléndidos bajos de esta casa. L a 
llave en el café de la esquina. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. 
piso. 4032 23 f 
CJE A L Q U I L A L A CASA, C A L L E SAN 
kJ Miguel, número 40, bajos; precio $75; 
se desean buenas referencias. L a llave en 
los altos. 
3908 22 £ 
EN 18 PESOS S E A L Q U I L A N LOS E N -tresuelos de la casa Genios, 17, casi es-
quina a Consulado. Informan en B, 242, 
entre 25 y 27. Vedado. Teléfono F-4147. 
3943 • 18 £ 
PARA ALMACEN S E A L Q U I L A L A CA-sa Oficios, número 90, frente a la Ala-
meda de Paula, con pisos de concreto, pa-
redes cementadas, etc. Informan: Machín. 
Riela, 8. Teléfono A-26S8. 
3837 21 £ 
SE A L Q U I L A UN BONITO PISO E N en Aulinas 182, con cuatro cuartos, 
cuarto de criados, baño completo y dos 
servicios. L a llave y los Informe» en los 
altos. 
3905 - 17 £. 
SE A L Q U I L A L A CASA SxlN LAZARO, 82, entre Carmen y Vista Alegre (Ví-
bora.) Se puede ver de 2 a 6 p. m. I n -
forman en la misma. 
380Ü 18 £. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E CAS-tillo, 11-D, con sala, saleta y tres ha-
bitaciones. Informes en los bajos. 
3687 20 £ 
Q E ALQUILAN, D E R E C I E N T E CONS-
ÍO trucclóu, los altos de la casa Calzada 
de Cristina, número 10, compuestos de sa-
la, comedor, cinco habitaciones y demás 
servicios. Pueden verse a todas horas. In-
formes en la misma. 
3074 17 £ 
P a r a establecimiento, se alquila l a her-
mosa casa de Monte, n ú m e r o 469 , es-
quina a Romay, propia para cualquier 
giro, f abr i cac ión moderna, s a l ó n co-
rrido, sobre columnas, y puertas de 
hierro, precio m ó d i c o , se hace contra-
to. L a llave en la bodega del frente. 
Informes: c a f é " L a Diana ," Re ina y 
Aguila, J o s é F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
A-2504. 
3083 21 f 
P E ALQUILA UN PISO A L T O Y OTRO 
O bajo, en San José, entre Basarrate y 
Mazón. La llave e informes en la misma. 
3S0S 18 f 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS BAJOS de Gallano, 47, propios para comercio. 
Informan en los altos. 
3496 17 f 
SITIOS, 61, S E A L Q U I L A E S T A CASA. L a llave en la bodega de la esquina 
de Manrique. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto, 500. 5o. piso. 
3502 17 f 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
LA CASA D E DOS PLANTAS, C E R R O 719, esquina a Tulipán, se alquila. Es 
muy apropósito para industria y para 
residencia. Informan: J . A. Vila. Cerro. 
438-D. 
2í06 17 f. 
V E D A D O 
TT-MVERSIDADD, PROXIMA A E S T A , 
* J se alquila la espléndida planta baja 
de la casa calle M, 2(iJ. Informes en la 
bodega de la esquina. 
4130 3 mz 
"\REDADO, L Y 27, A L T O S Y BAJOS, 
V se alquilan espléndidas habitaciones, 
con vistas al mar, frescas y ventiladas, 
en casa de familia respetable; precios 
módicos. 
4128 24 £ 
"\ REDADO, PARA E L DIA 15, ALQUI-
f lo los altos de la calle 11, entre L 
y M; precio $65. Informes: A-3194. 
3910 22 £ 
Ü^EDADO: SE ALQUILA l NA E S P A -
• closa casa; tiene sala, comedor, seis 
habitaciones y servicios sanitarios mo-
dernos. Tres cuartos independientes pa-
ra criados. Calle A, 198, entre 21 y 23. 
L a llave e informes: calle 8, entre 13 y 
^5, al lado del Chalet de la esquina 15. 
Teléfono A-4842. 
3915 ig f 
S e d e s e a a l q u i l a r e n l a p a r t e a l -
t a de l V e d a d o u n a b u e n a c a s a , 
b i e n s i t u a d a , c o n j a r d í n , s a l a y 
tres o c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b u e n o s 
s e r v i c i o s san i t ar io s , g a r a j e y c u a r -
tos p a r a c r i a d o s . R e f e r e n c i a s a s a -
t i s f a c c i ó n . A v i s a r p o r e s c r i t o a 
P r a d o , 5 5 . 
3947 18 £ 
A \ ISO: DESEO COMPRAR E L A K R E N -damiento de una casa de inquilinato, 
que tenga contrato y sanitaria, en el 
centro de la Habana; prefiero chica. In-
forman : Prado y Dragones, kiosco nue-
vo de frutas. Fernández. 
3995 18 f. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un cachorro "Bullterry," 
de un año, de color blanco, la persona 
que lo entregue será generosamente gra-
tfilcada en Monte, número 232, o diga 
dótulo se encuentra. 
3294 «2 £. 
P E R R A P E R D I D A 
Es lanuda, blanco, con una mancha en 
un costado del vientre y otra mancha en 
la cara, ambas manchas son negras y 
crema. L a persona qu» la presente o dé 
noticias recibirá diez pesos en Carlos I I I , 
38, esquina a Infanta. 
2923 23 £. 
LOMA D E L VEDADO, SE A L Q U I L A Bo-nita casa, jardín," portal sala, saleta 
de comer, cuatro habitaciones, hall, cocina, 
baño completo, agua caliente, instalación 
eléctrica, cielo raso. Cuarto alto con ser-
vicio independiente para criados. Alquiler: 
ochent» pesos mensuales. Su dueña: 23, 
esquina a Dos, señora viuda de López 
3ü04 17 i 
J E S U S D E L M 0 N T 2 , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila, para establecimiento, la c a -
sa acabada de construir, Ca lzada de 
L u y a n ó , esquina a F á b r i c a , tiene gran 
salida, dos habitaciontr bueu pat ío y 
todc e? servicie sanitario. Trato direc-
to con su d u e ñ o . Al Bon M a r c h é . R e i -
na, 3 3 . 
27 £ 
SE ALQUILA HERMOSA SALA, CO-medor y cuarto, en quince pesos y un 
cuarto más en cinco. Zequeira, entre Pa-
saje "'Patria" y la Quinta Santovenia, nú-
mero 191. 
3000 1' — 
PROPIO PARA UNA INDUSTRIA Y también para café, bodega y fonda, se 
alquila un espléndido salón, en la Ave-
nida de Serrano esquina a Rodríguez, Je-
sús del Monte, es el lugar más pintoresco 
de la Habana y está situado entre indus-
trias. Informes a Junco y Fernández, al 
lado del propio local. 
3588 17 f 
C E R R O 
SE ALQUILA, PARA INDUSTRIA, E s -tablecimiento o cosa análoga, una her-
mosa casa, en la Calzada del Cerro, tie-
ne varios apartamentos. Informan en el 
627 de la misma Calzada, frente a San-
tovenia. 3665 19 £ 
SE ALQUILA, E N 12 PESOS, L A CASA de mampostería, calle Bellavista. nú-
mero Itt-A, Reparto Betanconrt, Cerro, cer-
ca de la Calzada y la Iglesia, y lo más 
alto y saludable del Cerro. Informan al 
lado. Ayala. 
3610 19 £ 
V A R I O S 
Q E ALQUILA Y S E V E N D E UN C H A L E T 
O rodeado de jardín, para corta familia, 
calle de Gómez, barrio Azul, Calzada de 
Bejucal y Linko. Bodega, la llave. 
4072 ' 20 £ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
l > I i P I ^ I O , 2-B. SE ALQUILAN H A B I -
X I / taclones y departamentos, con mue-
bles o sin muebles, todo susamente bara-
to en los altos Informan. 4120 24 £ 
17 N MURALLA, 51, ALTOS, S E A L Q U I -
j l j la una habitación, muy hermosa y 
ventilada, con muebles para caballeros o 
matrimonio de moralidad. Es casa muy 
tranquila y se piden referencias. 
4094 20 £ 
"DARA OFICINA. S E A L Q U I L A UN E S -
X pacioso departamento en los altos de 
la casa Teniente Rey, 14, situada en la 
parte más céntrica del barrio comercial. 
4143 26 £ 
C U A R T E L E S , 4 
esquina a Aguiar. Casa de huéspedes, cer-
ca de todos los paseos y oficinas; hay un 
lujoso departamento a la calle y habita-
ciones desde 10 pesos hasta 30 con o sin 
muebles, se admiten abonados a la mesa. 
L a casa que mejor se come en la Habana. 
Teléfono A-50o2. 
403S 20 £ 
^ O M l ' O S T E L A , 138, ALTOS, S E A L -
quila una habitación, a personas de 
moralidad. 
4038 13 £ 
SE A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R , departamento fresco, claro, de dos ha-
bitaciones, luz eléctrica. Exígense referen-
cias. No hay cartel en la puerta. Compos-
tela, 104, altos, izquierda. 
3968 23 £ 
C ! E A L Q U I L A UN B U E N D E P \lv. TAM EN -
KJ to, vista a la calle, buenos baños, 
agua calienta, teléfono, luz toda la no-̂  
che, moralidad. Gallano. 63, esquina a 
Neptuno. 
3875 19 í 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON pisos mosaico, luz eléctrica y teléfono, 
a hombres solos, en casa de familia de 
moralidad. Informan: Tejadillo, 27, bajos. 
Telélkmo A-9328. 
3911 19 í 
SAN R A F A E L , NUMERO 149, ALTOS, frente al Parque de Trillo, se1 alquila 
en casa de familia, sin niños, una sala, 
con vista a la calle, muy fresca, a caba-
lleros solos, sin muebles, con alumbrado 
y limpieza. Hay buen baño y todo mo-
derno. Unico inquilino. i 
3931 22 £ 
EN NEPTUNO, 57, S E A L Q U I L A N HA-bltaclones a hombres solos o matri-
monios sin niños. No hay comodidades 
para estudiantes. 
3842 | 19 t 
G r a n casa, fresca y moderna, e s p l é n -
didas habitaciones, con agua corriente 
y en los b a ñ o s caliente. Precio m ó d i -
co. Villegas, 58 . 
3900 22 £ 
EN PRADO, 65, ALTOS D E L C A F E , S E alquila una magnífica habitación con 
vista a la calle y dos Interiores, a per-
sonas de moralidad. Buenos muebles y co-
mida excelente. 
3891 17 f. 
EN CASA AMERICANA MODERNA, S E alquila una habitación, amueblada; es 
limpia y yfresca, ventilada y punto cén-
trico. Precio muy módico. Vista hace fe. 
Empedrado, 31, altos. 
3889 17 £. 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO; (..V-
O na 16 pesos con luz y cocina indepen-
dientes, es alto, muy fresco; solo se al-
quila a personas de moralidad, sin niños. 
San Nicolás, 85-A. 
3903 17 f. 
HERMOSA SALA, CON DOS GRANDES ventanas al Prado, se alquila para 
oficina o consultorio. Precio módico. Pra-
do, 77-A, bajos. "Malson Bleu." 
322S 17 £ 
SK ALQUILA. CUBA, 140, ESQUINA A Merced, hermosa sala, con su gabine-
te anexo, propio para oficina, comisionis-
ta o consultorio. Tranvías de todas las 
líneas por la puerta. Se puede ver de 8 
a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
3827 21 f 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUA-dra del Parque Central, se alquilan 
hermosas habitaciones, amuebladas, altas 
y bajas, para personas decentes, se pre-
fieren hombres solos, casa nueva y muy 
limpia. 
3861 18 £ 
T U D E L A H 0 U S E 
Gran casa de Huéspedes, Consulado. 92-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y callente, 
magnífica comida, se admiten abonados a 
la mesa. Se garantiza extricta moralidad. 
Precios equitativos. Teléfono A-6700. 
3020 6 mz 
E N Sló S E alta. Ob 
na^a, y en 
cón a la 
3901 
apta, 9i en^lA HABlrTT?3 
'A ÜNA~HAR?írr»^17 f*' A L Q U I L 
barbería. 
SE hombres 
en la ' 
3780 
C A S A M 0 D E R N A 







L a casa donde ml^t callent?i: 
me. Teléfono m ^ £ 
*tr« San R a f a e W ^ n f e 
come. . ^e'éf M í t t V i * Y 
en e Rafael y10^SanM 
— " O ! 
" ^ c o s m o p o u t F 
h u e s p e d e s 
HOTEL 
E s t a 
c o n mi 
r e c o m e n d a d a casa co 
l a g n í f i c a s h a b i U d o n e , v T 1 
H o s p e d a j e sumamente m-
P r e c i o s especiales por ^ 
ra f a m i l i a . Vis i ten la ^ 
> I S V z , « q u i n a a Haban, 
c a l l e , 
d i c o . 
y p a r a 
M u r a l l a , 
2878 
HOTEL ' m M O P O L f f ^ 
E s t a 
m 
H U E S P E D E S 
r e c o m e n d a d a casa cuenta con 
l a g n í f i c a s habitac iones y deoar 
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a U 
c a l l e . H o s p e d a j e sumamente mó. 
d i c o . P r e c i o s especiales por meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t en la casa-
u r a U a , I S 1 / ^ esquina a Habana. 
28 f * 
Í878 
HOTEL 
M A N H A T T A H 
de A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño nri» 
do, agua caliente .teléfono y elevador mI 
y noche. Teléüono A-6393. 8 
2808 28 f 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124 E¿ quina a San Rafael, Departamentos na. 
ra familias con agua, corriente. Esplén-
dido comedor, con jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa > 
$20 al mes. * 
2505 . . 28 f. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamenie reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás semdoi 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrús, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serlo, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-926S, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538, Prado, 101. 
EL H O T E L I T O , E S T R E L L A , 156, Es-quina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes, montada con confort, 
siempre abierto, precio de $2.00 a Í8.00,i 
Propietario Manuel González. 
2532 1 mí 
G r a n casa para familias. O'Reilly, 102, 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos d u e ñ o s ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
T a m b i é n admiten abonados al restan» 
rant solamente. Te l é fono A-2831. 
2539 2 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA E N f6 UNA habitación, espaciosa t cómoda. In-
forman: café L a Luna, Calzada y Paseo. 
3836 17 f 
í S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
1 7 X FACTORIA, 39. S E SOLICITA WA 
ü / muchacha, blanca y que sea fonnw, 
para ayudar a los quehaceres de una » 
sa pequeña. Sueldo 10 pesos, «>Pa i™ 
pia. 4141 
Se solicita una criada, joven» 
para manejar un n iño de un 
a ñ o y ayudar a los quehaceres 
de l a casa de corta familia. Ha 
de traer referencias y ser lim-
pia. Sueldo el que se 
y ropa limpia. Aguacate, 104, 
altos, entre Amargura y Te-
niente Rey . T e l é f o n o A o S b -
4003 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, 
D y seria, para casa pfa0uesnár¿ y Do* moralidad. Informan: Santos buares j 
20 f lores, botica 
4127 
m a -
GRAW H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
2S77 28 f 
C E S O L I C I T A UNA CREADA, ^ 
k> lecón, 29, altos. Señor Arcos. o0 f 
4101 
PARA LOS « D W ^ S ^ n i S p e n ^ casa. Vedado, se s»1^1** ""bieldo 20 
lar. que sea fina en J-fit is, númex» 
pesos y ropa limpia, cano 
130. bajos, entre K y •»-'• 20 í 
4095 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establee,; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
3028 28 i 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N E s -pléndidas habitaciones, con vista a la 
calle, muy frescas y abundante agua; las 
hay de ?7 en adelante. Se desean perso-
nas de moralidad. E n las mismas condi-
ciones en Reina, 49. Salud, 2 y Ravo 29. 
3759 20 f 
Q E ALQUILAN HABITACIONES A hom-
bres solos o matrimonio sin niños, con 
luz eléctrica toda la noche. Calle 22, nú-
mero 6, entre Linea y 11. Vedado. 
3739 26 f 
E N 35 PESOS S E ALQUILA UN H E R -moso departamento, en San Nicolás, 
número 1. acabado de pintar, pisos de már-
mol y entrada independiente. También se 
alquilan habitaciones. 
3465 17 f 
ASO. 
C E S O L I C I T A UNA W ^ J ^ s a , I :8 
P Para ios au<*a<*r" ^ c t f n . 17. n4' sepa cumplir con su obligación-
mero 10, altos. Vedado. 
4091 - . yAMlU-* 
O E SOLICITA, POR UNA franc«-
^ W r i e a n a , en el J ^ ^ f de corU 
M para cuidar de fdo* n¿2 urde, o «0* 
edad, de cuatro a siete de * t a Teieí(r 
manejadora francesa perinaneu 
no F-2101. 
4140  T-T^fiO * 
" s o l i c i t a J o v e n ^ 
O 30 años P"ra . ^ ' l ^ i o r l ^ P 1 8 ^ ^ yorcitos que van al c0';^'*; "buenos U g | 
habitaciones. Sl " ^ t e sueld0 
mes que no f P r | f ntauos. "0 t 
cional. Amistad, 81, anos JV^-T 
^ B O L I T A I ^ ^ ^ ^ SE s o l i c i t a ^ - - . ^ 7„ v tra^sj- , fc M a r , a"e ^ n ú m e r o 281, al** 
Sueldo ?17, Vedado, 2o, nnm f 
ioo6 z r r ^ f f * ^ * 1 : 
E SOLICITA V ^ Á / ^ W n lar. P.ara.criaca de ma^. ^ y .3. 55t lar. P.ara criada n y 
v ropa limpia. C-ne 0. d0 
¿asa más cerca de 21, veo 
_ 3*'» T P A B A ' 
C E SOLIC1T.* ^ u J e 0 ^ e n . i a £ ¡ 
b d a . se Prefiere que * 17 J 
ña. Ferretería L a i-orw» 
Teléfono F-1826. 
F Í O Í S « l * i « f0p .W el cuidado de 
^ V f o PeDÍU ^ uua casa de absoluta 
i P*15 se traw 110 t!irá i0 bien <iue se 
f»^* v se le 1 cinc0 pesos y ropa 
^ f ^ í i PUar- 19 f 
f^eátoo-'J l - — - T v a CRIADA D E MA 
j S ^ í í ^ ^ í a : calle Neptuno 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 d e 1 9 1 8 . P A G I N A V E I N T I U N A 
r R I ^ D A D E MANO. QUE 




de edad, blanca, 
altos. 19 f 
J O V E N , B L A N C A , 
J ^ ^ U ^ A ^ e de una casa que 
5*» lo» cocina; es para corta fa-




ropa u i 
1 6 0 , bajos. 
1 9 f. 
D E MA-i V 4 C R I A D A 
limpia. Tejadillo. 32, 
19 f. 
^ ^ L ^ r r T Ñ Á C B I A D A QUE SEPA 
Z>rricit . \ doS habitaciones; si 
fSSS y 1 f deferencias y no es lim-
^ buenf níeslnte. Sueldo 18 pesos 
i ^ / n o ^ P.r"d" dormir en el acó-
? £ w p * á A * alt08' 
|1 pa Genios. 20 f. 
^ rnoa i m p í a , p a s a j e p a g u . 
J / ^ c y O » 9 / 2 . D e -
lamento 15. M ^ 
í & J £ ? V ¡ í V y 15,'se solícita una 
V f o W O . C A L L E L N U M E -
r.iK* ^ is v 3, 6» i
• ^ V .ent^onanydAsele « i / e u n e con 
fcrTÑTE SOLICITO UNA MANEJA-
dei p;líSi para niño ^ 6 in.;se«, 
ios ropa Umpta. 4 ^ »ea Umpia y 
S ' s u obllgaciú.i. ( al e A. «ümero 
lentre 5a. y 3a.. "Vedado. 
'3» 
• ^ L K I T A UNA CRIADA, PBNIN-
..ur nue enticudu de cocina. Buen 
,; Xeptuno. 240-Ií (bajos.) Kntre In-
•x y Sau Francisco. 
m 
igOUCITA ONA CRIADA DE MA- Q E S 
1 „ y una manejadora. Informau: 1>-j O una 
1-2415. 
aamericana: qu iere u n a b u e 
L I Esmero. 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
# C E D R I N O 
están satisfechos porque aprenden bien el 
mecanismo, si se descompone la máquina 
en la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el manejo de un automóvil, que 
es más fücil que aprender una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 00 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también s 
usted tiene título le conviene tomar ua 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
N e c e s i t a m o s 1 0 p e o n e s , 
u n a f i n c a d e l a P r o v i n c i a j 
M a t a n z a s , sue ldo $ 1 . 5 0 , c a s a y c o - . 
m i d a , v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : T h e I 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 | ^ , a l tos . | 
D e p a r t a m e n t o 1 5 . A g e n c i a s e r i a . 
i d - i i C 1394 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P a r a a n o que d o m i n e e l i n g l é s , y 
desee e n t r a r e n u n a o f i c i n a e x t r a n 
j e r a c o m o a d m i n i s t r a d o r ; e l ne 
goc io es de c o r r e t a j e e n g e n e r a l . 
S e n e c e s i t a s o c i o c o n $ 3 . 0 0 0 a 
$ 5 . 0 0 0 de c a p i t a l . P o r m e n o r e s : 
" O p o r t u n i d a d , " A p a r t a d o 1 1 7 0 . 
H a b a n a . 
C - 1 3 7 5 «d.. 1 3 
O E S O L I C I T A UN A R R E N D A T A R I O PA-
O ra dos casas y se venden sacos prepa-
da, e s p a ñ o l a , p a r a su f in -
Santa C l a r a , 
m a t r i m o n i o , 
p a s a j e p a g o . 
1 Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA LAS 
habitaciones, que sepa coser y tenga 
buenas recomendaciones. Sueldo 20 pesos 
Calle 21, esquina a G, Vedado, en casa 
del doctor Keyes. 
4118 20 f 
licita 
sueldo y ropa limpia, 
una buena costúre-
le a f arreglo de tres cuartos 
en la casa. 18 f 
-TÍÍ-fTA C N A MANEJADORA, 
!*0,J „r,r cuidar cinco niños gran-
KÍvJKeB porte decente, fina y ca-
iine te"»" r^.,„ oai>u ^8 ub» - Xeer escribir 
con. ellos- ^ s e p ^ ^ Siieldo ^ 
buenas 
Jp» limpm. 





SO^-^une^sepa algo de costura 
pen^f/^s^reíerencias. Sueldo vein-
al lado Calle 8. entre 13 




co-i—TT^v I V A CRIADA, PARA 
W S w y tmiforme-Pratl0' " i s ' T 8 -
r r T T T i l l NA SKSORA O SEÑO-
I B1 a v trabajadora, para limpiar 
'•^^clones, coser y atender a una 
W¿a*n Si reúne buenas cualidades, 
«¿nnanl un buen sueldo, ropa lim-
?a «célente trato. Informarán: D -
¿en"s « v 12. Oficios. 22. alte 
' 6 de la tarde. - f 






SOLICITA UN E S C R I B I E N T E CON 
buena ietra. para hacer testimonios. In-
formes: Notaría de Pruna Latté. Uabana, 
número 89. 
3796 18 t. 
SO L I C I T O P R O F E S O R A U X I L I A R temo. Suárez. 2G, altos. IN 
4 1 0 9 20 f 
EX C E L E N T E OPORTUNIDAD PARA vendedor de productos de hierro y 
acero, que tenga gran experiencia comer-
cial. Conocimiento de español e Inglés 
absolutamente esenciales. Para salario v 
comisión diríjanse por carta en inglés so"-
lamente, dando referencias, a Rosmarín. 
Hotel Saratoga. Ciudad. 
4097 o0 f 
BORDADORAS A MANO. A MAQUINA y oficialas para vestidos y ropa blan-
ca, fina, interior ,preciso, doy trabajo den-
tro y fuera de casa. Consulado. 52 altos 
4139 24 f " 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a de h i e r b a de 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g u e y . 
C - S 5 90d. 1 f 
\ PRENDliCES, S E N E C E S I T A N D E HO-
-TX jalatería, herrería y fumistería, en 
Bernaza, ütt. Jornal según capacidad. 
402(j 23 f 
1 8 f 
EN 48 HORAS S E GESTIONAN CAR-tas de ciudadanía cubana, licenciay 
para portar armas, títulos de propiedad y 
hierros para marca de gaxiado, pasaporte» 
para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, di-
gas o de esencias, marcas para industria 
o comercio y toda clase de gestiones ei¡ 
el Ayuntamisnto y diferentes Juzgados y 
líegistros. Vea o escriba al doctor Tibur-
cio Aguirre. Mandatario Judicial, calle de 
Tacón, número 6-A. 
4 0 0 1 2 0 f 
1 S f. 
SE S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S E B A -nistas, prácticos en la construcción de 
burós y mesas para oficina y un aparatico 
DMCftDtCO1, trabajo constante. Concha, 3. A. 
Torre. Í0U 19 f 
O 
,0) 17 f 
TA RA 
S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z 
manejadora fina que sepa inglés, 
para una niña de cinco años. San Lá-
zaro. 24, altos. 
4054 28 f ¡[DESEA UNA MUCHACHITA 
ítretener un niño, de 9 meses: suH- | Q e S O L I C I T A UNA PERSONA CON 
se desea sea ca- O $1.800 para un negocio de bodega y 
fonda, que vende diario (K) pesos; no paga 
alquiler f tiene tres años de contrato; ur-
ge la venta. Véame hoy en Blanco y San 
Lázaro, bodega; se deja la mitad a pla-
zos. 
4074 19 í. 
I pesos, ropa limpia, 
í con los niños. Reparto C-enaiver, 
10 entre loro, y 3, el último cha-
38üU 17 f 
CRíADUS Ofc m A t i i ) 
l SOLICITA UN CRIADO I>K MANO, 
¡íe puedan recomendarlo en las casas 
jae baya servido. Vedado, calle 2, en-
B y 17. 
«o 1S f 
T T N VENDEDOR, RELACIONADO CON 
U el comercio de ferretería al por ma-
yor, una persona que pueda aportar refe-
rencias indiscaclbles del conocimiento del 
giro, vea a Mr. Fogler, Teniente Bey. 14, 
altos; do 8 a 10. 
3767 21 f 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
para toda la isla, para la venta de nues-
tras Balanzas Calculadoras. Hay muy 
buena perspectiva para ios vendedores com-
petentes, pues se trata de un aparato de 
pesar muy práctico y útil para los co-
merciantes. Sólo queremos agentes exper-
tos. Diríjanse a: The Detroit Automatic 
Scale Co,. Sol, 4 1 , Habana. 
3 5 0 9 1 9 f 
G R A T I S 
Remítanos hoy mismo su nombre y di-
rección y le enviaremos Catálogos de más 
de 300 artículos. Aproveche esta oportu-
nidad. The Novelty Store. Box 50, Ma-
tanzas, Cuba. 
C 1343 30d-12 f 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SC T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
T X A SE5fORA. F R A N C E S A . D E C O L O R 
%J claro y de mediana edad, sabe ha-
blar el castellano, desea colocarse de ma-
nejadora o de criada. San Isidro, 37. 
3971 18 f. _ 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . 
peninsular, de criada de mano; no 
le importa Ir al campo y sabe cumplir 
con su obligación. Darán razón: Reina, 
número 69. 
3978 18 t. 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular, va fuera de la Habana abo 





Para informes; Obrapla. 73, altos. 
17 t. 
UNA JOVEN', P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada o manejadora, no 
admito tarjetas y gana 20 pesos. 1 «for-
man : Jesús María, 71. 
3 8 3 5 17 í 
T T N ' A ASTURIANA, TRABAJADORA. S E 
U ofrece para cocinar a matrimonio so-
lo o familia de pocas persona?. También 
s© coloca de criada da mano. Referencias 
inmejorables. Dan razón en Carmeo 3S. 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
JW niusular. de 15 años, para criada o ma-
nejadora, no es recién llegada, tiene quien 
la recomiende. luforman: Calzada. 176, en-
tre 4 y 6, Vedado. 
3 8 5 7 1 7 f 
^ S O H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cuchantes i 
$ 5-00 libre de porta. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALE2. 
^ G Ü I A R 126. Habana 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
ÍJ niusular, de criada de mano, ^abe 
cumplir con su deber y tiene qui«l la 
¡ garantice. Zanja, 86, entro Gervasio y Be-
lascuaín; cuarto, número 3. 
MBI 17 tv 
SE D E S E A C O L O C A R UN ni MATRIMO-lo, joven, madrileños; ella de criada 
de mano y él para serv ir la mesa o cosa 
análoga; no les importa Ir al campo. In-
forman en San Ignacio, esquina a Paula, 
barbería La Palma; de 9 a 11 de la ma-
ñana y de 2 a 5 tarde. 
3 8 5 1 17 f 
D ce 
A JOVEN, P E N I N S U L A R . D E S E A 
olocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Perseverancia, esquina a Lagunas, 
carnicería. 3864 17 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cuartos. Tiene re-
ferencias. Infmroan: Lamparilla, esquina a 
Villegas, altos de la bodega. 
3 8 7 4 17 f. 
C O C I N E R O S 
ü 
OLICITO COCINERO, D E MEDIANA 
(dad, para corta familia, en Marianao, 
sepa la cocina vegetariana y sobre 
española y que tenga quien lo reco-
¿e. Informan: bodega Concordia y 
í Nicolás. 
fe 19 f 
•«flXERO, BLANCO ,SE S O L I C I T A 
una, con referencias, cocinar para cua-
personas, hombres solos; no duerme 
1> colocacifln. Sueldo 20 pesos. Infor-
lú en Amargura y Habana, bodega. 
1 7 f 
I CAMPANARIO, 120, SEGUNDO P i -
lo, se solicita un cocinero, de media-
«Ud, y una cocinera. Joven, reposte-
ambos españoles y que sepan coci-
"uy bien. Se dará buen sueldo; pa-
;jatro personas. 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nlo; él para cocinero u otro trabajo; 
y ella para coser; no tiene inconvenipnt" 
en limpiar alguna habitación; se prefiere 
para el campo. Juntos o separados; en In 
mis -a una cocinera; tienen referencias. In-
forman : Monte, 74, altos. 
4069 19 f. 
¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito diez trabajadores para un tejar, 
cuatro para fábrica jabón, jornal, $1.90; 
un buen criado, $30; un segundo, $25; 
un dulcero, $50; un matrimonio; un por-
tero, doa camareros; un ayudante de chau-
ffeur. Habana, 114. 
3986 18 f: 
S algún capital, para una industria que 
después de montada puede dejar mensual 
700 pesos; yo dispongo también de algún 
capital. Informes: Blanco y San Lázaro, 
bodega. 
3887 18 f. 
Hcocbera, que ayude a los queha-
* « la casa. Sueldo $25 y ropa 
H etc. Las pretensiones debe de-
«donde se encuentre ahora. Tie-
loe saber cocinar y traer refe-
^ de su comportamiento. Haba-
126, café, informan. E n la 
1 ína manejadora. 
2 0 f 
S " / * P A COCINERA, E N El"! 
"«o 1«) d(J ,„ c,llle lh eS(luinn j 
mis-
X, tiene qne dormir 
«lefono F-3109. en ¡a coloca-
20 f 
ftj™ ™ A C O C I N E R A , blanca". 
• ' M e r . L ' l ? 'í" ro-itriuionio, que en-
't^' <1,!e duermil en la uddo $20 y ropa limpia. In-
uina a 25, Ve-
10 f 
l̂A}?} C O C I N A R A , Q U E 
K 1 eatre lo y 17. Vedado. 
^ 19 f ^•"'^ini51 «B-^OS), S E S O L I C I -
^ V D ^ M f i ¿ y u d e 3 la liluple-
23 f. 
Í M w ' L . V ^ , B U E N A C O C I N E -
a » * ^ ttj^ Tifos'""111"en 
¡S lnnl n l H ^ ( INEBA «SPAííOLA. 
Macere, rtl moui0' baga todos 
S8* W nini'P'1 casa chica- Tie-
2! Wsos v Vonñ n c?'*»81: ra"y bien. 
Snn Il'fliln,1,i:- Tnfnnta, 108-C. *í * Miguel y Neptuno. 
_ 18 f 
^ " c ^ . ÜífA CRI; 
K 
« C0«inar '-«iADA, BLANCA, 
"«id;!: L J jjmpiar, sueldo $18 y 
4üinaSaa" ^ l ^ ' - ' 2Óor"antiguo' F • 8 Belascoaín. 
<lue SOLICITA 
"Plora 
U N A M U -
. corta 
tien* que dormir 
esquina L a Paz La t ; . 
^ Lisa, Marianao. 
a 14. 
^ fc,?1 la mi^r "tlus qnenaceres 
¿ ^ « o 0 mas. según se aju 
o ro quehaceres y 
ren-
ste. 
<* V¡*. sepa w*; OJ 
íit^lna. ¿ ^ . Z ^cribir y ention-
s S lEN'TE B L A N -
s y ropa 
desde las 
20 t 
2*»tnad.0 a%see8'ai01 o mecanógrafo 
^ y J ^ mnnt ráP1(1«mente al 
^ ^ ^ ^ t e ' ^ - . Empleo pres-
Se solicita un tenedor de libros, que 
sea muy entendido en dicho trabajo 
y poisa una buena correspondencia. 
Se exigen informes. S a n Ignacio, 40. 
3 9 6 2 2 2 f 




U N A C R I A D A . P I N A , 
y limpiar habitaciones. 
18 f 
SE S O L I C I T A t N A G E N T E ACTIVO Y de presentación, que sua formal. J . I I . 
P. Espada, S O , moderno. '"Colegio 
a 8 p. m, Domingo 
3958 
de 8 a 10 a. m 
de 
18 f 
SE S O L I C I T A , PARA JESUS D E L Mon-te, calle Josefina, 27, Villa Massabie-
lle, 3 cuadras después del paradero, un 
matrimonio, blanco, peninsular o del país, 
sin hijos; él para cuidar un patio con 
gallinas y atender 2 vitas, que sepa or-
defíar muy bien y trate bien a los ani-
males y ella de manejadora y limpiar 2 
habitaciones y lavar algunas piececitas 
de niño, que sean de mediana edad y ági-
les v trabajadores. Sueldo $25, con ropa 
limpia y $30, sin ropa limpia, tienen bue-
na hahifación. De 9 a 12 y -de 12-'a 4 
de la tarde. 
3 9 3 3 18 f 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
101 director de esta gran escuaia, Mr. Al-
'icrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en ¡a república de Cuba, y tiene todos 
os documentos y títulos expuestos a la 
vista di- cuantos nos visiten y quieran 
ouiiirohar sus méritos. 
l 'ROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 caatavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E iíACilO 
Tod 13 los tranvías del Vedado pasan par 
la puerta üe esta grao eacuela. 
2PJ6 28 f 
A G E N T E S 
G r a t i s e l n u e v o c a t á l o -
go de l a s M á q u i n a s d e 
S u m a r B a s s e t t p a r a e l 
bols i l lo . S u m a , R e s t a y 
M u l t i p l i c a . $ 6 . 0 0 f r a n -
co d e p o r t e . 
J . R . A S C E N C I 0 
A p a r t a d o , n ú m . 2 5 1 2 . 
H A B A N A . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, íabrica y remite a todas partos 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Agular. 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos Impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-
pacillos, platos de cartón, "cajas plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Ccsai-eo González. Agular, 126. 
Habana. 
3099 28 £ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , As-turiana, sabe su obligación y tiene 
quien la garantice. Informarán en calle 
do la Cárcel, 7. altos. Habana. 
3890 17 i . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas reDerenciaa, Sa mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
315J 28 £ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular, criada de mano O de maneja-
dora, desea casa de corta familia. Infor-
man: Inquisidor, 29. 
3 8 8 8 17 f. 
VEDADO, C A L L E F , NUMERO 200, E N -tre 21 y 23. desea colocarse una mu-
chacha, peninsular, de 14 a 15 aQcs, para 
criada de mano o manejadora; sabe cum-
plir con su obligación. 
3870 17 f. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. luforman: Facto-
ría. 70. 
3S67 17 f 
C O C I N E R O S 
DE S E O UNA CASA P A R T I C U L A R , que sea serla, soy cocinero repostero y pa-
nadero; he trabajado en los mejores ho-
teles de España y Cuba, gano buen suel-
do. L a familia que me desee puede avi-
sarme a Aguila, 157, bajos. 
4039 19 ' 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O - R E -posteco, peninsular, cocina como exi-
jan y ^s muy formal; gana buen sueldo. 
Calle Amistad, número 40 o al teléfono 
A - 4 0 1 7 . 
3983 19 ' 
UN ASIATICO, B U E N COCINERO, QUE cocina a la española y criolla, desea 
colocarse en casa particular o estableci-
miento. Tiene buenas referencias. Infor-
man : Rayo, 26. 
3993 18 f. 
C R I A N D E R A S 
O E O F R E C E UNA CRIANDERA, J O -
*^ ven, peninsular, a leche entera; y una 
criada de mano. Informan en Villegas, 34, 
altos, a todas horas. 
4122 20 f 
D e p e n d i e n t e p a r a b o d e g a . P a r a el 
c a m p o o l a H a b a n a , o f r é c e s e de-
p e n d i e n t e p r á c t i c o en b o d e g a , con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r V i c e n t e P a r g a . L u y a n ó , 1 1 5 , 
l e t r a B . 
C 1431 5d-16 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , DH 18 años, para trabajos de oficina, tiene 
buenas referencias y sin pretensiones. IJi-
rigirse por correo a I . Díaz. Amargura, od 
3839 18 f 
CJE O F R E C E PARA F A B R I C A O ALMA-
O cén de calzado, un joven, con buenai 
referencias, para vendedor al interior, tie-
ne buenos marchantes y pretende poco 
sueldo. Llamar por Miguel Abdala. Telé-
fono A-24S3; de 2 a S1^ de la tarde. 
3845 23 f 
T I N 8E5ÍOR, C U Y O S N E G O C I O S S O N 
* J de calle, desea encontrar algunos co-
bros de cualquier clase e importancia, y 
también ottece dos o tres horas al día, 
para llevar cualquier contabilidad, tra-
bajos de oficina o cosa análoga. EstaJ 
ocupaciones, las acepta comerciales o par-
ticulares. Tiene apreciables referencias, da 
garantías y no tiene pretensiones, pues 
cuenta con otras entradas y listas las 
tomará como ayuda o adición a las con que 
ya cuonta. Dirigirse a F . R. Villegas, 123, 
aitos. Teléfono A-S030. 
3849 17 f 
J O V E N , E 8 P A S O L , D E S E A C O L O C A -
cióu, de portero o ayudante chauffeur, 
manejo echunsores, gana buen sueldo; sa-
be trabajar. Buenas recomendaciones. Ra-
zou •__Someruelos. número 5 9 . 
3 S 5 5 2.7 t 
ÍJEESORA, D E MORALIDAD, ESPASO 
la, de un mes de parida, desea eucon 
trar un niño para criar en su casa a 1c 
che entera. Informan: Barreto, número 13 
Puentes Grandes. Preguntar por Jovita. 
3819 17 £ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano y ayudar 
B la cocina, en casa de moralidad, de 
corta familia, tiene recomendación. Infor-
man en Tejadillo, 30, altos. 
3772 17 £ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, penisular, de criada de mano o mane-
jadora de una niña de meses, desea buen 
trato; tiene referencias; sueldo veinte pa-
sos; no admite tarjetas. Magnolia. 19, Ce-
rro. Teléfono I-171S. 
3670 19 £ 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E 
ra. española, con referencias de co 
madrona, de buen pecho de leche, desea 
una casa particular, do buen trato. Su do 
micilio: Infanta, número 276, entre San 
Miguel y San Francisco. Antonia Coma 
un.na. Número del Teléfono A-6603. 
3840 17 
CR I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A D E España, desea colocarse por quince 
días o un mes; no le corre prisa; la se-
ñora que la necesite, diríjase. Informes, 
260, Corral Falso, Pancho Soza, Guanaba-
coa. 3648 19 f 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J L ' para coser y arreglar cuartos y ves-
tir señora, es fina, sa,be cumplir con eu 
obligación y tiene Informes de las ca-
sas donde ha servido; menos de 20 pe-
sos no se coloca. Inquisidor 29. 
4121 20 £ 
S E O F R E C E N ] 
337 18 £ 
A YUDANTE D E C A R P E T A , S E N E C E -
quina y que tenga experiencia en Tene-
duría de libros. Conteste por escrito al 
apartado 1308. 
3478 17 £ 
^ J E N E C E S I T A UN SOCIO CON V E I N -
IO te mil pesos, para negocio establecido, 
de automóviles y acc«borios. Correspon-
dencia reservada. Apartado 2391. 
3490 17 f 
A T E N C I O N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S C 
kj lar de criada de mano; entiende de co-
cina. Monserrate 141 
4165 20 f. 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSC-
jls lar, jiara un matrimonio, con uno < 
dos niños. Informan en Pedroso, uúme 
ro 13, Cerro. 
4135 20 f 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, de criada de mano; 
tiene referencias y sabe cumplir con su 
obligación, Belascoaín, 613. letra I . 
4112 i>o í 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de- mano o de habitaciones. Tiene 
referencias. Informan: Calzada dei Cerro, 
607, habitación 8. Prefiere en el Cerro. 
4111 -20 £ 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
J L / ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad, no asiste 
por tarjetas. Informan: San Lázaro, 3 0 3 , 
por Aramburo. 
4 1 0 8 20 f 
T i VA JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A CO-
U locarse de criada. Informan: Revl-
llagigedo, 56. 
4103 20 f 
O E D D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
kJ' peninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad; sabe cumplir con eu 
obligación. Informan: Aguila, 157. 
4 1 0 0 2 0 £ 
DE CRIADA D E MANO, SE D E S E A Co-locar una joven, peninsular, sabe 
cumplir con su obligación y es humilde; 
tiene buenas referencias. Informan en Lam-
parilla, 49, altos. Ciudad. 
4096 20 £ 
S E SOLICITA UN JOVENCITO, QUE conozca la Habana y sepa mecanogia-
fía Sueldo $ 3 0 para empezar. Buenas re-
ferencias. Dirigirse: Apartado 1 0 9 0 . Ha-
bana. 3 9 3 0 1 9 f 
Q E S O L I C I T A UN MEri IACIIO aprendí/., 
O para taller de mecánica eléctrica, se 
le gratificará, debe de tener de 12 a 15 
años. Señor Díaz. Zulueta, 36^, entre Dra-
gones y Monte. 
3954 W £ 
Necesitamos un cocinero para diez o 
doce trabajadores, provincia Matan-
zas, $30; un segundo criado, casa par-
ticular ingenio, $25 y ropa l impia; un 
segundo cocinero hotel, $25; un co-
cinero para trabajadores, provincia H a -
bana, $25 . Viajes pagos a todos. I n -
forman: Vil laverde y C a . O'Reil ly, 32 , 
antigua y acreditada agencia. 
¡(892 17 f. 
C E SOLICITA UN MUCHACHO P E N I N -
O sular, para hacer la limpie/a y los man 
dado» en un almacén de quincalin. Tiene 
tuc ser bien recomendado y que tenca 
orien lo garantice Ti«ho ote dormir en 
la colocación. Dirigido fiof escrito indi-
cr.ndo edad y part'culares al Apartado nú 
mero 701. 
.•.'872 j j *• 
SE N E C E S I T A UN HOMBRE QUE T R A l -ga buenas referencias y que entienda aleo de electricidad, que no tenga incon-
veniente en ayudar a trabajar en el al-
macén Dirigirse personalmente a Cuba, 
23 bajos. Se paga buen sueldo. 
' 3 8 7 3 17 £ 
S O L I C I T O 
un socio que aporte 2 . 0 0 0 pesos para coa-
mico- yo dispongo de algo ms para abrir 
un negocio que yo llevo 1 0 años de prác-
tica que trabajando deja un sueldo de 
enn 'n^os mensuales. Informes: Blanco y 
S n Lázaro, de 8 a 1 0 . Ifodega. 
3899 11 f-
Solicito una persona que diaponga de 
1 . 5 0 0 pesos para que entre en sociedad 
en una de las mejores casas de hospedaje 
de la Habana; la casa, trabajando bien, 
deja 4 5 0 pesos mensuales. Informes: Mon-
te y Angeles, café, cantina; de 8 a 1 0 . 
3 5 5 5 1 7 f. 
PARA .'MANDADERO D E OFICINA, So-licítase muchachito formal, despeja-
do y conocedor de la ciudad. Morro, nú-
mero 5. De 8 a 11. 
C 1047 15d-3 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos, algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mea; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E K T -
SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago, B E . 
üü i C 9078 20d 31 e 
A G E N C I A S D E ' C O L O C A C I O N ^ 
A G E N C I A ' A M E R O N A " d ™ 0 0 -
L 0 C A C I 0 N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 y 2 f a l to s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, O'/á, altos, departamento 15. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, eb-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise ai teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla, Sucursal en New 
York. 
C 947 - 2Sd-l 




K SOLICITAN COSTURERAS PARA 
camisetas de crepi. «ernaza, 6i 
3832 17 f 
T » ! VTEROS: S E SOLICITAN OPERA-
X ríos y aprendices, en Neptuno, 13.  ri 
384 
$ 3 0 S E M A N A L E S P A G A R E 
Quiero agentes activos, residentes en el 
inVorlor Unicamente mando informes, lis-
• f. i altos. 3597 26 £ 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
Para oficinistas y profesionales única-
mente. 
N E C E S I T A PARA L A CIUDAD: 
2 Taquígrafos en Inglés y Español 
. ' 5 1 5 0 ; 1 7 5 . 
3 Taquígrafos en Inglés, $ 1 0 O . 
2 Taquígrafos en Español. $ 9 0 | 1 0 0 . 
1 Señorita taquígrafa en Inglés y Es-
pañol, para el cargo de Secretaria y en-
cargada de una oficina, $ 1 7 5 . 
\ 2 Sefloritas Institutriz en Inglés y Es-
pañol, $40, casa y alimentos. 
PARA E L CAMPO: 
2 Taquígrafos en Ing^s y Español, 
$ 1 5 0 | 1 7 5 casa y alimentos. 
1 Auxiliar de Jefe de Oficina, buen Me-
canógrafo y con perfecto conocimiento del 
Inglés y Archivos, $ 1 0 0 , casa y alimentos. 
Recuerden ustedes que es la Agencia 
que mayor número de empleados coloca: 
sencillamente porque su lema es: "Servir, 
no explotar ni engañar." No cobramos 
cuotas de Inscripción y garantizamos la 
veracidad de los puestos que anunciamos. 
A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: 
Obrapía, 25. E l portero. 
4090 20 f 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse de criada de mano, sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la ga 
rautlce. Prefiere el Vedado. Zanja, 86; 
cuarto, número 3, a la entrada. 
4145 20 f 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-lares, de criadas de mano; saben cum-
plir con su obligación; honradas y tra-
bajadoras. Inquisidor, 2 7 ; no se admi-
ten tarjetas. 
4 0 7 0 2 0 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , hon-rada y trabajadora, de criada o ma-
nejadora. Sabe cumplir bien con su de-
ber; no le importa ir al Vedado. Rayo, 
0 5 , antiguo. 
4020 19 í 
T Y E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
J L / lar, de criada de mano o manejadora, 
en casa seria; sabe su obligación. Infor-
man: Industria, 127, altos. 
4042 19 f 
T I N A 
%J colocarse, en casa 
JOVEN, X'ENINSULAR, D E S E A 
de moralidad, de 
criada de cuartas y coser. Tiene referen-
cias. Desea buen sueldo. Informan: calle 
8, número 183, solar. 
4105 20 £ 
^TNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
\J sea colocarse en casa de moralidad pa-
ra criada de cuartos o toda limpieza de 
casa chica; entiende algo de costura. Tie-
ne buenas referencias. Calle J , esquina a 
Nueve, altos de la bodega. Vedado. 
4 0 6 6 20 f 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , pe-
O ninsular. para habitaciones o bien sea 
para coser o para señorita de compañía. 
San Carlos, número 12, entre Sitio y 
Maloja. 4016 19 £ 
JTN'A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
U sea encontrar casa para coser, cose 
muy bien, a mano y a máquina, no le 
importa hacer alguna iimpieza. Apodaca, 
número 2, bodega. 
3 9 5 2 1S £ 
T Y E S E A C O L O C A K S E , E N E L V E D A D O , 
X J una joven, peninsular, para cuartos y 
repasar ropa. Tiene referencias de las ca-
sas donde ha servido. Sueldo $20. In-
forman : calle 13, número 23, esquina a 
2, Vedado. Teléfono F-4324. 
3907 18 £ 
H T E N E D O R D E L I B R O S , CO*í MUCHA 
X práctica. Se ofrece para trabajos de no 
che. Tres veces a la semana. Informará 
señor Fernando Benítez, Neptuno, 22. 
3829 27 £ 
T T N T E N E D O R D E L I B R O S A L A MO 
U derna, experto, con algunos años de 
práctica. Buenos certificados y referen-
cias de primera clase. Mecanógrafo y co-
rresponsal en Inglés y español. Sabe los 
métodos americanos. Partida mixta. Prác 
tica balances, hace apertura y cierre de 
libros. Promedios y cálculos de facturas 
etc. Ofrece sus servicios por horas. Hono 
rarlos módicos. Dirección: B. Tenedor de 
LlbroSi, 9a., número 44, Vedado. 
4015 20 £ 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n la s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a c 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n e n " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt Ind 12 e 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O E N toda clase de negocios, ofrece sus ser 
vicios para todo lo relativo a su profe-
sión. Habla Inglés y tiene buenas refe 
rendas. Vive en Escobar, 119. Teléfono 
M-1063. 3049 20 f 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para limpieza de habitaciones, 
vestir señora y coser; si no es para lo 
que so anuncia, no llamen. Informarán: 
calle Obispo, casa Recirt. 
3S?7 17 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA 3IUCHACHA, peninsular, para limpiar, sabe cocinar, 
si es corta familia lo hace todo; también 
sabe coser. Informan: Bgido, 75. Hotel 
Cuba. 3833 17 f 
UNA ESPADOLA, MONTAÑESA, SE otfrece a quien necesite una buena cria-
da para habitaciones y coser. E s de ab-
soluta confianza y tiene referencias. In-
forman: Beiascoaín, 2-C; habitación, 44. 
3 7 6 8 20 f 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COLOCAR UN SESOR, D E mediana edad, de criado de mano o 
de portero, sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. No se coloca menos de 25 
pesos y ropa limpia. Informan: Reina, 
35. Teléfono A-30S0. 
3918 18 £ 
Criado de mano, desea colocarse con 
práct ica e informes de las buenas ca-
sas anteriores; no se coloca por sueldo 
í n f i m o ; lo mismo se coloca de ayu-
dante de chauffeur, aunque con obli-
gaciones de criado. T e l é f o n o 1-2722. 
3926 18 £ 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor, Empresa o Sociedad, 
se ofrece Joven, español, con 8 años de 
práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del Inglés y su 
perlores referencias. Experto en la redac 
clón del Diario. Pretende buen sueldo. E s -
cribir a F . E . , Villegas, 40; habitación, 7, 
altos. 3619 25 £ 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , S E D E S E A COLOCAR se, en casa particular, conoce bien el 
tráfico, trabaja cualquier máquina; no 
tiene pretensiones; se puede ver de 6 a 9 
de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Car-
los I I I , número 8. 
4035 19 f 
CH A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , se ofrece para casa particular, prác-
tico en toda clase de automóviles euro 
peos y americanos por grandes y difí-
ciles que sean con referencias. Informan 
en el teléfono A-8873. 
3893 17 f 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E toda confianza, para ayudante de al-
gún caballero, que tenga máquina; sabe 
manejar bastante \bien y tiene su título; 
tiene las mejores familias que lo reco 
mlenden. Informan: calle 17, esquina i 
4, Vedado. Teléfono 1208, 
3070 18 f. 
DE S E A COLOCARSE E N CASA E 8 T A -ble, un criado acostumbrado a traba-
jar en buenas casas de comedor o ayuda 
de cámara, tiene certificado de casas don-
de ha servido. Informan en S y 21, bode-
ga L a Aurora. Teléfono F-1526. 
3S52 . ' ' 17 f 
C O C I N E R A S 
T T N . 
U c 
A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora de un ni-
ño. Tiene referencias. Informan: Reina, 
1 2 2 , 4 0 5 6 1 9 f 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE S A B E 
\J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Sueldo no menos de $ 3 0 a $ 3 5 . 
Tiene referencias, informan: calle 9 y J , 
Vedado, bodega. 
4 0 8 9 2 0 f 
T Y E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
JL/ pañola, de manejadora o para atender 
a una señora; tiene informes. Diríjanse 
a Reina, 133, altos. 
4057 19 f 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-
-i> lar, de criada' de mano; sabe cumplir 
con su obligación; no admite tarjetas 
lufo rman en la Plaza del Polvorín, núme-
ro 5, altos; entrada por Animas y Zu-
lueta. casita. 
4067 19 f. 
UNA JOVEN, D E COLOR. D E S E A Co-locarse de manejadora o criada de ha-
bitaciones. Informan: Indio, número 3 2 , 
por Corrales. 
3 9 2 0 18 £ 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano, para' 
un matrimonio solo, prefiere familia espa-
ñola, no sale de la Habana ni admito 
tarjetas. Cuarteles, 4, bajos. 
3912 18 f 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, para criada de mano, desea 
que sea dentro de la población. Informan • 
Virtudes, 161. 
39GÓ 18 f 
J ( /VEN, I ' E M N M I . a r ; 
XJ^col 
DESEA 
Igeárse, en casa de 
CttañÉrSñ mano o para todo servicio con 
corta familia. Informan: Refugio, 2-B. 
3960 18 £ 
T Y E S E A COLOCARSE UNA SESORA, pe-
J L / ninsular, de mekliana edad, de cocinera, 
sabe cocinar a la española y a la criolla; 
tiene referencias; no duerme en la colo-
cación. Diríjanse a Compostela, número 
1 5 0 . antiguo; cuario, número 1 7 , altos. 
4 0 1 3 20 £ 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE S A B E 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No sale do la 
Habana. Tiene referencias. Informan: Sol, 
número 117. 
4062 19 f. 
JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A COLO-carse, cocina a la criolla, pues lleva 
muchos años en el país, hace algún pos-
tre y hace la compra en la plaza. Amis-
tad, 1 3 6 ; habitación. 3 3 , frente al Cam-
po Marte. 
3 0 1 6 18 f 
TNA SE5fORA. ESPADOLA, D E S E A CO-
de moralidad. Informan: Jesús del Mon-
te, número 475, esquina a Luz. 
4098 20 f 
I P 
N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o comercio, sabe su obligación. In-
formarán: Industria, 73; cuarto, número 22. 
3961 18 f 
UN C H A U F F E U R , MECANICO, CON las, referencias que se le pidan, de 
sea encontrar ana casa particular, o casa 
de cemercio. Pueden dirigirse a todas 
horas a Gervasio, número 37. 
3941 . 18 f 
CH A U F F E U R . E S P A S O L , S E O F R E C E para casa particular, práctico en toda 
clase de automóviles, europeos y ameri-
canos, por grandes y difíciles que sean, 
con referencias y sin pretensiones de nin 
guna clase. luforman: Teléfono A-S873. 
3893 17 f. 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
io ninsular, de 18 años, de ayudante de 
chauffeur o para limpieza de alguna ofi-
cina o Banco; tiene buenas referencias. 
Dirigirse a Monte y Bgido, vidriera. 
3834 17 f 
JOVEN, URUGUAYO, D E S E A COI.O-carse de chauffeur, en una casa parti-
cular o de comercio, es práctico, sabe 
cumplir con su obligación y no tiene 
pretensiones. Dirección: Teléfono A-9346, 
Teatro Maxln. 
3 8 2 3 17 f 
JOVEN, R E C I E N L L E G A D O D E NEW 
York, desea colocación de chauffeur 
Teléfono 1-1991. 
3902 17 f. 
V A R I O S 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
Dentista de la Habana y Phlladelphis 
Operaciones sin dolor; tratamiento efi-
caz en las enfermedades de las encías. 
Consultas de 12 a 4, Reina 68, bajos. 
Teléfono A-9121. 
C-1475 30 d-19 
\ T I A . J A N T K , BE O F R E C E A 
T vinos y licores, a sueldo c 
CASA D E 
comisión. 
Conozco el giro perfectamente y aporto 
buenas referencias. Escriba: P. P. L . B. , 
Llstn Correos. Habana. 
4115 20 £ 
AVISO: H O R T E L A N O , QUE CUENTA con una colección de semillas, prác-
tico en todos los cultivos menores, con 3 
años en el país dedicado a su oficio de 
hortelano, desea colcharse en finca par 
ticular, va ni campo.'Razón : Bernaza, 
bajos. Angel Sllvela, a todas horas. 
4 1 4 6 20 f 
5G, 
EDAD, morklldad d¿ TETNA s e s o b a , d e m e d i a n a 
o BPrvi!. ^' ^ I " J desea colocarse de cocinera, en caita 
de poca familia. Aguila, l&í; cuarto, nft-
.¡mero 10. J » 5 6 18 f 
UN A JOVEN. E S P A K O L A , D E S E A C O - ! corta f locarse de criada de mano, con fami-i 0hiicaclón • 
Ua de moralidad, si no que no se rno- 1 
lesten. Informan: San Joaquín número 
33-D, al lado de la bodega, entre Monte 
y Ornoa. 
3991 18 f. 
P E O F R E C E UNA COCINERA PARA 
amilia; sabe cumplir con su 
duerme en la colocación: me-
nos de 25 pesos no se coloca. Cuarteles, 
4, altos. 
39C9 17 i . 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
GOMU7 K m i W I T T N A J O V E N D E S E A COLOCARSE D E I par 
' i>c-,i- I J « riada de mano o ayudanta de cocina, lia. 
1626. i informan en Florida 86. 
i 8870 18 £. 1 
^ J S T U R I A N A D E M E D L V N A E D A D D K -
MANZANA DE 
Teléfono A-137ft 
C 1393 Apartado 3d-14 
sen colocarse en casa de corta familia, 
ra cocinera, guisa a la española y crlo-
que sea casa de moralidad. Infor-
mes: Carlos I I I , 2 0 7 . 
3894 17 £. 
TI MECANICO, AJUSTADOR Y P R A C T I C O 
ITJL en la conducción do máquina de va-
por. Tiene referenciap. Avlsnr a la Gran 
Antilln. fonda y pcftAfla. calle Oficios, nú-
mero 1^ 4007 19 f 
rErANOORAFCL D E S E A E M P L E A R S E 
ITX ^n cnnlouiera oficina o casa de co-
mercio. Teiifono A-1049 y A-2482. 
4040 19 f 
1 r E C \ X O G R . \ F O ~ C O R R E S P O N S A L , E N 
IT-L idioma español, desea trabajar cnan-
to antes y ofrecerá referenclns. Infor-
mes : apartado postal, 1101, local. 
4050 19 f 
T T N JOVEN. MEXICANO. QUE H A B L A 
U y escribo el inglés, desea colocarse. 
Escriba a Be-n Rico. Monte, número 16. 
3826 17 £ 
DE S E A COI.OCAKSE UN J O V E N , D E 17 años, para una carpeta, sabe escri-
bir a maquina y de teneduría, tiene quien 
responda por él. Informes: Consulado, 120. 
3S66 17 f 
JO V E N , E S P A S O L , P U E D E H A B L A R V escribir Inglés, desea colocación co-
mo interprete en oficina; experiencia en 
negocios, escribe en maquinllla. J . Blan-
co, Hotel Búffalo, Ciudad. 
3 8 6 5 1 7 £ 
CON SATISFACTORIAS GARANTIAS me ofrece como albañll, carpintero, 
electricista, mecánico, pinturas, ast como 
todo trabajo relacionado con minería y 
agricultura. Domicilio: Manila, 13. Cerro, 
J . Suárez. 
3863 i7 f 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Solicita plaza en un ingenio; se dan re-
ferencias. Informes: doctor Téllez, Animas 
entre Prado y Consulado, de 8 a. m a 
6 p. m. SsiT. 17 f 
PERSONA CON MUCHOS ASOS D E práctica en el comercio y la industria, 
de reconocida solvencia, desea encontrar 
ocupación para administrador o cobra-
dor de alguna casa o empresa. Informes: 
Nicanor Venta. Gloria. 198. 
2790 17 f 
DI M E R O E 
H I P O T E C A 
SE D E S E A IMPONER $0.200 E N HEPO-teca, en módico interés, junto o frac-
cionado, o se compran una o dos casas. 
Iníbrmes: Trocadero, 40; de 9 a 3. Te-
léfono A-132L Trato directo. 
4137 21 £ 
DE S D E E L 6%, D I N E R O E N TODAS cantidades, con buena hipoteca do ca-
sas. Para casas en construcción y pa-
garés, con buenas firmas. Manrique. 78; 
de 11% a 2. 
40S8 20 f 
C1-358-48 A L 6 P O R 100. 8 E DAN CON 
«¡P hipoteca de finca urbana, que oflrezca 
sólida garantía, en cualquier punto de 
la ciudad por un año o los que se deseen. 
Se dan informes en Cuba, 140; de 8 a 
12 a. m. 4002 23 £ 
SE DAN $2.000 E N P R I M E R A HUPOTE-ca, trato directo. Informes 
12 m. Teléfono A-7447. 
3842 
de 7 a. nu. 
18 £ 
SI D E S E A COLOCAR $1.800 CON P R O -vecho, que le produzcan $750 de ren-
ta al año y tomar a cuanta mensualmen-
te $45 tiene usted oportunidad de hacerlo 
con toda seguridad, garantía y comodi-
dad : es para negocio de éxito seguro, y 
de gran resultado práctico. Dirigirse a J . 
Fraga, calle 8. entre 13 y 15, número 37, 
al fondo, personal, de 11% a 1% y de 
6 a 7 por escrito, solo hasta el 17 del 
corriente. 3785 16 £ 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S : D E S D E el 6 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gis-
bert, Neptuno, 47, barbería. De 9 a L 
3658 12 mz 
\ VISO: S E DA DINERO E N P R I M E R A 
jtx. y segunda hipotecas, al tipo del seis 
y medio y siete por ciento. También se da 
dinero en pagarés con buenas firmas. Re-
serva en los negocios. José Fernández de 
Cossío. Empedrado, número 34. Habana. 
De 9 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
3216 16 f 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración do valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 mz. 
D I N E R O 
L o d a m o s e n p r é s t a m o s de 
$ 2 5 a $ 3 0 0 
A m o r t i z a c i ó n e n p lazos 
m u y c ó m o d o s . 
I n t e r é s : 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
O B I S P O , 5 0 . 
36r4 18 f 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos ¡os bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
TrocM,lero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
a 9 ele la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
D O Y Y R E C I B O D I N E R O S O B R E 
hipotecas en tonas cantidades, 
nes rápidas y de toda seriedad. 





D I N E R O E N H I P O T E C A 
facilito en todas cantldadW en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
TH E CUBAN-AMERICAN'. HABANA, 47. A-e284. Dinero para fabricar, sobre hi-
potecas, alquileres y pagarés, asuntos ju-
diciak-s. cobros de cuentas atrasadas, car-
tas de ciudadanía. C. R. Lazcaino. 
160S 17 f. 
SE D E S E A COMPRAR UN R E L O J D I señora, de oro mate, marca 'Invar'" o 
Longines". Se paga buen preció. Calle 
J o l s María, 94, bajos. 
28V9 17 f. 
AVISO A LOS T E N E D O R E S D E SOLA-res en el Reparto de Almendares: 
señores que tengan solares en este 
bello Reparto y quieran venderlos o tras-
pasar sus contratos no tienen sino llamar 
afi Teléfono 1-7367, o pasar por nuestra 
oficina: calle 14 y 9a., en el mismo pre-
gan ter ten por el señor Vallina. 
3746 18 f 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO ü E L A MARINA Febrero 17 de 1 9 1 ^ 
Decano de los de la i i í*. Sucursa l : 
Monte. 240. Telefono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a cnar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la íac tanc ia 
materna, lo ún ico indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
COMPRO ( ASA, BARUIO JESUS D E L Munte, sin gravamen, cinco dormito-
rios, sanidad, una a dos cuadras de Cal-
zada, trato directo, acepto estilo colonial, 
no pase de ¡Fó.OOO. Informes: Vedado, 11, 
entre L y K, número 139. 
375S 20 f 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA DE8-de Oquendi basta Compostela y desde 
Reina hasta San Lázaro, con dos o tres 
cuartos, de planta baja, en condiciones 
para fabricar un piso alto, que cueste 
de 5.000 a $7.000 y otra de alto y bajo, 
moderna, con dos o tres cuartos y que sea 
de 111.000 a $13.000. Informan de 1 a 3, 
en Monte, 503 altos. Teléfono A-3837. 
4005 20 f 
/^tOMPKO, SIN' I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, en la Habana, no en ba-
rrios, casa de seis a doce mil pesos, que 
no baje de 7x25 metros. Informa la casa 
de cambio L a Fortuna. Galiano y Con-
cordia. 3023 28 f i 
URBANAS 
VENDEMOS 
Una casa de cantería con dos pi-
sos en $18.000 y una finca de 29 
caballerías, terreno superior cer-
ca del pueblo; se da bastante ba-
rata. Informan THE BEERS AGEN-
CY, 0-Reilly B V z , altos, Depar-
tamento 15. 
C-14S0 3 d-17 
VENDO CASA MODERNA E N $ll.ooO, Habana, Comercio. Contrato, renta 
$100 tiene 13 y medio por 40. Vale miis. 
Figuras 78. teléfono A-6021 de 11 a 3. 
Llenfn. 
4153 20 f. 
A L A E N T R A D A D E SAN DIEGO D E los Baños se vende una casa espa-
ciosa para familia numerosa. Dirigrsc ; 
lá Administración del DIARIO D E L A MA 
KINA. 
C-147'J 10 4-17 
SE VENDE 
L a esquina de infanta y Estrella, super 
ficie 413 metros por 47 a una cuadra de 
Carlos I I I . Informa. Ramón de Puñalver, 
San Miguel 123, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2 
24 f._ 
"VIENDO, CALZADA D E L A VIBO-
Y ra ,precioso chalet, sin estrenar, con 
600 metros. Portal, sala, 7 cuartos, lujo-
so baño, corredor de persiana, lujoso Sa-
lón de comer, hall, pantry, cocina, ser-
vicio de criado, gran garaje, fabricación 
de primera y muy separada, lindo cielo 
raso. Informan: Calzada, 699. 
4110 22 f 
' l r ANRIQDE, 7 8 , SE V E N D E N CASAS 
Í t J L en Antón Recio, con 230 metros, in-
mediata a Monte Gana $80, con contrato. 
Precio S9.000. Otra en la misma calle, que 
gana $27. Precio $3.100. Manrique, 78; de 
HVá a 2. 
\ MISTAD. C E R C A D E NEPTL'N'O, DOS 
J \ . plantas. $22.500. Industria, cerca de 
Neptuno. una preciosidad, gana $110. Pre-
cio $15.000. Otra, Concordia, do dos plan-
tas, $15.000. Otra, San Rafael, $19.000. Man-
rique, 78; de 11% a 2. 
CE R C A D E D E L ASCO AIN, 0 CASAS Juntas, de azotea y mosaico, sala, sa-
leta, 3 cuartos y servicios, $18.000. Zanja, 
alto y bajo, nueva, $7.000. Aramburo, idem. 
$7.000. Manrique. 78; de 11% a 2. No a 
corredores. 
4088 20 f 
CE R C A D E L A CALZADA D E L A Ví-bora, se vende una casa esquina, con 
una buena casita contigua. L a esquina tie-
ne amplio salón, un cuarto, puertas de 
hierro y sanidad completa, y la casita, 
azotea, sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, etc. Renta todo, en un solo recibo, 
$40.47. Se vende en $4.700, si la compra 
se hace en lo que resta de mes. F . Hlan-
co Polanco. Concepción, 15, altos; de 1 
a 3. Teléfono I-I60S. 
4010 19 f 
SE APROXIMA E L VERANO, Y LOS que deseen comprar buenas casas o 
chalet en la Víliora, ganan tiempo y di-
nero, acudiendo a la oficina de Francis-
co Blanco Polanco, que tiene en venta 
muchas propiedades, chicas y grandes. 
Concepción, 15, altos. Víbora, entre De-
licias y San Buenaventura, de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
4009 19 f 
VENDO, PROXIMO P U E N T E AGUA Dulce, dos casas, con'terreno esquina, 
00x00, un frente a ferrocarril, chucho in-
mejorable, cualquier industria a $7 terre-
no y casa, abonnado parte, a $15 men-
sual. San Leonardo, 3-B. Villanueva: 1 a 7. 
4033 28 f 
VENDO CASAS MODERNAS, P R O X I -mo tranvía, $2.000; $4.300; $5.300; 
|4.S00; $7.000; $8.500 y diez mli. Garaje, 
solicito socio para ferretería importante, 
negocio, situada lugar céntrico, cinco años 
establecida, vida propia, asunto manejo 
socio. San Leonardo, 3-D. 1 a 7 casas en 
plazos, finca, caballerías, $6.000. 
4033 28 f 
SE V E N D E L A ESQl-INA DE INFANTA y Estrella, tiene 413 metros 47. a una 
cuadra de Carlos I I I . Informa: Ramón de 
Peñalver, San Miguel, 123, altos; de 7 a 
0 y de 12 a 2. 
4048 23 f _í 
SE V E N D E I N A CASA D E ESQUINA, en la calle de Luz, al lado del Co-
legio de Belén, preparada para recibir 
dos pisos altos, en $12.500. Empedrado. 
34. Departamento 15; de 4 a 5. 
3919 18 f 
"fTENDO UNA CASA D E H O S P E D A J E 
V en $3.500; también admito socio con 
1.500 posos para administrarla: la casa 
tiene todas las comodidades modernas. 
Informes: Blanco y San Lázaro, bodega. 
39SS 18 f. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
trente ai Paiq -e d*' San Jiian úe Dtaa. 
De 8 i . I I i. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-'í-'áii. 
XT'IJENSE E N E S T E ANUNCIO. CASA, 
X ei> el Vedado, lugar céntrico, brisa 
moderna, lujosa y fabricada con todo con-
fort, jardín, portal, sala, hall, seis cuar-
tas, salón de comer, cuarto de servicio 
de familia espléndido, garage y cuart-j 
para chauffeur; cuartos y servicios para 
criados; techos cielo raso. Su terreno 1.150 
metros. Precio $30.000 y una hipotecca de 
$14.000. Figuróla, Empedrado G0. bajos. 
T7UTURO PALACIO P R E S I D E N C I A L . A 
poca distancia de él, casa hermosa, 
planta baja, con sala, saleta y seis cuar-
tos de criados, azotea, pisos linos, sanidad. 
Otra también cerca de este Palacio .mo-
derna, dos plantas, brisa; en $17.000. F i -
garola. Empedrado 30, bajos. 
BA R R I O D E MONSERRATE. CASA dos cuadras de Neptuno, dos plantas, 
moderna, a la brisa; otra en Concordia, 
bonita casa, moderna, alto y bajo, cerca 
de Lealtad. $9.000. Otra en Virtudes, cer-
ca de Campanario, alto y bajo, §9.500. F i -
garola, Empedrado 30, bajos. 
17N CONSULADO. CASA C E R C A D E L 
1~á Malecón, zaguán, 2 ventanas, sala, re-
cibidor y seis cuartos entre altos y bajos. 
Otra en la misma calle, de zaguán, 2 ven-
tanas, 12 cuartos entre altos y bajos, salón 
de comer al fondo, hermoso patio y tras-
patio. Su terreno 550 metros. $34.000 y un 
censo. Figuróla, Empedrado 30, bajos. 
TDOSESION D E R E C R E O . A CUATRO 
X leguas de esta ciudad, calzada y eléc-
trico, moderna casa de vivienda y otras 
más, jardines, muchos frutales; el agua 
por cañería a la casa, donde cada habi-
tación tiene su lavabo, garaje, etc. F i -
garola. Empedrado 30, bajos. 
XPN L A VIBORA. CASAS CHICAS. MO-
1 . demás, media cuadra de la calzada, 
con portal, sala, saleta, 3 cuartos, azotea, 
pisos finos y muy cómoda, a $3.200 cada 
una. Otra inmediata a ¡san Francisco (lí-
nea) con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, azotea a $3.500. Otra a una cuadra 
de la calzada de Jesiis del Monte, anti-
gua, portal, sala, recibidor, 7 cuartos muy 
hermosos en $3.800. Figarola, Empedra-
do 30, bajos. 
EN E L VEDADO. SOLAR D E ESQUINA, próximo a línea y en calle de letra, 
medida incompleta, a $11 y un censo. Otro, 
esquina, calle 15 muy cerca de línea, a 
$14 y medio metro. Otro Inmediato a Pa-
seo, 13.66 por 50 a $14 metro. Otro, en 17. 
de centro, cerca del parque. A tres cua-
dras de la Universidad, parcelas de terre-
nos de 10 y 2 metros. Con poco contado 
se adquieren. Figarola. Empedrado 30, 
bajos. 
B I E N A F I N C A EN E S T A PROVINCIA, calzada, 7 caballerías, terreno supe-
rior calidad, muchos frutales . palmas, 
magníficas vegas que producen una clase 
de tabaco de la mejor condición. Tiene 
varias casas de campo y para curar taba-
co, varios pozos preparados para el riego. 
Está cerca de la Estación del eléctrico. 
Figarola, Empedrado 30, bajos. 
(TkTBA BUENA FINCA. E N CALZADA 
\ J cerca de Alquízar, 4 caballerías, terre-
no colorado, con muchos' frutales, naran-
jos en su mayor parte, buen palmar. Sus 
fábricas modernas hechas con todo gusto. 
Las vegas son de primera clase. Cuatro 
pozos con donkis y cañerías. Figarola, 
Empedrado 30, bajos. 
If N NEPTUNO. SOLAR YERMO, CON f J por 34 metros, $8.000. Otro terreno con 
fábrica muy antigua, inmediato a la Igle-
sia de la Salud. Calzada de Vives; otro 
en $3.750. E n Gloria, otro cerca de los 
Cuatro Caminos, $3.500. Figarola, Em-
pedrado 30, bajos. 
C O L A R D E ESO C INA. R E P A R T O SAN 
O Francisco, a dos cuadras de la línea 
de Luyanó-Malecón. a $3.75 varas. Otro 
loma del Mazo, inmediato al parque y 
S7 y medio metro. Figarola, Empedrado 
30, bajos. 
m R E S CUADRAS D E L PRADO. CASA 
X antigua. 7 por 28 metros: otra cerca de 
la plaza del Vapor. 7 por 22 metros. Otra 
inmediata al Malecón, azotea, con 1(U me-
tros, agua redimida $8.000. Figarola, Em-
pedrado 30, bajos. 
EN L A VIBORA. MAGNIFICA CASA F A -brieación espléndida, cielo raso, portal, 
terraza, sala, recibidor, tres cuartos, hall, 
un cuarto de servicios para familia, un 
cuarto y servicios para criados, traspa-
tio con frutales, separada de las casas co-
lindantes. $8.000 línea por el frente. F i -
sarola. Empedrado 30, bajos. 
T V E R D A D E R A CANGA. CASA E N E L 
V Vedado, media cuadra de línea, mo-
derna, con jardín, portal, sala hall, seis 
cuartos, salón de comer al fondo, cuarto 
de baño y servicios modernísimos, cuarto 
y servicio» para criados y chauffeur; ci-
lo raso, un gran traspatio con sembra-
dos, garage para dos máquinas. Su terre-
no 13.66 por 50. Precio $18.000 y 978 de 
censo. Figarola, Empedrado 30, bajos. 
, r \ T R A PRECIOSA ( ASA. VEDADO CA-
\J lie 17. dos plantas, muy lujosa, mo-
derna, cielo raso, 17 cuartos, baños y ser-
vidos dobles: mármoles, etc.: parte de 
precio se deja al 6. $30.000 más o menos. 
Figarola, Empedrado 30, bajos. 
Tí iEESIA DE B E L E N . HERMOSA CASA, 
JL próxima a esta iglesia, con zaguán, l ' 
ventanas, sala, recibidor, 7 cuartos se-
guidos, salón de comer al fondo; patio 
muy grande y traspatio. Sus techos losa 
por tabla. Su terreno 538 metros. Pisos 
de mármol y mosaicos. Figarola, Empe-
drado 30, bajos. 
TTVN MONTE. CASA CON E S T A B L E C I -
J l / miento antiguo, contrato bien garan-
tizado por firma solvente del comercio. 
$12.500 y $1.900 de censo particular. Otro 
con establecimiento, rentando $100; contra-
to igual que ol otro: 390 metros, bien si-
tuada; $13.500. Figarola. Empedrado 30, 
bajos. 
/ 1ASA DE ESQUINA. E N L A VIBORA 
\ J a una cuadra de la calzada; moderna; 
otra casa cerca de la calzada, ambas mo-
dernas, cómodas y muy frescas. $11.500 las 
dos. Otra en la Avenida del General Gó-
me .̂ linda casa moderna, a dos cuadras 
de la calzada. Figarola, Empedrado, 30. 
bajos. 
VENDEMOS DOS CASAS E N L A C A L - T T E N T A . POK A U S E N T A R S E D E E S -zada de Concha, con frente a dos ca- T ta Isla se traspasan o venden cuauo 
- solares en el magnífico reparto Almeucla-
res, de los señores Mendoza 7 Compañía, 
uno de esquina y tres de centro. Para 
irrformea y trato directo 8 entre 23 y -3, 
letra B, Vedado. Teléfono F-3150. 
3454 lo 
lies con su gran patio, a $2.200. Pedro 
Noñell. Habana, 90, altos. 
.•{979 18 f. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E I a • 
¿Quién vende casas?. . . . . . * [ í K ^ 
¿Quién compra casas?. . . . ^ \ \ \ : ^ 
¿Quién vende solares?. . . ; . . . F E K E / ; 
¿Quiéu compra solares? P L R K / 
P E H K / 
Los negocios de esta casa son ««ríos y 
reHervado*. 
Empedrado, numero 4 7 . De I a 4 . 
r p E R K E N O EN JESUS 1 ) E I < MONTE, DE 
X 27 por 47, se vende en 2.500 pesos con-
tado y 6.000 pesos en hipoteca. Dirigirse 
a f i n c h e . . Cuba, 106. 
Negocio de o c a s i ó n ; por necesidad de -
ausentarse por causa de enfermedad, 
se venden propiedades por valor de 
$601000, hay de diferentes precios, 
desde $2.200 hasta $12.000. Trato di-
recto con su bueno. Se desea vender 
y d o gastar tiempo. Ca lzada del Ce-
rro, 787, p e l e t e r í a ; de 7 a 9 y de 12 
a 2 . 
KE P A R T O ALMENDARES, VENDO tres solares de esquina con solar de cen-
tro, si se desea están en las principales 
Avenidas y se dan en muy buenas con-
diciones. Para informes: calle 12 y ¿, 
AIinendare8, José Barrio. ,Q e 
3J09 Jí* 1 
R E N D E M O S U N MAGNIFICO S O L A K , 
V en la calle 11, donde empieza el \ e-
dado. Son 683 metros a $14.50. Comprué-
bese que allí vale $̂ 0 Pedro Nonell. Ha-
bana, 90, altos 
3870 18 f. 
\TENDEMOS UN T E R R E N O EN CÜAR-teies, cerca de ios departamentos del 
Gobierno, son unos "'óO metros, muy ba-
rato. Pedro Nonell Habana, 90, altos. 
3979 18 f. 
RUSTICAS 
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AVISO 
S e d e s e a a r r e n d a r o v e n d e r u n 
lote de t e r r e n o d e d i e z y s iete c a -
b a l l e r í a s y c o r d e l e s , s i t u a d o en el 
b a r r i o d e l G u a y a b o i n m e d i a t o a l 
f a ldeo d e l a L o m a d e l C e r r o . 
P o s e e m a g n í f i c o s t e r r e n o s , p r o -
p ios p a r a c u l t i v o s d e t a b a c o , c a -
ñ a y toda c l a s e d e frutos m e n o -
res , c o n b u e n p o t r e r o , a g u a d a s y 
corr i en te s . 
No r e c o n o c e g r a v á m e n e s . P a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su d u e -
ñ o . R e m i g i o R o d r í g u e z , M a c e o , 
n ú m e r o 1 3 8 . P i n a r d e l R í o . 
C 1432 20d-16 
77ARMACIA, E N $ 5 . 7 0 0 , S E V E N D E una 
X completamente surtida, nueva, moder-
na y acreditada. Vende de mil a mil cua-
trocientos pesos mensuales. So vende por 
no poderla atender su dueño. Informa el 
señor Barrera, Habana, 112; de U a 12 y 
de 3 a 0. 
4019 23 f 
I>UEN NEGOCIO, VENDO UNA V I D R I E -) ra de tabacos, cigarros y billetes, yue 
' deja libre de $40 a $50 mensuales, si se 
I (liiiorc puede reconocerse la mitad; no se 
quiere especuladores; negocio serio. Mi-
sión, 107; de 12 a 1. 
4038 20 f 
VERDADERA GANGA 
Se vende una gran bodega, casa a la nn-
i derua, sola en esquina, mucho barrio; tiene 
' local propio para almacén, contrato cinco 
años y se puede prorrogar después (jue 
se firme la paz que estA próxima, vale el 
doble; no se quiere perder tiempo. Por te-
ner que atender negocios en ei campo. In-
formes : M. Fernámiez. café L a Lonja, Ofi-
cios y Lamparilla. 
3992 22 f. 
E s l a t i n t o r e r í a pR>X 
d a m a s , m a n d e en , e c l H i 
^ o t r a prenda d o ^ 
seco , t emr o p U ^ ' 8 k p ^ 
TELEFONÓ 
VENDEMOS 7 . 0 0 0 METROS DANDO A L río Almendares y tranvía. Terreno muy 3468 17 i i » i«o .aiiu u   
• llano y alto, ideal uara una industria. 
^ COSTA, UNA CUADRA DE^ L O S ^ MCE- j Ganga l $1.60 mitro. Pedro Nonell. Ha-
X X lies, acera de la brisa, 2 plantas. 13.54 
metros de frente y 300 de superficie, agua 
redimida, $22.000 y reconocer $7.000 do 
censos. 
V I L L E G A S , E N T R E E M P E D R A D O Y 
t Tejadillo, para fabricar, B.40 metros 
de frente y 212 de superficie, en precio 
módico. 
VIBORA, CALZADA Y L A G U E K U E L A , esquina do fraile, solar yermo, a $17 
metro. 
X VIBORA, CALZADA Y ACOSTA, E S -
t quina de fraile, solar yermo a $20 
metro. 
J ^ E P A R T O O R T I Z ARREDONDO, E N -
X t tre Lawton y Batista, 2.800 metros, u 
$1.S0 el metro. 
( p i A l z a d a d e j e s ú s d e l m o n t e , una 
K J cuadra de la Iglesia, a la brisa, 2 
plantas, lujosa construcción, sala, come-
dor, recibidor, 7 cuartos en cada planta, 
en $7.000 y reconocer $12.000 ,al 7 por 
100. 
SOMERUELOS, UNA CUADRA D E M O N -te, acera de la brisa 2 plantas, 9Í4 
metros de frente por 30 de fondo, en 
$23.000. 
A f E D A D O , SOLAR A L A B R I S A , 19 E N -
> tre 2 y 4, a $18 metro. 
/ - V R E I L L Y , ESQUINA CON E S T A B L E -
\ J cimiento, en $56.000. 
V V E N I D A E S T R A D A PALMA, C E R C A 
j . v Calzada, casa con Jardín, portal, sa-
la, 4 cuartos, traspatio, en $10.000. 
C1ABLOS I I I , 2 0 METROS D E F R E N T E J por 40 de fondo, a $20 metro. 
VIBORA, E R E N T E A L P A R A D E R O , solar de esquina, a $9.50 metro. 
VI R T U D E S , CASA 6 8 0 D E E R E N T E por 20.50 (le fondo, en $7.500 y reconocer 
censo de $517. 
ÁY E S T E R A N . C E R C A D E CARLOS I I I , parcelas de 10 y 20 metros de frente 
por 20 de fondo, de centro y de es-
quina, muy baratas. 
INQUISIDOR, P A R A ALMACEN, E N T R E Luz y Acosta, con 2 plantas, y 294 
baña, 90, altos. 
3979 A-S067. 18 f. 
\ TENDEMOS 1.245 VARAS EN LA CA-lle 13, cerca del rio Almendares, par-
te alta y llana, dos cuadras del nuevo 
puente sobre el reparto Mlramar. Precio 
vara ganga $5.50 Pedro Nonell. Habana, 
90, altos. A-8067. Se trata de una es-
quina. 
3979 18 f. 
A l e n d o F I N C A T R E I N T A C A B A L L E -
\ rías, cerca de la Habana, frente ca-
rretera, muchos frutales, grandes palma-
res, buena casa, río fértil, propia de re-
creo y producción. Cerro 787, peletería. 
Sin corredores 7 a 9. 12 a 2. Teléfono 
1-2895. 
3882 17 f. 
"\TIENDO FINCA N I E V E C A B A L L E R I A S , 
V cerca de la Habana, una legua de ca-
rretera, muchas palmas, agua corriente, a 
$1.500 caballería. Cerro, 787, sombrerería. 
Sin corredores. 
3884 17 f. 
T ? INCAS PARA C L L T I V O O QUINTAS 
X' de recreo. Léase, son 5 fincas distintas: 
Vendemos, a quince minutos de esta ca-
pital, una valiosa finca, con dos y cuarto 
I caballería. Toda sembrada de yerba del 
Preciosa esquina fraile, de 1120 me-
tros, S a n Leonardo y Primera, V í b o -
r a , cerca del chalet del doctor Ol i e -
r a * lucrar r+mmviAn ri#«nfífiramente 1 Paral. Se sacan 80 y 90 pecas diarias. Pa-
j a , tugar ^reconocido ciennncameme &an en ]a puert.a Jsiu ^a;.tos n, tl,ll)aj0 
Como ei mas sano de la provincia d a | para el dueño. Produce al mes $250. Tiene 
k u , ! , , . _ „ • i | _ L _ 1 su palmar, sus árboles frutales, jardines. Habana , ideal para un hermoso cha- ; Un chalet de madera precioBo con cielo 
l e t Se admiten ofertas y forma de 
pago por todo o parte. S u d u e ñ o : S a n 
Rafae l , 1. Néc tar Soda. Te l . A-9309 . 
3821 24 f 
VE N T A : POR A l S E N T A R S E D E E S T A isla se traspasan o venden cuatro so-
lares en el magnífico reparto Almendares, 
de los señores Mendoza y Compañía, uno 
de esquina y tres de centro. Para infor-
mes y trato directo: 8, entre 23 y 25, le-
tra B, Vedado. Teléfono F-3150. 
3454 27 f 
TE R R E N O EN MARIANAO, EN E L M E -Jor punto de Mariana o y lindando con 
ei Reparto Buen Retiro, se vende un te-
rreno de 8.000 metros cuadrados. Tiene 
agua y muchos árboles frutales. Propio 
para una quinta y se da a 50 centavos 
el metro, libre de todo gravamen. Para 
más informes, vea a Manuel Reyes. Calle 
B y 12. Reparto Almendares, Marianao. 
3730 20 f 
O E V E N D E UNA MANZANA D E T E R R E -
(O no en la ampliación del Reparto Al 
mtndares, con frente a la línea de Pla-
ya, mide 13.900 varas y tiene dos vaius 
de capa vegetal, propia para casa quinta, 
industria o cosa análoga. Más Informes: 
calle 14 y 9a., Reparto Almendares. Te-
léfono I-73G7, pregunten por el señor Va-
llina. 
3745 18 f 
metros de superficie, en $14.000. 
U f E B C E D , A C E R A D E L A B R I S A , 2 0 0 
> j l n otros, en $6.500 y reconocer $3.600 
de censos. 
CASTILUO. 6»4 VARAS D E F R E N T E , por 40 de fondo, toda fabricada de 
azotea, en $4.000 y reconocer igual can-
tidad, al 7 por 100. 
DINERO E N H I P O T E C A S E N - T O D A S 
CANTIDADES. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA, 32; D E 3 a 5. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , E N E L ME-jor punto del Reparto Almendares, 
Marianao, vendo una esquina de fraile y 
j un centro, a $3 la vara. Precio de oca-
sión y hay que entregar poco dinero, lu-
forma: Manuel Reyes, calle B y 12, Re-
parto Almendares, Marianao. 
3731 20 f 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O E N ei Reparto Lawton, moderno, gana 
$50 un solo recibo, se vende en $5.750, 
ae puede dejar dos terceras partes del 
precio en hipoteca. Dueño: Cárdenas, 21, 
tercera. Teléfono A-9284. 
3895 18 f. 
" X T I E N D O D O S CASAS JUNTAS, VIGAS 
\ l ierro, cielos rasos, dos ventanas, sala, 
comedor, do? cuartos, patio, en lo mejor 
y lufis .dto de la Calzada, a $3.500. Sin 
corredores. Cerro, 787, sombrerería. 7 a 
5. 12 a 2. 1-2895. 
3885" 17 f. 
GRAN OPORTUNIDAD: S E V E N D E buena casa en el Vedado, pWWii:i i al 
l>arque de Medina, siempre está alquila-
da. Muy cómoda. Con $4.000 de contado 
se hace de una propiedad de $11.000. Para 
informes: Galiano, 03, altos. 
2876 f. 
 t-
raso. Altos y bajos. Muy nuevo. Su ser-
vicio sanitario es a todo confort. Lavados 
en cada cuarto. Magnífico motor de ga-
solina de gran fuerza. Dos grandes tan-
ques de hierro. Instalación de gas en 
toda la casa. Pajarera, gallineros, caba-
llerizas, agua corriente por cañerías por 
toda la finca, un colmenar. Atraviesa la 
finca un fértil río. Otra vivienda muy 
buena para el mayoral de la finca. Dista 
sólo de la carretera principal tres cua-
dras la portada. Se va hacia la casa en 
automóvil. L a finca es una preciosidad y 
un gran negocio que deja al capital un 
10 por 100 libre. Tiene además su gran 
conejera, su moderno criadero para cochi-
nos. De la Habana sólo 15 minutos. Se 
dan absolutas garantías de estos infor-
mes y pagamos los gastos del viaje; pero 
quoremos entendernos con compradores 
que aprecien este buen negocio y no nos 
hagan perder inútilmente el tiempo. La 
finca vale el doble de lo que se pide. Su 
precio: 25.000 pesos. Son dos caballerías 
y cuarto. También vendemos con un gran 
frente a la carretera de más de un kiló-
metro, dos caballerías de tierra a veinte 
minutos de la Habana. Tiene su buena 
casa de vivienda en magnífico estado. Su 
arboleda de frutales de todas clases en 
$14.000. Todo. Salida por la Víbora. 
OT R A FINCA. A D I E Z K I L O M E T R O S de la Habana, saliendo por Luyanó. 
vendemos tres cuartos de caballería con 
tres pozos, sus cercas, casa de vivienda, 
doble forro y techos do fibro cemento, 
a una altura de 50 metros sobre el nivel 
de la Calzada. Esta casa vale $5.000. Una 
gran arboleda. Entra en el negocio la casa 
amueblada hasta lo más mínimos deta-
lles. Servicios a la moderna, bueyes, ca-
ballos .carros, etc. Su precio $10.000. 
OT R A FINCA. A EN DEMOS A DOCE Mi-nutos de la Habana 
AENCÍ0N 
Se vende una gran fonda y café, con 
una venta de 60 pesos diarlos y no paga 
alquiler, buen contrato; la mitad al con-
tado y el resto a plazos; aprovechen esta 
oportunidad que con $1.700 pesos hacen 
negocio, dando 850 pesos al contado. In-
formes : Blanco y San Lázaro, bodega. 
4075 19 f. 
VENDO 0 CAMBIO 
por finca rústica o casa en la Habana, un 
hermoso chalet, de esquina, que estoy ter-
minando de fabricar, en Jesús del Mon-
te, reparto Vivanco, tiene garaje, jardín, 
dobles servicios y demás comodidades en 
solar con 1.000 varas, pagando o recibien-
do diferencia en el valor de la propiedad 
que se cambie. Informa su dueño: Mi-
guel Peláez, Hospital 9, o en Obispo, 59, 
altos, de diez de la mañana a cinco de 
la tarde. 
3972 22 f. 
ATENCION 
Vendo un café y fonda en 3.000 pesos, que 
vale el doble. También admito socio; y 
una gran y acreditada vidriera. Informes 
en Blanco ¡y San Lázaro, bodega; de 8 a 
diez. 
^3989 1 8 ^ 
\ TEN DO UN PUESTO D E FRUTAS", 
V por tener que embarcarme a España. 
Sin competencia; buena venta, local pa-
ra familia. Deja un margen ventajoso. 
Informes: Bernaza, 54. 
3992 19 f. 
VENDO UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos y cigarros y más artículos, en 
700 pesos; deja un buen sueldo; y una 
casa de hospedaje, en 3.000 pesos. Tam-
bién admito socio. Informes: Blanco y 
San Lázaro, bodega. 
3990 18 f. 
terreno con frente a 
, una caballería de 
carretera, más de EN E L MEJOR L U G A R D E MARIANAO: clnc.0 mü palmas. árboles frutales, nl.un prósimo al Hipódromo, se venden va- aanciíl de agna corrieute. L a tlorra es lo 
r os solares a plazos, a $2.50 ln vara, mejor de ^ provinc¡íi> gn $12.000. Luz 
fi£?- d « ^ ° f l t a K d . ° „ y ^ L T ^ L . 8 , ! 1 1 i? . : eléctrica, teléfono, etc. Rodean la finca 
valiosas residencias de más de $50.000. Ga-
rantizando los informes. 
T N F O R M A : P E D R O NONELU. HABANA, 
X 90, altos. A-8067. Administrador Cuban 
and American Business Corporation. 
3080 18 f. 
terés, fíjese bien, calles asfaltadas, con 
tranvía. Llame al 1-7231, dé su dirección 
y pasaré a informar. G. Maurlz. Obis-
po, &i. 
3084 19 f 
E-N; N E L VEDADO. SOLARES A $4 ME-tro, a plazos, $100 contado y $15 men-sual. Llame al 1-7231, dé su dirección y pasaré a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
3684 19 f 
SE V E N D E E N L O MEJOR D E L R E -parto " E l Rublo," un solar de 15 por 
51 varas, a $3.50 la vara, con calle, ace-
ra, agua y luz eléctrica, al contado o la 
mitad de contado y el resto a plazos. In-
formarán: Teléfono 1-1560. 
3794 18 f 
SE V E N D E UN T E R R E N O D E ESQUI-na, en el reparto Las Cañas, calle 
AVashington, esquina Infanta, mide 3C.50 
metros por un lado y por el frente 15 
metros. Darán razón en la misma. 
3590 23 f 
MARIANAO. E N L A C A L L E S T E I N -hart, entre San Carlos y Paseo, con 
frente al tranvía y acera de la brisa. EN E L VEDADO, BONITO C H A L E T . D E altos, garaje, $22.000. Llame al 1-7231, ¡ vende, a precio de ganga, un solar que 
dé su dirección y pasaré a informar. G. 
Mauriz. Obispo, 64. 
3684 1» f 
j mide 954 metros. Informa el señor Alon-
en Calzada Real, número 5. 
3076 19 f 
EN E L VEDADO. S E V E N D E UNA pre-ciosa casa, con todas las comodidades 
modernas, garaje, 5 habitaciones, $20.000 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. G. Mauriz, Obispo, 64. 
36&4 19 f 
E. PAUMA, VENDO 1 C H A L E T , CON un sótano. Jardín, gran patio, sala. 3 
cuartos, comedor y un salón corrido, que 
se pueden hacer 3 habitaciones. Qlsbert. 
Neptuno, 47, barbería. De a 1. 
3657 19 f 
\ REDADO: S E V E N D E L A CASA C A L L E ' Trece, número 73, entre 8 y 10, con 
CS3 metros de terreno, cielo raso, 5 ha-
bitaciones familias, dos de criados, ga-
raje, patio y traspatio. Alquilada renta 
el 8 por 100 libre. E n la misma informan. 
3669 19 f 
Compro y vendo casas y terrenos 
en la Habana y alrededores. Tengo bue-
nos negocios. J . Fradua, Monte, 66, Banco. 
2906 18 f. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. SO. BAJO*, 
trente al Parqne de San Ja-^n de D I m 
De 9 a 11 a . m. y d» £ a 5 p. r*. 
4166 20 f. 
T TENDEMOS E N MONTE. CERCA D E 
V Belascoaín, una casa sólida, de portal, 
que se le pupde eK-har altos. Buenas me-
didas, en $8.800. Informa: Pedro Nonell. 
Habana, 90, altos. 
3979 18 f. 
T TENDEMOS UNA MAGNIFICA CASA 
V en la calle de Correas, cerca de la 
V calzada, con cuatro cuartos y cuarto 
de criado. $10.200. Otra de altos "y bajos, 
en la Calzada de gran tamaíio. moder-
nísima, en $22.000. Pedro Nonell. Haba-
na, no, altos. A-S067. 
3979 18 f. 
O de Municipio esquina a Fábrica, de 
azotea, con sala, comedor, 3 cuartos con 
pisos de mosaico. Su dueño en Jesús Ma-
ría, número 62. altos. 
2947 18 f 
ACABADO D E F A B R I C A R S E V E N D E un chalet, de altos y bajos, situado 
en la calle Milagros, entre Bruno Zayas 
y Antonio Cortina. Reparto Mendoza, Ví-
bora. Razón en el mismo o al frente. 
2996 18 í 
t í E V E N D E , E N E L PINTORESCO P U E -
O blo de Hoyo Colorado, una casa, pro-
pia para una numerosa familia, jardín y 
muchos frutales. Para informes en la mis-
ma, M. Alonso, Real, 71. 
3000 18 1 
T T E N D E M O S UNO D E LOS M E J O R E S 
V chalets, por su construcción del Ve-
dado en la calle .T, cerca de la Univer-
sidad. Los materiales de primera; gran-
des comodidades y todo a la moderna, en 
$23.000 Pedro Nonell, Habana, 90. altos. 
A-.S067. 
3979 18 f. 
Informan: San Miguel, 242. 
18 f. 
ESTRELLA, 119. 
8e vende esta casa de planta baja, mo 
derna. compuesta de sala, saleta y cinco! V E N D E UNA CASA EN S E R A F I N E S 
cuartos; toda de azotea: renta $60, mi-\ ^ Dolores. "Tamarindo", con estable-
de 200 metros, en $9.000. Su dueño: E . 
Martínez. Empedrado. 40; de 1 a 4. 
.7.(77 18 f. 
VENDO EN 10.000 PESOS 
en Jesús del Monte, precioso chalet, de 
altos 3* bajos, acabado de fabricar, en so-
lar de esquina, con 800 metros, sala, co-
medor, cuatro cuartos, hall, recibidor, des- | 
pensa, magnífico hafio. servicios para cria- "n»UEN NEGOCIO!! VENDO, B A R A T I S I -
dos, terrazas, portal. Jardín y garaje: to- I U mas, dos casas de matnposterfa y te-
da de cielos resos, instalación eléctrica, Mas; bien situadas; buena renta. Sus me-
a dos cuadras dol nuevo tranvía del re- "didas 8x24 y 6x84 metros, sin trravamon. 
isrto Mendoza. Informa: Antonio López, No admito corredores. Informa su dueño; 
lanrique, 42, altos; de 9 a 12 m. ¡Asnl la y Estrella, tienda de ropa. 
» 7 3 22 t . ' i 3S54 « * 
cimiento. 
3975 
T OCAL E N MURALLA, PROXIMO A 
J U terminarse, un contrato de arrenda-
miento se desea vender dicha casa. Diri-
girse a M. Pola. Habana, 118, altos. Tra-
to directo. 
3820 " ' 
El . I ' IDIO B L A N C O : VENDO VARIAS casas, en Prado, Industria, Consulado, 
Amistad, Reina, San Migue.', San Lázaro, 
Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, Principa 
Alfonso y en varias calles más, desdo 
$6.000 hasta $100.000. Doy dinero en hipo-
teca sobre fincas urbanas, del 6 al 7 por 
ciento, según lugar, y para el campo al 
8 por 100. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
1986 22 f 
SOLARES YERMOS 
Q E V E N D E . VIBORA. LOMA D E L MA-
O zo, a 20 metros de Patrocinio y del 
Parque, solar de 17 por 40, brisa, llano, 
muy barato, y una esquina en San Ma-
riano, próxima a la Calzada. Informan: 
Empedrado, 41; de 3 a 5. Teléfono A-5829. 
Arango. 4101 24 f 
E n e l reparto Almendares, de C a r -
los 111, vendo solares a l contado y a 
plazos; los tengo al alcance de todas 
¡as fortunas. V é a m e y aunque no com-
pre, se los e n s e ñ a r é con gusto. Des-
a g ü e , 8 8 , J . B . M u ñ o z . 
4157 20 f. 
Se vende el solar 5 , de la Manzana 
56 del Reparto Mendoza, de esquina, 
de 23.58x52.06, o sean 1229 varas cua-
dradas, a diez pulgadas de la l ínea 
de t ranv ías . Informes: R a m ó n P é r e z , 
Mural la , 96 . 
3643 25 f 
VENDO FINCA, UNA C A B A L L E R I A , con frente carretera, muchos frutales, 
buenas aguadas, molino, casas, en $5.500 
último precio. Sin corredores. Cerro. 787, 
sombrerería. 1-2895. 7 a 9. 12 a 2. 
3883 17 f, 
PRECIOSA FINCA, VENDO O CAMBIO por casas, siete caballerías, frente ca-
rretera, buena casa de viviendo, seis de 
trabajadores, nliuacén de embasar frutos. 
Cuatro mil matas naranjos ingertados en 
producción. Tres mil matas mangos, agua-
cates, zapotes, mameyes muchos en pro-
ducción. Este año se cortaron 150.000 arro-
bas caña, dos pozos fértiles, gran donqt-i. 
cañerías, vegas de tabaco aperos buej-es, 
s<; admite mitad contado. Tratar con un 
dueño. Cerro, 787, sofnbrerería. Teléfono 
1-2803. 7 a 9. 12 a 2. 
3881 17 f. 
VENDO R E P A R T O MENDOZA, VIBO-ra, un solar en la calle Juan Delga-
do, frente a la línea de tranvías, ace-
ra de la brisa, a $6 vara, mide 14-41x58-96, 
puede tomarlo con mil de contado y re-
conocer el resto a 25 mensuales. Infor-
man: O'Reilly, 72, zapatería; no pierda 
tiempo en ofertas menores. 
3524 17 f 
SE V E N D E N DOS FINCAS, CADA UNA con ciento setenta y tres caballerías 
de terrenos superiores, para caña o pa-
ra cría, las dos están unidas por un lin-
dero, podiendo hacerse una sola de las 
dos, tienen buenas casas, potreros bien 
cercados, ríos, etc., la titulación limpia, 
sin gravámenes de ninguna clase, situa-
das en la Proivncia de Camagüey, a tres 
leguas de Santa Cruz del Sur. para más 
informes dirigirse a Abalo, Línea esqui-
na a 6. Vedado. Uabana. 
3594 25 f 
C : k V E N D E U N A T A B A Q U E R I A , P E -
kJ quena, que sus productos los vende con 
precios al igual de las de primer orden, 
también tiene buenas marcas muy cono-
cidas en el campo y una venta de me-
nudeo, en su vidriera, con un promedio 
de 25 a 30 pesos diarios. Informan en 
Obrapía y Habana, sombrerería. 
3846 21 f 
^ / " E N D O U N C A F E Y F O N D A E N $1.600 
t pesos, vale ei doble, dejando la mi-
tad a plazos y una vidriera y una frute-
ría; todo a medio precio, por asuntos que 
se le dirá ni comprador. Informes en 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
3898 17 f. 
¡ATENCION! i 
Necesito un socio con 700 a 800 pesos, es 
un buen negocio y formal. Informa: Adol-
fo Carneado. Dragones y Rayo, café. 
3757 20 f 
T D E P A R T A M E N T O D E COMPRA V V E N -
JC/ ta de fincas y establecimientos, tras-
paso de casas de huéspedes e inquilinato, 
lloras: de 9 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. 
Lamparilla, 22, altos, número 3. 
37!»2 22 f 
UN BUEN NEGOCIO 
Por no ser del giro, vendo o doy en so-
ciedad una bodega que hace de 40 a 50 
pesos de venta; diez pesos de alquiler, buen 
contrato y seguro por $2.500. Informa: Fer-
nández, café L a Lonja, Oficios y Lampa-
rilla. 
3571 24 f. 
ATENCION 
Vendo la mejor y más acreditada casa 
de huéspedes en $2.700 o se admite so-
cio con 1.500 pesos; la casa deja mensual 
500 pesos; el que venga queda de admi-
nistrador general. Informes: de 8 a 10 
en Monte y Angeles, café, cantina. 
3555 17 f. 
SE C E D E E L D E R E C H O Y E N S E R E S D E la casa Monte, 131. Informan en el 
número 297 de la misma calle, de 12 a 
1 p. m. 
3141 17 f 
SE V E N D E UNA HERMOSISIMA QL1N-ta, muy amplia, para familias de gus-
to, es cerca de la Habana, antes de com-
prar en otra parte le convendrá veila 
detalles y fotografías. Informa el señor 
Cardona. O'Reilly, número 106. Harris 
Bros Co. No corredores. 
2956 6 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
EN E L VEDADO 
Se vende una esquina de fraile, de 
las pocas que quedan en el Vedado; 
entre 23 y 17; mide 22.66x50 metros, 
con sus aceras hechas; se puede de-
jar parte del precio reconocido. Un 
lote de terreno, de 33.33x30 metros, o 
sean 1666 metros cuadrados, propios 
para un chalet de lujo y jardines al-
rededor; se encuentra entre 17 y 23; 
también se puede dejar parte del pre-
cio reconocido. Informan: Cuba, 81, 
bajos. Teléfono A-4001 y F-16S4. 
8d-10 
S e venden de 6 a 850 metros de te-
rreno, a 67 pesos metro, entre S a n 
J o s é y Dragones, una cuadra de V i -
l lanueva. E l interesado: C á r d e n a s , 6 5 , 
bajos. No se admiten corredores. 
7 mz 
Se vende en el bello Reparto 
Ensanche de la Habana, frente a la Quin-
ta de los olinos, esquina. 25,58x46.29 va-
ras, situada frente al gran parque de es-
te moderno y saludable Reparto de Resi-
dencias, a una cuadra del tranvía y Ave-
nidas de los Presidentes y Ayesterán, so-
lo a cinco minutos del centro comercial 
de esta capitaL Informa su dueño: Ge-
nios, 13. altos. Teléfono A-4181. 
3212 20 f 
VENDO S O L A R E S D E ESQCINA Y D E centro, a plazos y al contado, en los 
aiguicutes Repartos: En el Ensanche de 
la Habana. E a la Manzana Basarrate, Nep-
tuno, Mazón y San Miguel. E n Basa-
rrate y San Rafael. E n la calle de Aram-
buro. En el Vedado, parte alta y baja, 
hay % y más de manzana y alguna es-
quina de fraile. En Columbia, Almenda-
res el primitivo y en la ampliación. E n 
Columbia, San Martín, esquina. E n la 
Sierra. En Barbón. E n la Serafina, am-
pliación del Buen Retiro. En el Orien-
tal, Marianao. E n Santa Amalia. Víbora. 
En el Rubio, Víbora. Mario Pulido y S. 
de Bustamante. Oficina: Sol, 70'; de 2 u 
5. Teléfono A-4970. 
2533 2 mz 
ARMANDO ALVAREZ CUERVO 
Ofrece su Oficina y Exposición de (Ca-
sas cu Venta) en Neptuno número 25, al-
tos, esquina a Industria. (De 1 a 4). Te-
léfono A-9925. 
Compra y Veuta de casas y solares en 
la Habana y sus "Repartos." 
Facilita' dinero en hipotecas y pagarés 
a módico interés. 
Y se aseguran contra incendios casas, 
existencias de establecimientos y mobilia-
rios de casas particulares en compañías 
extranjeras. 
Aviso. Cuantas personas deseen ver ca-
sas hoy domingo en la Víbora, pueden 
verde todo ei día en esta su casa San Ma-
riano 78 A y Armas. 
4163 20 f. 
T>ÓDEGA EÑ'CANCÁN VENDO UNA 
J l > en $1.200, alquiler barato, contrato, 
mucho barrio, cerca San Lázaro. Figuras 
78. Teléfono A-6021 de 11 a 3. 
_4152 20 f. 
SE V E N D E UN GRAN NEGOCIO, P0ÍR ausentarse su dueño, venta 70 pesos 
diarios, se da a trabajar un mes y se 
enseña a trabajar, se pagan 9 pesos al-
quiler al mes y buena garantía. Infor-
man : Plaza del Vapor, número 3, puesto 
frutas; no ea puesto frutas. 
4113 24 f 
BODEGUEROS Y C A F E T E R O S . VENDO una bodega muy cantinera, en $2.000 y 
un café en $4.000. Buenos contratos si es 
persona formal y finita dinero es lo mis-
mo. Para informes: café de Marte y Be-
lona ; de 12 a 3. Jesús S. Vázquez. 
3802 20 f. 
© A R A L A S 
GRAN LIQUIDACION, 
POR REFORMAS, 
DE NUESTROS ARTICU. 
LOS. 
V E R D A D E R A GANGA. 
R o p a interior de señora, 
corsets , blusas, batas, ma. 
n i q u í e s , ajustadores, bra-
ss ieres , sostenedores, me-
d ias , p a ñ u e l o s e infinidad 
d e otros a r t í c u l o s . 
¡GRAN GANGA! 
S o m b r e r o s de señoras a 
cua lqu ier precio. 
E L DESEO 













Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bien el 
pomo y en seguida se da con un pañito. 
Esto debe hacerse todas las noches al 
acostarse y por la mañana. E n la misma 
se hacen corsés y fajas por medida. Con-
sulado, 81. Habana. 
4110 18 mz 
SU CABELLO, SU BARBA, 
SU BIGOTE, Y SUS CEJAS 
R E C U P E R A N E L COLOR NATU-
R A L CON L A 
Tintura "MARG0T" 
que es diferente a las demás tin-
turas, pues no mancha, ni presenta 
inconvenientes de ninguna clase, pu-
diéndose usted lavar la cabeza des-
pués de usarla. Vale un peso el fras-
co en droguerías, farmacias y per-
fumerías. 
Depósito General: Peluquería "La 
Parisién," Salud, 47. 
E n el depósito hay estuches es-
peciales, a $4.00. 
Para ustedes, Damas y Señorili 
Una señora, recién llegada de Europ 
prepara una loción para cara y buiw 
base de almendra, benjuí y limón, w 
solutamente casera, pura; disminuje 
arrugas, quita las manchas, barros e 
purezas de la piel, dando al outis bu» 
de nácar y tersura sin igual, mi 
es un peso frasco de 12 onza», ¡ u m 
riña se está Imitando con el nn™pre 
agua Egipcia. ¡Cuidado! no se . 
prender. L a legítima solo se venaf 
Obrapía, 2. altos. Depósito, y en Am'" 
61, modas. Botica Americana 
y en el Palacio de Cristal, de Beiw» 
y San Rafael. , « 
1048 
SE V E N D E CNA RODEGA SOEA, E N esquina, con buen contrato y no paga 
alquiler, precio $2.500. con la mitad al 
contado; también informes de un kiosco 
de bebidas, en puen punto, en Monte y 
Cárdenas, en el café, informa Domínguez. 
4037 33 f 
rVCABION: T1KM) . \ . S E D E R I A v quin-
\ J calla, por asuntos familia, se vende ba-
rata. Buena calle y una vidriera tabacos, 
cigarros, quincalla, en punto inmejora-
ble. Razón: S. Lizondo. Bernaza, 47; de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
4053 23 f 
PRADO, 4 4 , CASA D E H U E S P E D E S . Su dueño la vende por motivos par-
ticulares que explicará al interesado. 
3944 18 f 
r ^ X S Q A : S E V E N D D E , CKRC'A D E MON-
V T te, de 6 y media por 18 a $10 metro pin 
corredores. José Fuentes. Amargura, 59, 
altos: de 12 a 2. • 
4064 19 f. 
C 1465 4d-18 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
(ie n iños , 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ÓU 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la cas» tenga, 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez . Neptuno, 81 , entre S a n 
Nico lás y Manrique. T e l . A-5039. 
2S03 28 f 
d e 
C E V E N D E UN ̂ Ĵ̂ S'̂  
pletamente nuevo. Puede 
U«aMa •) innderno. 19 1 
•dustria. 2, moderno. 
TRIANOS: SE COMPRAN DE V 
r ra poner una Academia. ^ ^ 
piano: han estar en buen 
al teléfono M-1642. Señor u» . 
4080 J ^ 
p KATOFONO yiCTOB. SE je 
(jT 43 discos, todo casi S 0 ^ ^ 
gusto. Se da l̂ .1110- *íur „ 




S e d e s e a comprar una 
d e p o r c e l a n a , de tamaño 
grande . A v í s e s e a la ^ 
m i n i s t r a c i o n ae 
c u s i ó n . " p a r a verla. 
R1NA , a a ú n c * * ^ 
r LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d u f e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L « i B b n í t a s s e l i q i r i d a o c a d a d o s m e s e s y e l d h i e r » 
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tiene 
^ e n t e l a 
l V l á s , Qranae 
E n 
C u b a 
^ í,i«ra una persona curiosa y 
el u»ted f rada uno de loa que usan 
J V * r a « eufas dónde loa comprarou 
P'ípioelos respuesta de la mayoría 
•tVDdr* í0„"t0 de ¿Ptlca de Baya 
^ " ^ S - a aumenta mi cli 
^ día enu<í'*>n" numero8a. 1, 
clientela, 







1B basta te s , ¡o yuc 
t " y" todos Quedan satisfechos de 
P » recetados por mis Opíleos. 
U crl»t¿lensr/ " á t a l e s elegidos por rtp-
conlío conóen la estructura y mo-
««« 1^ Jiona" los ojos porque es se-
r j ^ S ^ s e " Per/udlcará con el uso <le 
£ ^ *n vendedores fuera de mi ga-
y tevg «e deje sorprender por alguien 
bla«t9- aue es vendedor de mi casa, 
le diga «"^ fj.^nie pi(ia mi método 
pfnl 6 la vista que lo mando rra-
^ pr.0orreo a Iodo el que lo solicite. ^ por correo a 
B a y a - O p t i c o 
c a n RAFAEL esquina a AMISTAD 
SAK TELEFONO A-2250 
fiP V E N D E U N O M A G N I F I C O , 
P1^ nuevo y una pantalla eléctrica. 
^Mco lás . « , altos. ^ f 
40bl • 
E 
r í f lDIAB. 14. BAJOS, S E VENIíE una 
í̂wíía c¿n 8S notas marca Howard, 
ff- ¿e 7 a 9 de la mañana y de 
1 a Tde U tarde 3598 
18 f 
ü.i'jo . —— 
^ - T ^ T ' g 4 R A N T I Z O M I S A F I N A C I O 
PU> v composicloues, si vende su pia 
LN «eme blanco Valdée.^aflnador ^ 
i,nns v iiutopianos ^ d o A.5201. 
SSS4 
de 
l'eña Pobre, 34. Te-
28 £ 
r- • i • Ier 
finidad I ^22 
r r - ^ D K VN MAÍiNIFICO PIANO, 
S complétaiuente nuevo, en Línea, nú-
entre calles 12 y 14. 
PIANOS DE ALQUILER 
u,rte $3.50 al mes. La ünlca casa que al-
BTniáBM de buenas marcas. Viuda de 








l y j U E B L E S Y 
F m m á 
MUEBLES 
u «nden seis grandes juegos de cuarto. 
Uno de comedor y uno ;le sala, da m:^a-
p ,3 x nogal. Factoría, 42. H61 22 f 
" U PERLA" 
fictorla 42. Teléfono A-444Ú. Dinero des-
le el '2 por ciento, sobre joyas; también 
Umiirainos, vendemos y empeñamos mue-
lllts, máquinas y objetos de valor. 
BBO 15 mz 
I VENDO UN CADILLAC 
I míe oor »u estado es una ganga. Después 
3." verlo si oírece una cosa razonable se 
1,. da al primer Postor. Garantizo su mo-
U>T. Teléfono F-0I66. 
4131-32 20 f 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad d« Jos* Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna aH* 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal ¡UOneo y material inmejorable. 
2803 28 f 
Í
^OKD, DElTx' f S E V E N D E r x o , T I E -
1 ne sus guardafaugos laterales y pin-
tura nuevo, no tiene abolladuras. estA 
listo para trabajar, se da muy barato, el 
motor se parantlzn y «e admite la prue-
ba más exigente. Puede verse en Concor-
dU 1S5-A, entre Kspada y Hospital, ga-
raj¿. 21 f 
LA CRIOLLA 
CA B A L L O S Y ( AKKOS. E X ZAI ATA, 13. se venden dos carros de 4 ruedas, i 
vuelta entera, en muy buen estado. Tam- j 
blén se venden 2 yeguas finas de tiro, j 
las 
Se venden dos guaguas auto-
móviles nuevas, sistema Ke-
lly-Ford, de quince asientos. 
Informes: Ramiro Borges, 
Guanajay y Banco Español, 
Artemisa. 
sanas y sin resabios y 
trabajan en la Habana. 
4119 
Especialidad en la 
Jes de Cliaufíeurs. 
Precios modestos. 
confección de Tra-
E VKM>E ÜN HERMOSO f'ACIIOKKO 
de agua, blanco, lanudo. Informes: Vi-
llegas, o, altos. 
4030 19 f 
II VBNBE UN APARADOR, KEíilO D E 
5excelente madera del país; propio por 
In tanwiio para un hotel o restaurant de | 
u¡k Se da por la mitad de su valor. 
PueJe verse de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
m., en la calle Campanario. 226-F, 
mina a Carmen. 
JM 21 f 
POR AUSENTARSE SU DUESA. SE 
I (emle un j'.iego de cuarto, estilo mo-
íemlsUi. de caoba, con escaparate de 
W huías, cama, lavabo, cómoda y «¡os 
lesas de noche. E s magnífico y de poco 
ni Ultimo precio ?Sü0. Se vende un jue-
f/ de comedor, estilo colonial inglés, de 
uoba; con aparador, auxiliar, vitrina. 
i»ver», rnosa y seis sillas tapizadas de 
. Es de lujo todo y con muy poco 
Ultimo precio $000. Informan en 
Ualtad, 97, altos. De 9 a 12 de la ma-
m. 3080 18 e 
Surtidos de Guardapolvos, crudos y co-
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MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. Á-6926. 
1 comprar sus muebles, vea el grande 
J rutado surtido y precios de tsta casa, 
¡Wde saldrá bien servido por poco di-
•fto; iiay juegos de cuarto "';ou coqueta; 
Buüernisias escaparates desde $S; camaa 
na Uistidor. a $5; peinadores a $9 apa-
nJores de esunte, a §14; lavabos, a $13; 
a«ai de nuche, a $2; también hay juegos 
natpktas y toda clase de piex.aa sueltas 
"adouadas al giro y los precios antes 
jKnconados. Véalo y se convencerá, S E 
mv\{\ Y CAMBIAN M L E l i L E S . F l -
^ E BÜ5K5 El> I I L 
SOO 28 t 
LA PERLA" 
turnas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
la casa que vende muebles más 
'•iios, desde lo más fino a lo corrien-
- j m verdaderas gangas en juegos de 
j;*™. de sala y de comedor; escapara-
te h . ' desde ?14; tocadores y lava-
lid- h * ' i2: cam>ís de hierro, de¿de 
j-'i»H8 y t0<la clase de muebles de 
•kSiA' i4mParas. cuadros e infinidad de 
"«tos de arte. 
DINERO 
1« dmero sobre alhajas a módico in-
•« í. . se r^li^an 'jartíslmas toda cla-
28 f 
* rnio "i-6 aa i101" 1» mitad de su va-^•"e lo, entre 8 y 10. número 448 
17 f 
r̂olílí*1?12 FN'A M E S A - B U F E T E , D E 
írado con su silla giratoria. 
^ NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
^ MONTE. NUM. 9 
fr̂ ni:atn0da Clase de mueblca Que se lo 
b* tlentn J?/ a casa WS* un cincuenta 
r» comL, 8 las ê su giro. Tam-
hacer ,preiJ(la8 y i'opn. por lo que 
!¿ ra oirn visita a la misma antes 
rrta toiín '. ea la seguridad que encon-
*Lbi«n » V o Sue deseen y serán servi-
Srj ' a satisfacclCo. Teléfono A-190.S. 
> ^ — 28 f 
k ' ^ S i V 1>K V«VES. M MERO 155. 
>t,,,!«0. cas¿ ^ a Belascoaín. de Koucó 
i'- ven,ip i-"0, conipra-venta. Se com-
*.!fS,üfcl'leK v ^ i 1 J cambia doda clase 
?«3. u-u.* objetos de uso. Teléfono 
Telas mojadas. 
Corte perfecto, 
llapidez en la entreg 
AVISO 
Necesitando adquirir un lote de 
diez a doce mulos sanos, de pri-
mera, maestros de rado y tiro, pa 
ra el Central Altamira, Zulueta— 
provincia de Santa Clara—se ruc 
ga a los que puedan proporcionar-
lo se sirvan dirigir las proposicio-
nes a la oficina de la Compañía 
Azucarera de Altamira, Galiano, 
número 66.—Habana, Febrero 12 
de 1918. 
C-1301 8d. 13 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
¡OJO! 
Pronto llegarán 100 VACAS 
DE 15 a 25 litros y 100 MU-
LOS. 
Se avisará en este mismo 
lugar el día de la llegada. 
3112 28 f 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su l'edlgree. To-
ros .Tcrsey. Hoistelns. Cochinos y Carne-
ros ; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tcneo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-GO.ia. 
C 1371 In 13 f 
D 
AUTOMOVILES 
tS/ie Aiost B c a u t i f u l C a r m / l m e n o a 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 55 H. P., seis cilin-
dros, ruedas de alambre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
AVISO: No compre má-
quina sin ver ésta, se da 
muy barata. 
SE V E N D E r \ F O K D , D E L 15, COX capo y cubre radiador, pintado de nue-
vo, buenag condiciones, motor a prueba 
a plazos dando a mitad, o al contado.' 
San José. 99, garaje. Fernández. 
4120 20 f 
7 mz 
tfca0(joqué so espejo man-
•o boVar? áeil0ta g r a c i a en 
^aiad 0,1 precio 08,1 
" U v c v n i 0 dejamoa coevo. 
W 3NEC,^A¿' Angele. 
^ SiVfrau48s-esC«n8tante surtido de 
l&ao í J k-̂ T11 108 mismos. Viu-
^ « -̂Soso. *orteza. Amargura. 43. 
28 f 
J A L A R E S 
^ S * ^ % con' , d l , r ° ' ^ d i n a 
^ S a l ^nabiea ¿nda l a"tomatlcaS, | 
^ 3«1. a A A Bor Santiago Gar-
•^Partado 2C6. 
23 f. i 





BELASCOAIN Y SALUD 
Pida catálogo y muestras. Detalles por 
correo al interior. 
En $400 pesos se vende un 
MIETCHELL en perfecto es-
tado. Tiene fuelle nuevo y las 
gomas solamente valen lo que 
se pide. Verdadera ganga y 
se da a cualquier prueba. Ga-
rage, Marina 12. 
4150 21 f. 
C ^ E VENDDK I X FOIÍD, D K L QUIN-
v j ce, en muy buenas condiciones, pu-
diéndose ver en Barcelona, número 13-
a 12 a. m. ' 
4(M2 20 f 
C 1471 6d-17 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y mis barato que nadie el 
funcionamiento de todos \lo8 automóviles 
modernos, europeos y americanos- las 
prácticas de manejo se dan en autómóvi-
les de C cilindros, modelos 1918 y por las 
calles máe transitadas de la Habana E s -
ta es la Unica Escuela de Chaufíeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
11012. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
| do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña • 
i sino que puede arreglarle los documentos 
I para obtener el título, cobrándole sOlo 
1 5̂.00 y después de terminados sus estu-
• dios se les busca empleo en buenas casas 
purtlculares. con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a mas de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreclaiVo por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffenrs de la Habana. San Lázaro, 249. 
SE VENDK I NA MAQUINA FORD ,Iel 1<. en perfecto estado: está trabajan-
do. Dará verla: Chávez, garaje. 
18 f 
MOTOCICLETA. LA MEJOR Y MAS linda de la Habana, se vende por la nitad do su precio, tiene 4 cilindros, mag-
neto Bosch, blindado, caja velocidades, 
arranque automática, única en la Habana. 
Puede verla a todas horas. Concordia, 185-A, 
garaje. :» 3S5ü 18 t 
Carro de reparto Hupmobi-
le, con arranque y luz eléc-
trica, ruedas de alambre con 
rueda y goma de repuesto. 
Revisado y pintado de nuevo. 
Se vende barato en Marina, 
i L . Gaiaje. 
4047 20 f 
TITULOS P E C H A U F F E U R S , E X PO-CO tiempo y baratos, los gestiona Juan 
Sánchez. Pregunte por él en la calle de 
Tacón, 6-A. 
4000 20 f 
C¡E V E N D D E UN FORD D E L D I E C I S I K -
O te, muy barato, puede verse en Alam-
bique, número 15, tods los días, de 11 a 
doce. 
4003 . 23 f. 
AUTOMOVILES EN VENTA 
Un Fiat, 7 asientos, Landau-
let; un Overland, 5 asientos, 
Touring; un Renault, 5 asien-
tos, Landaulet. Garaje West-
cott, 39, Espada, 39. Telé-
fono A-8001. 
15d-13 
L'K VEN DK V DOS AUTOMOVILES, UN 
O Pierco Arrow, un Okland, en buen es-
tado, se dan sumamente baratos, dos tor-
nos nuevos y varias herramientas de nn 
taller de mecánica por tener que desa-
lojar el local. Bernaza, 27. 
3936 22 f 
Un Berliet de 22 caballos, se 
vende, en Marina, 12. Per-
fecta condición, chassis in-
mejorable para hacer camión 
de seguridad. La primera 
oferta se lo lleva aunque no 
cubra los gastos de entrega. 
3938 19 f 
DODÜK l i R O T H E R S . SE VENDK) Y un Overland, 5 asientos, con muchos 
repuestos, motor inmejorable. San José, 
174. moderno. 
3930 ' 18 f 
GAKOA: SE VENDE UN MAGNIFICO automóvil, marca Bulk, de 7 pasajeros, 
con carrocería moderna, toda de caoba, 
y do 2 meses de uso, 2 llantas y sus 
ilos gomas de repuesto. Informan en 
Aramburo, 23, garaje. Urge su venta por 
ausentarse su dueño. 
3959 1S f 
FORD, D E L 17, SE V E N D E EN' 400 pe-sos, su último precio; puede verla a 
todas horas. Concordia, 185-A, garaje; ur-
ge venta. 
3957 19 f 
FORD, S E VENDE UTNO, E N P E R F E C -tlslmo estado de funcionamiento, está 
listo para trabajar, se da la prueba que 
se desee. Su precio 423 pesos; puede ver-
lo a todas horas. Concordia, 185-A, garaje. 
3858 18 f 
CU S A D E 4 A S I E N T O S , E N P E R F E C -T O estado, con un juego de gomas de 
cuerda. Se vende en la mitad de su pre-
cio. Informan en 2, número 8, entre 9 y 
11, Vedado. De 8 a 9 y de 1 a 4. 
38C2 18 f 
RADIADOR: VENDO UNO DE ALUMI-nlo, tipo torpedo, con su capó. Está 
casi nuevo y se da baratísimo. Puede ver-
se en San Rafael, 33. cuarto 7. 
3798 17 í 
Se venden dos Fíats, a pre-
cios muy bajos. Uno landau-
let, precioso tipo Dos, acaba-
do de pintar. El otro de tu-
rismo, tipo Uno, 7 asientos, 
ruedas de alambre. En con-
dición inmejorable. Se pue-
den ver y demostrar en Ma-
rina, 12. 
uexjouA 
GR.áíí E S T A B L O D E BIJRRAS DE L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
DchiNcoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, coa scr-
vlclo a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las Ordenes en se-
guida «iue se reciban. 
Tengo eucursules ea Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado. Calle A y K , 
teiéíouo i',-138^; y eu Guana bacoa, calle 
Máximo Gómez, número luü, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
i-os que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-481U .<.ue 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroso.» mar-
chantes que tiene esta capa, den tms que-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-4al0. 
2804 28 £ 
PARA DESOCUPAR E L L O C A L Y PO-ner aulomóvlles_vendo barato duque-
sas, milores de lujo, limoneras y catorce 
caballos. Neptuno. 205, de 1 a 5. 
3357 17 t-
EN «700 S E V E N D E DN AUTOMOVIL Chalmers, en perfecto estado, de cin-
co pasajeros seis cilindros cinco gomas 
nuevas, llegü do NS^JToT* hace solo dos 
meses, donde costó $2.300, se da en ese 
precio po/ tener qu« regresar su dueño. 
Empedrado, número 5. 
338° 
Q E V E N D E UN AUTOi lOVIL "BTUDE-
O baker." de siete pasajeros, de poco uso. 
Se da barato. San Lázaro. 09. 
3489 " r 
C E V E N D E UN F O R D ACABADO D E 
pintar con parabrisas moderno, rue-
de 30 por 7. Todo lo demás en buenas 
de 30 por .7. Todo o demás en buenas 
condiciones para trabajar; se puede ver en 
Esperanza 91. 
2818 i s £. 
Se vende un automóvil, tipo 
Dodge Brothers, sin uso, mag-
neto Bosch y carburador Zenith, 
Puede verse en el Garaje Ma-
ceo, San Lázaro, número 370, 
por Marina, se acepta cualquier 
oferta razonable. 
3296 21 £ 
Plantas para vulcanizar Haywood. 
Accesorios para las mismas y materiales 
para vulcaiiizar de renta por Belisarlo 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147 
3011 1S r' 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL H l DSON, 
33, de segunda mano, se da .muy ba-
rato. Puede verse a todas horas en el de-
pósito de automóviles Dodge Brothers. 
Prado, 47. 
3091 ' io t. 
O E V E N D E UN F I A T , CUATRO C I L I N -
dros, 25 caballos, magneto Bosch, las 
cuatro gomas Michelín, nuevas, su carro-
cería está como nueva, se garantiza su 
buen funcionamiento, 7 asientos, está des-
montada, se vende en chassis o montada, 
en $050. Se ve en Zanja. 91, casi es-
quina a Lucena, a todas horas. 
30S4 19 £ 
REPARACIONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, 3. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
2229 7 mz. 
T^ONITA CUSA. D E CUATRO P A S A J E -
X J ros. en tamaño chico ruedas de alam-
bre, magneto liosch. arranque y luz eléc-
trica, está flamante, gomas nuevas, dos 
defensas, portagomas, cinco cámaras de 
repuesto, con toda la herramienta, $R50. 
Avise para verla al Teléfono 1-7231. 
3084 19 f 
Se vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E 5 PA-sajeros, eu perfectas condiciones; se 
da por la mitad de su valor, por resul-
tar pequeño; puede verse a todas horas 
en el garaje Belén, Compostela, número 
130; eu el mismo informan. 
3C35 19 £ 
GANGA: E N M I L PESOS MENOS D E lo que costó, se vende un automóvil 
seis cilindros, último modelo, carrocería 
especial, única en la Habana, cinco rue-
das de alambre con sus gomas nuevas, 
magneto, arranque y alumbrado eléctrico y 
otros accesorios útiles. Circulación para es-
te año. Puede verso en Muralla, 40, garage. 
3507 18 £. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "NATIO-nal." doce cilindros, on perfecto es-
tado. Dos mil pesos. Apartado 2049. 
3488 17 £ 
VENDEMOS 
Un carro de reparto Ford. Un au-
tomóvil Berliet, 15 H. P., ruedas 
de alambre y alumbrado eléctrico. 
Un Hispano Suiza, 15x20. Un His-
pano Suiza, nuevo, 20x90. Un 
chassis "Fiat," en buen uso, pro-
pio para camión. 
PRECIOS DE OCASION 
Informan en Amistad, 71-73. Te-
léfono A-5371. 
G. MIGUEZ Y C0. 
C 1248 10d-8 
FORD: S E V E N D E UN'O, ACABADO D E pintar, listo para trabajar, magnífico 
motor, se da barato por ausentarse su 
dueúo. Garaje Eureka. Concordia, 149. 
3507 17 £ 
SE V E N D E U N F O R D D E L 1 5 , E N B U E -nas condiciones, para verlo: de 11 a 
1 y de 5 a 6 en Alambique. 15. 
3558 21 t. 
• n 
"Renault," se vende uno, motor 
en espléndidas condiciones, in-
mejorable para camión, no se 
rechaza ninguna oferta razona-
ble; puede verse en el Garaje 
Maceo. San Lázaro, número 370, 
por Marina. 
18 £ 3290 21 £ 
Automóvil Ford, modelo 17, perfecto 
estado, trabajando, equipado, lo ven-
do en $500 al contado, ni un centavo 
menos. Informes completos de este ne-
gocio en el café "La Eminencia," Be-
lascoaín y San José, vidriera de taba-
cos o en calle 14, número 192, entre 
19 y 21, Vedado. 
3761 20 £ 
Se vende, muy barato, un 
chassis Panhard, inmejorable, 
propio para camión de repar-
to. Se aceptan plazos y no se 
rechaza ninguna oferta razo-
nable. Garaje, Marina, 12. 
CAMIONES. S E V E N D E N T R E S UNION Ford's de up mes de uso, por necesi-
tar su dueño un camión grande; o se 
cambian por uno grande. E l precio es 
muy módico y pueden verse a cualquier 
hora. Informan en Zanja, 144-A, 
3307 1° t 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno5 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
S77S 21 £ C 115 
in 3 « 
AUTOMOVILES 
SE VENDEN: 
Un Fiat, Landaulet, 6 asientos. 
Un Hupmobile, Landaulet, 7 
asientos. 
Un Niágara, Touring, 4 asientos. 
Un Overland, Touring, 7 asien-
tos. 
Informan: Cuarteles, 4. Teléfo-
no M-1222. 
2943 18 £ 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL M A X W E L L , i en perfecto estado, en Morro, núme-
ro 8. Informarán, ,_ . 
3512 !« f 
SE VENDE 
Una bomba para pozo (Gould-; otra d* 
barril para regar con su carrito; un con-'. 
ductor de 12 pulgadas de largo, poleas d« 
madera y hierro de 2 a 20 pulgadas; co-i 
rreas de cuero y toldo de 2 a 1¿ pulgadasl 
transmisores de 20 por 1 3)4; he»rumien-j 
tas para torno y carpintero, varios cuño» 
o troqueles, escorladores, llaves y dos e H 
caleras. Su dueño, calle 13 número 83J 
entre 10 y 12. Teléfono ^-3133. 
01482 3 d-17. 
Ti/fOTORES E L E C T R I C O S O D E OTRASj 
x i j l tuerzas. Diligencias en el Ayuntad 
miento, para sacar la licencia de insta-» 
laclón o traslado de motores, en corto» 
tiempo. Pregunte por Juan Sáncbc. ea 
la calle de Tacón, tí-A, 
3999 20 £ 
t J E V E N D E UN M O T O R D E E L E C T R I -
*~~> cidad, de medio caballo europeo y otro* 
varios aparatos. Informan: San J osé, mi* 
mero lüy, tren de Lavado. 
4024 20 £ 
A L E N D O UN MOLINO D E P I E D R A S , 
V para "nixtamal;" uu motor electrico, 
americano, do un caballo, 220 wolts, tri-
fásico. Si se interesa pídame informes a l 
apartado postal 1101. local. 
4049 19 £ 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDOS 
De carga y descarga andando. Los máa 
modemo3 y cómodos. Tuestan con des-» 
perdicios de madera o cualquier otra 
combustible. No dan calor. Los hay 
de£de 15 hasta 200 libras, Homedes j 
Ferriol. Teniente Rey, 96, esquina $ 
Monserrate. Talleres de mecánica. 
3692 12 mz. 
Q E V E N D E , E N D R A G O N E S , IÍUMERO 
20, entre Aguila y Amistad, una m á -
quina de coser, para talabartero, marca» 
. I ü i k s . sin estrenar, último precio S45. 
8 0 5 1 19 £ 
T / ' E N D O LOS S I G U I E N T E S A P A R A T O S s 
V Un dinamo G. E . D. I . C.. 950 K. P. 
240 Volts, 20 Kilowats, completo con su 
tablero e instrumentos. Un dinamo Q JB. 
C. L . B., 750 K. P. M. 240 Volts. 18 ¿w!* 
completo con su tablero e instrumentogw 
Uu dinamo C . E . C. L . , 6- p«5 R . P . M.^ 
110 Volts, 20 Kw. completo con reostata 
e instrumentos. Un dinamo Edison, Tipa 
Grame, 110 Volts. 10 Kw. Informes: R a t 
fael Vaquer, Cuba, nümero 02. Habana. 
3282 1 7 f 
MAK-TRACT0R 
E l aparato que convertirá su automOvll 
Ford en el mejor tractor del mundo. Con 
un Mak-Tractor tendrá automfivll para su 
recreo y tractor pi^a 8U Hacienda. Pida 
Informes a Luis R. Rodríguez, Luz. nú-
mero 85. Habana. 
2975 18 f 
AUTOMOVIL 
P A R A R E P A R T O 
De acreditado fabricante euro-
peo, en magníficas condiciones, 
se vende a un precio de verda-
dera ganga. Pueide verse e infor-
man de 7 a 9 de la mañana y 
después de las 7 de la noche en 
Animas, 101. 
17 í . 2379 
VENTA 
Se vende un magnííico familiar con nn 
brioso caballo con todos sus arreos. In-
formarán : "Ferretería Norlega". Guanaba-
coa. Martí, L 
2898 18 í . 
V A R I O S 
C E V E N D E U N C A R R O N U E V O , S I R -
kJ ve para cualquier industria. Informan 
Aguacate, número 96. 
3075 20 £ 
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E N tres carros y cuatro muías, con sus 
limoneras, en buenas condiciones; se da 
muy barato por no necesitarlo su dueño. 
Horas de seis a diez a. m. Informan en 
calle Bstévez, número 102, esquina Fer-
nandiua, bodega. 
3940 28 £ 
RE G L A . S E V E N D E N DOS CARROS de volteo, con sus muías y arreos, y 
un carro de agencia. Informan en Ma-
ceo, 123, Regla. Teléfono 1-8-5213. C. Al-
varez. 3035 28 f 
AR A S A A M E R I C A N A . N U E V A , C O N una yegua fina, maestra de tiro y 
monta, con sus arreos, se vende barata 
por no necesitarle; puede verse en la 
finca E l Rosario, a 200 metros del apea-
dero de Lucero, por el tren que va a 
Güines. S61o tarda el viaje quince , minu-
tos de la Estación Terminal a Lucero. J . 
M. Encalada. - ¿ ' 
3871 18 f-
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
las, 20 columnas de hierro para frente de 
calle. 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1.000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criollas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfaida 
desde $10 a §50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una paila para agua, de 6xe, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x11. 
Hay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varas. C 1043 30d-2£ 
MAQUINARIA Y H E R R A M I E N -
TAS D E SEGUNDA MANO, R E -
PARADAS Y L I S T A S PARA I N -
M E D I A T A E N T R E G A 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal, de 15 
caballos, completa, con su regula-
dor y polea. 
Un cepillo mecánico, de 54" de 
ancho por 60" alto por 10 pies de 
largo, de mesa, completo con to-
daa sus partes, incluso contramar-
cha. 
Un torno de construcción ingle-
sa, con cama abierta, de 30" de vue-
lo sobre el carro por 22 pies de 
largo de cama; admite fuera de ca-
ma hasta SO pulgadas. Tiene su 
chuck independiente, de 48", el co-
no es de 5 velocidades, la mayor 
do 18" de diámetro, para correa 
de 3." Ancho de la cama 21." Esta 
completo, c o q su contramarcha, en-
granes y demás accesorios. 
Un torno americano, de 27" de 
vuelo por 16 pies de cama, con 
alimentación automática, soporte 
universal, engranes para cortar ro-
sacas, contramarcha, todo com-
pleto. 
Una máquina de gasolina "Win-
ton," de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
Un cilindro de 10 a 12 tonela-
das, para aplanar. 
Dos taladros radiales, de 4^ pies 
de brazo. 
Una máquina de tracción de 40 
caballos. 
Un escoplo de hlerr» de gran 
potencia. 
Un martinete de vapor de 2.500 a 
3.500 libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
Puede verse todo y dan precios 
en la fundición de León G. Leony, 
Calzuda de Concha y Vlllauueva. 
Oticlna: Lonja del Comercio. 216. 
Habana. 
C 1252 12d-S 
UN T R A P I C H E SUPREMO. QUE E S T A movido por un motor trifásico, d» 
7% caballos, que a la por mueve otra 
máquina, se vende con o sin el motor in -
formes: Figuras. 26. Habana. 
3209 7 m í 
MAQUINARIA. PARA E L A B O R A R MA-deras. de ios sistemas más moder-
nos. Aserraderos de banda y circular. Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., de lo» 
fabricantes más acreditados. Pida lista por 
correo. Especificaciones, presupuestos e 
informes gratis. Solicitudes del interior 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos cómodos. Manuel B. López. 
Jesús del Monte, 16. Habana. 
1958 22 £ 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T f i -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fiases, nueves, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
877. Habano. 
C 4344 in io jn 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas. Winches, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla. 9. 
ISCELAMEA 
FO T O G R A F I A E L E C T R I C A . R E T R A -tos para postales, cédulas y sanidad 
se hacen en Cuba 26, frente a la Maestran-
za, 6 por 60 centavos, como está .mandada 
en papel. Retratos de todas clases. Un 
creyón con su marco de 10 por 20 $4. Son. 
mejores que los que otros cobran $6. Se 
hacen todas clases de pinturas. Paisajes, 
retratos, letreros y en género. José A -
Rodríguez, fotógrafo canario, (el ImposU 
ble), Decano de los fotógrafos de la H a -
bana, Pintor y Creyonista, fotógrafo do 
las jiras a L A Tropical. 
4167 24 f. 
CO M P R O D I S C O S E N T O D A S C A N T ? dades, usados, y vidrios grandes. 
Vendo un Anguilete para cuadros. Vendo 
discos y grafófonos muy baratos, 2 vii 
drieras, por reformas en el local. Muy ba-
ratas. Teléfono A-9735. Plaza Polvorín-
Manuel Pico. 
4147 24 £ 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
2.000 curvas de maderas excelentes del país, 
de cuatro pulgadas a escuadra en adelan-
te, y en muy buenas condiciones. Diri-
girse ai señor Manuel Rubio. Apartado 
143, Caibariéu. 
4031 21 f 
Máquina de escribir "Underwood", 
con retroceso, cinta bicolor, 120 espacios; 
magnífica, flamante Neptuno, 57. Librería. 
Teléfono A-6320. 
•tOTO 19 f. 
Caja contadora "National" 
flamante, grande, $95. Neptuno, 57. L i -
brería Universal. Teléfono A-6320. 
4070 19 f. 
COMO fttüüCiO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
1EUR" Cuatro d e 62 bujíai 
y uno de 63, todos con su-
ficiente/Jaaterial de repueslo, 
Infoimes. Muralla, número 
óó|68. Teléfono A-33ia 
C 8S1S tn a • 
JM A E S T R O S Y CONTRATISTAS DB t L obras. Se venden los desbarates d< 
la casa Quinta Santa Amalia. Arroyo Apo« 
lo. sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol. 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedradot 
5 . Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4. 
3831 21 f 
TANQUES D E H I E R R O , D E TODAS medidas, el más antiguo de la Ha-
bana. Infanta, 67. Prieto y Muga. 
3822 14 mz 
C E V E N D E N : S E I S HUECOS PUERTAS, 
kJ tableros con marcos, todo cedro, trei 
rejas modernas, flores, una gran cance-
la de hierro de mucho costo, una buena 
escalora de madera, de lujo, varios cientos 
ladrillos uso superior, precio ocasión. Ga-
liano, 38. a todas horas. 
3838 21 f 
/"OPORTUNIDAD: S E L I Q U I D A A L oos-
\ j to, un lote de 400 mil servilletas pa-
pel crepé y 60 cajas papel Inodoro. Infor-
mará: Eligió Valle. Tejadillo. 10. Habana 
3848 17 £ 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
Azul ultramar, fino. Informan: Hipó-
lito Arisqoeta. Inquisidor, número 12-A. 
2733 3 mz 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 1 0 
ha-sta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
<¿e Corliss, taladros giratorios, rai' 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442, 
F e b r e r o 1 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E M 8 0 T E L L A 0 f t 
E N E L 
MAHAMTIAL 
L A S A G U A S S A N J U L I A N 
R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E S U E S T O M A G O 
SALON D E B E L L A S A R T E S 
MR1ANÓ MIGUEL 
Tiene en la Exposición siete cua-
dros. Tres son de primer orden; los 
quo llevan los números 53, 55 y 63. 
E l 53 ofrece en el fondo inferior 
del marco, borrado el título, mejor di-
cho: arrancado, porque un ancho lis-
tón negro grranuloso ocupa el sitio 
en donde ha debido estar la designa-
ción del cuadro. 
E s un retrato de mujer, Joven, de 
cuerpo entero, de tamaño natural, 
vestida de negro y de corto como una 
figura de Goya, sin que falten las ca-
racterísticas de ese pintor: el abani-
co y la mantilla de encaje negro. Re-
trato excelente, de actitud audazmen-
te grácil, y venciendo la dificultad de 
los retratos pintados de frente. E l 
pincel del artista se ha hecho caricia 
para modelar la bella y expresiva ca-
ra, tan bella y expresiva con la inte-
ligencia, alma del rostro, en el esplen-
dor de la frento, y el gozo, flor rápi-
da de la juventud, en los ojos. E s un 
retrato de contraste; una larga y an-
cha mancha negra:—la del traje, la 
mantilla, los chapines y el abanico—: 
y dos fulguraciones de nieve: la cara 
y los brazos. L a dificultad del negro 
sobre el negro está vencida en la ti-
niebla de la mantilla sobro la pluto-
niana sombra del corpiño. La técnica 
no da más de sí, porque lo ha dado 
todo en ose trabajo que desafía á la 
crítica. 
E l número 55 es una cabecita en-
cantadora ; un óleo de tonos de pastel 
ligero, donde el azul, color preferido 
del niño, domina. E s un lindo capri-
cho al lado del magistral retrato que; 
fulgura junto a él en el puesto de ho-
nor de la sala. 
E l número 63 es—se nos dice, por-i 
cine no tengo el Catálogo, que me qui-' 
tó, al salir de la Exposición, un ami- | g0i—ei retrato del padre del señor 
don Mariano Miguel. De un modelado 
clásico en su construcción sobria y 
precisa; de una fuerza anatómica dig-
na de toda loa y atrayendo la atención 
de tal modo que se olvidan los deta-
lles más o menos felices de las manos 
y la actitud. E s a cabeza parece calda 
directamente del pincel de un Bonnat. 
Los tres cuaros son tres joyas del Sa-
lón y revelan un excelente pintor. 
Otro retrato de joven dama agrada 
por la delicadeza de la ejecución. 
"La Rumba" (número 58), tiene el 
defecto, para mí, de ser una "rumba"; 
nn baile detestable y sin gracia algu-
na. Yo, que no las puedo soportar en 
la vida, no las permito tampoco en el 
arte. Esa mezcla híbrida y medio abo-
cetada de "vals chaloupé", de "can-
can", de "chahut", de "tango" y do 
"ron", no es para mis nervios. Todo 
baile debe agitar alas; no arrastrar 
pies. Yo me lavéi los ojos de esa nie-
bla áclda contemplando el lindo "Cla-
ro de luna" que atenúa con sus encan-
tos lánguidos de naturaleza "viva", 
los horrores del ñáñigo baile. 
En resumen; los cuadros de Maria-
no Miguel son un muy buen envío de 
nn muy buen pintor. 
• Conde KOSTIA. 
E l siguiente artículo: Armando Me-
nocal. 
E L G A I T E R O 
L L A V r C I O S A - A S T U E I Á 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n d i p l o m a s 
d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o 
agareo modcr'nor, ' 
KKfnvpm 
I » 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
En seis días lian Helado 46 buques de 
traresiu.—Ayer tarde embarcaron 
numerosos y distinguidas pasajeros. 
—Los Ministros de Cuba en Wash-
ig-ton y Méjico.—Los sargentos Tró 
y López Rubio.—John McGraw y 
señora.—Los pasaportes v los poli-
zones.—Tabaco para Canarias.— 
Haitianos a Oriente.—Mercancías de 
nn contrabando. 
CUARENTA Y S E I S BUQUES E N 
S E I S DIAS 
Durante los seis días hábiles de la 
semana que terminó ayer, han lle-
gado a este puerto cuarenta y seis 
bues de travesía, de ellos todos, a ex-
cepción de dos que llegaron de arri-
bada forzosa, conduciendo carga de 
áistintas clases y varios de ellos con 
pasaje además. 
Llegaron en esta proporción. 
E l lunes, ocho; el martes, siete; el 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
miércoles, nueve; el jueves, diez; el 
viernes, ocho y ayer sábado, cuatro. 
Esta semana ha sido, pues, la de. 
más movimiento en el puerto en lo 
Que va de año. 
DISTINGUIDOS PASAJEROS 
Embarcaron para distintos puertos ' 
de los Estados Unidos, numerosos y ' 
distinguidos pasajeros. 
De ellos anotamos los sl^uientee: 
E l Ministro de Cuba en Washington i 
doctor Carlos Manuel de céspedes, j 
que vuelve al Norte después de ha-
Cuba en Noruega, en comisión en la ¡ jan, no pueden llenar ese requisito. 
de Washington, doctor Alfonso For- ¡ 
cade y su esposa señora Ascensión 
Tejera de Forcade. 
E l canciller del Consulado de Cuba 
en San Luís, señor Luis González Mo- j 
ré y su esposa. 
Los heroicos sargentos cubanos del | 
ejército francés señores Adolfo Tro y i 
Antonio López Rubio, que se dirigen: 
nuevamente a los frentes de batalla j 
en Europa. 
E l manager del Club New York, de 
ber pasado varios días en la Habana, ila uLlea Nacional de Base Ball, 
a la que fué llamado por el Gobierno, i John McGraw y señora, que han 
E l exSecretario de Instrucción Pú- ¡Bado una temporada de recreo en 
blica, señor Ezequiel García Fnseñat,' '>a-
nombrado recientemente para el car-
go de Ministro de Cuba en Méjico. 




TABACO PARA CANARIAS 
Con la correspondiente autorización 
han sido embarcadas para Santa Cruz 
de Tenerife las siguientes partidas de 
tabaco; 
Dos cajas con 12.750 tabacos tor-
cidos, tres cajas con 14.300 cajetillas 
da cigarros y 30 cajas con 4.650 li-
bras de picadura. 
PARA CHNTRO AMERICA Y UEJTCO 
También se ha autorizado el era-
A V I S O 
En la actualidad hay muchos negocios que no obstante ser serios y 
lucrativos no llegan al oído del público en general, y cuando se ofre-
cen son tratados sin Interés y hasta con desprecio. Rechazar un negocio 
nuevo sin querer estudiarlo de antemano, es muy cómodo; y cuando el ne-
gocio demuestra ser realmente un "éxito", entonces vienen los lamentos 
de aquellos a quienes se les dió la oportunidad. 
Cuantas veces se oye decir: ¡A mí me han ofrecido tal papel a 50 
Centavos y ahora vale dos pesos! Siempre hay oportunidades para invertir 
F ganar dinero, solo falta buscarlas. Yo ofrezco esta oportunidad a todos: 
al capitalista y al que no tenga más de cien pesos, y estoy dispuesto a 
comprobarlo, pues mi oferta está basada sobre un estudio concienzudo. 
Las personas que deseen obtener detalles pueden pedir informes a E . R. 
ápartado 2400. i 
4093 17t 
E l canciller del Consulado de Cuba 
en New York, señor Isaac Prado. 
E l ex-director de la Renta de Lote-
rías, señor Federico Mendizíbal. 
Y embarcaron también con Igual 
destino los señores Serafín ¿el Río, 
Ricardo García, Alonso Patrón y se-
ñora, ol militar inglés señor Oscar 
Stapleton. 
E l ilustre pintor italiano señor Pie-
retto Blanco, que tanto éxito alcanzó 
en la exposición de sus obras en los 
salones del DIARIO D E L A MARINA. 
Le acompaña su distinguida esposa. 
E l doctor Julio Barreiro; Luis Ma-
¡yan; Bernardo y Jesús Braña; Ma-
nuel Palasln; Aurelio y Jesún Pren-
jdes; Ricardo, Fernando y Alejandro 
jSalazar; Tomás Lasera; José Salina; 
i Juan Casaderall; Andrés E . Paredes; 
Frank y Benito Arias y otros 
barque de varias partidas de tabaco 
cubano para Centro América, por la 
línea española. 
Con igual destino saldrán en breve 
quince pasajeros, entre ellos la po-
pular tiple de opereta Sra. Consuelo 
Baillo y varios artistas de tu com-
pañía. 
También salieron ayer para Méjico 
por lá línea española los pasajeros 
de que ya dimos cuenta. 
HAITIANOS A ORIENTE 
En breve llegará a un puerto de 
Oriente el vapor cubano Campeche, 
conduciendo 200 jornaleros haitianos 
que van contratados por el Manatí Su-
gar Co, 
E l inspector de inmigración, señor 
Miguel Caballero, irá al puerto de 
desembarco para hacer el despacho 
receptor de los haitianos. 
ASCENSOS EN LA ADUANA 
La Aduana ha dispuesto los siguien-
tes ascensos en el personal: 
Señores Manuel Pérez, a oficial se-
Los muelles se vieron muy concu-1 g^ndo; Guillermo Pina, oficial prime-
rridos por los parientes y amigos de i ro de liquidación- Rogelio Oohoa, a 
^.«ft ¿ T S l i S l l S S S ^ T t̂Sk̂  P!Sdor; Oscar de la Cruz Muño^, ea-
LOS PASAPORTES Y LOS POLI- ; cribiente clase C ; señor Rafael Her-
AONES i nández Rodríguez, oficial Clase B y 
iscor- i el señor Joaquín F . Moleón. nombra-
: do Inspector clase tercera por la va-i nía 48 polizones del Infanta Isabel y \ siete pasajeros del Reina María Cris-
j tina, cuyo desembarco no se ha au-
torizado por no haber traído sus co-
! rrespondiente pasaportes de España, 
i Pero como se trata de individuo^ 
útiles para el trabajo, se cree que que-
darán libres en breve, teniendo en I ceden 
cuenta que los polizones, por su for- i hurto 
I ma especial o escondida en que vía- I gar el caso 
cante del señor Julián Cantero 
OCUPACION D E MERCANCIAS 
Benito Miranda, empleado de la 
Ward Line, fué detenido ayer tarde 
por habérsele ocupado unas telas y 
otras mercancías que se supone pro-
de un contrabando o de un 
La policía se propone investi-
E L J O S E P H PARROT 
De Cayo Hueso llegó al anochecer 
el ferry boat americano Joseph Pa-
rrot, con sus cotidianos carros de car-
ga general. 
B A N Q U E T E A 
UN COMPAÑERO 
En el mediodía de hoy se celebrará 
el almuerzo-banquete que el A. D. C. 
Spor Club, la Sección de Sport y va-
lioso» elementos ne^presentatlvos de 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio dan en honor de nuestro an-
tiguo y leal mente estimado compa-
ñero de reacción cuya firma tstá po-
pularizada en el país, Joaquín Gil del 
Real, quien además de ser un brillan-
te periodista, es laborioso y hábil 
Presidente de la Sección de Sport de 
la poderosa entidad habanera. Gil del 
Real al conocer la iniciativa del ban-
quete declinó los honores y los agasa 
jos todos a los Intrépidos y cultos jó-
venes que constituyen el team de bas-
ket ball a quienes por entero perte-
nece, según manifestaciones que he-
mos oído al nombrado compañero, el 
triunfo obtenido últimamente. De to-
2n elc¡Qlol¡dyuna estre/Jé 
que d los asturianos guia "., 
Y en Rivadese/la¿/Ponga 
no les guia más estrela 






' dos modos y 
Gil del Real « 1 e a la ^ ^ 
satlsfaccfón p o ^ ^ B . 
dispensa y 
a los iniciadores a ^ ^ 
cionales do *z*̂ £**¡S¡Ŝ  
del día de hoy esLÍT y * 1, ^ 
fc^ón del D l A R T n r f ^ W H 
en el famoso ^ 4 ° ^ U 
dos- a expresar a i ^ n t a > ^ 
Que como oportunamen^wGuít*u 
Publicar, llegó a la HabL U b l ^ 
mo pasado jueves P r n i * «hw? 
r a M a t a a z a B ^ ^ o b f e ^ 
poso, a las fatigas dena?L ^ * 
acaba de rendir. g0 VlaJe q¡ 
No tomará posesión, 
tntnte semana, de la D i r S Í 14 * 
nldad. a cuyo frente ^ n M e S 
doctor López del Valle Jar4 « 
mente la desempeña 1Dt*lía. 
E l doctor Guiterr¿8 ahmn, J 
la enorme labor científica S . 0 
esta su última excursión ^di<la ^ 
en la que tan alto ha^atL ^ 
nombre de Cuba y t S ^ V 
ha prestado a la humanidari ^ 
^ n ^ r i o algún descanso 16 * 
El Valle d T T i T 
L a Sociedad de Instrucción '^n. 
de Lemus" celebrará junta gen J , 
traordinaria el día 17 del ¿ S ^ ' f 
2 p. m. en Santa ciara le a C Í 
la "Paloma" para discutir a l g S í 
formas que no piensan intruducir ' 
el reglamento General y dar adlf 
a conocer a todos los asodadwí 
cartas de agradecimiento que ae ha 
recibido de los maestros de âs esa 
las públicas y privadas de'losdS 
Ayuntamientos del Valle de LenuT, 
principalmentae la recibida de ii 
Asociación del Majisterio de prün» 
enseñanza de Monforte, en la cual k 
con grandes elogios a esta Soclediil 
por el valioso donativo de los 
invertidos en libros, para repartir « 
tre todlos los niños que asistan a!« 
escuelas del Valle de Lemus. Hac» 
también constar que nuestro repr»' 
sentante don Pedro Rodríguez, ha 
cumplido debidamente su cometido en 
el reparto de los libros. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . B 2 í i c e s } C í i 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M 21 
alt •35' 
C A T A R R O S 
. C R O M 
Todas las mañanas debe 
preparar sns brumqulos ptf» h 
fatiga del día, tomando 
F I M O L RUSTÍ 
Ka contiene creosota y **** 
xa el estómago. Es el a H t » » 
rral que usted necesita. 
Preparado en los L a b o r ^ 
del doctor Busto, Espaá«W» 
mero 10, Madrid. t_ ^ 
De vento en las drofserj* 
Sarrá, Johnson, Ta^necboU ^ 
rrara. y Majó Colomer y ^ 




Damas, caballeros, qu¡^al3i * 
aparecer el primer hilo de v ^ 
suTcabozas, no protesten d« ¿A 
rejoTenCToan Dsando . fLorador* 
qne no es pintura; es el ^ " " ^ ^ 
?abeJlo empobrecido, lo j n n e ^ 
da brillo, rigor, la 
lio nncro, con sn color negr ^ 
snare. Se rende en sederías y 3d ,l4 
C1270 aIt ^̂ ¡¿r-1 
Cerveza: jDeme media fTrop 
